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Vorwort 
Der vorliegende Jahrgang der Bibliographie enthält auch Titel, die vor dem Stichjahr der 
Bibliographie, 1985, erschienen sind. Es handelt sich hierbei zumeist um Arbeiten, die als 
Diplom- oder Zulassungsarbeiten Oberpfälzer Themen behandeln und bisher noch nicht 
verzeichnet waren. Soweit diese Titel rückwirkend aufgespürt und zugänglich gemacht 
werden konnten, wurden sie in die Bibliographie aufgenommen. Die Redaktion der 
Oberpfalzbibliographie wird auch in Zukunft solche Titel suchen und bearbeiten, damit 
interessante und sehr spezielle Themen ansprechende Arbeiten nicht verloren gehen. 
Durch die nachträgliche Bearbeitung des seit 1986 erschienenen KTB-Reports (Tiefbohrloch 
Windischeschenbach) ergab sich der wesentlich größere Umfang der Bibliographie. 
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Allgemeine Periodika und Statistik Landeskunde 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Blick in die Wissenschaft: Forschungsmagazin der 
Universität Regensburg / Hrsg.: Rektorat der 
Universität Regensburg. 1 - Regensburg: 
Universitätsverl., 1992 -
00002 
Donau-Rundschreiben / Hrsg.: Arbeitskreis 
Schiffahrts-Museum Regensburg. 15/16 -
Regensburg, 1992 -
Bis Band 13/14: Arbeitskreis Schiffahrts-Museum 
(Regensburg): Rundschreiben 
00003 
Der Eisengau : eine Sammlung heimatkundlicher 
Beiträge aus der Stadt Amberg und dem Landkreis 
Amberg-Sulzbach / Hrsg.: Heimatkundlicher Kreis 
Amberg-Sulzbach im Historischen Verein der 
Oberpfalz, Gruppe Amberg. 1 - Amberg, 1992 -
00004 
Karthaus intern : Zeitung des 
Bezirkskrankenhauses Regensburg für Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter / hrsg. vom 
Bezirkskrankenhaus Regensburg. 1 - Regensburg: 
Wochenblatt, 1992 -
00005 
Der örtliche Grundstücksmarkt: Jahresbericht / 
Hrsg.: Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte im Bereich der Stadt Regensburg. 
1 - Regensburg, 1991 -
00006 
Staatliche Beratungsstelle für öffentliche Büchereien 
(Regensburg): Jahresbericht... Büchereiwesen in 
Niederbayern und der südlichen Oberpfalz. 1990 -
Regensburg, 1990 -
Allgemeine Statistik 
00007 
Regensburg: Adreßbuch der Stadt Regensburg 
1992/93 : Behörden, Vereine und Verbände, 
alphabetischer Firmenteil, Branchenteil mit 
Gesundheitswesen, Straßenteil, Einwohnerteil. -
München: Ruf, 1992. - 534 S. 
00008 
Statistisches Jahrbuch 1989 / Hrsg.: Stadt 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, Abteilung 
Statistik. - Regensburg, 1991. - 200 S.: III. 
(Informationen zur Stadtentwicklung) 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00009 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift 29. Bayerischer Nordgautag 
Weiden i . d. OPf . : die Oberpfalz - Brücke zum 
Osten. - Kallmünz: Laßleben, 1992. - 178 S.: III. 
00010 
Emmerig, Ernst: Die Oberpfalz im Wandel. In: 
Oberpfälzer Verein (München): Hundert Jahre. 
München, 1992. S. 23 - 25 
00011 
"Kern Teutschlands, Oberpfalz, Dein Ruhm hat 
mich entbrannt": literarische Entdeckungsreise 
durch zwölf Jahrhunderte / hrsg. von Eberhard 
Dünninger. - Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 
1992. - 143 S.: III. 
00012 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und Zeitgeschehen. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 129 - 141 u. S. 321 - 334 : III. 
00013 
Spitta, Wilkin; Morsbach, Peter: Die Oberpfalz : 
Städte und Residenzen, Burgen und Schlösser, 
Kirchen und Klöster; ein Wegweiser zur Kunst- und 
Kulturgeschichte einer Region. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1992. - 79 S.: III. 
00014 
Unger, Klemens: Das grüne Dach Europas. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 100 -102: III. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00015 
Geindl, Gabriele; Weiß-Cemus, Josef: Niederbayern -
Oberpfalz : Kunstfahrten zwischen Isar und Naab. -
München: Süddeutscher Verl., 1992. -188 S.: III. 
00016 
D* Leit und de oit' Zei t : der Lamer Winkel und 
Umgebung in alten Bildern und Ansichten / 
zusammengestellt von Hans Altmann und Franz 
Seidl. - Grafenau: Morsak, 1991. -128 S. : III. 
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00017 
Messarius, Gernot: Oberpfalz: zwischen Altmühl 
und Böhmerwald; Städte, Orte und Strecken. - 5. 
Aufl . - Pforzheim: Goldstadt, 1991. - 244 S.: III. 
(Goldstadt-Reiseführer; 310) 
00018 
Regensburg in alten Ansichten : Band 2 / hrsg. von 
Isolde Kleinschuster. - Zaltbommel / Niederlande: 
Europ. Bibl., 1991. -126 S.: III. 
00019 
Das Städtedreieck Maxhütte-Haidhof, 
Burglengenfeld, Teublitz in alten Ansichten / hrsg. 
von Wolfgang Schöberl. - 2. Aufl. - Zaltbommel / 
Niederlande: Europ. Bibl., 1985. - 118 S.: III. 
Reiseberichte 
00020 
Baron, Bernhard M . : Nietzsches Oberpfalzreise 
1867. In: Oberpfälzer Heimat 36 (1992). S. 83 - 88 
: III. 
00021 
Baron, Bernhard M . : Der Zug des Magisters Jan 
Hus 1414 durch die Obere Pfalz. In: Oberpfälzer 
Heimat 37.1993 (1992). S. 75 - 80 : III. 
00022 
Eine Reise durch die Oberpfalz und Niederbayern 
während des Dreissigjährigen Krieges / übersetzt 
und kommentiert von Alfred Wolfsteiner. In: 
Heimat Ostbayern 6 (1991). S. 31 - 35 : III. 
00023 
Schrott, Georg: Das Stiftland in zisterziensischen 
Reiseberichten. In: Oberpfälzer Heimat 36 (1992). 
S. 89 - 95 : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Amberg (Oberpfalz) 
00024 
Amberg: Bild einer Stadt / hrsg. vom Amberger 
Fremdenverkehrsverein; Friedrich Mader (Fotos); 
Franz Prechtl (Text). - 3. Aufl. - Nürnberg: 
Hofmann, 1991. -128 S.: III. 
00025 
Dankerl, Normann: Lesebuch für Amberger und den 
Rest der Welt. - 2. erw. Aufl . - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, 
1992. - 255 S. : III. 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00026 
Auf den Spuren von Rittern und Edelleuten im 
Landkreis Amberg-Sulzbach : Burgen, Schlösser, 
Edelsitze, Hammergüter / Hrsg.: Landkreis Amberg-
Sulzbach; Texte: Karl Wächter; Buchgest, und 
Fotos: Günter Moser. - Amberg: Buch & Kunstverl., 
[1992]. -108 S.: III. 
Bayerischer Wald 
00027 
Thorward, Friedl: Mein wildes Waldgebirge : 
erlebter Bayerischer Wald. - 4., Überarb. Aufl. -
Regensburg: Pustet, 1992. - 237 S.: III. 
00028 
Zeitler, Walther: Unser schöner Bayerwald : 
Landschaft und Natur, Kunst und Kultur im 
Bayerischen Wald. - Passau: Neue Presse, 1991. -
128 S.: III. 
Donautal 
00029 
Oberneder, Marzell: Von Weltenburg bis Passau. -
Straubing: Dick, 1992. - 125 S.: III. 
Eilsbrunn 
00030 
Loeffler, Peter: Eilsbrunn : ein Bilderbücherl von 
Peter Loeffler mit Textbeiträgen von Josef Fendl, 
Wolf Peter Schnetz, Angelika Seitz. - Regensburg: 
Niedermayr, (19921. - 55 S.: III. 
Frauenreuth 
00031 
Tretter, Hans: Verzeichnis der Bilder von 
Frauenreuth. In: Frauenreuth im Steinwald. 
Friedenfels, 1991. S. 48 - 51 : III. 
Heuweg (Lichtenwald) 
00032 
Heuweg / Texte von Fritz Forster; Hrsg.: Anton 
Schlicksbier. - Donaustäuf, 1986. - 36 S.: III. 
Hoher Bogen (Region) 
00033 
Siebzehnriebl, Franz X.: Grenzlandheimat: 
Geschichten aus dem Hohen-Bogen-Winkel und 
dem Grenzland / zsgest.: von Ludwig Baumann. -
Grafenau: Morsak, 1991. - 433 S.: III. 
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Kötzting (Region) 
00034 
Dittrich, Paula: Kinder, Nachbarn und andere Leut 
: wie's früher war im Bayerischen Wald; Geschichten 
und Erinnerungen zum Lesen und Vorlesen / mit 
einem Vorwort von Renate Serwuschok und einem 
Nachwort von Wolfgang Sowa. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druckerei- u. Verlagsges., 1992. -
208 S.: III. 
Oberviechtach 
00035 
Oberviechtach : die Stadt des Doktor Eisenbarth / 
Hrsg.: Stadt Oberviechtach; Gesamtverantwortung: 
Ludwig Schießl. - Oberviechtach, [1992]. - 90 S.: III. 
00036 
Stadtführer Oberviechtach : ein Wegweiser durch die 
Eisenbarth-Stadt und die eingemeindeten 
Ortschaften / Hrsg.: Heimatkundlicher Arbeitskreis 
Oberviechtach. - Oberviechtach, [1992]. - 89 S.: III. 
Penting 
00037 
Straßer, Will i : Der Pfahl bei Penting (Lkrs. Cham). 
In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 253 - 256 : III. 
Pettendorf 
00038 
Kroneder, Manfred: Geographische 
Voraussetzungen. In: Pettendorf: Gemeinde 
Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 3 -18 : III. 
Pleystein 
00039 
Das Gedenkbot' für Pleystein. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 7. S. 4 
Regensburg 
00040 
Böck, Emmi: Regensburger Wahrzeichen. -
Regensburg: Buchverl, der Mittelbayer. Zeitung, 
1992. -125 S.: III. 
00041 
Färber, Konrad M . : Stadt im Aufbruch : die 
Veränderung Regensburgs in den sechziger Jahren. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 98 -107: III. 
00042 
Färber, Sigfrid: Regensburg-Ratisbona : das 
mittelalterliche Wunder Deutschlands. -18. Aufl. -
Regensburg: Pustet, 1992. -109 S.: III. 
00043 
Hauschka, Ernst R.; Spitta, Wilkin: Stadtführer 
Regensburg: die 21 schönsten Standorte. - 3. Aufl. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1992. -172 S.: III. 
00044 
Müller-Henning, Margarete: Gedichte. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). S. 160 
00045 
Schirnding, Albert von: Posthorn-Serenade : 
Erzählungen. - Regensburg: Buchverl, der 
Mittelbayer. Zeitung, 1992. - 70 S. 
00046 
Sowa, Wolfgang: Gedichte. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 64 
00047 
Das Stadtbuch Regensburg erleben : Regensburger 
Leben von A - Z / Konzept u. Red.: Hans Lankes. -
4. Aufl . - Regensburg: Lankes & Spaan, 1990. -
385 S.: III. 
00048 
Stadtbuch Regensburg von A - Z : Freizeit, 
Geschichte, Kultur, Kunst, Literatur, Musik, Sport, 
Szene, Stadtleben / Konzept u. Red.: Hans Lankes. -
5. Aufl . - Regensburg: Lankes & Spaan, 1992. -
488 S. : III. 
00049 
Troidl, Robert: Regensburg: nachdenklich 
bewundert vom Nordturm der Domkirche St. Peter. 
In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 41 - 45 : III. 
00050 
Troidl, Robert: Roßbollen und Chefzigarren. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 17.1993 (1992). 
S.111 -113 
Steinwald 
00051 
Lehner, Johann B.: Den Grenzbach entlang: 
Heimatliche Wanderbilder aus dem Steinwaldgau / 
hrsg. von "Steinwaldia" Pullenreuth. - Pressath: 
Bodner, 1991. - X I V u. 267 S.: III. 
Unveränderter Nachdr. d. Ausg. Krummennaab, 1926 
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Vohenstrauß (Region) 
00052 
Von Häusern, Kirchen und Kapeilen / Hrsg.: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis in der 
Volkshochschule e. V . Vohenstrauß. - Vohenstrauß, 
1992. - 80 S.: III. (Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung; 12) 
Waldthurn (Region) 
00053 
Marterlwanderwege Waldthurn, Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab / 1: 20000 / Hrsg.: 
Flurbereinigungsdirektion Regensburg; Einführung: 
Adolf J. Eichenseer. - Regensburg, [1992J. -
1 Karte 
Geographie und Biowissenschaften 
Kartographie und Vermessungswesen 
Vermessungswesen 
00054 
Dassing, Reiner; Schlüter, Wolfgang; Schreiber, 
Ulrich: Das neue Laserentfernungsmeßsystem der 
Fundamentalstation Wettzell. In: Zeitschrift für 
Vermessungswesen 117 (1992). S. 180 - 188 : III. 
Geowissenschaften 
Geologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00055 
Ahrendt, Hans; Hansen, Bent T.; Teufel, Stephan: 
Geochronologie im Umfeld der Kontinentalen 
Tiefbohrung. In: KTB-Report 1988 (1988) H . 10. 
S. 141 -142 
00056 
Behr, H.-J.: Lineare Krustenstrukturen im Umfeld 
der KTB-Lokation. In: KTB-Report 1992 (1992) H . 
3. S. 3 - 82 : III. 
00057 
Bernbach, W.; Stein, E.: Die Tektonik im zentralen 
Teil der Zone Erbendorf-Vohenstrauß (ZEV). In: 
KTB-Report 1992 (1992) H . 4. S. 147 -159 : III. 
00058 
Conrad, Mathias: Die Kehl bei Höhengau. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) Nr. 4. S. 6 - 1 1 : 
III. 
00059 
Crustal structure in the surroundings of the KTB 
drill site as derived from refraction and wide-angle 
seismic observations / H . Gebrande ... In: German 
Continental Deep Drilling Program. Berlin u. a., 
1989. S. 151 -176 : III. 
00060 
Dannullis, Ingo: 20 Jahre VFMG-Bezirksgruppe 
Amberg-Sulzbach. In: Vereinigung der Freunde der 
Mineralogie und Geologie / Bezirksgruppe 
(Amberg-Sulzbach): Zwanzig Jahre. Amberg, 1991. 
S. 1-8 
00061 
Drach, Volker von: Geochronologie und 
Isotopengeologie an Proben der KTB-Vorbohrung. 
In: KTB-Report 1990 (1990) H . 4. S. 96 -109 : III. 
00062 
Emmermann, R.: Preliminary results of the KTB 
pilot hole. In: KTB-Report 1990 (1990) H . 7. 
S. 1 - 23 : III. 
00063 
Emmermann, Rolf: The KTB pilot hole : tectonic 
setting, technical data and first results. In: German 
Continental Deep Drilling Program. Berlin u. a., 
1989. S. 527-553: III. 
00064 
Franke, W.: Geologische Untersuchungen im KTB-
Umfeld : Probleme und Konzepte der KTB A R G E 
2. In: KTB-Report 1988 (1988) H . 10. S. 48 - 55 : 
III. 
00065 
Franke, Wolfgang: The geological framework of the 
KTB drill site, Oberpfalz. In: German Continental 
Deep Drilling Program. Berlin u. a., 1989. 
S. 37 - 54: III. 
00066 
Fuchs, K.; Hubral, P.: Scientific deep drilling and 
geophysical sounding: a mutual scientific challenge 
to understand the processes shaping the earth's 
crust. In: KTB-Report 1990 (1990) H . 7. S. 33 - 51 
: III. 
00067 
Geothermal investigations in the KTB locations 
Oberpfalz and Schwarzwald / H . Burkhardt... In: 
German Continental Deep Drilling Program. Berlin 
u.a., 1989. S. 433 - 480: III. 
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00068 
Haack, U . : Wärmeproduktion und Krustenmodelle. 
In: KTB-Report 1988 (1988) H . 10. S. 123 - 136 : 
III. 
00069 
Hänel, R.: Überprüfung der Krustenmodelle im 
Bereich der Bohrlokation KTB-Oberpfalz V B mit 
Hilfe von Bohrlochmessungen. In: KTB-Report 
1989 (1989) H . 1. S. 213 - 228 : III. 
00070 
Hansen, B. T.: Geochronologie im Umfeld der 
Kontinentalen Tiefbohrung. In: KTB-Report 1990 
(1990) H . 4. S. 333 - 340 : III. 
00071 
Hansen, B. T.; Teufel, S.; Ahrendt, H . : 
Geochronology of the Moldanubian-Saxothuringian 
transition zone, Northeast Bavaria. In: German 
Continental Deep Drilling Program. Berlin u. a., 
1989. S. 55 - 65 : III. 
00072 
Hirschmann, G. ; Stettner, G. ; Weber, K.: Stand und 
Probleme der geologischen Prognose für die K T B -
Hauptbohrung. In: KTB-Report 1990 (1990) H . 4. 
S. 345 - 377 : III. 
00073 
Hirschmann, G. : Vorläufige strukturelle 
Interpretation von KTB-Vor- und Hauptbohrung. 
In: KTB-Report 1992 (1992) H . 4. S. 3 - 6 : III. 
00074 
Köhler, H . ; Propach, G. ; Troll, G . : Exkursion zur 
Geologie, Petrographie und Geochronologie des 
NE-bayerischen Grundgebirges. In: European 
Journal of mineralogy / Beiheft 1989 (1989) H . 2. 
S. 1 - 84 : III. 
00075 
Linhardt, Elmar: Geologische Streifzüge im 
Kemnather Raum. In: Kemnather Heimatbote 11 
(1991) . S. 37 - 42 : III. 
00076 
Mielke, Hubert: Tektonik des Kristallins auf Blatt 
Wackersdorf. In: Erlanger geologische 
Abhandlungen 117 (1989). S. 35 - 42 : III. 
00077 
Schröder, B.: Post-hercynican fault block activities 
in the basement area near KTB-drilling site. In: 
KTB-Report 1992 (1992) H . 4. S. 287 - 294 : III. 
00078 
Schröder, B.: Spät- und postvariskische 
Schollentektonik des KTB-Umfeldes. In: K T B -
Report 1990 (1990) H . 4. S. 293 - 299 : III. 
00079 
Stein, Eckardt; Kleemann, Ulrich: Evidence for late 
Variscan emplacement of the Z E V . In: K T B -
Report 1992 (1992) H . 4. S. 133 - 146 : III. 
00080 
Stettner, G. : Geologische Kartierungen im engeren 
und weiteren Umfeld der Tiefbohrung: Beispiele 
von deren Auswertung in Beziehung zum Profil der 
Vorbohrung und das Vorhaben einer geologischen 
KTB-Umfeldkarte 1 : 10000. In: KTB-Report 1989 
(1989) H . 3. S. 10 - 23 : III. 
00081 
Stettner, Gerhard: Zu den tektonischen 
Beziehungen zwischen der Neustädter Scholle 
(ZEV) , der Erbendorfer Grünschiefereinheit und 
dem Moldanubikum. In: KTB-Report 1992 (1992) 
H . 4. S. 171 -179 : III. 
00082 
Vereinigung der Freunde der Mineralogie und 
Geologie / Bezirksgruppe (Amberg-Sulzbach): 20 
Jahre VFMG-Bez.Gruppe Amberg-Sulzbach. -
Amberg, 1991.-32 S. 
00083 
Weber, K.: Strukturkonzept für den 
Kernflächenbereich. In: KTB-Report 1988 (1988) 
H . 10. S. 69 - 75 : III. 
00084 
Weber, K.: Die tektonische Position der KTB-
Lokation. In: KTB-Report 1992 (1992) H . 4. 
S. 103 -132 : III. 
00085 
Weber, Klaus; Vollbrecht, Axel: The crustal 
structure at the K T B drill site, Oberpfalz. In: 
German Continental Deep Drilling Program. Berlin 
u.a., 1989. S. 5 - 36 : III. 
00086 
Zulauf, G. : Zur spät- bis postvariszischen 
Krustenentwicklung in der nördlichen Oberpfalz. 
In: KTB-Report 1991 (1991) H . 1. S. 41 - 62 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00087 
Albrecht, Jörg; Teichert, Dietmar: Experiment 
"Durchschallung": calculation of static corrections 
from seismic borehole records using the vibrator 
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signals of the 3D seismic reflection survey within 
ISO 89. In: KTB-Report 1990 (1990) H . 6b. 
S. 57 - 64: III. 
00088 
Althaus, E.: K T B - how it all began. In: German 
Continental Deep Drilling Program. Berlin u. a., 
1989. S. 1 - 4 
00089 
Auswertungen der Bohrlochgeometriedaten der 
K T B Vorbohrung von 500 bis 4000 m Tiefe : 
Analyse der Breakout-Orientierungen im Hinblick 
auf das herrschende Spannungsfeld / B. 
Heinemann ... In: KTB-Report 1991 (1991) H . 1. 
S. 529 - 558 : III. 
00090 
Auswertungen der Bohrlochgeometriedaten der 
K T B Vorbohrung von 500 bis 4000 m Tiefe : 
Analyse der Breakout-Orientierungen im Hinblick 
auf das herrschende Spannungsfeld / B. 
Heinemann ... In: KTB-Report 1990 (1990) H . 6a. 
S. 401 - 431: III. 
00091 
Bachmeier, Roland: Die Braunkohlenlagerstätte 
Rauberweiher bei Wackersdorf/Opf. aus 
montangeologischer Sicht. - Erlangen, 1992. -
277 S.: III. 
Erlangen-Nümberg, Univ., Diss. 
00092 
Bader, K.; Stettner, G.: Geophysikalische 
Untersuchungen des Bayerischen Geologischen 
Landesamtes im Umfeld der KTB-Bohrung 
Oberpfalz. In: KTB-Report 1988 (1988) H . 12. 
S. 17 - 28 : III. 
00093 
Bahr, K.: Die Dekomposition des 
magnetotellurischen Impedanztensors von 
Stationen im Umfeld der KTB Lokation. In: KTB-
Report 1990 (1990) H . 3. S. 109 - 146 : III. 
00094 
Bahr, K.; Eisel, M . : Vertikale tellurische 
Pulsationen in der K T B Vorbohrung : laterale 
Leitfähigkeitskontraste und virtuelle zeitliche 
Variationen des Eigenpotentials. In: KTB-Report 
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Reichshilfe 1576. In: Russische Gesandtschaft. 2. 
Aufl . . Regensburg, 1992. S. 31 - 55 
Zeit des Königreiches (1807 -1918) 
00711 
Dallmeier, Martin: Die Grunderwerbspolitik des 
Hauses Thum und Taxis in und um Regensburg bis 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00342-2
zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Staat, Kultur, 
Politik. Beiträge zur Geschichte Bayerns und des 
Katholizismus. Kallmünz, 1992. S. 219 - 235 
00712 
Plank, Michael: Kulturelles Leben in Regensburg 
zwischen 1900 und 1914. - Regensburg, 1983. -
187 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Zeitgeschichte (1918 -) 
00713 
Braun, Gerhard: Der Kirchenkampf in der Diözese 
Regensburg unter besonderer Berücksichtigung des 
Bischofs Michael Buchberger : 1933 - 1945. 2 Bde. -
Regensburg, 1979. - 183 S. u. 29 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00714 
Conrad, Mathias: Soldatengräber beim Laubhof. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) H . 11. S. 13 -17 
: III. 
00715 
Dausch, Ernst: Die 1000-Jahr-Feier der Stadt 
Nabburg. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 3 (1992). S. 7 -12 : III. 
00716 
Deinzer, Sigrid: Die bayerische Revolution von 
1918/19 im Spiegel lokaler Berichterstattung und 
Ereignisse. In: Kollegstufenwettbewerb in 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 2 (1990). 
S. 103 - 163 : III. 
00717 
Fendl, Josef: Als der Regierungspräsident 
Schrubber zuteilte. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 38 (1987). S. 16 -17 : III. 
00718 
Frank, Edith: Einmaleins und Ziegelklopfen : als 
junge Flüchtlingslehrerin in der jungen 
Flüchtlingssiedlung Neutraubling. - Neutraubling, 
1992. - 55 S.: III. (Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg; 43) 
00719 
Franke, Stefan: Der Weg in den 2. Weltkrieg im 
Spiegel der Lokalpresse. In: 
Kollegstufenwettbewerb in 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 2 (1990). 
S. 73 - 102 : III. 
00720 
Hausmann, Markward: Politische Strömungen in 
Neumarkt in der Oberpfalz in der Zeit der 
Weimarer Republik an Hand der Lokalpresse. -
Regensburg, 1978. - 226 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00721 
Hofmann, Josef; Böhm, Leonore: Besetzung 
Grafenwöhrs durch die Amerikaner am 19.4.1945. 
In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 113 -114 
00722 
Klitta, Georg: Das Explosionsunglück vom 5. März 
1919 in Schwandorf / Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung von Frau Helga Klitta und der Stadt 
Schwandorf. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 3 (1992). 
S. 18 - 22 : III. 
00723 
Müller, Gerhard: Stadt und Übungsplatz 
Grafenwöhr 1945 - 1952 : Bombenangriffe, 
Einmarsch und Etablierung der Amerikaner, 
Vertriebenenproblematik und 
Geheimdienstaffären. In: Oberpfälzer Heimat 36 
(1992). S. 127 - 139 : III. 
00724 
Ott, Johann: Der kleine Widerstand im 3. Reich : 
Beispiele aus den Pfarreien Schlammersdorf und 
Speinshart. In: Heimat Eschenbach 14 (1991). 
S. 46 - 50 : III. 
00725 
Rzehak, Claudia: Studien zur Geschichte 
Regensburgs im Zweiten Weltkrieg (1939 - 1945). -
Regensburg, 1981.- 185 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Altrandsberg 
00726 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: Schloß 
Altrandsberg. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 365 - 367: III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00727 
Schmidt, Otto: Zum 160. Gründungsjahr des 
Bürgervereins Amberg 1832 : erlebte Geschichte der 
Gründergeneration unseres Vereins bis 1832. In: 
Bürgerverein 1832 (Amberg, Oberpfalz): 
Hundertsechzig Jahre. Amberg, 1992. S. 16 - 77 : 
III. 
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00728 
Aufhausen 
00728 
Bartholomä-Markt Aufhausen. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 39 (1987). 
S. 9 -10 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 28.08.1987; der 
Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte Aufhausens 
Bärnau (Tinchenreuth) 
00729 
Busl, Adalbert: Streiflichter aus 650 Jahren 
Bärnauer Stadtgeschichte. In: Die Arnika 24 
(1992). S. 209 - 212: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u. a. mit der Bärnauer Meile 
Beratzhausen 
00730 
Beratzhausen: Beratzhausens Geschichte in 
Stichworten. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 28 - 29 
Bemgau 
00731 
Berngau: 850 Jahre Berngau : 1142 -1992. -
Berngau, 1992. - 70 S.: III. 
00732 
Deß, Hans: Berngau im 20. Jahrhundert. In: 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. Berngau, 1992. 
S. 43 - 54 : III. 
00733 
Deß, Hans: Gemeinde Berngau von 1972 - 1992. In: 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. Berngau, 1992. 
S. 55 - 67: III. 
00734 
Lang, Herbert: Die Ortsgeschichte von Berngau. In: 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. Berngau, 1992. 
S. 9 -15 : III. 
Blaibach 
00735 
Aschenbrenner, Rupert: Chronik von Blaibach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Blaibach): Festschrift. 
Blaibach, 1991. S. 20-22 
Burglengenfeld 
00736 
Berwing, Margit: Burglengenfeld : 450 Jahre Stadt. 
In: Burglengenfeld: Festschrift. Burglengenfeld, 
1992. S. 22 - 37: III. 
hte 00745 
00737 
Burglengenfeld: Festschrift: 450 Jahre Stadt 
Burglengenfeld : 1542 - 1992. - Burglengenfeld, 
1992. -120 S.: III. 
Demling 
00738 
Peutler, Josef: Orts-Chronik. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Demling): Festschrift. Demling, 1987. 
S. 56 - 60 : III. 
Donaustauf 
00739 
Das Ende der Burg Donaustauf. In: Festschrift 
anläßlich der 150-Jahrfeier der Eröffnung der 
Walhalla. Donaustauf, 1992. S. 32 - 34 : III. 
00740 
Die Geschichte der Marktgemeinde Donaustauf. In: 
Festschrift anläßlich der 150-Jahrfeier der Eröffnung 
der Walhalla. Donaustauf, 1992. S. 22 - 24 : III. 
Erlheim 
00741 
Schmaußer, Josef: Erlheim : zur Geschichte eines 
fast 1000jährigen Dorfes. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 199 - 204 : III. 
00742 
Schmaußer, Josef: Erlheim : zur Geschichte eines 
fast 1000jährigen Dorfes. In: Der Eisengau 1 
(1992). S. 79 - 95 : III. 
Eschenfelden 
00743 
Walther, Hermann: Chronik von Eschenfelden : zur 
Geschichte des Dorfes Eschenfelden. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Eschenfelden): Festschrift. 
Eschenfelden, 1986. S. 55 - 69 : III. 
Frauenreuth 
00744 
Frauenreuth im Steinwald : eine kleine 
heimatkundliche Schrift zur Erinnerung an die erste 
urkundliche Nennung von Frauenreuth im Jahr 
1341, vor 650 Jahren / Hubertus Urban ... -
Friedenfels, 1991. -108 S.: III. 
00745 
Urban, Hubertus; Tretter, Hans: Frauenreuth im 
Steinwald : geschichtliche "Andeutungen, Skizzen 
und Bilder" aus seiner Vergangenheit bis 
heutigentags. In: Frauenreuth im Steinwald. 
Friedenfels, 1991. S. 1 - 47 
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Gebenbach 
00746 
Kraus, Emil: Ein Schloß in Gebenbach : Wahrheit 
oder nur Phantasie. In: Oberpfälzer Heimat 37. 
1993 (1992). S. 32 - 34 : III. 
Geisling 
00747 
Lermer, Xaver: Die Donau (bei Geisling) - Haidau, 
Haidauer Weg, die Landstraße - Das Jahr 1809. In: 
Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg 40 (1989). S. 18 - 20 : III. 
Auszug aus dem "Versuch zu einer Topographie vom Dorfe 
Geisling 1845" (O.MS 355 des Historischen Vereins 
Regensburg, verfaßt von Xaver Lermer, Schullehrer von 
Geisling) 
Grafenwöhr 
00748 
Müller, Gerhard: Zur Geschichte von Stadt und 
Übungsplatz Grafenwöhr. In: Oberpfälzer Heimat 
37.1993 (1992). S. 169 - 180 : III. 
Hahnbach 
00749 
Batzl, Heribert: Marktgemeinde Hahnbach. -
Hahnbach, 1992, - 496 S.: III. 
Haselbrunn 
00750 
Schmidt, Rainer: Ein kleiner Einblick in die 
Geschichte von Haselbrunn. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 3 (1991). S. 109 -112: III. 
Hausen (Ursensollen) 
00751 
Batzl, Heribert: Hausen und sein Pfarrgebiet: ein 
Beitrag zur Geschichte des Hausener Tales. -
Hausen, 1992. - 258 S.: III. 
Hemau 
00752 
Chronik der Stadt Hemau. In: Kolpingsfamilie 
(Hemau): Hundertfünfundzwanzig Jahre. Hemau, 
1989. S. 54 - 56 
Hirschbach (Amberg-Sulzbach) 
00753 
Taubmann, Georg: Ortschronik von Hirschbach. In: 
Motorsportclub (Hirschbach, Amberg-Sulzbach): 
Fünfunddreißig Jahre. Hirschbach, 1990. S. 16 -18 
Hof (Cham, Oberpfalz) 
00754 
Straßer, Willi: Der alte "Sitz zum Hoff bei 
Chammünster auf einer Zeichnung um 1860. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 156 - 159 : III. 
Hohengebraching 
00755 
Sadler, Wilhelm: Ortschronik von 
Hohengebraching. In: Schützenverein St. Hubertus 
(Hohengebraching): Festschrift. Hohengebraching, 
1992. S. 37-41 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00756 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1991 im Rückblick. In: 
Kemnather Heimatbote 11 (1991). S. 83 - 97 : III. 
00757 
Thieser, Bernd: Kemnath und Eger : wirtschaftliche 
und soziale Beziehungen zweier ungleicher Städte 
im 15. und 16. Jahrhundert. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 3 (1991). S. 66 - 73 
00758 
Zur Kemnather Stadtgeschichte / Bernd Thieser ... 
In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). S. 78 - 82 : 
III. 
Kneiting 
00759 
Kroneder, Manfred: Altgemeinde Kneiting. In: 
Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. 
S. 267 - 295 : III. 
Lichteneck 
00760 
SchnabI, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck 
mit Darstellung seiner adeligen Besitzer : 1. Teil. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 9 
(1992). S. 13 - 39 : III. 
Loch 
00761 
Motyka, Gustl: Die Burgruine Loch bei Eichhofen. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 242 - 243 : III. 
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00762 Geschichte 00778 
Mariaort 
00762 
Schmid, Peter: Mariaort: der Weg eines kleinen 
Dorfes durch die Jahrhunderte. In: Pettendorf: 
Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 297 - 325 
Miltach 
00763 
Vogl, Erwin: Schloß Miltach : nach geglückter 
Renovierung ein Schmuckstück. In: Der Bayerwald 
84 (1992) H . 3. S. 48 - 51: III. 
Matzing 
00764 
Ambronn, Karl-Otto: Orts- und Besitzgeschichte 
der Gemeinde Mötzing. In: Beiträge zur Geschichte 
des Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 5 - 6 : 
III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00765 
2^oglmeier, Josef: Der Felixberg. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 10. 
S. 1 - 2 : III. 
Neutraubling 
00766 
Fendl, Josef: Klostergut - Flugplatz -
Industriesiedlung : kurzer Abriß der Geschichte 
Neutraublings. In: Staatliche Realschule 
(Neutraubling): Fünfundzwanzig Jahre. 
Neutraubling, 1992. S. 16 - 21 : III. 
Obertraubenbach 
00767 
Bucher, Alfred: Die geschichtliche Entwicklung der 
ehemaligen Gemeinde Obertraubenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Obertraubenbach, 
1992. S. 65 - 70 : III. 
Ottengrün (Neualbenreuth) 
00768 
Köstler, Meinhard: Das Fraisgebiet und die 
egerische Exklave Ottengrün bei Neualbenreuth. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 3 (1991). 
S. 34 - 54: III. 
Pettendorf 
00769 
Kroneder, Manfred; Schmid, Alois: Altgemeinde 
Pettendorf. In: Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. 
Kallmünz, 1991. S. 227 - 266 : III. 
00770 
Kroneder, Manfred: Die Neueste Zeit. In: 
Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. 
S. 55 - 87 : III. 
00771 
Pettendorf: Gemeinde Pettendorf: Geschichte und 
Gegenwart / hrsg. von der Gemeindeverwaltung 
Pettendorf. - Kallmünz: Laßleben, 1991. - 331 S.: III. 
00772 
Schmid, Alois: Vor- und Frühzeit. In: Pettendorf: 
Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 21 - 28 : 
III. 
Pollenried 
00773 
Knott, Max: Die Ortsgeschichte von Pollenried. In: 
Obst- und Gartenbauverein (Pollenried): 
Hundertfünfzig Jahre. Pollenried, 1992. S. 41 - 51 : 
III. 
Regensburg 
00774 
Dallmeier, Lutz-Michael: Stadtkerngrabungen am 
Neupfarrplatz. In: Auf Spurensuche. München, 
1992. S. 66 - 69 : III. 
00775 
Donaubauer, Paul; Endres, Werner: Die Baugrube 
am Evangelischen Krankenhaus. In: Auf 
Spurensuche. München, 1992. S. 61 - 65 : III. 
00776 
Waldherr, Gerhard: Castra Regina - Regensburg : 
from Roman legionary fortress to the seat of the 
Dukes of Bavaria. - Leicester: Univ., Department of 
history, 1992. - 15 S.: III. 
00777 
Waldherr, Gerhard: Castra Regina - Regensburg : 
vom römischen Legionslager zur bajuwarischen 
Herzogsstadt. In: V H V O 131 (1991). S. 43 - 56 
00778 
Walter, Margot: Chronik 1991/92. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 258 - 273 : III. 
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00779 
Wanderwitz, Heinrich: Regensburg um 1500. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 29 - 39 : III. 
00780 
Zagel, Andreas: Castra Regina, Radasbona, 
Ratisbona, Regenspurg, Regensburg: mit 
Tatsachen, Legend' und Sage, von Urzeit bis zum 
heutigen Tage, zeigt uns diese Bildgeschichte mit 
Zeichnungen zum Versgedichte, jahrhundertelange 
sichtbar nah, was in- und um die Stadt geschah. - , 
[1991]. - 91 S. : III. 
Regensburg (Kreis) 
00781 
Fendl, Josef: 125 Jahre Landkreis Regensburg. In: 
Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg 39 (1987). S. 3 
00782 
Fendl, Josef: Kurzer Abriß der Geschichte des 
Gebietes des Landkreises Regensburg. In: Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg 38 
(1987). S. 3 
Reiserdorf (Störnstein) 
00783 
Scharnagl, Heinrich: Die Ortschaft Reiserdorf. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 724 - 726 : III. 
Roding 
00784 
Kilger, Josef: Aus der Geschichte der Heimatstadt 
Roding. In: Juglreiter, Elisabeth: Fahnenweihe. 
Roding, 1991. S. 39 - 52 : III. 
00785 
Kilger, Josef: Aus Rodings Geschichte. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 44 - 46 
00786 
Kilger, Josef: Dieses Jahrzehnt ist ein 
Jubiläumsjahrzehnt: 1100- oder 1150-Jahrfeier? In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 41 - 43 
00787 
Kilger, Josef: Das historische Roding. In: Rodinger 
Heimat 7 (1990). S. 47 - 52 : III. 
Roding (Region) 
00788 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 139 - 142 : III. 
Roßstein 
00789 
Conrad, Mathias: Ruine Roßstein. In: Amberg-
Information 1992 (1992) H . 5. S. 6 - 9 : III. 
Schönreuth 
00790 
Reger, Anton: Als die Schönreuther freie Bauern 
wurden. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 61 - 64 : III. 
Schwarzenbach 
00791 
Jankowsky, Hans: Aus der Vergangenheit des 
Dorfes und der Pfarrei Schwarzenbach. In: 
Schützengesellschaft Edelweiß (Schwarzenbach): 
Neunzig Jahre. Schwarzenbach, 1992. S. 25 - 31 
Stachesried 
00792 
Baumann, Winfried: Dreihundert Jahre Schloß 
Stachesried : die Herders im Winkel hinter dem 
Hohenbogen. In: Schönere Heimat 81 (1992). 
S. 155 - 158 : III. 
00793 
Baumann, Winfried: Johann Gottfried Herder : 
Sommergast auf Schloß Stachesried. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 9 (1992). 
S. 169 - 190: III. 
Störnstein 
00794 
Gleißner, Wendelin: Die Gemeinde Störnstein von 
1945 bis 1966. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 535 - 545 : III. 
00795 
Kost, Franz: Die Gemeinde Störnstein von 1966 -
1978. In: Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig 
Jahre. Störnstein, 1991. S. 546 - 549 : III. 
00796 
Kraus, Konrad: Bürgermeister in Störnstein. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 533 - 534 
00797 
Kraus, Konrad: Störnstein : unsere Gemeinde. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 550 - 560 : III. 
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00798 Geschichte 00814 
00798 
Schuster, Adolf W.: Ehrenbürger. In: Schuster, Adolf 
W.: Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 561 - 566 : III. 
00799 
Schuster, Adolf W.: Geschichte der neuen 
Gemeinde Störnstein. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 25 - 470 : III. 
00800 
Schuster, Adolf W.: 850 Jahre Störnstein. -
Störnstein, 1991. - 904 S.: III. 
Sulzbach-Rosenberg 
00801 
Geismann, Gerd: Sulzbach-Rosenberg im 
Oberpfälzer Jura (Ostbayern) : Geschichte und 
Gegenwart über 10 Jahrhunderte (1026 - 1987). In: 
Bergknappenverein (Sulzbach-Rosenberg): 
Hundert Jahre. Sulzbach-Rosenberg, 1987. 
S. 50 - 56 
Sulzbürg (Region) 
00802 
Kießling, Rudolf: Landlgeschichte, Landlgeschichten. 
- Sulzbürg, 1992. - 31 S.: III. 
Tegernheim 
00803 
Roser, Raimund: Chronik der Gemeinde 
Tegernheim. - Tegernheim, 1992. -194 S.: Hl. 
Theuern 
00804 
Gerstenhöfer, Karl: Theuern im Wandel der Zeiten. 
In: Neunhundert Jahre Theuern. Theuern, 1992. 
S. 9 -11 : III. 
00805 
Gerstenhöfer, Rudolf: Besitzverhältnisse der 
Hofmark Theuern : Marksteine der wechselreichen 
Geschichte des Pfarrdorfes Theuern: 900 Jahre 
Theuern / verantwortl.: Karl Gerstenhöfer. -
Theuern, [1991]. - 40 S.: III. 
00806 
900 Jahre Theuern : 1092 -1992 / Hrsg.: 
Festausschuß 900 Jahre Theuern; Gesamtkonzept: 
Wilhelm Wittmann; Redaktion: Karl Gerstenhöfer. -
Theuern, 1992. - 55 S.: III. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00807 
Fähnrich, Harald; Bäte, Hans: Archäologische 
Funde und Entdeckungen. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 4 (1992). S. 124 -127 
Weiden (Oberpfalz) 
00808 
Baumüller, Monika: 750 Jahre Weiden : die 
oberpfälzische Porzellanstadt feiert Geburtstag. In: 
Charivari 18 (1992) Nr. 3. S. 18 - 23 : III. 
00809 
Krauß, Annemarie: 750 Jahre Weiden in der 
Oberpfalz. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 43 - 47 : III. 
Weiherhammer 
00810 
Kraus, Lothar: Notizen aus der Geschichte 
Weiherhammers. In: Die Arnika 24 (1992). 
S. 68 - 78 : III. 
Weißenstein (Pleystein) 
00811 
Poblotzki, Siegfried: Der Weißenstein. In: 
Oberpfälzer Heimat 36 (1991). S. 155 - 156 : III. 
Weißenstein (Stein wald) 
00812 
Thieser, Bernd: Burg Weißenstein im Steinwald. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16.1992 (1991). 
S. 70 - 72 
Wemersreuth 
00813 
Treml, Robert: Aus der Geschichte der Pfarrei und 
der ehem. Gemeinde Wernersreuth. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Wernersreuth): Festschrift. 
Wernersreuth, 1992. S. 83 - 93 : III. 
Wüdenau 
00814 
Preißer, Karl-Heinz: Die Hofmark Wildenau im 
Wandel der Geschichte. - 2. Aufl . - Weiden: 
Eurotrans, 1992. - 368 S.: III. 
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Wöllershof 
00815 
Zimmermann, Franz X. : Das Bezirksgut 
Wöllershof. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. S. 727 
Zant 
00816 
Schmaußer, Josef: Die Ruine Zant. In: Amberg-
Information 1992 (1992) H . 1. S. 9 -17 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Dachs, Johanna 
00817 
Kessel, Will i : Hanna Dachs : Politikerin und 
Vorkämpferin für die Universität Regensburg. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 51 - 58 : III. 
Dörnberg (Familie) 
00818 
Schmidt, Wolfgang: Zur Geschichte der Grafen von 
Dörnberg in Regensburg : 1817 - 1897. In: Grafen 
von Dörnberg. Regensburg, 1991. S. 9 - 49 : III. 
Eben (Familie) 
00819 
Nebinger, Gerhart; Schretzenmayr, Lore: Die 
Freiherrn von Eberz zu Roggenstein und ihre 
Nachkommen : ein Enkel sucht nach der Herkunft 
seines Großvaters. In: Bayerischer Landesverein für 
Familienkunde: Blätter des ... 52 (1989). 
S. % -108 
Guttenstein (Familie) 
00820 
Martinovsky, Ivan: Die Rolle der Herren von 
Guttenstein in den böhmisch-pfälzischen 
Grenzbeziehungen am Beginn des 16. Jahrhunderts. 
In: V H V O 131 (1991). S. 313 - 319 
Hegtier (Familie) 
00821 
Past, Egon R.; Bauernfeind, Johann R.: Chronik 
des Oberpfälzer Montan- und 
Grundherrengeschlechtes der Hegner von 
Altenweyer und Moos, Edle und Ritter von Högen 
(Högn), Hegener, Hegnein, H(e)g(e)n oder Heegn 
genannt. - München, 1991. - 243 S.: III. 
Kahn (Familie) 
00822 
Zweck, Erich: Die jüdische Familie Kahn in 
Schwandorf. In: Jahresband zur Geschichte und 
Kultur im Landkreis Schwandorf 3 (1992). 
S. 96 -110 : III. 
Lippen, Johann K von 
00823 
Kraus, Andreas: Johann Kaspar von Lippert im 
Spiegel seiner Korrespondenten. In: Staat, Kultur, 
Politik. Beiträge zur Geschichte Bayerns und des 
Katholizismus. Kallmünz, 1992. S. 137 -156 
Lobkowitz (Familie) 
00824 
Mikusek, Eduard: Die Lobkowitz in Böhmen und 
Oberpfalz. In: V H V O 131 (1991). S. 298 - 301 
Löwenthal (Familie) 
00825 
Nebinger, Gerhart: Die oberpfälzischen Freiherrn 
von Löwenthal. In: Bayerischer Landesverein für 
Familienkunde: Blätter des ... 53 (1990). S. 79 - 90 
Neumann (Familie) 
00826 
Grötsch, Hans: Die Urahnen von Therese 
Neumann und Balthasar Neumann haben den 
gleichen Herkunftsort. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 3 (1991). S. 26 - 33 : III. 
Neustätter (Familie) 
00827 
Huth, Barbara: Neustätters in Amerika. In: Heimat 
Eschenbach 14 (1991). S. 43 - 45 : III. 
Notthafft (Familie) 
00828 
Pilsak, Walter: Die Notthafft: das alte 
oberpfälzisch-niederbayerische Adelsgeschlecht 
machte bayerische Geschichte: Henker der 
Bernauerin. In: Schöner Bayerischer Wald 85 
(1992). S. 31 - 32 
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00829 Geschichte 00842 
Oberdörfer, Simon Tauscher, Leonhard 
00829 
Angerstorfer, Andreas: Erinnerung an ein 
Regensburger Original: Simon Oberdorfer (1872 -
1943). In: Der Landesverband der Israelitischen 
Kultusgemeinden in Bayern 45 (1990). S. 12 -13 : 
III. 
Parsberger (Familie) 
00830 
Pokolm, August: Parsberg : bayerischer Uradel in 
Dänemark. - 2. Aufl . - Parsberg: Förderverein Burg-
Museum Parsberg, 1989. - 24 S.: III. 
Ponnath (Familie) 
00831 
Reger, Anton: Ein Bauer wird im Kemnather 
"Bürgerfriedhof' begraben. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 300 - 303 : III. 
Schlör, Gustav von 
00832 
Preißer, Karl-Heinz: Gustav von Schlör. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 1. 
S. 1 - 4 : III. 
Steger (Familie) 
00833 
Lausser, Hans: Der Steger in Haid am Bühl: eine 
Chronik der Geschlechter auf dem Stegeranwesen 
in Haid 3; eine Zeitwanderung von 1789 bis in die 
Gegenwart. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Obertraubenbach): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Obertraubenbach, 1992. S. 94 - 108 : III. 
Stemberg, Kaspar 
00834 
Tywoniak, Jiri: Quellen zur Geschichte der 
Oberpfalz im Gräflich Sternberg'schen 
Familienarchiv zu Prag. In: V H V O 131 (1991). 
S. 320 - 324 
Stingl, Karl 
00835 
Knedlik, Manfred: Reichspostminister Dr. Karl 
Stingl: ein Beitrag zur Postgeschichte der 
Weimarer Republik. In: Archiv für deutsche 
Postgeschichte 1992 (1992) Nr. 1. S. 46 - 52 : III. 
00836 
Albrecht, Willy: Leonhard Tauscher und der 
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in Bayern. In: 
Von der Klassenbewegung zur Volkspartei; 
Wegmarken der bayerischen Sozialdemokratie 1892 
- 1992. München u. a., 1992. S. 34 - 39 
Vetter, Hans 
00837 
Demi, Hans: Eine Karriere im Mittelalter : Hans 
Vetter aus "Kohlßriedt". In: Beiträge zur Geschichte 
des Landkreises Regensburg 40 (1989). S. 7 
Weinschenk (Familie) 
00838 
Angerstorfer, Andreas: Die jüdische Familie 
Weinschenk und ihre Villa in Regensburg. In: Der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 27 (1987). S. 14 -15 
Wolf, Johannes 
00839 
Müller, Ernst: Magister Johannes Wolf (um 1524 bis 
1602): ein Schulmann, Topograph, 
Geschichtsschreiber und Bürgermeister in Weimar 
und Regensburg während der Spätreformation. In: 
Jahrbuch für Regionalgeschichte und Landeskunde 
17(1990) H . 2 . S. 114-138:111. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00840 
Aichinger, Heiner: Das Weiderecht der 
Tripfhäusler : soziale Probleme um 1773. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 9. 
S . 2 - 3 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sozialgeschichte von 
Vohenstrauß 
00841 
Greiner, Martha: Kindheit- und 
Jugenderinnerungen. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 788 - 789 
00842 
Hausberger, Karl: Ach, unsre Landleute können 
sich gar nicht helfen : Streiflichter auf die 
seelsorgerliche, soziale und wirtschaftliche Situation 
im Bayerischen Wald zu Anfang unseres 
Jahrhunderts aus der Feder des Kooperators Dr. 
Johann Markstaller. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 26 (1992). S. 257 - 294 
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00843 
Kirch, Karl: Nahrungsmangel und Protest am Ende 
des 1. Weltkrieges : Beschreibung und Auslegung 
eines Aktenbestandes aus dem Nabburger 
Stadtarchiv. In: Heimat Nabburg 12 (1991). 
S. 39 - 45 
00844 
Köstler, Meinhard; Köstler, Anna; Schnurrer, 
Robert: Ottengrün von 1862 bis heute : einige 
Aspekte der Ortsgeschichte bis zur Gegenwart. In: 
Köstler, Meinhard: Hundert Jahre. Ottengrün, 1992. 
S. 72 - 87 : III. 
00845 
Reger, Norbert: Leben am Steinwald : eine 
Fotodokumentation. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 4 (1992). S. 54 - 63 : III. 
00846 
Schuster, Adolf W.: Störnsteiner Originale. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 781 - 784 
Militärgeschichte 
Militärische Organisation 
00847 
Flugabwehrbataillon 4 - Flugabwehrregiment 4 : 
1956 -1992 / Hrsg.: Traditionsverband 
Flugabwehrregiment 4; Bruno Schwarz. -
Fischbach: D - und - F-Verl., 1992. - 76 S.: III. 
00848 
In Wolfskofen fanden sie eine neue Heimat: vor 50 
Jahren mußten die Bewohner aus Pappenberg, Haag, 
Hopfenohe und Langenbruck ein neues Zuhause 
suchen. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 40 (1989). S. 25 - 26 : III. 
Erstdruck in: Donau-Post 
00849 
Kuntze, Karl: Der Fliegerhorst Obertraubling : 
Anfang 1935 bis Ende 1945. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 39 (1987). 
S. 15 -19 : III. 
00850 
Schuster, Adolf: Das blau-weiße Fähnlein. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 11. 
S.3 
00851 
Schuster, Adolf W.: Österreichische Legionäre in 
Wöllershof. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 773 - 779 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00852 
Völkl, Oliver: Die Grenadiergarde. In: Schuster, 
Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 
1991. S. 785 - 787 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Luckner, Nikolaus 
00853 
Böckl, Manfred: Das abenteuerliche Leben des 
Nikolaus Graf von Luckner. In: Charivari 18 (1992) 
Nr. U.S.40 - 44: III. 
Nagel, Johann B. 
00854 
Vangerow, Hans-Heinrich: Kriegsgefangenschaft 
anno 1812/13 in Rußland : Erlebnisse des 
Regensburger Oberlieutenant Johann Baptist 
Nagel. In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992). S. 248 - 257: III. 
Staat und Politik 
Parteien 
00855 
Bachfischer, Erna: Die Bayerische Volkspartei in 
Regensburg von 1929 bis 1933. - Regensburg, 1975. -
186 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00856 
Ehm, Rainer: Sozialdemokraten vor den Toren : 
der Landesparteitag 1892 in Regensburg-
Reinhausen. In: Von der Klassenbewegung zur 
Volkspartei; Wegmarken der bayerischen 
Sozialdemokratie 1892 - 1992. München u. a., 1992. 
S. 40 - 44: III. 
00857 
Nicki, Reinhard E.: Die Bayerische Volkspartei in 
Regensburg von der Gründung bis 1928. -
Regensburg, 1979.- 147 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00858 
Raab, Johann: Organisation und Geschichte der 
Regensburger Sozialdemokratie vom Herbst 1929 
bis zum Parteiverbot am 22. 6. 33. - Regensburg, 
Universitätsbibliothek
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00351-1
1974. -154 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00859 
Weinmann, Josef: Die Aktivitäten der NSDAP und 
ihrer Gliederungen in Regensburg von 1933 -1936. -
Regensburg, 1974. - 248 S. u. 36 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00860 
Wolf, Josef: Die Aktivitäten der NSDAP und ihrer 
Gliederungen in Regensburg : 1936 -1939. -
Regensburg, 1982. - 130 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00861 
Wolfrath, Brigitte: Die politischen Parteien in 
Weiden im Spiegel der Lokalpresse : 1946 - 1953. -
Regensburg, 1978. -137 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00862 
Zweck, Erich: Die N S D A P in Regensburg während 
der Endphase der "Kampfzeit": Studie zur 
regionalen Entwicklung dieser totalitären Partei von 
Oktober 1929 bis zur Einsetzung eines 
nationalsozialistischen Stadtoberhaupts im März 
1933; dargestellt vor allem nach Presseberichten. -
Regensburg, 1973. - 134 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Wahlen 
00863 
Informationen zur Stadtentwicklung / 
Kommunalwahl 1990 / Hrsg.: Stadt Regensburg. -
Regensburg, 1992. - 143 S.: III. (Regensburg: 
Informationen zur Stadtentwicklung; Sonderheft) 
00864 
Schneiderhan, Oliver: Das Ergebnis der 
Reichstagswahl vom 5. März 1933 in Regensburg: 
Analyse und Bewertung vor dem Hintergrund der 
sozialen und politischen Gegebenheiten der Stadt. 
In: Kollegstufenwettbewerb in 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 2 (1990). 
S. 4 - 43 : III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Burglengenfeld 
00865 
Sturm, Gabriele; Blach, Thorsten; Schmidt, Reiner 
R.: Burglengenfeld heute : eine Stadt auf dem Weg 
in das Jahr 2000. In: Burglengenfeld: Festschrift. 
Burglengenfeld, 1992. S. 43 - 59 : III. 
Regensburg 
00866 
Bei uns : Regensburger Bilderbogen; eine 
Information der Stadt Regensburg. 72. - April 1992. 
-14 S.: III.; 73. - Juli 1992. -14 S.: III.; 74. -
Dezember 1992. -14 S.: III. Regensburg 
Weiden (Oberpfalz) 
00867 
Weiden (Oberpfalz): Haushaltsplan 1992 / Hrsg.: 
Stadt Weiden. - Weiden, 1991. -
73 S., 764 S. u. 105 S. 
Beziehungen zu anderen Staaten und 
Regionen; Städtepartnerschaften 
00868 
Hamperl, Wolf-Dieter: Die Entwicklung der 
Patenschaft zwischen Weiden in der Oberpfalz und 
Stadt und Kreis Tachau im Egerland. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 122 - 125 : III. 
00869 
Heil, Seff: Die Euroregio Egrensis : unsere Brücke 
zum Osten. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 112-115:111. 
00870 
Simon, Erwin: Partnerschaften Oberpfälzer Städte, 
Gemeinden und Landkreise mit Kommunen im 
Ausland. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 57 - 60: III. 
00871 
Staudigl, Franz X. : Die Patenschaften mit unseren 
Vettern : ein Stück oberpfälzischer 
Kommunalgeschichte. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 70 - 72 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Spitzner, Alfred 
00872 
Girisch, Georg: Bezirkstagspräsident Alfred 
Spitzner : die Oberpfalz hat ihm viel zu verdanken. 
In: Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 9. 
S. 25: III. 
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00873 Verwaltung. Verwaltungsr^hj 
smi 
Zintl, Johann 
00873 
Gammanick, Hanns: Bürgermeister, Musiker und 
Heimatkundler : Altbürgermeister Johann Zintl (* 
14.04.08 + 13.12.90) zum Gedächtnis. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 128 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00874 
Recht und Verwaltung : Mitterteicher 
Verordnungen aus vier Jahrhunderten / hrsg. von 
Manfred Knedlik. - Mitterteich, 1992. - 117 S. 
00875 
Schuster, Adolf W.: Aufbruch in die neue Zeit : 
Neuorganisation im Jahre 1806; aus dem alten 
Flosser Amt. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 3. S. 1 - 4 : III. 
00876 
Schuster, Adolf W.: Recht hüben - und drüben. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 65 - 70 : 
III. 
Strafrecht 
00877 
Nicol, Hans: Ein dreifacher Raubmord anno 1519 
in Amberg und seine Sühne. In: Neunhundert Jahre 
Theuern. Theuern, 1992. S. 46 - 49 : III. 
00878 
Perlinger, Werner: Als Maria Sturm der Anna 
Fuhrmann eine Totennadel steckte : aus den 
Gerichtsakten der Stadt Furth i . Wald vom Jahre 
1695. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 189 -191 
00879 
Raab, M . : Großer Hexenprozeß zu Geisling 1689 -
1691: als Beitrag zur Geschichte der 
Hexenprozesse in Bayern aus Originalakten 
dargestellt. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 40 (1989). S. 13 -17 
Erstdruck nicht genannt 
00880 
Thieser, Bernd: Die Oberpfalz im Zusammenhang 
des Hexenprozeßgeschehens im Süddeutschen Raum 
während des 16. und 17. Jahrhunderts. - 2. erw. 
Aufl . - Bayreuth: Rabenstein, 1992. - 319 S.: Iii. 
(Bayreuther Arbeiten zur Landesgeschichte und 
Heimatkunde) 
Gerichtsbarkeit 
00881 
Poblotzki, Siegfried: Differenzen wegen des 
Niedergerichts der Stadt Pleystein 1715. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 8. 
S. 1 - 2 : III. 
00882 
Poblotzki, Siegfried: Gerichtswesen der Stadt 
Pleystein : die Urteile des Hochgerichts wurden von 
der Stadt Weiden bezogen. In: Oberpfälzer Heimat 
37.1993 (1992). S. 19 - 26 : Iii. 
00883 
Thieser, Bernd:"... und könnten ja einen Reichstag 
zu Augsburg halten": Beispiele bäuerlicher 
Konfliktlösungen des 16. Jahrhunderts im 
Landrichteramt Waldeck-Kemnath. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 20 - 25 
Strafvollzug 
00884 
Straßer, Willi: Die letzte Hinrichtung in Cham. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 17.1993 (1992). 
S. 85 - 91 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Öffentlicher Dienst 
00885 
Haller, Karl: Der Flurwächter oder "Flouara". In: 
Waldmünchner Heimatbote 25 (1992). S. 50 : III. 
00886 
Motyka, Gustl: Regensburger Bierkoster. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16.1992 (1991). 
S. 91 - 92 
00887 
Motyka, Gustl: Reines Bier "von Amts wegen": 
jahrhundertelang gab es in Regensburg den "Beruf 
des Bierkosters. In: Altbayerische Heimatpost 44 
(1992) Nr. 4. S. 28 
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00888 Verwaltung, VerwaJtungsrecht 00903 
00888 
Sandner, Bertram: Zwei Totengräberordnungen aus 
dem Stadtarchiv Nabburg. In: Heimat Nabburg 12 
(1991). S. 27 - 31 
00889 
Schmid, Alois: Notarius civium Ratisponensium : 
Beobachtungen zu den Stadtschreibern der 
Reichsstadt Regensburg. In: Staat, Kultur, Politik. 
Beiträge zur Geschichte Bayerns und des 
Katholizismus. Kallmünz, 1992. S. 49 - 59 
00890 
Teplitzky, Hubert: Der Marktschreiber von 
Oberviechtach. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 11. S. 1 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00891 
Cermak, Werner: Theuern in der Gemeinde 
Kümmersbruck. In: Neunhundert Jahre Theuern. 
Theuern, 1992. S. 13 
00892 
Meier, Christa: 20 Jahre Gebietsreform im Raum 
Regensburg: die Sicht der Stadt. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 78 - 83 : III. 
00893 
Schmid, Rupert: 20 Jahre Gebietsreform im Raum 
Regensburg : die Sicht des Landkreises. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 74 - 77 : III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00894 
Kommunale und privatwirtschaftliche Leistungen 
im Kostenvergleich : eine empirische Studie am 
Beispiel ausgewählter Aufgaben des Gartenamtes 
der Stadt Regensburg / Projektleitung: Rainer 
Wasilewski. - Nürnberg, 1990. - 82 S. : III. (Institut für 
Freie Berufe (Nürnberg): Schriftenreihe des ...; 17) 
00895 
Teplitzky, Hubert: Was man alten Rechnungen 
entnehmen kann. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 271 - 272 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Rechnung aus dem 
Jahr 1765 über Mauerarbeiten in Oberviechtach 
00896 
Teplitzky, Hubert: Was man alten Rechnungen 
entnehmen kann. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 12. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Rechnungen für 
Gemeindeausgaben des Jahres 1765 von Oberviechtach 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00897 
Baumeister, Franz: 2!x>llfreiheit der Chamer in 
Bogen. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 9 (1992). S. 57 - 59 : III. 
00898 
Preißer, Karl-Heinz: Die Frais : von der 
Freihandelszone zum Binnenmarkt. In: Oberpfälzer 
Heimat 37.1993 (1992). S. 149 -156 : III. 
00899 
Schuster, Adolf W.: Zum Flächennutzungsplan der 
Ortschaft Störnstein. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 745 - 748 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Grundsteuer in 
Störnstein im Jahre 1836 
00900 
Straßer, Willi : Ein Pfund Pfeffer und ein Paar weiße 
Handschuhe : Symbole der gegenseitigen 
Zollfreiheit im Mittelalter. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 367 - 368 : III. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00901 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen an meinen 
Polizeidienst: 2. Teil. In: Rodinger Heimat 7 
(1990). S. 165 -183 
00902 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften : erlassen 
am 27.2.1902 vom Markt-Magistrate Roding; Teil 
II: Viehmarktordnung, Jahrmarktordnung, 
Kontrolle des Malzaufschlages / aus dem 
Heimatarchiv Hans Janker, Michelsneukirchen. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 89-98 
Brandbekämpfung 
00903 
Aschenbrenner, Rupert; Fischer, Max: Chronik : 
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Blaibach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Blaibach): Festschrift. 
Blaibach, 1991. S. 32 - 92 : III. 
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00904 
Bucher, Alfred; Aumer, Georg: Chronik der 
Freiwilligen Feuerwehr Obertraubenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Obertraubenbach, 
1992. S. 44 - 64 : III. 
00905 
Busl, Franz: Der große Bärnauer Stadtbrand von 
1800. In: Die Arnika 24 (1992). S. 15 -16 
00906 
Freiwillige Feuerwehr (Blaibach): Festschrift zum 
125jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
FFW Blaibach und 25jähriges Jubiläum des 
Feuerwehr-Spielmannszuges Blaibach : vom 26. 7. -
29. 7.1991 / Text bis 1984: Rupert Aschenbrenner; 
ab 1985 Fischer, Max. - Blaibach, 1991. -120 S.: III. 
00907 
Freiwillige Feuerwehr (Demling): Festschrift zur 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Demling: 
vom 3. - 6. Juli 1987. - Demling, 1987. -142 S.: III. 
00908 
Freiwillige Feuerwehr (Ebermannsdorf): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Ebermannsdorf: 1892 - 1992. 
- Ebermannsdorf, 1992. -164 S.: III. 
00909 
Freiwillige Feuerwehr (Eschenfelden): Festschrift 
zum 100jährigen Bestehen der Freiwilligen 
Feuerwehr Eschenfelden mit Fahnenweihe : 12.6. -
17.6.1986. - Eschenfelden, 1986. - 120 S.: III. 
00910 
Freiwillige Feuerwehr (Hirschbach, Amberg-
Sulzbach): 110 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Hirschbach : 1875 - 1985; Festtage vom 2. bis 4. 
August 1985. - Hirschbach, 1985. - 27 S.: III. 
00911 
Freiwillige Feuerwehr (Karmensölden): Einladung 
zum 100jährigen Bestehen der Freiwilligen 
Feuerwehr Karmensölden Stadt Amberg mit 
Fahnenweihe und Fahrzeugweihe : 28. - 31.05. 
1992. - Amberg, 1992. - 143 S.: III. 
00912 
Freiwillige Feuerwehr (Mausheim, Beratzhausen): 
Festschrift zur Fahnenweihe mit 65-jährigem 
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Mausheim : vom 25. - 26. Juli 1992. - Mausheim, 
1992. - 97 S.: III. 
00913 
Freiwillige Feuerwehr (Nittenau): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Nittenau : 1867 -1992; aus 
der Geschichte gewachsen, in der Gegenwart 
bewährt, auch in Zukunft notwendig: eine 
Dokumentation über 125 Jahre Feuerwehrwesen in 
Nittenau. - Nittenau, 1992. - 132 S.: III. 
00914 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
lOOjähriges Gründungsfest: vom 19. bis 22. Juni 
1992. - Obertraubenbach, 1992. - 132 S.: III. 
00915 
Freiwillige Feuerwehr (Reichenbach, Cham): 110 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Reichenbach mit 
Gautag und Jugendwettbewerb : Festtage 31.7. - 3. 
8.1992. - Reichenbach, 1992. - 80 S.: III. 
00916 
Freiwillige Feuerwehr (Theuern): Festschrift zum 
100jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr Theuern : vom 27. bis 29. Juli 1990 / 
Gestaltung: Karl Gerstenhöfer jun. - Theuern, 1990. 
-128 S.: III. 
00917 
Freiwillige Feuerwehr (Velburg): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Stadt Velburg: Gründungsfest mit Fahnenweihe vom 
10. bis 13. Juli 1992. - Velburg, 1992. - 216 S.: III. 
00918 
Freiwillige Feuerwehr (Wernersreuth): Festschrift 
zum 90-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Wernersreuth : vom 1.-3. 
August 1992. - Wernersreuth, 1992. - 124 S.: III. 
00919 
Gerstenhöfer, Karl: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Theuern. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Theuern): Festschrift. Theuern, 1990. S. 61 - 79 : 
III. 
00920 
Klemm, Manfred: Die Geschichte der FFW 
Ebermannsdorf: Versuch eines Überblicks, wie er 
nach den zugänglichen Unterlagen möglich war. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Ebermannsdorf): Hundert 
Jahre. Ebermannsdorf, 1992. S. 43 - 75 : III. 
00921 
Köstler, Meinhard: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Ottengrün : Entstehung und Entwicklung unserer 
Ortsfeuerwehr. In: Köstler, Meinhard: Hundert 
Jahre. Ottengrün, 1992. S. 12 - 38 : III. 
00922 
Köstler, Meinhard: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Ottengrün - 600 Jahre erste urkundliche Erwähnung 
von Ottengrün und Ernestgrün : Vereins- und 
Ortschronik. - Ottengrün, 1992. - 90 S.: III. 
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00923 
Reichinger, Rudolf: Vereins-Chronik. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Demling): Festschrift. 
Demling, 1987. S. 43 - 51: III. 
00924 
Ritscher, Berta: Ein Nabburger 
Ratsprotokolleintrag zum Chamer Stadtbrand vom 
26./27. April 1589. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 9 (1992). S. 111 - 119 
00925 
Ritscher, Berta: Die Nittenauer Brände von 1759, 
1779 und 1805 : mit vergleichender Untersuchung 
des Häuserbestandes zwischen 1762 und 1808. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Nittenau): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Nittenau, 1992. 
S. 17 - 28 
00926 
Treml, Robert: Chronik der Freiwilligen Feuerwehr 
Wernersreuth. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Wernersreuth): Festschrift. Wernersreuth, 1992. 
S. 13 - 81: III. 
00927 
Walther, Hermann: Feuerwehr-Chronik 
Eschenfelden. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Eschenfelden): Festschrift. Eschenfelden, 1986. 
S. 27 - 39 : III. 
00928 
Wolf, Johann: Chronik der FFW Mausheim : 1927 -
1992. In: Freiwillige Feuerwehr (Mausheim, 
Beratzhausen): Festschrift. Mausheim, 1992. 
S. 35 - 39 : III. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00929 
Menschen, die helfen : 100 Jahre Bayerisches Rotes 
Kreuz Erbendorf vom 3. Aug. - 6. Aug. 1990; 
Festschrift / Hrsg.: Bayerisches Rotes Kreuz 
Erbendorf; Gestaltung: Herbert Lenk. - Erbendorf, 
1990. - 80 S.: III. 
00930 
Wasserwacht (Bayern) / Ortsgruppe (Hirschbach, 
Amberg-Sulzbach): Festschrift der Wasserwacht -
Ortsgruppe Hirschbach zum 10jährigen Bestehen : 
1979 -1989. - Hirschbach, 1989. - 32 S.: III. 
Recht der Naturnutzung 
00931 
Köstler, Meinhard; Lommert, Erich: Des Menschen 
Nutz' - dem Feuer zum Trutz : der Aufbau einer 
eigenen Wasserversorgung, zugleich auch 
wirkungsvoller Brandschutz in der Altgemeinde 
Ottengrün/Ernestgrün. In: Köstler, Meinhard: 
Hundert Jahre. Ottengrün, 1992. S. 39 - 47 : III. 
00932 
Schmaußer, Josef: 90 Jahre Wasserversorgung 
Bittenbrunn-Garsdorf-Köfering: 1. Teil. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) H . 12. S. 25 - 27 
Erstdruck: Amberger Volksblatt, 11. April 1992, S. 2 - 3 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00933 
Bevölkerung in Regensburg : kleinräumige 
Strukturen, Prozesse und Prognose / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Amt für Stadtentwicklung; Bearb.: 
Jürgen Rauh. - Regensburg: Amt für 
Stadtentwicklung, 1992. - 52 S.: III. (Regensburg: 
Informationen zur Stadtentwicklung) 
00934 
Kuhn, Anton: Ein Beitrag zur sozio-ökonomischen 
Gliederung der Stadt Regensburg: eine 
stadtgeographische Untersuchung auf der Basis der 
Volkszählung 1970. - Regensburg, 1974. - 217 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00935 
Würdinger, Thomas: Entwicklung der Bevölkerung 
in Regensburg in den letzten 30 Jahren. -
Regensburg, 1992. -101 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Wanderung 
00936 
Distler, Erika: Evakuierte, Fremdarbeiter und 
Heimatvertriebene in Regensburg von 1944 -1949. -
Regensburg, 1979. -180 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00937 
Eichinger, Franz: Das Weltflüchtlingsproblem im 
historischen Überblick und die aktuelle Situation 
der Asylanten in der Oberpfalz. - Regensburg, 1990. 
- 201 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
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00938 
Mühlbauer, Josef: Das Süd-Nord-Gefälle in der 
Oberpfalz: eine empirische Studie. - Regensburg, 
1991. -194 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss., 1992 
00939 
Schießl, Richard: Innerstädtische Mobilität in 
Regensburg. - Regensburg, 1987. - 167 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00940 
Seidl, Jürgen: Da waren alle auf einmal gleich : ein 
Augenzeugenbericht zur Integration von 
Flüchtlingen nach dem 2. Weltkrieg; zur Problematik 
von Augenzeugenberichten. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 9 (1992). 
S. 249 - 256 
00941 
Stelzl, Rosi: Auswanderung wegen Preisverfall: 
viele Bayerwaldler verließen im 19. Jahrhundert ihre 
Heimat. In: Altbayerische Heimatpost 44 (1992) 
Nr. 49. S. 8 : III. 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Frau 
00942 
Finken, Ursula: Drei Regensburger 
Frauengestalten : Julie von Zerzog (1799 - 1871), 
Apollonia Diepenbrock (1799 -1880), Johanna 
Dachs (1900 - 1974). In: Emanzipiert und doch 
nicht gleichberechtigt. Regensburg, 1991. S. 25 - 46 
00943 
Frauen außer Haus : eine Spurensuche durch zwei 
Jahrtausende / hrsg. von: Gleichstellungsstelle der 
Stadt Regensburg und Arbeitskreis Geschichte der 
Frauen in Regensburg; Autorinnen: Marianne 
Groß... - Regensburg, 1992. - 62 S.: III. 
00944 
Frauen außer Haus : Spuren von Regensburgerinnen 
aus zwei Jahrtausenden / hrsg. vom Arbeitskreis 
"Geschichte der Frauen in Regensburg". -
Regensburg, 1992. - 12 B l . : III. 
00945 
Lottes, Gabriele: Frauenleben in Regensburg im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 16 - 21: III. 
00946 
Nübler, Dieter: Frauengestalten in Regensburg. In: 
Regensburger Almanach 26. 1993(1992). 
S. 10 -15 : III. 
00947 
Schwab, Dieter: Schutz und Entrechtung: die 
Rechtsstellung der Frau nach älterem Recht mit 
Bezug auf Regensburger Quellen. In: Emanzipiert 
und doch nicht gleichberechtigt. Regensburg, 1991. 
S. 83 - 99 
00948 
Schwab, Dieter: Weibliche Freiheiten : zur 
Rechtsstellung von Ehefrauen in der Reichsstadt 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 26,1993 
(1992). S. 22 - 28: III. 
00949 
Weigl, Julia: Da sind die Bonzen feige geworden : 
Regensburgerinnen im Nationalsozialismus - ihr 
Widerstand im Zeichen des Kreuzes. In: 
Regensburger Almanach 26. 1993(1992). 
S. 46 - 50 : III. 
Soziale Probleme (allgemein) 
Stiftungen 
00950 
Die Grafen von Dörnberg und ihre Stiftung. -
Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. Vcrl.Gcs., 
1991. - 200 S.: III. (Studien und Quellen zur 
Geschichte Regensburgs; 6) 
00951 
Kick, Karl G.: Die Geschichte der Gräflich von 
Dörnberg'schen Waisenfondstiftung. In: Grafen von 
Dörnberg. Regensburg, 1991. S. 51 - 163 : III. 
00952 
Straßer, Willi: Was wurde aus der "Bäuml'schcn 
Wohltätigkeitsstiftung" in der Stadt Cham. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 51 - 52 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
00953 
Gruber, Sonja: Städtische und katholische 
Jugendpflege in Regensburg zur Zeit der Weimarer 
Republik. - Regensburg, 1984. - 107 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00954 
Hanekker, Julika: Fraueninitiativen im heutigen 
Regensburg. In: Regcnsburgcr Almanach 26. 1993 
(1992). S. 59 -63: III. 
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00955 
Weiß, Ulrich: Die Entwicklung der Armenpflege im 
mittelalterlichen Regensburg : 1101 - 1523. -
Regensburg, 1975. -123 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Diepenbrock, Apollonia 
00956 
Finken, Ursula: Apollonia Diepenbrock (1799 -
1880): ein Leben für die Armen. In: Staat, Kultur, 
Politik. Beiträge zur Geschichte Bayerns und des 
Katholizismus. Kallmünz, 1992. S. 237 - 247 
Gesundheitswesen, Medizin 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00957 
Gesundheitswegweiser : Angebote des Landkreises 
Amberg-Sulzbach zur Gesundheitsvorsorge / Hrsg.: 
Landratsamt Amberg-Sulzbach; Red.: Günter 
Simmerl. - Amberg, 1992. - 240 S.: III. 
Medizingeschichte 
00958 
Kaschel, Werner: Bader, Friseure und Barbiere : 
heimatkundliche Betrachtungen aus der Pfrentscher 
Dorfgeschichte. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 110 -112 
00959 
Lang, Herbert: Die Bader von Regenpeilstein. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 155 - 164 : III. 
Heil- und Krankenanstalten 
00960 
Beer, Josef: Die Geschichte des Rodinger 
Krankenhauses. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 53 - 54 
00961 
Beer, Josef: 125-jähriges Wirken der Kongregation 
der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen 
Familie zu Mallersdorf in Roding. In: Rodinger 
Heimat 7 (1990). S. 55 - 57 
00962 
Dietze, Rudolf F.: Inbetriebnahme des Klinikums 
rückt näher : Menschlichkeit und Transparenz -
Klinikum will neue Wege gehen. In: Regensburger 
Universitätszeitung 17 (1992) Nr. 1. S. 4 - 5 : III. 
00963 
Herzer, Johann: Bezirkskrankenhaus Wöllershof: 
35 Jahre eine der größten Kliniken für Erkrankungen 
der Atmungsorgane in der nördlichen Oberpfalz. 
In: Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 736 - 739 : III. 
00964 
Klinikum der Universität Regensburg : 
Sonderbeilage der Mittelbayerischen Zeitung zur 
Inbetriebnahme des II. Bauabschnitts, 20. Oktober 
1992. - Regensburg, 1992. -10 S.: III. 
00965 
Das Krankenhaus Donaustauf. In: Festschrift 
anläßlich der 150-Jahrfeier der Eröffnung der 
Walhalla. Donaustauf, 1992. S. 39 - 40 : III. 
00966 
Mair, Georg; Taeger, Kai: Das Klinikum der 
Universität hat den Betrieb aufgenommen : 
Geschichte, Struktur und Bedeutung des Klinikums. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 65 - 73 : III. 
00967 
Mulzer, Gudrun: Aderlässe, Brech- und 
Laxiermittel: die Anstalt unter Direktor Kiderle 
(1852 - 1859). In: Karthaus intern 1 (1992) Nr. 2. 
S. 6 : III. 
00968 
Mulzer, Gudrun: Unerträgliche Zustände durch zu 
viele Patienten : die Anstalt unter Dr. Eugen 
Lachner (1873 -1882). In: Karthaus intern 1 (1992) 
Nr. 4. S. 4 : III. 
00969 
Mulzer, Gudrun: Wenn der Direktor zugleich erster 
Violinspieler ist: die Anstalt unter Dr. Stahl (1860 
bis 1873). In: Karthaus intern 1 (1992) Nr. 3. S. 4 : 
III. 
00970 
Schulz, H . : Das Bezirkskrankenhaus Wöllershof: 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie. In: Schuster, Adolf 
W.: Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 740 - 742 
00971 
Spitzner, Alfred: Das Bezirkskrankenhaus 
Wöllershof. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 728 - 735 : III. 
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00972 
Universität Regensburg - medizinisches 
Forschungszentrum : Klinikum des Jahres 2000; die 
Forschung, die Technik, die Innovation mit Herz / 
Hrsg.: Klinikum der Universität; Red.: Dietrich 
Birnbaum. - Regensburg, 1992. - 59 S.: III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00973 
Schmaußer, Josef: Finsterhüll: ein eingegangener 
Weiler zwischen Kemnatheröd und Zant. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) H . 6. S. 6 - 15 : 
III. 
00974 
Schwaiger, Dieter: Weihenstefan : eine Wüstung an 
der Schwarzen Laber. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 11 -14 : III. 
Landliche Siedlung 
00975 
Baldauf, Johann: Sünching: eine ländliche Siedlung 
im Einzugsbereich von Regensburg. - Regensburg, 
1977. - 84 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00976 
Kattenbeck, Joachim: Die Marktgemeinde 
Schierling : eine wirtschafts- und 
sozialgeographische Untersuchung. - Regensburg, 
1985. - 261 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00977 
Kefes, Lydia: Die siedlungs- und 
wirtschaftsgeographische Entwicklung der heutigen 
Gemeinde Lappersdorf nach dem II. Weltkrieg. -
Regensburg, 1988. - 196 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00978 
Maier, Matthias M . : Moosbach und Pleystein : ein 
geographischer Vergleich zweier 
Nachbargemeinden im Oberpfälzer Wald. -
Regensburg, 1985. - 197 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00979 
Rau, Karlheinz: Jüngere wirtschafts- und 
sozialgeographische Entwicklung der 
Marktgemeinde Hahnbach. - Regensburg, 1981. -
129 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00980 
Schwarz, Annegret: Die Siedlungen im Bereich der 
unteren Schwarzen Laaber und ihre Entwicklung. -
Regensburg, 1979. - 208 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00981 
Segerer, Monika: Die Situation lokaler 
Wohnungsmärkte im ländlichen Raum : dargestellt 
an ausgewählten Beispielen der Oberpfalz. • 
Bayreuth: Univ., Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie 
und Regionalplanung, 1992. - 13 S. u. 206 S.: III. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 105) 
00982 
Wagner, Monika: Kastl: eine wirtschafts- und 
sozialgeographische Untersuchung. - Regensburg, 
1980.- 130 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Stadtische Siedlung 
00983 
Baumeister, Ingeborg: Untersuchungen zur Frage 
der Wohnstandortwahl von Regensburger 
Universitätsbediensteten. - Regensburg, 1980. -
128 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00984 
Birkmeier, Konrad: Die Chronik der Brandlbergcr 
Siedlung. In: Fünfzehn Jahre Marienkapellc am 
Brandlberg. Regensburg, 1992. Bl. 10 - 17 : Iii. 
00985 
Büchler, Anton: Die Wohnfunktion als 
stadtgeographisches G liederungsprinzip 
Regensburgs : Ergebnisse einer kleinraumigcn 
Auswertung der Gebäude- und Wohnungszählung 
1968. - Regensburg, 1974. - 127 S. u. 53 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00986 
Hetterich, Rcimund: Die jüngere Entwicklung von 
Sulzbach-Rosenberg. - Regensburg, 1978. - 195 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00987 
Hübschmann, Monika M . : Zur Strukturveränderung 
von Arbeiter- und Werkssicdlungen in den 
nördlichen Vororten Regensburgs im Rahmen der 
allgemeinen Stadtentwicklung anhand ausgewählter 
Beispiele. - Regensburg, 1989. - 181 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00988 
15 Jahre Marienkapellc am Brandlberg - 60 Jahre 
Siedlung Brandlberg / Hrsg.: Alfred Pangerl. -
Regensburg, 1992. - 18 B l . : III. 
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00989 
Kauf, Germona: Neutraubling: eine 
stadtgeographische Analyse. - Regensburg, 1986. -
176 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00990 
Kotzbauer, Norbert: Der Marktwert von 
Wohnungseigenschaften : Ergebnisse einer Analyse 
des Regensburger Mietwohnungsmarktes. -
Regensburg: Univ., 1988. - 15 Bl . (Empirische 
Marketing- und Verhaltensforschung) 
00991 
Maier, Stefan: Schottenheim : "Die neue Stadt bei 
Regensburg" als völkische Gemeinschaftssiedlung. -
Bamberg: W V B , 1992. - 235 S.: III. (Regensburger 
Schriften zur Volkskunde; 8) 
Zugl. Regensburg, Univ., Magisterarb. 
00992 
Raithel, Birgit: Die Entwicklung von Stadtamhof 
seit 1809 aus geographischer Sicht. - Regensburg, 
1980. -162 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00993 
Scheuerer, Johann: Die räumliche Differenzierung 
des gegenwärtigen Wohnwerts in einer Großstadt: 
stellen Mietpreise ein brauchbares Instrument zu 
seiner Ermittlung dar? Das Beispiel Regensburg. -
Regensburg, 1987. - 124 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00994 
Wagner, Martin: Sozial- und 
wirtschaftsgeographische Probleme im 
Cityergänzungsgebiet Regensburg. - Regensburg, 
1977. - 110 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00995 
Westerhausen, Roswitha: Die Wohnsituation der 
Regensburger Studierenden in den Semestern: 
Sommersemester 1972 und Sommersemester 1975 : 
mit einem Exkurs über das Wohnverhalten der 
Studenten in der B R D . - Regensburg, 1976. - 100 S. 
: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00996 
Wismath, Roswitha: Hirschau-Schnaittenbach: 
seine jüngere wirtschafts- und sozialgeographische 
Entwicklung. - Regensburg, 1980. - 216 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00997 
Zitzler, Gerhard G.: Die jüngere Entwicklung von 
Schwandorf unter Berücksichtigung der Frage der 
künftigen Entwicklungstendenzen. - Regensburg, 
1980. -187 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Stadt - Umland 
00998 
Baumer, Josef: Die Gemeinde Raigering : ihre 
jüngere Entwicklung unter dem Einfluß des nahen 
Zentrums Amberg. - Regensburg, 1977. - 129 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00999 
Bodensteiner, Paul: Weiden in der Oberpfalz und 
sein Verflechtungsbereich. - Regensburg, 1974. -
156 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01000 
Feldmeier, Ingrid: Cham nach dem Zweiten 
Weltkrieg : unter besonderer Berücksichtigung der 
Zentralität. - Regensburg, 1980. - 145 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01001 
Freier, Albert: Obertraubling : geographische 
Interpretation der besonderen Problematik einer 
Stadtrandgemeinde. - Regensburg, 1980. - 264 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01002 
Gondowicz, Gisela: Die jüngere Entwicklung der 
früheren Regensburger Stadtrandgemeinden 
Harting, Burgweinting und Oberisling : unter 
besonderer Berücksichtigung der Zeit seit der 
Eingemeindung. - Regensburg, 1987. - 157 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01003 
Kutzer, Günter: Barbing : geographische 
Untersuchung einer Stadtrandgemeinde. -
Regensburg, 1986. - 147 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01004 
Pisterer, Josef: Stadt-Umland-Fragen an 
ausgewählten Beispielen Bayerns : Amberg, 
Straubing, Passau und Ingolstadt. - Regensburg, 
1976. - 174 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01005 
Schwarz, Annegret: Untersuchungen zur Struktur 
und Entwicklung ländlicher Gemeinden im Umland 
der Stadt Regensburg. - Regensburg, 1991. -149 S. 
: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
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Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01006 
Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes auf 
die Raum- und Siedlungsstruktur in 
Westdeutschland / bearb. von: Institut für 
Raumplanung Universität Dortmund; bearb. von 
Peter Ache,.. . In: Raumordnerische Aspekte des 
EG-Binnenmarktes. Bonn-Bad Godesberg, 1992. 
S. 1 - 235 : III. 
Auf S. % -104 wird die Region Regensburg behandelt 
Regionalplanung 
01007 
Gesamtkonzept zur Entwicklung des Waldnaabtals 
: Inselgutachten der Landesplanung in Bayern / 
Hrsg.: Bayer. Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen. - München: 
Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, 1992. - 266 S.: III. 
01008 
Region Oberpfalz-Nord : Grenzlandregion im 
Nordosten Bayerns; gegenwärtige Probleme und 
Erfordernisse der künftigen Entwicklung / 
Bearbeitung: Regionalplanungssstelle bei der 
Regierung der Oberpfalz. - Regensburg, 1989. -
34 S.: III. 
01009 
Regionalplan Region Oberpfalz-Nord : gemäß 
Beschluß der Verbandsversammlung des Regionalen 
Planungsverbandes Oberpfalz-Nord vom 19. 
Februar 1987 / Hrsg.: Regionaler Planungsverband 
Oberpfalz-Nord. - Amberg, 1989. - 164 S.: III. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
01010 
Engl, Gertrud: Probleme der Altstadtsanierung: 
am Beispiel von Regensburg und Lübeck. -
Regensburg, 1976. - 228 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01011 
Morsbach, Peter: Untersuchungen zur 
städtebaulichen Entwicklung Regensburgs in der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: V H V O 131 (1991). 
S. 121 -175 : III. 
01012 
Sanierung von Städten und Dörfern : vorbereitende 
Untersuchungen, Beispiel Nabburg / Hrsg.: Bayer. 
Staatsministerium d. Innern, Oberste Baubehörde. -
München, 1989. - 56 S.: III. (Städtebauförderung in 
Bayern; 3) 
01013 
Schröpf, Hans: Weiden heute. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 17 - 27 : III. 
01014 
Stadterneuerung in Regensburg / Hrsg.: 
Informationszentrum Raum und Bau, Stuttgart; 
Red.: Ulrike Stark. - 2. Aufl. - Stuttgart: IRB-Verl., 
1989. - 40 S. (Informationszentrum Raum und Bau 
(Stuttgart): IRB-Literaturauslesc; 704) 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
01015 
Leitbild Dorf: Berücksichtigung sozialkulturcller 
Aspekte bei der Dorferneuerung / Hrsg.: Elmar 
Zep(. - München: Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1991. -
62 S.: Hl. (Materialien zur ländlichen 
Neuordnung) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Dorfsanicrung in 
Lupburg 
01016 
Neußendorfer, Karl: Mitwirkung des Amtes für 
Landwirtschaft und Bodenkultur bei der 
Dorferneuerung Sarching. In: Ländliche 
Neuordnung Donaustauf. Regensburg, 1992. 
S. 67 - 68 : III. 
01017 
Ninding, Herbert: Der erfolgreiche Versuch einer 
ganzheitlichen Dorferneuerung in Sarching. In: 
Ländliche Neuordnung Donaustauf. Regensburg, 
1992. S. 58 - 66 : III. 
01018 
Preißer, Karl-Heinz: Kann die "Dorferneuerung" aus 
der traditionellen Architektur der Oberpfalz lernen. 
In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 97 - 105 : III. 
01019 
Schuller, Rudolf: Kulturimpulse durch die 
Dorferneuerung. In: Deutscher Verein für 
Vermessungswesen / Landesvcrcin Bayern. 
Mitteilungsblatt 42 (1990). S. 57 - 71 : III. 
Flurbereinigung 
01020 
Bumes, Hans: Ländliche Neuordnung im Donautal: 
Ausgleich gegensätzlicher Interessen 
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(Gesamtüberblick). In: Ländliche Neuordnung 
Donaustauf. Regensburg, 1992. S. 21 - 37 : III. 
01021 
Dorner, Ludwig: Die Flurbereinigung in Lanz. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 752 - 754 : III. 
01022 
Kraus, Konrad: Störnsteiner Außenflurbereinigung : 
von 1969 bis 1974. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 749 - 751: III. 
01023 
Ländliche Neuordnung Donaustauf, Landkreis 
Regensburg : mit den Flurbereinigungen 
Tegernheim, Donaustauf, Barbing II und Rosenhof 
sowie der Dorferneuerung Sarching, Gemeinde 
Barbing / Hrsg.: Flurbereinigungsdirektion 
Regensburg. - Regensburg, 1992. - 71 S.: III. 
01024 
Ländliche Neuordnung durch Flurbereinigung und 
Dorferneuerung im Landkreis Tirschenreuth / 
Urh.: Flurbereinigungsdirektion Bamberg. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). 
S. 99 - 105 : III. 
01025 
Mora, Peter: Neugestaltung des ländlichen Raums 
durch Flurbereinigung: vergleichende 
geographische Analyse von fünf Verfahren der 
bayerischen Nachkriegsflurbereinigung. -
Regensburg, 1976. - 252 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; der Verfasser behandelt 
u. a. die Flurbereinigung in Pfatter und Pfreimd 
01026 
Stahl, Werner: Landbevorratung in der 
Flurbereinigung Rosenhof. In: Ländliche 
Neuordnung Donaustauf. Regensburg, 1992. 
S. 46 - 48 : III. 
01027 
Wein, Josef: Zusammenwirken von Flurbereinigung 
und Baulandumlegung ermöglicht bauliche 
Investitionen in der Gemeinde Tegernheim. In: 
Ländliche Neuordnung Donaustauf. Regensburg, 
1992. S. 55 - 57 : III. 
01028 
Wieser, Wolfgang: Flurbereinigung und 
Naturschutz, Konfliktsituation oder Chance : 
dargestellt an Beispielen aus der Oberpfalz. In: 
Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie 
und Raumplanung 3 (1991). S. 93 - 142: III. 
Freizeit, Sport 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01029 
Gschwendner, Waltraud: Naherholungsraum und 
Naherholungsverkehr der Stadt Regensburg. -
Regensburg, 1975. - 246 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01030 
Weismeier, Ute: Freizeitaktivitäten von 
Regensburger Senioren : unter besonderer 
Berücksichtigung von organisierten Tages- und 
Halbtagesausflügen. - Regensburg, 1989. - 232 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
01031 
Hocheder, Franz: Öffentliche Grün- und 
Freizeitflächen in einer Großstadt: generelle 
Analyse aus geographischer Sicht und das Beispiel 
Regensburg. - Regensburg, 1986. - 223 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Einzelne Sportarten 
01032 
Auf den Spuren bäuerlicher Geschichte und Kultur 
im Bauernjahr / hrsg. vom Verkehrsamt 
Vohenstrauß. - Vohenstrauß, 1992. - 15 S.: III. 
Es handelt sich hierbei um einen Wanderführer der 
Vohenstraußer Region 
01033 
Bierwanderung im Oberpfälzer Wald : Wandern 
ohne Gepäck im Landkreis Schwandorf. In: 
Schwandorf (Kreis): Amtsblatt für den Landkreis 
Schwandorf 1992 (1992). S. 77 - 78 u. a. 
01034 
Birner, Arlan: Oberpfälzer Burgen mit dem Rad 
entdecken : romantische Radtouren für jedermann. -
Weiden: Stangl & Taubald, 1991. - 72 S.: III. 
01035 
Birner, Arlan: Die schönsten Radtouren in der 
Oberpfalz: ein Radwanderführer durch einzigartige 
Landschaften. - Weiden: Stangl & Taubald, 1992. -
78 S.: III. 
01036 
Dausch, Ernst; Thomann, Ernst: Radwanderweg zu 
den Steinkreuzen im Altlandkreis Nabburg. -
Regensburg, 1992. - 4 S.: III. (Monographien zur 
Oberpfälzer Flur- und Kleindenkmalforschung; 36) 
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01037 
Erbendorfer Wander- und Urlaubsführer / Hrsg.: 
Heimatpflegeverein Erbendorf. - Erbendorf: 
Heimatpflegeverein, 1992. - 329 S.: III. 
01038 
Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg 
Lappersdorf. - Regensburg, 1986. - 26 S.: III. 
(Monographien zur Oberpfälzer Flur- und 
Kleindenkmalforschung; 31) 
Erstdruck: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 7 (1984) S. 5 -15 und 8 (1984) S. 24 - 38 
01039 
Frahsek, Bernhard; Hummel, Franz: Wolfsegger 
Denkmal - Wanderweg : Wanderung rund um die 
Burg Wolfsegg. - Regensburg: Mittelbayer. Dr.- u. 
Verl. Ges, 1992. -12 S.: III. 
01040 
Grünthaler, Karl: Flur- und Kleindenkmäler um 
Sulzbach-Rosenberg: ein Rundweg. - Regensburg, 
1990. - 10 S.: III. (Monographien zur Oberpfälzer 
Flur- und Kleindenkmalforschung; 34) 
01041 
Hühn, Günter: Die Angelfischerei im Stiftland : 
Betrachtungen aus der Sicht der Gegenwart. In: 
Weng Wasser - v'l Fisch. Weiden, [1989]. 
S. 158 - 165 : III. 
01042 
Kick, Georg: Der Pfreimdtal-Uferpfad : einer der 
schönsten Rundwanderwege des Oberpfälzer 
Waldvereins. In: Die Arnika 24 (1992). S. 92 - 93 : 
III. 
01043 
Mit dem Wasser wandern .. : der Mühlen-, Hammer-
und Schleiferweg; Wandern ohne Gepäck im 
Landkreis Schwandorf. In: Schwandorf (Kreis): 
Amtsblatt für den Landkreis Schwandorf 1992 
(1992). S. 192 u. a. 
01044 
Müller, Albrecht: Eine "Vier-Tausender-Tour" im 
Hohen Bogen-Winkel. In: Schöner Bayerischer 
Wald 87 (1992). S. 28 - 29 : III. 
01045 
Der Sautreiberweg : Wandern ohne Gepäck im 
Landkreis Schwandorf. In: Schwandorf (Kreis): 
Amtsblatt für den Landkreis Schwandorf 1992 
(1992). S. 35 - 36, S. 41 - 42, S. 50 u. S. 68 
01046 
Schlicksbier, Anton: Rund um Altenthann : mit 
kurzen Darstellungen der Geschichte von 
Altenthann, Lichtenberg, Schönfeld, Adlmannstein, 
Siegenstein sowie der Räubergeschichte 
"Lexengangerl". - Donaustauf, 1992. - 35 S.: III. 
Es handelt sich hier um einen Wanderführer der Gegend um 
Altenthann 
01047 
Schneider, Hansjörg: Unterwegs auf der alten 
Poststraße nach Böhmen. In: Waldmünchner 
Heimatbote 26 (1992). S. 48 - 51 : III. 
Der Verfasser zeigt einen Wanderweg um Waldmünchen auf 
der alten Poststraße 
01048 
Staniczek, Peter: Auf den Spuren bäuerlicher 
Geschichte und Kultur: auf den Spuren der 
Kartoffel. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde 
und Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeindc 
Vohenstrauß und Umgebung 12 (1992). S. 57 
Wanderung auf den Spuren der Kartoffel durch die Gegend 
von Vohenstrauß 
01049 
Stelzer, Franz: Eine Jurawanderung : von 
Etzelwang über Holnstein nach Neukirchen und 
zurück zum Ausgangspunkt. In: Oberpfälzer Schule 
1985 (1985). S. 8 - 9 
01050 
Stelzer, Franz: Von Kastl durch das Lautcrachtal 
zum Sternfall und über Mühlhauscn um den 
Rechenfels nach Kastl. In: Oberpfälzer Schule 1985 
(1985). S. 140-141 
01051 
Teplitzky, Hubert: Mit dem Fahrrad von 
Glockenturm zu Glockenturm : im Obervicchtacher 
Land. In: Die Arnika 24 (1992). S. 231 - 232 : III. 
01052 
Wanderführer in die Umgebung von Regensburg / 
Hrsg.: Waldverein Regensburg. - 9. Aufl. -
Regensburg: Mittelbayer. Dr. u. Verl. Ges., 1992. -
2% S.: III. 
Sportvereine 
01053 
Motorsportclub (Hirschbach, Ambcrg-Sulzbach): 
35 Jahre MSC Hirschbach i . A D A C e. V : 
Fahnenweihe 1990. - Hirschbach, 1990. - 40 S.: III. 
01054 
Postsportverein (Weiden, Oberpfalz): 25 Jahre Post-
SV-Weiden e. V : 1967 - 1992. - Weiden, 1992. -
48 S.: III. 
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Wirtschaft und Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01055 
Emmerig, Ernst: Vergangenheit und Zukunft in der 
Wirtschaft der Oberpfalz : Beispiel Weiherhammer; 
Festvortrag von Ernst Emmerig anläßlich der 63. 
Hauptversammlung des O W V in Weiherhammer. 
In: Die Arnika 24 (1992). S. 131 -137 : III. 
01056 
Die Oberpfalz. In: Bayernkurier 43 (1992) Nr. 42. 
S. 13 - 20 : III. 
01057 
Wolf, Peter: Regionen im Wandel: Ostbayerns 
Weg ins technisch-industrielle Zeitalter. -
Kümmersbruck, 1991. - 142 S.: III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern, 
Kümmersbruck): Schriftenreihe des ...; 26) 
Wirtschaftsstruktur 
01058 
Bäumler, Lothar: Die Wende im Osten : 
Perspektiven für die Oberpfalz. In: Oberpfälzer 
Heimat 36 (1992). S. 106 -120 
01059 
Diepold, Ulrike: Die Veränderungen der 
Wirtschaftsstruktur Regensburgs 1871-1914. -
Regensburg, 1974. -122 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01060 
Dietl, Edgar: Strukturprobleme der ostbayerischen 
Landkreise Cham und Regen und Möglichkeiten 
der Strukturverbesserung. - Regensburg, 1976. -
145 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01061 
Frank, Willy: Weiden : ein Wirtschaftsraum im 
Wandel. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 81 - 82 
01062 
Kleinhenz, Gerhard; Hoffmann, Bernd-Felix; 
Schmidt, Rainer: B M W in Ostbayern : strukturelle 
Veränderungen eines Agrarraumes durch 
Industrieansiedlung. - Passau: Univ., 
Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
1991. - 259 S.: III. 
01063 
Zeitler, Otto: Die Zukunft der Oberpfalz im neuen 
Europa : Bewährtes sichern, neue Chancen nutzen 
/ Rede von Staatssekretär Otto Zeitler bei der 
Oberpfalz-Konferenz am 17. September 1992 in 
Regensburg. - Regensburg, 1992. - 25 S.: III. 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
01064 
Müller, Gerhard: Die Arbeiterbewegung in der 
Oberpfalz bis zum Ersten Weltkrieg. In: Von der 
Klassenbewegung zur Volkspartei; Wegmarken der 
bayerischen Sozialdemokratie 1892 - 1992. München 
u. a., 1992. S. 94 - 102 : III. 
Arbeitsmarkt 
01065 
Schükerk, Achim: Entwicklung und Struktur der 
Arbeitslosen im Raum Regensburg. - Regensburg, 
1992. - 94 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Land- und Forstwirtschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01066 
Lobinger, Gertraud: Die Landwirtschaft im 
Landkreis Schwandorf: die Entwicklung seit 1945. -
Regensburg, 1981. - 299 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01067 
Maly, Michael: Die Landwirtschaft im Donautal 
östlich von Regensburg : vor, während und nach 
dem Donauausbau. In: Ländliche Neuordnung 
Donaustauf. Regensburg, 1992. S. 38 - 45 : III. 
01068 
Preis, Reinhard: Agrargeographische Untersuchung 
der Gemeinde Stamsried im Vergleich mit den 
benachbarten Gemeinden. - Regensburg, 1977. -
106 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Agrargeschichte 
01069 
Die ältesten Anwesen und Familien in Theuern. In: 
Neunhundert Jahre Theuern. Theuern, 1992. 
S. 14 - 25 : III. 
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01070 Wirtschaft und T ^ h » ^ JULÖS8 
01070 
Bitsch, Helmut; Binder, Egon M . : Bauern, Häusler, 
Ökowirte : die bäuerliche Kulturlandschaft 
Ostbayerns: vom Bayerischen Wald zum 
Fränkischen Jura, von der Oberpfalz zum 
Gäuboden und ins Rottal. - Passau: Neue Presse 
Verl.-GmbH, 1992. - 160 S.: III. 
01071 
Busl, Adalbert: Der Busl-Hof in Beidl. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 7 -15 : III. 
01072 
Fendl, Josef: 850 Jahre Johannishof. In: Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg 38 
(1987). S. 25 - 29 : III. 
01073 
Kuntze, Karl: Die ehemalige Thum- und Taxissche 
Wirtschaftsverwaltung Barbing. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 39 (1987). 
S.11 -13 
01074 
Lausser, Hans: Chronik der Höfe im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehr Obertraubenbach. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Obertraubenbach, 
1992. S. 81 - 93 : III. 
01075 
Mages, Emma: Hoffuß, walzende Stücke und 
ökonomische Strukturen in der östlichen Oberpfalz 
: einige Bemerkungen zu Rainer Becks Beitrag 
"Jenseits von Euclid". In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 55 (1992). S. 389 - 399 : III. 
01076 
Poblotzki, Siegfried: Hofübergabe im Jahre 1750. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) 
Nr. 2. S. 1 - 2 : III. 
01077 
Preißer, Karl-Heinz: Die Oberpfälzer 
Agrarverfassung: gutswirtschaftliche 
Grundherrschaft. - Weiden: Eurotrans, 1992. - 40 S. 
: III. (Beiträge zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte; 1) 
01078 
Reis, Helmut: Häuserbuch der ehemaligen 
Gemeinde Lanz. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 651 - 667 : III. 
01079 
Reis, Helmut: Häuserbuch der ehemaligen 
Gemeinde Störnstein. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 610 - 650: III. 
01080 
Ritscher, Berta: Die beiden Poppenreuther 
Hirtenhäuser : Besitzer und Bewohner. In: 
Hirtenhaus aus dem Stiftland. Nabburg, 1991. 
S. 28 - 38 : III. 
01081 
Ritscher, Berta: Der Schusterhof in 
Obertraubenbach : seine Geschichte im Überblick 
von 1388 bis 1992. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Obertraubenbach): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Obertraubenbach, 1992. S. 109 - 111 : III. 
01082 
Rödl, Johanna: "Anschreiben" im Kalender : 
Kalender-Notizen als lebensgeschichtliche Quelle, 
aufgezeigt an Beispielen aus dem Sengeranwesen in 
Neualbenreuth. In: Volkskalender im 19. und 20. 
Jahrhundert. Walderbach, 1992. S. 95 - 106 : III. 
01083 
Rödl, Johanna: Das Sengeranwesen in 
Neualbenreuth: Inventarisation und 
Dokumentation. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 4 (1992). S. 76 - 86 : III. 
01084 
Rotheigner, Michael: Ist der Hund als Wächter für 
Haus und Hof am Aussterben. In: Die Oberpfalz 
80 (1992). S. 78 - 79 : III. 
01085 
Schmidt, Rainer: Der Hirte. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 4 (1992). S. 26 - 29 : III. 
01086 
Teplitzky, Hubert: Die Drescherzunft. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 9. S. 3 : 
III. 
01087 
Teplitzky, Hubert: Wennst'd nix lernst, wirst a 
Höida : der oberpfälzischc Dorfhirt. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 8. S. 4 
Landwirtschaftsstruktur 
01088 
Kraus, Franz: Die aktuelle Situation der 
Landwirtschaft im Landkreis Tirschenreuth. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). 
S. 91 - 96: Hl. 
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Getreideanbau, Ackerbau 
01089 
Eckl, Josef: Flachs : vom Niedergang eines 
bedeutenden Erwerbszweiges. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 9 (1992). 
S. 197 - 212 : III. 
01090 
Fähnrich, Harald: Halm-Rüben, Wasser-Rüben oder 
Herbst-Rüben : eine alte Zweitfrucht aus dem 
Waldmünchner Raum. In: Die Arnika 24 (1992). 
S. 143 - 144 : III. 
01091 
Häußler, Theodor: Die Oberpfalz und ihre Erdäpfel. 
In: Oberpfälzer Volksmusikfreunde: Fünfundzwanzig 
Jahre. Regensburg, 1992. S. 80 - 87 
01092 
Haushofer, Annekathrin: Die jüngere Entwicklung 
der Kartoffelstärke-Produktion in der 
Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der Stärkefabrik Sünching. -
Regensburg, 1989. - 178 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01093 
Probst, Karl-Heinz: Neunburger Schrannenordnung 
von 1817. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 334 - 337 
: III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
01094 
Förster, Katja: Fritz Schmid : der Pionier von 
Apfelbach. In: Heimat Eschenbach 14 (1991). 
S. 52 - 53 : III. 
01095 
Schlöger, Harald: Der Bauerngarten. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 106 -114 : III. 
Weinanbau 
010% 
Als in Donaustauf und Sulzbach noch Wein 
angebaut wurde. In: Festschrift anläßlich der 150-
Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. Donaustauf, 
1992. S. 25 - 26 : III. 
Tierzucht 
01097 
Muggenthaler, Hans: Der Schafkrieg zu 
Obertraubenbach. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Obertraubenbach): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Obertraubenbach, 1992. S. 79 - 80 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
01098 
Busl, Adalbert: Der Pechofen am Teichlberg. In: 
Oberpfälzer Heimat 37.1993 (1992). S. 157 - 162: 
III. 
Jagd 
01099 
Fähnrich, Harald: Wolfsgruben : vergessene Jagd-
Denkmäler. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 15 
(1992). S. 55 - 74 : III. 
01100 
Kerscher, Hermann: Vogelherde in Nordostbayern 
: Kurtzer Vnd Einfeitiger bericht Von Dem 
Vogelstellen. In: Das archäologische Jahr in Bayern 
1991 (1992). S. 201 - 207 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
01101 
Böckl, Irmgard: Die Rolle der Teichwirtschaft in 
der Wirtschaft und im Leben der Bevölkerung im 
Raum Tirschenreuth : unter besonderer 
Berücksichtigung der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. In: Weng Wasser - v'l Fisch. Weiden, 
J1989]. S. 10-99: III. 
01102 
Busl, Adalbert: Zur Entstehung der Teiche im 
Stiftland. In: Weng Wasser - v'l Fisch. Weiden, 
[1989]. S. 100 -109 
01103 
Mehler, Josef: Entwicklung der 
Karpfenteichwirtschaft in der Nachkriegszeit. In: 
Weng Wasser - v'l Fisch. Weiden, [1989]. 
S. 110-139:111. 
01104 
Paukner, Josef: TirschenreutherTeichwirtschaft in 
den 1880er Jahren : zwischen Rationalisierung, 
Künstlicher Fischzucht und althergebrachten 
Wirtschaften; eine Materialsichtung. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 30 - 53 
01105 
Rösch, Andreas: Die Forellenzucht im Raum 
Bärnau : Vergangenheit und Gegenwart. In: Weng 
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Wasser - v'l Fisch. Weiden, [19891. S. 141 - 157 : 
III. 
01106 
Schießl, Herta: Geschichtlicher Abriß, Struktur sowie 
aktuelle Fragen und Probleme der Teichwirtschaft 
in der Oberpfalz. In: Regensburger Beiträge zur 
Regionalgeographie und Raumplanung 2 (1990). 
S. 48 - 98 : III. 
01107 
Spitzner, Alfred: Teichwirtschaftlicher 
Beispielbetrieb Wöllershof des Bezirks Oberpfalz. 
In: Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 743 - 744 : III. 
01108 
Weng Wasser - v'l Fisch : von Menschen, Fischen 
und Teichen im Stiftland / hrsg. von der 
Teichgenossenschaft Tirschenreuth; zusammengest. 
von Hans Klupp. - Weiden, [1989]. - 256 S.: III. 
Bergbau 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01109 
Köstler, Meinhard: Wasser und Holz, Gold und 
Eisen : Aspekte des Bergbaus rund um Ernestgrün 
im Tillental. In: Köstler, Meinhard: Hundert Jahre. 
Ottengrün, 1992. S. 55 - 69 : III. 
Kohlenbergbau 
o i n o 
Götschmann, Dirk: Der Braunkohlebergbau bei 
Reifenthal und Schwetzendorf. In: Pettendorf: 
Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 173 -188 
: III. 
Steine, Erden 
01111 
Keck, Erich: Hagendorf-Süd : ein kurzer historischer 
Überblick. In: Der Aufschluß 41 (1990). S. 53 - 66 : 
III. 
01112 
Winkler, Ulrich: Der Streit um den Kiesbruch auf 
dem Hörndl im Lamer Winkel: 1790 - 1793. In: 
Der Bayerische Wald 15 (1987). S. 258 - 262 : III. 
Erzbergbau 
01113 
Conrad, Mathias: Der Theresienstollen am 
Erzberg. In: Amberg-Information 1992 (1992) H . 
7/8. S. 13 -19 : III. 
01114 
Hirschmann, Norbert: Kooperation und 
Konkurrenz: die zwei Oberpfälzer Eisenstädte 
Amberg und Sulzbach von den Anfängen bis zum 
Dreißigjährigen Krieg. In: Stadt und Eisen. Linz, 
1992. S. 239 - 257 : III. 
01115 
Pfeufer, Johannes: Homogenisierung der sehr 
heterogenen Erze auf dem Eisenerzbergwerk 
Leonie in Auerbach (Oberpfalz). In: Erzmetall 39 
(1986). S. 116-124:111. 
01116 
Pfeufer, Johannes: Karstwassereinbrüche im 
Eisenerzbergwerk Leonie, Auerbach (Oberpfalz), 
und deren Abdämmung. In: Erzmetall 41 (1988). 
S. 619 - 626 : III. 
01117 
Pfeufer, Johannes: Partielle Abdichtungsmaßnahmen 
in einem Gefrierbohrloch neben dem ersoffenen 
Schacht Leonie in Auerbach (Oberpfalz). In: 
Erzmetall 42 (1989). S. 537 - 541 : III. 
01118 
Poblotzki, Siegfried: Bergbau in Pleystein : 
enttäuschte Hoffnungen. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 76- 77:111. 
Salzbergbau 
01119 
Aichinger, Heiner: "D'Saliterer kumma!": 
Salpetergewinnung und Häuserlistc um 1712. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 12 (1992). S. 20 - 22 
01120 
Hirschmann, Norbert: Salzhandel in der Oberpfalz 
bis zum 30jährigen Krieg unter besonderer 
Berücksichtigung der Residenzstadt Amberg. In: Das 
Salz in der Rechts- und Handelsgeschichte. Schwaz, 
1991. S. 127- 134:111. 
01121 
Straßer, Willi: Der kurfürstliche Salzstadel in der 
Propsteistraße in Cham. In: Heimalkalcnder für die 
Oberpfalz 16. 1992 (1991). S. 81 - 84 
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Energiewirtschaft 
Elektrizitätsindustrie 
01122 
Schmidt, Rainer: Neusorg erhält das elektrische 
Licht. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 34 - 36 : III. 
01123 
Strauß, Ludwig: Die Gleichstromkurzkupplung in 
Etzenricht: neue Strombrücke des Bayernwerks 
nach Osteuropa. In: Bayerischer Monatsspiegel 28 
(1992) Nr. 3. S. 32 
Kernindustrie 
01124 
Dobler, Harald: Wackersdorf Nachlese. In: 
Lichtung 5 (1992) H . 1. S. 10 -12 
Fernwärme, Alternative Energie, Windkraft etc. 
01125 
Fruhmann, Wolfgang: Nachwachsende Rohstoffe 
als Alternative zur Flächenstillegung in der 
Oberpfalz : das Beispiel Elefantengras. In: 
Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie 
und Raumplanung 3 (1991). S. 1 - 51 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01126 
Handwerkswirtschaft in Niederbayern und der 
Oberpfalz : Festschrift für Anton Hinterdobler zum 
65. Geburtstag / Hrsg.: Handwerkskammer 
Niederbayern-Oberpfalz. - Passau, 1992. -197 S.: 
III. 
01127 
Hirschberger, Magda: Planung und Kontrolle 
kleiner und mittlerer Unternehmen Ostbayerns. -
Regensburg: Univ., 1986. - 82 S.: III. (Schriften zur 
empirischen Marketing- und Verhaltensforschung; 
7) 
01128 
Industriestandortkarte : Bezirk der Industrie und 
Handelskammer Regensburg: Oberpfalz und 
Landkreis Kelheim / Stand: September 1990. -
Regensburg: Industrie- und Handelskammer, 
[1990]. - Karte 
01129 
Kneidl, Manfred: Datenatlas Investitionsstandort 
Oberpfalz. - Regensburg: Kneidl und Pfaffinger 
1. Amberg - Neustadt a. d. Waldnaab. -1992. -
Loseblatt-Ausg. 
2. Regensburg - Weiden. -1992. - Loseblatt-Ausg. 
01130 
Krauß, Annemarie: Vom Ende der Handwerkszünfte 
in Weiden. In: Oberpfälzer Heimat 37.1993 
(1992). S. 7 -18 : III. 
01131 
Lichtenstern, Günter: Das Gewerbe- und 
Industriegebiet Haslbach (Regensburg): 
Entwicklung, Struktur und Perspektiven. In: 
Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie 
und Raumplanung 3 (1991). S. 53 - 92: III. 
01132 
Preißer, Karl-Heinz: Steinfels : vom blühenden 
Gutsbesitz zur Wirtschaftsruine. In: Oberpfälzer 
Heimat 36 (1992). S. 140 -150 : III. 
01133 
Regensburg / Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Wirtschaftsförderung. - Kissing: Weka-Verl., 1992. -
16 S.: III. 
01134 
Scheid, Hans: Handwerk : Partner bei der 
Erschließung neuer Märkte. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 71 - 74 : III. 
01135 
Teplitzky, Hubert: Meisterprüfungen im 
mittelalterlichen Amberg. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 5. S. 1 
01136 
Weigl, Julia: Neue Wege : Industriekultur im 
Landkreis Schwandorf. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 3 (1992). 
S. 82 - 86 : III. 
01137 
Wiedl, Rudolf: Die Industrie in der Stadt 
Regensburg : ihre Entwicklung seit 1950. -
Regensburg, 1976. - 57 S.: III. 
Regensburg, Univ., Facharb. 
Metallindustrie 
01138 
Fischer, Wolfgang: Der Hammer von Frauenreuth : 
Erlebtes und Gelesenes. In: Frauenreuth im 
Steinwald. Friedenfels, 1991. S. 65 - 68 : III. 
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Q1139 Wirtschaft und T^h^ik Mite 
01139 
Gerneth, Alfred: Die Entwicklung der 
Eisenindustrie im Raum Amberg/Sulzbach-
Rosenberg seit 1945 : eine wirtschaftsgeographische 
Untersuchung. - Regensburg, 1976. - 211 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01140 
Kayser, Frank M . : Hammerschmiede an der 
Grenze : der Voithenberghammer bei Furth im 
Wald ist jetzt ein Museum. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 5. S. 20 
01141 
Preißer, Karl-Heinz: Oberpfälzer Hammerschlösser: 
Zeugen einer bedeutenden Vergangenheit. In: 
Heimat Ostbayern 6 (1991). S. 12 -17 : III. 
01142 
Urban, Hubertus: Wissenswertes über die 
Herstellung des Eisens in der Schienhammerhütte 
und von Eisenblechen im Blechhammerwerk zur 
Zeit um 1500. In: Frauenreuth im Steinwald. 
Friedenfels, 1991. S. 69 - 74 
Glas-, Porzellanindustrie 
01143 
Dandorfer, Wolfgang: Amberger Hafner. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) H . 2. S. 3 
01144 
Endres, Irmgard; Endres, Werner: Regensburger 
Steinzeug des Historismus : Krüge und Kannen. In: 
Weltkunst 60 ((1990)). S. 3359 - 3363 : III. 
01145 
125 Jahre Bareuther Porzellan aus Waldsassen : 
1866 - 1991: eine Ausstellung / hrsg. von Wilhelm 
Siemen. - Hohenberg: Museum der Deutschen 
Porzellanindustrie, 1991. - 270 S.: III. (Museum 
der Deutschen Porzellanindustrie (Hohenberg, 
Eger): Schriften und Kataloge; 27) 
01146 
150 Jahre Porzellanfabrik Tirschenreuth : 1838 -
1988 / Hrsg.: Porzellanfabrik Tirschenreuth. -
Tirschenreuth, 1988. - 22 S.: III. 
01147 
Kraus, Winfrid: Die Oberpfälzer Glasschleif- und 
Polierwerke : ihre wirtschaftliche Bedeutung und 
ihre Standorte. - Regensburg, 1979. - 133 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01148 
Pöllmann, Petra: Formen- und Dekorentwerfer : 
eine Auswahl. In: Hundertfünfundzwanzig Jahre 
Bareuther Porzellan. Hohenberg, 1991. 
S. 261 - 267 : III. 
01149 
Schilling, Wolfgang: Die Porzellanfabrik 
Waldsassen Bareuther & Co : zur Geschichte eines 
mittelständischen Unternehmens. In: 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Bareuther Porzellan. 
Hohenberg, 1991. S. 22 - 65 : III. 
01150 
Schneider, Hansjörg: Die Pottaschesiedereien 
betreffend : Originalartikel aus dem Oberpfälzer 
Wochenblatt vom Jahre 1801. In: Waldmünchner 
Heimatbote 26 (1992). S. 65 - 68 : III. 
01151 
Treml, Robert: Gründung und Aufbau der 
Waldsassener Porzellanfabrik in der Ära Ries 1866 -
1884 : ein Beitrag aus der Sicht der 
Regionalgeschichte. In: Hundertfünfundzwanzig 
Jahre Bareuther Porzellan. Hohenberg, 1991. 
S. 12 - 21: III. 
01152 
Wallner, Susanne: Zur Formen- und 
Dekorentwicklung der Porzellanfabrik Waldsassen 
Bareuther & Co. 1866 - 1991 : eine Auswahl. In: 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Bareuther Porzellan. 
Hohenberg, 1991. S. 66 - 260 : III. 
Textilindustrie 
01153 
Ruscheinsky-Rogl, Dagmar: Regensburg macht 
Mode :... sogar für Scheichs und Bundeskanzler. In: 
Regensburger Almanach 26. 1993 (1992). 
S. 113-117:111. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
01154 
Lang, Georg: Winterliche Eisarbeit bei Oberpfälzer 
Brauereien. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 1 - 5 : 
III. 
01155 
Schloßbrauerei (Eichhofen, Regensburg): 
Festzeitung 300 Jahre : Brauereifest Schloßbrauerei 
Eichhofen, 24. - 27. Juli 1992. - Eichhofen, 1992. -
34 S. 
01156 
Schloßbrauerei (Reuth, Erbendorf): 250 Jahre 
Schloßbrauerei Reuth : 1742 - 1992 / Red.: Michael 
Schaudig. - Reuth, 1992. - 96 S.: III. 
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01157 
Zoglmeier, Josef: Eishauen. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 2. S. 4 
Sonstige Industrie und Handwerk 
01158 
Götschmann, Dirk: Die Kuchenreuter und ihre 
Zunftgenossen: das Oberpfälzer 
Büchsenmacherhandwerk von seinen Anfängen bis 
um 1850. - Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. 
Verl.-Ges., 1991. - 210 S.: III. (Studien und 
Quellen zur Kunstgeschichte Regensburgs; 3) 
01159 
Kruczek, Helmut: Die Malerfamilie Zacharias und 
das Malerhandwerk. In: Die Malerfamilie 
Zacharias. Regensburg, 1987. S. 29 - 34 : III. 
01160 
Leypold, Josef: Kemnather Geschichte im Seesack 
versteckt. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 58 - 59 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Schützenwesen und 
Büchsenmacherhandwerk in Kemnath 
Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01161 
Wolf, Helmut: Denkmäler der Technik- und 
Wirtschaftsgeschichte im Grenzraum zu Böhmen. 
In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 103 -106 
01162 
Zwicker, Axel; Lehrberger, Gerhard: Die 
praktische Anwendung einer kombinierten Text-
und Bilddatenbank am Beispiel des Archives für 
Denkmäler der Technik- und Wirtschaftsgeschichte 
der Oberpfalz. In: EDV-Tage Theuern 1991; 
Kolloquiumsbericht. Kümmersbruck, 1992. 
S. 64 - 68 : III. 
Verkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01163 
Scheuerer, Michael: Die Oberpfalz : eine neue 
Verkehrsdrehscheibe? In: Bayerischer Nordgautag 
(29,1992, Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 
1992. S. 77 - 79 
Verkehrsgeschichte 
01164 
Emmerig, Ernst: Die Oberpfalz: ein historisches 
Verkehrskreuz. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 225 - 235 : III. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
01165 
Heiberger, Josef E.: Ständiges Park-and-Ride : eine 
sinnvolle Maßnahme zur Lösung der 
Verkehrsprobleme in Regensburg. - Regensburg, 
1986. - 175 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
01166 
Obst, Johannes; Pressler, Horst; Schmidt, Anton: 
Markt Regenstauf: Verkehrsentwicklungskonzept 
1992. - Regensburg, 1992. - 165 S.: III. (Beiträge 
zur Geographie Ostbayerns; 18) 
01167 
Obst, Johannes; Pressler, Horst; Schmidt, Anton: 
Stadt Nabburg : Verkehrsgutachten 1990. -
Regensburg, 1991. - 82 S.: III. (Beiträge zur 
Geographie Ostbayerns; 15) 
01168 
Schmidt, Anton: Verkehrsumlagerungen in 
Neutraubling: Simulationen zur Abschätzung von 
Planungseffekten. - Regensburg, 1991. - 81 S.: III. 
(Beiträge zur Geographie Ostbayerns; 16) 
Straßen, Brücken 
01169 
Aichinger, Heiner: Der "richtige" Weg nach Prag : 
Streit um den Verlauf der Prager Straße zwischen 
Vohenstrauß, Pleystein und Waidhaus. In: 
Oberpfälzer Heimat 36 (1992). S. 96 - 105 : III. 
01170 
Die Brücke von Donaustauf. In: Festschrift anläßlich 
der 150-Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. 
Donaustauf, 1992. S. 29 - 31 : III. 
01171 
Göllinger, Josef: Streusalz nagt am "Weltwunder": 
die "Steinerne Brücke" in Regensburg bedarf der 
Sanierung. In: Altbayerische Heimatpost 44 (1992) 
Nr. 1.S.9-.I11. 
01172 
Heigl, Peter; Murr, Günter: Steinerne Brücke 
zwischen Glanz und Zerstörung: Geschichte eines 
Verkehrsbauwerkes. - Regensburg, 1992. - 36 S.: 
III. 
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01173 
Paulus, Helmut-Eberhard: Das Brückenmännchen 
auf der Steinernen Brücke : oder: Regensburger 
Bruckmandl. In: Regensburger Stadtzeitung 9 
(1992) Nr. 7/8. S. 33 - 35 : III. 
01174 
Peter, Helmut: Donaubrücke Donaustauf. In: 
Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg 38 (1987). S. 36 - 37 
01175 
Regensburg / Straßenbauamt: Einblicke in die 
Geschichte der Brücke von Donaustauf. In: Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg 38 
(1987). S. 31 - 36 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
01176 
Bräunlein, Manfred: Von der Ostbahnstrecke 
(Nürnberg-Lauf-Hersbruck-Amberg-Schwandorf-
Regensburg) zur S-Bahn-Linie (Nürnberg-Lauf links 
der Pegnitz). - Lauf a. d. Pegnitz: Fahner, 1987. -
108 S.: III. 
01177 
Dopichaj, Manuel T.: Weiden-Floß : das typische 
(übliche) Schicksal einer Nebenbahn. In: 
Lokrundschau 142 (1992). S. 59 - 61 : III. 
01178 
Eschenbach in alten Bildern : die Eisenbahnbrücke 
bei Apfelbach. In: Heimat Eschenbach 14 (1991). 
S. 51 : III. 
0U79 
Vcigl, Werner: Wehmut, wenn die letzte Schranke 
fällt. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 73 - 77 : III. 
01180 
Die Walhalla-Bahn. In: Festschrift anläßlich der 150-
Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. Donaustauf, 
1992. S. 36 - 37 : III. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
01181 
Bachner, Roman: Der Donauausbau Regensburg -
Geisling. In: Ländliche Neuordnung Donaustauf. 
Regensburg, 1992. S. 13 - 19 : III. 
01182 
Die Donau - der europäische Wasserweg / Hrsg.: 
Arbeitskreis Schiffahrts-Museum Regensburg. -
Regensburg, 1992. - 204 S.: III. (Donau-Schiffahrt; 
6) 
01183 
Ehm, Rainer: Trikolore", "Union Jack" und 
"Schweizer Kreuz" - auch Griechen, Belgier, 
Italiener: Donauschiffe unter den Flaggen von 
Nichtuferstaaten vor der Fertigstellung des Rhein-
Main-Donau-Kanals / mit Schiffslisten unter 
Mitwirkung von Heribert Heilmeier. In: Donau -
der europäische Wasserweg. Regensburg, 1992. 
S. 97 - 143 : III. 
01184 
Erbguth, Horst: Die Partikulierschiffahrt auf dem 
Rhein, den westdeutschen Wasserstraßen und der 
Donau. In: Donau - der europäische Wasserweg. 
Regensburg, 1992. S. 61 - 69 : III. 
01185 
Der Hafen Regensburg: Gülcrverkehrszentrum mit 
Zukunft; Entwicklungen - Ziele - Chancen; eine 
Information zur Hafenentwicklung / hrsg. von: 
Hafenverwaltung Regensburg der Bayerischen 
Landeshafen V e r w a l t u n g . - Regensburg: 
Hafenverwaltung, 1992. - 57 S.: III. 
01186 
Motyka, Gustl: Flößerei im Regcntal. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16. 1992 (1991). 
S. 61 - 62 
01187 
Mündt, Klaus: Vor 25 Jahren Fähre von Pfatter 
nach Wörth eingestellt: beim "Uferer" Karl Schiller 
gingen Nazi-Größen baden; das Geschäft auf der 
"Plättn" blieb in der Familie. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 40 (1989). 
S. 27: III. 
Erstdruck: Mittclbayenschc Zeitung 
01188 
Optimismus an der bayerischen Donau zum 
Jahresbeginn 1992. In: Binnenschiffahrt 47 (1992). 
S. 248 
01189 
Pilz, Monika: Der Hafen Regensburg zur Weimarer 
Zeit. In: Donau - der europäische Wasserweg. 
Regensburg, 1992. S. 71 - 83 : III. 
01190 
Schuller, Rudolf: Der Donauausbau vor den Toren 
Regensburgs. In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992). S. 84 - 92 : III. 
01191 
Zeitler, Walthcr: Durch Bayern nach Europa : die 
Rhcin-Main-Donau-Wasserstraße. - Regensburg: 
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ÜU92 
Buchverl, der Mittelbayerischen Zeitung, 1992. -
140 S.: III. 
01192 
Zierer, Benno: Regensburg : vom Kopfhafen zum 
Güterverkehrszentrum. In: Binnenschiffahrt 47 
(1992). S. 942 : III. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
01193 
Ehm, Rainer: Kastell Windsor, vormals Wehrmacht-
Funkstelle Aumbach : ein Beitrag zur Geschichte 
der heutigen Freizeit- und Erholungsstätte des 
Diakonischen Werkes Regensburg auf der 
Kasplatte, sowie zur Militär-Fernmeldegeschichte 
Ostbayerns. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 9 (1992). S. 221 - 248 : III. 
Post, Philatelie 
01194 
Dalimeier, Martin: Die habsburgische, kaiserliche 
Reichspost unter dem fürstlichen Haus Thum und 
Taxis. In: Archiv für deutsche Postgeschichte 1990 
(1990) H . 2. S. 13 - 32 : III. 
01195 
Müller, Leonhard: Mittler von Mensch zu Mensch : 
aus dem Schatz der Erinnerungen eines 
Landschullehrers. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 106 -109 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Post in Großalbershof 
im Jahre 1938 
01196 
Nawrkal, Karl: Waldmünchner Postbote als 
Skipionier. In: Waldmünchner Heimatbote 26 
(1992). S. 63 - 64: III. 
01197 
Postamt Regensburg 1 Bahnhofstraße : 
herausgegeben zur Inbetriebnahme am 25.10.1991 / 
Hrsg.: Oberpostdirektion Regensburg. -
Regensburg, 1991. - 48 S.: III. 
01198 
Salzl, Andreas: Postgeschichtliche Gedanken über 
die Poststellen I, Poststellen II und Posthilfstellen 
im Amtsbereich des Postamtes (V) Schwandorf bis 
Ende 1991: Sonderausgabe anläßlich der 250 Jahre 
Post in Schwandorf 1992. - Schwandorf, 1992. -
78 S.: III. 
01206 
Dienstleistungsgewerbe 
Groß-, Einzelhandel 
01199 
Aichinger, Heiner: Anno dazumal - aus alten 
Archiven : Juchten und Juden; 
Handelsstreitigkeiten im 18. Jh. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 12 (1992). S. 60 - 63 
01200 
Das Donau-Einkaufs-Zentrum : vom Marktplatz 
zum Modell 2000 / Redaktion: Gerd Otto. -
Regensburg: Buchverl. d. Mittelbayer. Zeitung, 
1992. - 112 S.: III. (Blick in die Region; 1) 
01201 
Kleiner, Ralph: "Der Chef sitzt im Kittchen". In: 
Donau-Einkaufs-Zentrum. Regensburg, 1992. 
S. 16 - 52 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Grundideen und der 
Baugeschichte des Donau-Einkaufszentrums 
01202 
Markt- und Standortgutachten für die Stadt Weiden 
in der Oberpfalz / Gesellschaft für Konsum-, Markt-
und Absatzforschung / Kommunale 
Entwicklungsplanung. - Nürnberg, 1991. -
78 Bl . u. 24 B l . : III. 
01203 
Oster, Heinz: Voller Leben : 25 Jahre Marktplatz 
der Kunst und Kommunikation im Donau-
Einkaufszentrum. In: Regensburger Almanach 26. 
1993 (1992). S. 122 -131 : III. 
01204 
Otto, Gerd: Ein Markt wurde geschaffen. In: 
Donau-Einkaufs-Zentrum. Regensburg, 1992. 
S. 63 - 79 : III. 
Der Verfasser behandelt die Entstehung des Gewerbeparks 
Regensburg 
01205 
Otto, Gerd: Die Rivalen aus der Altstadt. In: 
Donau-Einkaufs-Zentrum. Regensburg, 1992. 
S. 52 - 62 
Außenhandel 
01206 
Heene, Helmut: Grenzen durch Handel überwinden 
: wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Ostbayern und der CSFR. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 75 - 76 
Wirtschaft und Technik 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00372-9
Banken, Sparkassen 
01207 
Eiber, Heinrich: Der Waldmünchener 
"Bierfilzlkrieg". In: Waldmünchner Heimatbote 26 
(1992). S. 22 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Werbung der 
Waldmünchner Sparkasse im Jahr 1928 
01208 
100 Jahre Raiffeisenbank in Moosbach : 1892 - 1992 
/ hrsg. v. Raiffeisenbank Moosbach-Waidhaus eG. -
Weiden, 1992. - 64 S.: III. 
01209 
Wagner-Braun, Margarete; Hierhammer, Alfons: 
Vom "Verband katholischer Ökonomiepfarrer" zur 
größten Genossenschaftsbank Bayerns : 75 Jahre 
L I G A . - München u. a.: Schnell & Steiner, 1992. -
208 S.: III. 
Fremdenverkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01210 
Peltzer, Mathias: Der Ostbayern-Tourismus : eine 
computergestützte Querschnittsanalyse. -
Regensburg: Roderer, 1992. - 322 S. u. 23 S.: III. 
(Theorie und Forschung / 
Wirtschaftswissenschaften; 14 = 188) 
Zugl.: Passau, Univ., Diss., 1991 
01211 
Prantl, Hermann: Fremdenverkehr in Regensburg: 
eine Untersuchung zum Phänomen des 
Städtetourismus am Beispiel einer bayerischen 
Großstadt. - Regensburg, 1984. - 245 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
01212 
Wiese, Marion: Die bisherige Entwicklung und die 
zukünftigen Möglichkeiten des Fremdenverkehrs im 
Raum Kastl. - Regensburg, 1990. - 165 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
01213 
Kleiner, Ralph: Dauerauftrag für eine Idee. In: 
Donau-Einkaufs-Zentrum. Regensburg, 1992. 
S. 95 -106 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Idee der Euro-
Rastparks 
01214 
Zu Gast im alten Regensburg: Erinnerungen an 
Gaststätten und Hotels, an Brauereien, Biergärten, 
Sommerkeller und an dörfliche Ausflugslokale / 
Martin Angerer; Heinrich Wanderwitz. - München: 
Hugendubei, 1992. - 159 S.: III. (Stadt im Bild) 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Kronseder, Hermann 
01215 
Bunzmann, Egon: Wie der Selfmademan Kronseder 
zu seiner Weltfirma kam. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 38 (1987). 
S. 18 -19 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 4.10.1984 
01216 
Kronseder, Hermann: Mein Leben. - Neutraubling, 
1992. - 248 S.: III. 
Rothfischer, Max 
01217 
Knödler, Christa: Mein Opa Max Rothfischer. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 184 - 185 : III. 
Thum und Taxis (Familie) 
01218 
Melzer, Imma: Fürst Thum und Taxis 1490 - 1990 : 
500 Jahre. In: Heimat Ostbayern 6 (1991). S. 5 -11 
: III. 
Vielberth, Johann 
01219 
Otto, Gerd: Oberpfälzer - und dennoch in der Welt 
zu Hause. In: Donau-Einkaufs-Zentrum. 
Regensburg, 1992. S. 8 -15 
Bildung und Schulwesen 
Bildungsgeschichte 
01220 
Arnold, Hermann: Gibt es im Toten Meer auch 
Krokodile : Theorie und Praxis der Oberpfälzer 
Volksschule 1945 - ein Schullehrer erinnert sich. In: 
Rodinger Heimat 7 (1990). S. 116 -122 
01221 
Arnold, Hermann: Lernziel: Zucht und Ordnung : 
Stundenbild einer städtischen Volksschule der 
dreißiger Jahre. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 123 -126 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00373-5
Schulwesen 
01222 
Dandorfer, Wolfgang: Die Schulstadt Amberg. In: 
Amberg-Information 1992 (1992) H . 11. S. 3 
Volksschulen 
01223 
Dantl, Georg: Aus der Geschichte der 
Neunkirchner Schulen : zwei ungeteilte Schulen; 80 
bis 100 Schüler in einem Klassenzimmer. In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 6. 
S. 1 - 4 : III. 
01224 
Deß, Hans: Die Schule Berngau ab 1900. In: 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. Berngau, 1992. 
S. 40 - 42 : III. 
01225 
Federhofer, Simon: 400 Jahre Schule Berngau. In: 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. Berngau, 1992. 
S. 20 - 39 : III. 
01226 
01230 
Schmid, Alois: Die Schule zu Pettendorf. In: 
Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 1991. 
S. 167 -171 
01231 
Schultes, Gerhard: Zur Geschichte der Schule in 
Kastl : 2. Teil: Vom Schulhausbau im Jahre 1877 bis 
zum Ende des 2. Weltkrieges. In: Kemnather 
Heimatbote 11 (1991). S. 18 - 23 : III. 
01232 
Schuster, Ursula: Schulgeschichte : "kurzgefahste 
Chronik resp. Geschichte der Filial Dorf Schule 
Stoernstein". In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 485 - 532: III. 
Grundschulen 
01233 
Böhm, Leonore: Rund um den ersten Schultag. In: 
Die Oberpfalz 80 (1992). S. 275 - 277 : III. 
01226 
Friedl, Ellen: Bei unehelichen Kindern verlor 
Altenthann die Geduld : über Heiratspolitik des 
Lehrers Sturm im 19. Jahrhundert; Forschungen 
von Volkskundlerin Ellen Friedl. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 40 (1989). 
S. 24 - 25 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 19.08.1988 
01227 
Friedl, Ellen: Für Bemühungen wird nur Spott und 
Grobheit gebracht: von Altenthann wollten junge 
Lehrer sofort wieder weg; im Amberger 
Staatsarchiv hat Volkskundlerin Ellen Friedl den 
Schicksalen früherer Pädagogen nachgespürt. In: 
Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg 40 (1989). S. 22 - 23 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 19.08.1988 
01228 
Gschwendner, Karl: Zur Geschichte der Schule von 
Trasching. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 127 -130 
01229 
Köppl, Alois: Aus der Schulgeschichte von 
Gleiritsch : Einführung der allgemeinen Schulpflicht; 
ein Überblick. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 3 (1992). 
S. 23 - 30 : III. 
Höhere Schulen 
01234 
Schmid, Andreas: Die erzwungene Übernahme der 
"Englischen Fräulein" durch die Stadt Regensburg. 
In: Kollegstufenwettbewerb in 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 2 (1990). 
S. 44 - 72 
Einzelne Realschulen 
Neutraubling 
01235 
Fendl, Josef: Die Schule : die ersten 25 Jahre; ein 
kurzer Abriß der Geschichte der Realschule 
Neutraubling. In: Staatliche Realschule 
(Neutraubling): Fünfundzwanzig Jahre. 
Neutraubling, 1992. S. 23 - 27 : III. 
01236 
Staatliche Realschule (Neutraubling): 25 Jahre 
Staatliche Realschule Neutraubling : 1966/67 -
1991/92; Rückblicke, Einblicke, Überblicke, 
Durchblicke, Ausblicke. - Neutraubling, 1992. -
178 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Regensburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium 
01237 
Frank, Karl: Das Werner-von-Siemens-Gymnasium 
Regensburg und seine Vorgeschichte. In: Werner-
von-Siemens-Gymnasium (Regensburg): 
Festschrift. Regensburg, 1992. S. 30 - 97 : III. 
01238 
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Regensburg): 
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Werner-
von-Siemens-Gymnasiums Regensburg: 
Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium 
und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium. -
Regensburg, 1992. -107 S.: III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01239 
Eimer, Josef: Auf den Spuren Landgraf Leopolds : 
Erforschung der Burg Leuchtenberg. In: Die 
Arnika 24 (1992). S. 158 - 159 : III. 
Der Verfasser berichtet von einem Schulausflug der 6. 
Jahrgangsstufe im Fach Geschichte der Hauptschule 
01240 
Regensburg wird evangelisch : Unterrichtsprojekt für 
Grundschule, Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium / Hrsg.: Wilhelm Sturm. - Regensburg, 
1992. - 225 S.: III. 
01241 
Seitmann, Claus: Verstrickung. In: Kemnather 
Heimatbote 11 (1991). S. 66 - 67 : III. 
Der Verfasser behandelt den Religionsunterricht in Wirbenz 
im Jahre 1942 
Wissenschaft und Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
01242 
Altner, Helmut: Zusammenarbeit und 
Partnerschaften der Universität Regensburg mit 
osteuropäischen Universitäten. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 61 - 64 
01243 
Dietze, Rudolf F.: 25 Jahre Forschung und Lehre 
an der Universität Regensburg : Bilanz nach einem 
Vierteljahrhundert. In: Regensburger 
Universitätszeitung 17 (1992) Nr. 7. S. 1 - 4 : III. 
01244 
Dietze, Rudolf F.: 25 Jahre Juristische Fakultät - 25 
Jahre Rechtsentwicklung. In: Regensburger 
Universitätszeitung 17 (1992) Nr. 7. S. 5 
01245 
Universität (Regensburg): Anwendungsbezogene 
Forschung. - Regensburg, 1992. - 89 S. 
01246 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1991. - Grafenau: Morsak, 1992. - 80 S.: III. 
01247 
Universität (Regensburg): 5. Forschungsbericht: 
Berichtszeitraum 1.10.1987 - 30.9.1991. -
Regensburg, 1992. - 720 S. 
01248 
Universität Regensburg / Hrsg.: Rektor der 
Universität Regensburg. - 4. Überarb. Aufl. -
Regensburg, 1992. - 19 S.: III. 
01249 
The Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
University of Regensburg. In: Business 
administration and economics study programmes in 
Swedish higher education; an international 
perspective. Stockholm, 1992. S. 121 - 132 : III. 
Einzelne Fachhochschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01250 
Dandorfer, Wolfgang: Amberg - Hochschulstadt. 
In: Amberg-Information 1992 (1992) Nr. 3. S. 3 - 4 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Erziehung, Wissenschaft 
Kepler, Johannes 
01251 
Bialas, Volker: Keplers komplizierter Weg zur 
Wahrheit: von neuen Schwierigkeiten, die 
"Astronomia Nova" zu lesen. In: Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte 13 (1990). S. 167 - 176 
01252 
Krafft, Fritz: Erfahrung und Vorurteil im 
naturwissenschaftlichen Denken Johannes Keplers. 
In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 14 (1991). 
S. 73 - 96 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01253 Sprache und Literatur 01268 
01253 
Krafft, Fritz: Johannes Kepler : astronomy as a way 
of worship. In: Science and religion - Wissenschaft 
und Religion; Proceedings of the Symposium of the 
XVIIIth International Congress of history of 
science at Hamburg-Munich, 1.-9. August 1989. 
Bochum, 1989. S. 102 -109 
Sailer, Johann M. 
01254 
Pörnbacher, Hans: Johann Michael Sailer als Vater 
der schwäbischen Kinder- und Jugendliteratur im 
19. Jahrhundert. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 55 (1992). S. 367 - 374 
01255 
Wilde, Birgit: Begriff und Inhalt sozialer Erziehung 
bezogen auf den Pädagogen Johann Michael Sailer. -
Regensburg, 1986. -178 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Seidl, Alois 
01256 
Pfaffl, Fritz A . : Physiker Alois Seidl: in memoriam. 
In: Der Bayerische Wald 13 (1986). S. 217 
Sprache und Literatur 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01257 
Baron, Bernhard M . : Kultur beim Wort genommen 
: die Weidener Literaturtage; Entstehung -
Gegenwart - Ausblick. In: Bayerischer Nordgautag 
(29,1992, Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 
1992. S. 144 -147 : III. 
01258 
Biberger, Erich L.: Die Perestrojka vorausgelebt: 
Regensburger Schriftstellergruppe International 
baute Brücken auch in den Osten. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 139 -143 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01259 
Denz, Josef: Ess'n und Trink'n halt Leib und SeeF 
z'samm': ein mundartlicher Streifzug. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 142 - 146 : III. 
01260 
Denz, Josef: "VüF Schwamma - vül Jamma": eine 
kurze mundartliche Pilzkunde. In: Die Oberpfalz 
80 (1992). S. 205 - 207 : III. 
01261 
Judenmann, Franz X. : Oberpfälzer Wörterbejcherl. 
- München: Ludwig, 1989. - 47 S.: III. 
01262 
Preißl, Edda: Sprachbrösel rund um den 
Mittagstisch. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 166 -169 
01263 
Rowley, Anthony R.: Der Nabburger Dialekt: zur 
Sprachlandschaft der mittleren Oberpfalz. In: 
Heimat Nabburg 12 (1991). S. 5 - 26 : III. 
Namenkunde 
Personennamen 
01264 
Gschwendner, Karl: Michelsneukirchner Familien 
im Jahre 1512. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 136 -138 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01265 
Bucher, Alfred: Die Ortsnamen der ehemaligen 
Gemeinde Obertraubenbach. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Obertraubenbach): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Obertraubenbach, 1992. S. 71 - 72 : 
III. 
01266 
Busl, Franz; Seibert, Karl: Von den Flurnamen der 
Gemarkung Friedenfels. In: Frauenreuth im 
Steinwald. Friedenfels, 1991. S. 52 - 59 : III. 
01267 
Federhofer, Simon: Der Waldname Appel und die 
Ortsnamen Pondorf und Pollanten : eine 
Erinnerung an die Kelten. In: V H V O 131 (1991). 
S. 27 - 42 : III. 
01268 
Hierold, Eugen: Es geht um den Namen "Weiden": 
ein neuer Deutungsversuch zur Entstehung des 
Ortsnamens. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 2. S. 3 
Universitätsbibliothek
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01269 
Laßleben, Paul: Regensburg und Regenfluß. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 260 - 263 : Iii. 
01270 
Marsik, Karel: Böhmerwald, Sumava oder 
Bayerischer Wald. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 9 (1992). S. 257 - 263 
01271 
Raster, Harro: Zur Benennung des Bayerischen 
Waldes : ein historisch-geographischer Beitrag. In: 
Der Bayerische Wald 10 (1985). S. 158 -170 
01272 
Spitznamen für Dörfer - eine vergnügliche 
Heimatkunde : Streit der "Pantoffelpläscher" mit 
den "Ochsnjöchlern"; Ortsnamenforschung einmal 
ganz anders, der Spott der lieben Nachbarn blieb 
selten ohne Erwiderung. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 39 (1987). 
S.23 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung 
01273 
Sturm, Franz: Die Flurnamen von Störnstein. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 567 - 608 
01274 
Überirdische Ziele warten auf den Wanderer im 
Landkreis : von Himmelthal geht's über Engelsburg 
nach Teufelsschlag, Reise zu vielversprechenden 
Ortsnamen. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 24 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01275 
Komor, Roman: Haus- und Hofnamen der 
ehemaligen Gemeinde Böhmischbruck : mit 
Altentreswitz, Kößing und Linglmühle. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 12 (1992). S. 5 -15 : III. 
01276 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchner Hausnamen 
und ihre Bedeutung. In: Waldmünchner Heimatbote 
25 (1992). S. 57 - 68 
01277 
Sennert, Klaus: Die Hausnamen von Reiserdorf, 
Lanz und Oberndorf. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. S. 681 
Literaturgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01278 
Baron, Bernhard M . : Weiden in der 
Literaturgeographie: eine Literaturgeschichte. 
Weiden: Knauf, 1992. - 32 S.: III. (Weidner 
heimatkundliche Arbeiten; 21) 
Neuzeit 
01279 
Gotzmann, Werner: Gegendarstellung zum Artikel 
"Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg". In: Lichtung 
5 (1992) H . 3. S. 2 
01280 
Knedlik, Manfred: Schloß Kaibitz und der "letzte 
deutsche Klassiker": auf den Spuren des Gerhart-
Hauptmann-Archivs. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 65 - 70 : III. 
01281 
Knedlik, Manfred: Schloß Kaibitz und der "letzte 
deutsche Klassiker": auf den Spuren des Gerhart-
Hauptmann-Archivs. In: Kemnather Heimatbote 
11 (1991). S. 28 - 33 : III. 
01282 
Lehmann, Renate: Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg : Renate Lehmann, eine frühere 
Mitarbeiterin im Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg, beschreibt aus ihrer Sicht, wie 1977 
alles anfing und 1992 in einem heillosen Streit 
eskalierte. In: Lichtung 5 (1992) H . 2. S. 19 - 21: 
III. 
01283 
Wie kommt Ingeborg Bachmanns Sofa nach 
Sulzbach-Rosenberg. In: Charivari 18 (1992) Nr. 
1/2. S. 5 : III. 
Volksdichtung 
01284 
Bock, Hildegard: Der dumme Teufel: eine Sage 
vom listigen Bauern aus dem Steinwald. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 68 - 72 : III. 
01285 
Bock, Hildegard: Die Sage vom Sulzteichstein. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 3 (1991). 
S. 87 - 89 : III. 
Universitätsbibliothek
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01286 
01286 
Bock, Hildegard: Das Schnellermannl. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 73 - 75 : III. 
01287 
Bock, Hildegard: Der Teufelsstein : eine Sage aus 
dem Steinwald. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
3 (1991). S. 90 - 93 : III. 
01288 
Bucher, Alfred: Sagen und Geschichten. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Obertraubenbach, 
1992. S. 76 - 77 : III. 
01289 
Dausch, Ernst: Das Hufeisen am Obertor zu 
Nabburg. In: Die Arnika 24 (1992). S. 142 : III. 
01290 
Fähnrich, Harald: Weiher und Geister. In: Weng 
Wasser - v'l Fisch. Weiden, [1989]. S. 193 - 215 : 
III. 
01291 
Fendl, Josef: Die Kapelle bei St. Johann : eine Sage 
aus dem Pfatterer Umland. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 40 (1989). 
S. 40 
01292 
Fendl, Josef: Der Ochse auf dem Kasernenhof. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16.1992 (1991). 
S. 118 
01293 
Krauß, Annemarie: Von Neustadt nach Weiden und 
zurück ... In: Heimatkalender für die Oberpfalz 17. 
1993 (1992). S. 53 - 54 : III. 
Die Verfasserin berichtet eine Anekdote über den Botendienst 
im Jahr 1895 
01294 
Kuffer, Dietmar: Sagen, Märchen und Legenden 
aus dem Gebiet des Marktes Beratzhausen. -
Kallmünz: Laßleben, 1992. - 102 S.: III. 
01295 
Pilsak, Walter: Spukgeschichten aus Ostbayern : 
unheimliche Begegnungen in einer Mühle, einem 
Pfarrhof und einem Bauernhof. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 45. S. 15 : III. 
01296 
Pilsak, Walter: Der Teufel im Stiftland : der 
Beelzebub steckt in allerlei sprichwörtlichen 
Redensarten. In: Altbayerische Heimatpost 44 
(1992) Nr. 14. S. 10 u. S. 25 : III. 
01304 
01297 
Reif, Ella: Der Sattelbauer mit dem Ochsenpaar : 
hat sich nach einer Überlieferung am Galgenberg in 
Nabburg zugetragen. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 16.1992 (1991). S. 119 
01298 
Schuster, Adolf W.: Sagen um Störnstein. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 780 
01299 
Staniczek, Peter: Holzfreil und Kramelbir. In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 12 (1992). S. 76 
01300 
Watzlik, Hans: Sagen und Legenden aus der 
Gemeinde Pettendorf / bearb. von Hans Weigert. 
In: Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. Kallmünz, 
1991. S. 189 - 224 : III. 
01301 
Zoglmeier, Josef: D'Schlößl-Schousta-Bawett und 
das Gewitter. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 5. S. 4 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Baierlein, Joseph 
01302 
Knedlik, Manfred: Joseph Baierlein (1839-1919) : 
Romancier, Jugendschriftsteller, Volkserzähler. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 3 (1991). 
S. 113-119:111. 
Hölle, Margret 
01303 
Berlinger, Joseph: Ein Waldspaziergang mit 
Margret Hölle. In: Hölle, Margret: Wurzelherz; 
Gedichte in Oberpfälzer Mundart. Regensburg, 
1991. S. 93 -107 
01304 
Hölle, Margret: Wurzelherz : Gedichte in 
Oberpfälzer Mundart. - Regensburg: Mittelbayer. 
Druckerei- u. Verlagsges., 1992. -111 S.: III. 
Sprache und Literatur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00378-4
01305 Kunst 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01305 
Battafarano, Italo M . : "Ob die Juden von Natur 
stinken": Thomas Browne und Christian Knorr von 
Rosenroth gegen die Gemeinplätze des 
Antisemitismus. In: Morgen-Glantz 2 (1992). 
S. 51 - 63 
01306 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth und die Niederlande : die 
Auseinandersetzung mit Johann Baptist van 
Helmont. In: Morgen-Glantz 2 (1992). S. 9 - 49 
01307 
Gemert, Guillaume van: Der Polyhistor und 
Christian Knorr von Rosenroth : ein Beitrag zum 
frühen deutschen Knorr-Bild. In: Morgen-Glantz 2 
(1992). S. 97 -100 
01308 
Locher, Elmar: Zum Problem der Abbildbarkeit 
Gottes und der Natur im eigentlichen 
Naturalphabet der Sprache : zur Sprachtheorie des 
Franciscus Mercurius Baptista van Helmont. In: 
Morgen-Glantz 2 (1992). S. 65 - 90 
Kukofka, Gerhard 
01309 
Troidl, Robert: Zauberer mit Worten : Gedenkblatt 
für Gerhard Kukofka zum 75. Geburtstag. In: 
Literatur in Bayern 28 (1992). S. 27 : III. 
Räsewitz, George C. von 
01310 
Lang, Franz J.: George Christoph Ferdinand von 
Räsewitz : Leben und Werk des bedeutenden 
Oberpfälzer Barockschriftstellers und Muglhofer 
Landsassen. In: Oberpfälzer Heimat 36 (1992). 
S. 65 - 82: III. 
Schmeller, Johann A. 
01311 
Dünninger, Eberhard: Johann Andreas Schmeller 
und seine Heimat in der nördlichen Oberpfalz. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 88 - 93 : 
III. 
01312 
Lachner, Max: Johann Andreas Schmeller. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 4. 
S. 3 - 4 : III. 
01313 
Lachner, Max: Johann Andreas Schmeller. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 193 - 198 : III. 
01314 
Schmeller, Johann A. : Lauter gemähte Wiesen für 
die Reaktion : die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in den Tagebüchern Johann Andreas Schmellers / 
hrsg. von Reinhard Bauer und Ursula Münchhoff. -
München: Piper, 1990. - 322 S.: III. (Serie Piper; 
884) 
Schmidt, Maximilian 
01315 
Schmidt, W.: Der Waldschmidt und die Schlierseer 
: zum 100jährigen Bestehen des Bauerntheaters. In: 
Der Bayerwald 84 (1992) H . 4. S. 37 - 38 : III. 
01316 
Setzwein, Bernhard: Vom Waldschmidt zum 
Alpenschmidt: auf den Spuren des 
Bayerwalddichters Maximilian Schmidt. In: 
Charivari 18 (1992) H . 10. S. 15 - 19 : III. 
Setzwein, Bernhard 
01317 
Bernhard Setzwein : das Gespräch mit Bernhard 
Setzwein führte Joachim Linke. In: Lichtung 5 
(1992) H . 2. S. 43 - 47: III. 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Regensburg 
01318 
Maydell, Uta von: Spielspaß hoch über den Dächern 
von Regensburg : das Turmtheater im Goliath-
Haus. In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 118 -121 : III. 
Waldmünchen 
01319 
Schneider, Hansjörg: Zur Theatergeschichte 
Waldmünchens : das Waldmünchner Waldfest und der 
"Baron Campl". -1926 -. In: Waldmünchner 
Heimatbote 25 (1992). S. 51 - 56 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00379-2
Schauspiel, Volksschauspiel 
01320 
Lorz, Kurt: Durch Furth im Wald wälzt sich der 
Drache : Ritter Udo nimmt den Kampf mit dem 
mächtigen Ungeheuer auf. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 31. S. 7 : III. 
01321 
Serwuschok, Renate: Festspiele im Bayerischen 
Wald : Landkreis Cham. - München: Bummel, 1992. -
96 S. : III. 
01322 
Serwuschok, Renate: Schillers "Räuber" im 
Bayerwald : Kötzting bietet klassisches Drama in 
bayerischer Mundart. In: Altbayerische Heimatpost 
44 (1992) Nr. 33. S. 5 : III. 
01323 
Serwuschok, Renate: Wo Faust und Mephisto 
bayrisch reden : ein neuer Festspielsommer am 
Kötztinger Ludwigsberg. In: Schöner Bayerischer 
Wald 86 (1992). S. 14 -15 : III. 
Musik 
01324 
Arnold, Hermann: Die jährlichen Festkonzerte in 
der Klosterkirche Reichenbach. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Reichenbach, Cham): Hundertzehn 
Jahre. Reichenbach, 1992. S. 72 - 74 : III. 
01325 
Aschenbrenner, Rupert; Fischer, Max: Chronik. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Blaibach): Festschrift. 
Blaibach, 1991. S. 95 - 113 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Geschichte des 
Feuerwehr-Spielmannszuges Blaibach 
01326 
Eichenseer, Adolf J.:"... zur Verschönerung und 
unschuldigen Erheiterung des Lebens": der 
Nordbayerische Musikbund - Bezirksverband 
Oberpfalz. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 148 -152 
Gesang 
01327 
Gesangverein Liederkranz (Hirschbach, Amberg-
Sulzbach): 100 Jahre Gesangverein "Liederkranz" 
Hirschbach : 1892 -1992. - Hirschbach, 1992. -
40 S.: III. 
01328 
Halter, Helmut: Die Regensburger Domspatzen 
1924 - 1945. In: Staat, Kultur, Politik. Beiträge zur 
Geschichte Bayerns und des Katholizismus. 
Kallmünz, 1992. S. 371 - 388 
01329 
Urban, Franz-Xaver: 40 Jahre Männergesangverein 
Michelsneukirchen. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 133 -135 
Musikinstrumente 
Orgel 
01330 
Schmidbauer, Georg: Orgelgeschichte der 
Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg. In: 
Oberpfälzer Heimat 37.1993 (1992). S. 105 - 122 : 
III. 
Kirchenmusik 
01331 
Schindler, Jürgen-Peter: Christian Knorrs von 
Rosenroth "Neuer Helicon" im Spiegel der 
Sulzbacher Kirchenmusikpflege. In: Morgen-Glantz 
2 (1992). S. 91 - 96 
01332 
Schindler, Jürgen-Peter: Die evangelische Sulzbacher 
Kirchenmusik. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
Reformation. Amberg, 1992. S. 65 - 84 : III. 
01333 
Schwämmlein, Karl: Philothea : das erste 
Oratorium auf deutschem Boden im Bistum 
Regensburg: 1643 München -1653 Amberg und 
Regensburg - 1679 Straubing. In: V H V O 131 
(1991) . S. 73-114: III. 
01334 
Stein, Franz A. : Regensburg und die katholische 
Kirchenmusik : 125 Jahre "Allgemeiner 
Cäcilienverband für die Länder der deutschen 
Sprache". In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992) . S.166 -172: III. 
01335 
Sterl, Raimund W.: 450 Jahre evangelische 
Kantoren, Organisten und Tonsetzer : ihr Wirken 
und ihre Bedeutung für die Musikgeschichte 
Regensburgs. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
evangelische Kirche in Regensburg. Regensburg, 
1992. S. 165 -180 : III. 
Universitätsbibliothek
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01336 Kunst 
Volksmusik, Volkstanz 
01336 
Hampl, Barbara: Volksliedsammlung im Stiftland. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 3 (1991). 
S. 19 - 25 : III. 
01337 
Hartinger, Walter: Beschimpft und begehrt: 
ostbayerische Musikanten im 18. Jahrhundert. In: 
Ostbairische Grenzmarken 34 (1992). S. 93 -111: 
III. 
01338 
Hartinger, Walter: Historische Volksmusik in der 
Oberpfalz : Tanzmusikinstrumente um 1780. In: 
Oberpfälzer Volksmusikfreunde: Fünfundzwanzig 
Jahre. Regensburg, 1992. S. 58 - 70 : III. 
Erstdruck: Oberpfälzer Heimat 21 (1977) S. 35 - 47 
01339 
Hartinger, Walter: Volksmusik im Wandel: Bayern 
im 18. Jahrhundert. In: Wandel der Volkskultur in 
Europa: Festschrift für Günter Wiegelmann zum 60. 
Geburtstag; 2. Münster, 1988. S. 725 - 739 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Volksmusik 
in der Oberpfalz 
01340 
Härtung, Josef: Volkstanz : der Bairische oder 
Zwiefache. In: Oberpfälzer Volksmusikfreunde: 
Fünfundzwanzig Jahre. Regensburg, 1992. S. 71 - 76 
: III. 
01341 
Hoerburger, Felix: Die Zwiefachen : Gestaltung 
und Umgestaltung der Tanzmelodien im nördlichen 
Altbayern / hrsg. von Thomas Emmerig. - Laaber: 
Laaber-Verl., 1991. - 195 S.: III. 
Unveränderte Neuaufl. d. Ausg. Berlin, 1956 
01342 
Lenk, Carsten: Gepflegte Volksmusik - mehr 
Erfindung als Fund : Aneignung und Vermittlung 
von Liedern am Beispiel eines ostbayerischen 
Volksmusikpflegers. In: Jahrbuch für 
Volksliedforschung 37 (1992). S. 34 - 64 
01343 
Oberpfälzer Volksmusikfreunde: 25 Jahre 
Oberpfälzer Volksmusikfreunde e. V : 1967 - 1992. -
Regensburg, 1992. - 89 S.: III. 
01344 
Pilsak, Walter J.: Musikanten aus Böhmen. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16.1992 (1991). 
S. 60 - 61 
01345 
Schuster, Adolf W.: Störnsteiner Heimatabende. In: 
Schuster, Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. 
Störnstein, 1991. S. 761 - 772 : III. 
Der Verfasser behandelt innerhalb dieses Aufsatzes auch den 
Wasserleitungsbau im Jahr 1925 
01346 
Wax, Johann: Türmer in der Oberpfalz: ihre 
Bedeutung für die Volksmusik; ein geschichtlicher 
Überblick. In: Volksmusik in Bayern 8 (1991). 
S. 17 - 22 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Agricola, Bartholomäus 
01347 
Schwämmlein, Karl: Bartholomäus Agricola : ein 
katholischer Amberger Komponist der 
Reformationszeit. In: Oberpfälzer Heimat 37.1993 
(1992). S. 81 - 90 : III. 
Emmerig, Wolfgang J. 
01348 
Emmerig, Thomas: Wolfgang Joseph Emmerig : 
(1772 - 1839), Komponist und Seminarinspektor. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 98 - 99 
Feuchtinger, Elisabeth 
01349 
Schreiegg, Anton: Elisabeth Feuchtinger und die 
Regensburger Musikszene. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 42 - 45 : III. 
Haller, Michael 
01350 
Dausch, Ernst: Michael Haller : Erinnerungen an 
einen großen Oberpfälzischen Kirchenmusiker. In: 
Heimat Ostbayern 6 (1991). S. 36 - 40 : III. 
Hoerburger, Felix 
01351 
Emmerig, Thomas: Felix Hoerburger zum 75. 
Geburtstag : Laudatio anläßlich einer akademischen 
Feierstunde der Universität Regensburg am 9. 
Dezember 1991. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 46 - 49 : III. 
Königsperger, Marianus 
01352 
Lindorfer, Karl: Marianus Königsperger (1708-
1769): dem großen Oberpfälzer Komponisten zum 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00381-9
01253 Kunst 
250. Geburtstag. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 0136 
S. 148 - 154 : III. Otto 
Rücl 
Printz, Wolfgang C o b e i 
01353 
Motyka, Gustl: Ein Barockkünstler aus der 
Oberpfalz : vor 275 Jahren starb der Musiker und 
Schriftsteller Wolfgang Caspar Printz. In: 
Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 42. S. 25 
01354 
Motyka, Gustl: Wolfgang Caspar Printz : Musiker 
und Romanschriftsteller aus Waldthurn. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1992 (1992) Nr. 9. 
S.4 
Raselius, Andreas 
01355 
Schwämmlein, Karl: Die Bibliothek des Andreas 
Raselius Ambergensis. In: Der Eisengau 1 (1992). 
S. 53 - 77 : III. 
Reger, Max 
01356 
Berger, Günter: Das Ringen um eine werkgerechte 
Interpretation von Regers Orgelwerken. In: Musica 
sacra 112 (1992). S. 164 -167 
01357 
Eberle, Raimund: Ich Esel hab's versäumt: Max 
Reger wollte die Gesänge der "Heiligen Nacht" von 
Ludwig Thoma vertonen. In: Volksmusik in Bayern 
6 (1989). S. 50 
01358 
Emmerig, Ernst: Max Reger : seine Beziehung zu 
Weiden, seine Wirkung über die Grenzen. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 83 - 87 : 
III. 
01359 
Fröhlich, Hanna: Als der liebe Gott den Humor 
verteilte, hab' ich halt zweimal "hier" geschrien : aus 
der Reger'schen Humorkiste geholt. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 17.1993 (1992). 
S. 37 - 41: III. 
01360 
Das Max Reger-Gedächtniszimmer im Rathaus 
Brand / Urh.: Fremdenverkehrsverein Brand. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 118 : 
III. 
01368 
>, Eberhard: Die letzten Stationen Max Regers : 
kschau zum 75. Todestag des Meisters. In: 
rpfälzer Heimat 36 (1992). S. 7 -14 : III. 
Schmeltzl, Wolfgang 
01362 
Knedlik, Manfred: Wolfgang Schmeltzl: Pädagoge, 
Poet und Musiker. In: Oberpfälzer Heimat 36 
(1992). S. 47 - 64 : III. 
01363 
Schmeltzl, Wolfgang: Guter, seltzsamer und 
kunstreicher teutscher Gesang / veröffentlicht von 
Rudolf Flotzinger. - Graz: Akad. Druck- und 
Verlagsanstalt, 1990. - 164 S. (Denkmäler der 
Tonkunst in Österreich; 147/148) 
Sigmund, Oskar 
01364 
Wimmer, Heinrich: Oskar Sigmund in seinem 
Orgelschaffen. In: Musik in Bayern 44 (1992). 
S. 67 - 79 : III. 
Vogl, Josef 
01365 
Westermeier, Anna: Josef V o g l : ehemaliger 
Schulrat. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 110-115:111. 
Josef Vogl war Volksliedsammler in Roding 
Walther, Erwin 
01366 
Emmerig, Thomas: H . E. Erwin Walther zum 70. 
Geburtstag : Laudatio anläßlich der Verleihung des 
Kulturpreises der Stadt Amberg. In: Musik in 
Bayern 43 (1991). S. 87 - 97 : III. 
Zimmermann, Georg 
01367 
Reil, Eduard: Musikdirektor Georg Zimmermann 
geehrt: "Eslarner in München" stiften Gedenktafel. 
In: Die Arnika 24 (1992). S. 148 -149 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
01368 
Gedächtnisausstellung: Eberl Josef, Erbe-Vogel 
Hermann, Dr. Heid Hans, Huber Max, Jordan 
Wenzl, Kieslinger Ferdinand, Meyer Armin, Miller 
Josef Georg, Weichmann Franz: eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6,14. Februar bis 3. März 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01748-00382-5
01369 Kunst 01382 
1991 / Hrsg.: Kunst- und Gewerbeverein 
Regensburg e. V.; Kataloggest.: R. D. Preißl. -
Regensburg, 1991. - 95 S.: III. 
01369 
Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker: eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V. , Regensburg. - Regensburg 
59. 23. November bis 15. Dezember 1985. - 84 S.: 
III. 
60.29. November bis 21. Dezember 1986. -108S 
Iii. 
61.21. November bis 20. Dezember 1987. -80S.: 
III. 
62.19. November bis 18. Dezember 1988. - 98 S.: 
III. 
63.18. November bis 17. Dezember 1989. -66S.: 
III. 
64.17. November bis 16. Dezember 1990. -68S.: 
III. 
65.16. November bis 15. Dezember 1991. - 87 S.: 
III. 
66. 21. November bis 20. Dezember 1992. - 98 S.: 
III. 
01370 
Nitz, Genoveva: Moderne Kunst für den 
Kirchenraum : Bericht über eine Ausstellung im 
Diözesanmuseum Regensburg. In: Die 
Liturgiereform - sichtbarste Frucht des Konzils. 
Stuttgart, 1989. S. 131 -147 : III. 
01371 
Schneidler, Herbert; Lindinger, Gabriele; Schmid, 
Karlheinz: Projekt Gebelkofen : Künstler-
Wettbewerb / Hrsg.: Museen der Stadt 
Regensburg. - Regensburg, 1992. - 118 S.: III. 
01372 
Uni mit Kunst: Leber, Mack, Mittlmeier, 
Nürnberger, Schreiber; eine Ausstellung mit Werken 
von Lehrenden des Instituts für Kunsterziehung der 
Universität Regensburg / Gestaltung: Josef 
Mittlmeier. - Regensburg, [1992]. - 71 S.: III. 
01373 
Wegmann, Doris: Die Geschichte des Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg. In: 62. Jahresschau 
Oberpfälzer und Niederbayerischer Künstler und 
Kunsthandwerker. Regensburg, 1988. S. 4 - 6 
01374 
10 Künstler aus Niederbayern und Oberpfalz, 
Jahrgänge 1908 -1931: Eisenblätter-Laskowski 
Erika, Fruth Josef, Hilbich Engelbert, Kamm 
Rupert, Köhler Helmut, Leicht Sebastian, Stürmer 
Viktor, Triebe Richard, Weichmann Rudi, Wurmer 
Hans; eine Ausstellung Bildender Kunst im Kunst-
und Gewerbehaus Regensburg, Ludwigstraße 6 vom 
4. Februar bis 19. Februar 1989 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V . Regensburg; Kataloggest.: 
Rupert D. Preißl. - Regensburg, 1989. - 71 S.: III. 
Architektur 
01375 
Bauer, Karoline: Mit dem Rathaus einst verbunden 
: das Gumprecht'sche Haus: Neue-Waag-Gasse 1. 
In: Auf Spurensuche. München, 1992. S. 74 - 76 : III. 
01376 
Baumann, Wolfgang: Das fürstlich Thum- und 
Taxissche Schloß St. Emmeram in Regensburg : 
Architektur und Zimmerdekorationskunst im 
Historismus 1872 - 1912. - Regensburg 
1. Text. - 1991.-260 S. 
2. Anmerkungen. - 1991. - 626 S. 
3. Tafelband. -1991. - 417 S.: III. 
01377 
Codreanu-Windauer, Silvia: Archäologie in 
Dorfkirchen : zum Beispiel Thalmassing. In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1991 (1992). 
S. 146 - 148 : III. 
01378 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Ausgrabung am 
Ödenturm (Lkr. Cham). In: Auf Spurensuche. 
München, 1992. S. 77 - 80 : III. 
01379 
Codreanu-Windauer, Silvia; Schnieringer, Karl: Die 
Ausgrabungen im Regensburger Dom. In: 
Denkmalpflege und Kirche; Jahrestagung der 
Vereinigung der Landesdenkmalpflegcr in der 
Bundesrepublik Deutschland (München, 12. -15. 
Juni 1989). München, 1991. S. 95 - 104 : III. 
01380 
Conrad, Mathias: Ehemalige Regierungskanzlei in 
Amberg. In: Amberg-Information 1992 (1992) H . 
10. S. 20 - 25 : III. 
01381 
Dalimeier, Martin: Das säkularisierte Reichsstift St. 
Emmeram : seine Bauentwicklung unter den Fürsten 
von Thum und Taxis. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 257 - 265 : III. 
01382 
Döring, Marina: Die Loiflinger Burgkapelle. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 9 
(1992). S. 87 - 109 : III. 
Universitätsbibliothek
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01383 Kunst 01402 
01383 
Döring, Marina: Untersuchungen an der 
Ministerialenburg Loifling (Lkr. Cham). In: Auf 
Spurensuche. München, 1992. S. 84 - 86 : III. 
01393 
Lore, Friedel: Die Ausgrabungen im kurfürstlichen 
Schloß in Amberg. In: Das archäologische Jahr in 
Bayern 1991 (1992). S. 178 -181: III. 
01384 
Ernst, Bernhard: Ausgrabungen und 
Baubefunduntersuchungen in der ehemaligen 
Kirchenburg Neukirchen b. H l . Blut, Lkr. Cham : 
Bilanz der Jahre 1989 und 1990. In: 
Niederbayerischer Archäologentag: Vorträge des 
10. Buch am Erlbach, 1992. S. 133 - 165 : III. 
01385 
Ernst, Bernhard: Untersuchungen in der 
ehemaligen Kirchenburg Neukirchen bei H l . Blut 
(Lkr. Cham). In: Auf Spurensuche. München, 1992. 
S. 81 - 83 : III. 
01386 
Fuchs, Franz: Neue Quellen zur Bau- und 
Kunstgeschichte St. Emmerams im Mittelalter. In: 
St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 1992. 
S. 95 -107 
01387 
Gleißner, Max: Das verschwundene Schloß zu 
Tirschenreuth - ein Märchen. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 3 (1991). S. 94 -108 : III. 
01388 
Hofmeister, Walter; Färber, Konrad M . : Die 
Regensburger Millionäre des Mittelalters und ihre 
Patrizierburgen : das Steuer'sche Haus. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 186 -191: III. 
01389 
Hofmeister, Walter: Das Steuersche Haus, 
ehemaliger Ostteil des Goliath-Hauses : ein 
Befundbericht anläßlich der Sanierung des 
Baukomplexes 1989 - 1991. In: Oberpfälzer Heimat 
37.1993 (1992). S. 141 -148 : III. 
01390 
Jacob, Rolf: Die spätgotische Kirche St. Georg in 
Neunburg vorm Wald. In: Oberpfälzer Heimat 36 
(1992). S. 163 -176 : III. 
01391 
Kraus, Konrad: Cafe "Ludwigadl". In: Heimat 
Nabburg 12 (1991). S. 58 - 62 : III. 
01394 
Melk-Haen, Christine; Mannewitz, Martin: Schloß 
Fronberg bei Schwandorf. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 3 
(1992). S. 46 - 57: III. 
01395 
Möseneder, Karl: Die Dreieinigkeitskirche in 
Regensburg: ein protestantischer Kirchenbau. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 109 -151: III. 
01396 
Naumann, Josef: Das Naturkundemuseum 
Ostbayern im Württembergischen Palais : das Palais. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 173 - 176 : III. 
Der Verfasser behandelt die Baugeschichte des 
Württembergischen Palais 
01397 
Paulus, Helmut-Eberhard: Baugeschichte des 
Rathauses. In: Rathausführer. Regensburg, 1992. 
S. 7 - 21 : III. 
01398 
Reger, Anton: Bauten, die der Stadt Kemnath das 
Gepräge gaben und geben. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 165 - 174 : III. 
01399 
Reidel, Hermann: Die Bauten der Grafen von 
Dörnberg in Regensburg. In: Grafen von Dörnberg. 
Regensburg, 1991. S. 165 -194: III. 
01400 
Ritscher, Berta: Cafe "Ludwigadl" in Nabburg: zur 
Vorgeschichte von Haus Nr. 19 in der Historischen 
Altstadt. In: Heimat Nabburg 12 (1991). S. 46 - 57 
:IU. 
01401 
Schuller, Manfred: Bauforschung am Regensburger 
Dom. In: Denkmalpflege und Kirche; Jahrestagung 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der 
Bundesrepublik Deutschland (München, 12. -15. 
Juni 1989). München, 1991. S. 85 - 94 : III. 
01392 
Lore, Friedel: Die Ausgrabungen im kurfürstlichen 
Schloß in Amberg. In: Auf Spurensuche. München, 
1992. S. 87 - 91: III. 
01402 
Schwarzfischer, Karl: Die Josefikapelle : Zeuge der 
Rodinger Urkirche; Baugeschichte in Wort und 
Bild. In: Rodinger Heimat 7 (1990). S. 5 - 40: III. 
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01403 
Die St. Nikolaus Kirche in Thalmassing (Lkr. 
Regensburg) / Silvia Codreanu-Windauer,... In: 
Auf Spurensuche. München, 1992. S. 54 - 60 : III. 
01404 
Staniczek, Peter: Romanische Kirche in 
Altentreswitz. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 12 
(1992). S. 70 - 71 
01405 
Staudinger, Renate: Historische Ansichten des 
Reichsstiftes St. Emmeram. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 267 - 278 : III. 
01406 
Tillmann, Andreas; Schaller, Harald: Neues zur 
Geschichte der Burg Warberg. In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1991 (1992). 
S. 161 -163 : III. 
01407 
Winklmann, Franz: Die Kirche von Altentreswitz: 
neue Erkenntnisse zur Baugeschichte. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 12 (1992). S. 65 - 69 : III. 
01408 
Zink, Jochen: Neue Forschungen zur Baugeschichte 
von St. Emmeram und St. Rupert. In: St. Emmeram 
in Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 117 - 162: III. 
Stadtgestaltung 
01409 
Frischholz, Hans: Mittelalterlicher Wehrfriedhof in 
Altenstadt/Voh. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 12 
(1992). S. 47 - 48 : III. 
01410 
Widmann, Werner A . : In den Alleen hin und her : 
... oder wie auch ein zweibeiniger Dackel bissig sein 
kann. In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 244 - 247 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01411 
Gieß, Harald: Restaurierungsgeschichte und 
Geschichte der Denkmalpflege am Beispiel von St. 
Emmeram. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 197 - 207 : III. 
01412 
Das Gumprecht'sche Haus zu Regensburg: seit 
1052 bis zur Sanierung 1992 / Hrsg.: Familie 
Insinger; Konzeption: Hans Karl Dobmeier. -
Regensburg, 1992. -104 S.: III. 
01413 
Kühlenthal, Michael: Die Innenrestaurierung des 
Regensburger Doms. In: Denkmalpflege und 
Kirche; Jahrestagung der Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland (München, 12. -15. Juni 1989). 
München, 1991. S. 79 - 84 : III. 
01414 
Leisen, Hans: Naturstein in der Denkmalpflege : 
Verwendung, Erhaltung und Wiederherstellung. In: 
Die Geowissenschaften 10 (1992). S. 277 - 280 : III. 
Der Verfasser behandelt u. a. den Regensburger Dom 
01415 
Lipp, Walter: Die Restaurierung der historischen 
Räume der Staatlichen Bibliothek 
(Provinzialbibliothek) Amberg. In: 
Bibliotheksforum Bayern 20 (1992). S. 87 - 98 : III. 
01416 
Maier, Erich: Die Renovierung der Egglfinger 
Kirche (1983 -1986). In: Beiträge zur Geschichte 
des Landkreises Regensburg 38 (1987). S. 30 
01417 
Matejka, Roland: Rettet das Rathaus. - Roding, 
1991.-15 S.: III. 
01418 
Paulus, Helmut-Eberhard: Neues aus der 
Denkmalpflege Regensburg 1992. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 192 - 196 : III. 
01419 
Prechtl, Stefan: Schloß Unterbruck erlebt zweite 
Blüte. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 71 - 72 : III. 
01420 
Veigl, Werner: Denkmalpreis für die Schloßherren in 
Göppmannsbühl. In: Kemnather Heimatbote 11 
(1991). S. 69 - 70 : III. 
Plastik 
01421 
Dandorfer, Wolfgang: Die Löwen vom Maxplatz. 
In: Amberg-Information 1992 (1992) Nr. 4. S. 3 
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01422 Kunst 01439 
01422 
Hubel, Achim: Der Erminoldmeister : 
Überlegungen zu Person und Werk. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 197 - 207 : III. 
01431 
Siewert, Roswitha: 4 x Malerei : Hans-Jürgen Bröckl, 
Barbara Engholm, Karl von Grafenstein, Vinzenz 
Heyd. In: Viermal Malerei. Regensburg, 1992. 
S. 7 -17 
01423 
Konzept Mobile : Ausstellung vom 9.-31. Okt. 
1992 im Donau-Einkaufszentrum Regensburg / 
Hrsg.: Kulturamt der Stadt Regensburg. -
Regensburg, 1992. - 34 S. : III. 
01424 
Lorenz, Günter: Römischer Werkstattbetrieb des 
Klassizismus : Entwurf und Ausführung von Johann 
Martin von Wagners "Walhallafries" (1822 -1837). 
In: Künstlerleben in Rom. Nürnberg, 1992. 
S. 249 - 258 : III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01425 
In Sinzing wird die Bildwelt des Mittelalters 
lebendig: Putzschicht der alten Pfarrkirche verbarg 
Kunstschätze; bei Sanierung 500 Jahre alte Fresken 
entdeckt, Fachleute beeindruckt. In: Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises Regensburg 39 (1987). 
S. 25 - 26 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung vom 07.04.1987 
01426 
Kohl, Ines: Fritz Baumgartner und das Leben der 
Seligen Therese. In: Lichtung 5 (1992) H . 3. 
S. 21 - 22 : III. 
Der Beitrag behandelt ein Werk Fritz Baumgartners über das 
Leben der Therese Gerhardinger 
01427 
Kreuzer, Albert; Wack, Werner: 1491 -1991: immer 
und überall gloria D e i : Kirchenfenster und alter 
Pfarrhof im Wandel der Zeit. - Schwandorf, [1991]. -
58 S. : III. 
01428 
Menath, Josef: Der Kreuzweg von Walderbach. In: 
Heimat Ostbayern 6 (1991). S. 41 - 49 : III. 
01429 
Morsbach, Peter: Das romanische Deckentabulat 
der Klosterkirche St. Emmeram. In: St. Emmeram 
in Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 179 - 187 : III. 
01430 
Petersohn, Jürgen: Die Commendatio pii Ottonis 
und die romanischen Wandmalereien der 
Prüfeninger Klosterkirche. In: Historiographia 
mediaevalis. Darmstadt, 1988. S. 212 - 220: III. 
01432 
Stein-Kecks, Heidrun: Romanische Wandmalereien 
im ehemaligen Kapitelsaal des Klosters St. 
Emmeram. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 189 - 196 : III. 
01433 
Theorie und Praxis der aromatischen Kunst / 
Nadim Sradj... In: Deutsches Ärzteblatt - Ärztliche 
Mitteilungen 88 (1991) H . 46 A . S. 4042 : III. 
01434 
Vlnas, Vit; Sekyrka, Tomas: Die Kunstwerke der 
Donauschule in der Tradition der böhmischen 
Sammlungstätigkeit. In: V H V O 131 (1991). 
S. 328 - 335 : III. 
01435 
Vogl, Elisabeth: Bürgerstolz und Bilderfreude : drei 
Epitaphien aus der Friedhofskirche St. Georg in 
Sulzbach. In: Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. 
Amberg, 1992. S. 48 - 58 : III. 
01436 
Walter, Ludwig K.; Hierold, Eugen: Die älteste 
Stadtansicht von Vilseck. In: Oberpfälzer Heimat 
37.1993 (1992). S. 27 - 31 : III. 
01437 
4 x Malerei : Hans-Jürgen Bröckl, Barbara Engholm, 
Karl von Grafenstein, Vinzenz Heyd; eine 
Ausstellung der Museen und des Archivs der Stadt 
Regensburg im Runtingerhaus, Keplerstraße 1; 10. 
Oktober bis 8. November 1992 / Museen und 
Archiv der Stadt Regensburg. - Regensburg, 1992. -
72 S.: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01438 
Brinkmann, Bernd: Töpferei in Ernestgrün. In: 
Köstler, Meinhard: Hundert Jahre. Ottengrün, 1992. 
S. 69 - 72: III. 
01439 
Eikelmann, Renate: "mit Niderlenndischen 
schmelzwerch": das Regensburger Emailkästchen. 
In: Schatzkammerstücke aus der Herbstzeit des 
Mittelalters. München, 1992. S. 37 - 58: III. 
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01440 
Fähnrich, Harald: Tirschenreuther Krippen aus 
alter und neuer Zei t : Ausstellung vom 15. 
Dezember 1992 bis 6. Januar 1993. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 352 - 354: III. 
01441 
Fähnrich, Harald: Tirschenreuther Krippen. In: Der 
Bayerische Krippenfreund 282 (1992). S. 29 - 30 
01442 
Haller, Reinhard: Schnitzende Bauern : Laienkunst 
in Niederbayern und der Oberpfalz. - Grafenau: 
Morsak, 1991. - 104 S.: III. 
01443 
Höpfl, Josef: Malerwerkstätten in Cham. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 9 
(1992). S. 121 -143 
01444 
Lang, Georg: Über 150 Jahre Hinterglasmalerei in 
Winklarn : Ohl- und Zimmermaler, Vergolder, 
Anstreicher, Lakirer, Tapezierer und Glas-Maler. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 3 (1992). S. 31 - 45 : III. 
01445 
Mohr, Stefan: Die Schnitzwunder von 
Tirschenreuth . wie aus Papiervorlagen 
dreidimensionale Figuren für die Oberpfälzer 
Krippenberge entstanden. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 52/53. S. 20 - 22 : III. 
01446 
Reger, Anton: Kulmainer sakrale Kostbarkeiten. In: 
Kemnather Heimatbote 11 (1991). S. 56 - 57 : III. 
01447 
Reidel, Hermann: Das Emailkästchen im Spiegel 
der Inventare des Regensburger Domschatzes und 
früher Beschreibungen. In: Schatzkammerstücke aus 
der Herbstzeit des Mittelalters. München, 1992. 
S. 59 - 70 : III. 
01448 
Reitmeier, Harald: Die Martinskrippe in Amberg. 
In: Der Bayerische Krippenfreund 282 (1992). 
S. 5 - 6 : III. 
01449 
Schatzkammerstücke aus der Herbstzeit des 
Mittelalters : das Regensburger Emailkästchen und 
sein Umkreis; Ausstellung des Bayerischen 
Nationalmuseums München 8. Mai 1992 bis 26. Juli 
1992 / hrsg. von Reinhold Baumstark. - München: 
Hirmer, 1992. - 212 S.: III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01450 
Lösche, Johannes: Die Evangelisch-lutherische 
Paulanerkirche Amberg. - Amberg, [19911. - 32 S.: 
III. 
Beratzhausen 
01451 
Motyka, Gustl: 250 Jahre Wallfahrtskirche 
Mariahilf. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 17. 
1993 (1992). S. 123 -124 
01452 
Motyka, Gustl: Kirchenbau vor 250 Jahren : 
Jubiläumsfeier in der Wallfahrtskirche Mariahilf in 
Beratzhausen. In: Altbayerische Heimatpost 44 
(1992) Nr. 31. S. 19 : III. 
Chammünster 
01453 
Löhner, Dieter: Chammünsterer Grabsteine : 
Fortsetzung. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 9 (1992). S. 41 - 56 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01454 
Keck, Karlheinz: Über die Eschenbacher 
Stadtbefestigung : I. Als die Stadttore 
verschwanden. In: Heimat Eschenbach 14 (1991). 
S. 33 - 35 : III. 
01455 
Ott, Johann: Kirchen der Stadt Eschenbach. -
München u. a.: Schnell & Steiner, 1991. - 19 S.: III. 
(Schnell-Kunstführer: Kleine Führer; 1881) 
Friedersried 
01456 
Zeitler, Walther: Knödel für die Heiligen Drei 
Könige : die romanische Dorfkirche von 
Friedersried in Geschichte und Legende. In: 
Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 2. S. 5 : 
III. 
Kemnath (Tirschenreuth) 
01457 
Codreanu-Windauer, Silvia; Schön, Robert: 
Untersuchungen zur Befestigungsanlage der Stadt 
Kemnath. In: V H V O 131 (1991). S. 57 - 65 : III. 
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01458 
01458 
Reger, Anton: So blieb der Stadt Kemnath das 
obere Tor erhalten. In: Kemnather Heimatbote 11 
(1991). S. 8 - 9 : III. 
01459 
Thieser, Bernd: Die Kemnather Stadtmauer. In: 
Kemnather Heimatbote 11 (1991). S. 4 - 7 : III. 
Mausheim ( Beratzhausen) 
01460 
Staudigl, Franz X.: Die katholische Filialkirche St. 
Thekla zu Mausheim. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Mausheim, Beratzhausen): Festschrift. Mausheim, 
1992. S. 43 - 47 : III. 
I Q1475 
01467 
Rothmeier, Susanne: Michael Ostendorfers Altar für 
die Neupfarrkirche. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
evangelische Kirche in Regensburg. Regensburg, 
1992. S. 79 - 87 : III. 
01468 
Rund um die Kugel : ein Wegweiser zu den 
Kunstwerken an der Universität Regensburg / hrsg. 
von der Gruppe "Arttraktion". - Regensburg, 1992. -
108 S.: III. 
01469 
Rupprecht, Bernhard: Die Umgestaltung des 
Innenraumes von St. Emmeram im 18. Jahrhundert. 
In: St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 1992. 
S. 225 - 234 : III. 
Ramspau 
01461 
Vogl, Josef: Kirchen der Pfarrei Ramspau. -
München u. a.: Schnell & Steiner, 1990. - 23 S.: III. 
(Schnell-Kunstführer: Kleine Führer; 1875) 
Regensburg 
01462 
Angerer, Martin: Das Reichstagsmuseum und die 
Räume des Alten Rathauses. In: Rathausführer. 
Regensburg, 1992. S. 22 - 55 : III. 
01463 
Azzola, Friedrich K.: Der Fachbogen und die 
Kammlade auf Schlußsteinen im Kreuzgang der 
ehemaligen Dominikanerkirche St. Blasius als 
historische Handwerkszeichen der Regensburger 
Wollschläger und Tuchmacher. In: V H V O 131 
(1991). S. 67 - 71: III. 
01464 
Popp, Marianne: St. Ägid Regensburg. - München u. 
a.: Schnell & Steiner, 1990. - 23 S.: III. (Schnell-
Kunstführer: Kleine Führer; 1874) 
01465 
Rathausführer : Altes Rathaus und 
Reichstagsmuseum / m. Beiträgen von Martin 
Angerer, Konrad M . Färber und Helmut-Eberhard 
Paulus. - Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. 
Verl.-Ges., 1992. - 87 S.: III. (Regensburger 
Taschenbücher; 1) 
01466 
Riedl, Christine: Die Ausstattung der Klosterkirche 
St. Emmeram unter Abt Cölestin Vogl (1655 -
1691). In: St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 
1992. S. 209 - 223 : III. 
01470 
Schmuck, Carolin: Neues zur Entstehung von 
Ostendorfers Reformationsaltar. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 89 - 95 : III. 
01471 
Träger, Jörg: Die Dreieinigkeit über dem Altar : 
Ostendorfer und Raphael. In: Vierhundertfünfzig 
Jahre evangelische Kirche in Regensburg. 
Regensburg, 1992. S. 97 -101 : III. 
01472 
Wappmann, Volker: Reformatorischer Gottesdienst 
am Beispiel des Regensburger Ostendorfer-Altars. 
In: Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. Amberg, 
1992. S. 28 - 32: III. 
Schwandorf 
01473 
Jacob, Rolf: Das Marienmünster in Schwandorf: ein 
Markstein moderner Kunst. In: Oberpfälzer 
Heimat 37.1993 (1992). S. 123 -140 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01474 
Vogl, Elisabeth: Der evangelische Altar in der 
Simultanpfarrkirche zu Sulzbach. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. Amberg, 
1992. S. 94 -110 : III. 
Walderbach 
01475 
Gieß, Harald: Der Festsaal im ehemaligen 
Zisterzienserkloster Walderbach : Geschichte -
Ausstattung - Restaurierung. - München: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 1992. -
24 S.: III. (Denkmalpflege Informationen D; 15) 
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01476 
Zeitler, Walther: Biblisches Gastmahl schmückt die 
Saaldecke : prachtvoller Festsaal des Klosters 
Walderbach umfassend restauriert. In: 
Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 34. S. 5 : 
III. 
Waldthurn 
01477 
Ziegler, Josef G. : Der Akanthusaltar in der 
Schloßkapelle Waldthurn. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
Walhalla 
01478 
Festschrift anläßlich der 150-Jahrfeier der Eröffnung 
der Walhalla am 18. Oktober 1842 / Hrsg.: Heimat-
und Fremdenverkehrsverein Donaustauf. -
Donaustauf, 1992. - 40 S.: III. 
01479 
150 Jahre Walhalla. In: Festschrift anläßlich der 150-
Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. Donaustauf, 
1992. S. 5 - 21 : III. 
01480 
Nefzger, Ulrich: Walhalla kann Teutschland nur 
eine besitzen. In: Charivari 18 (1992) H . 10. 
S. 8 - 13 : III. 
01481 
Ryll, Monika: Die frühe Planungsphase der Walhalla 
bei Regensburg. In: V H V O 131 (1991). 
S. 203 - 225 : III. 
01482 
Schmölze, Gerhard: Des Bayernkönigs teutsches 
Pantheon : vor 150 Jahren wurde die Walhalla bei 
Donaustauf vollendet. In: Unser Bayern 42 (1992). 
S. 73 - 76 : Hl. 
01483 
Stankiewitz, Karl: König Ludwigs "teutsche 
Ruhmestempel": vor 150 Jahren Fertigstellung der 
Walhalla und Baubeginn der Befreiungshalle. In: 
Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 42. S. 9 : 
III. 
01484 
Unger, Klemens: 1842 - ein Jahr der Bayerischen 
wie auch Europäischen Geschichte : vor 150 Jahren: 
Kloster Weltenburg - Befreiungshalle - Walhalla. 
In: Schöner Bayerischer Wald 88 (1992). S. 12 -13 
: III. 
01485 
Vor 150 Jahren : Eröffnung und Einweihung der 
Walhalla. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 299 : III. 
Erstdruck: Kalender für katholische Christen auf das Schalt-
jahr 1844; Druck und Verlag der J. E. v. Seidel'schen 
Buchhandlung, Sulzbach in der Oberpfalz 
01486 
Walhalla : Ruhmestempel an der Donau; ein 
Bilderband von Horst Hanske und Jörg Träger. -
Regensburg: Bosse, 1992. - 40 S.: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01487 
Zenger, Rudolf: Der Jugendstil in Weiden : 
Bauwerke und Fassaden. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 157 - 160 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der 
Kunstgeschichte 
Alter, Fritz 
01488 
Bilder vom bäuerlichen Leben : Fritz Alter (1880 -
1966), Lichtbildner aus Zwickau: seine schönsten 
Fotos vom bäuerlichen Leben und von Nabburg 
und Umgebung / Hrsg.: Ernst Dausch. - Nabburg, 
1992. - 14 B l . : III. 
Bauer, Alfons M. 
01489 
Alfons Maria Bauer : Retrospektive; eine 
Ausstellung Bildender Kunst im Kunst- und 
Gewerbehaus Regensburg, Ludwigstraße 6 vom 11. 
Juli bis 26. Juli 1992 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V. Regensburg; 
Kataloggestaltung: Susanna Bauer-Gigglberger und 
Peter Gigglberger. - Regensburg, 1992. - 20 S.: III. 
01490 
Preißl, Edda: Alfons Maria Bauer : mit malerischer 
Hingabe verzauberte Wirklichkeit. In: Alfons Maria 
Bauer. Regensburg, 1992. S. 2 - 3 
Baumann, Otto 
01491 
Freymadl, Walter: Malerei als Lebenseibuer : Otto 
Baumann - der Nestor der ostbayerischen und 
Regensburger Künstler ist tot. In: Schöner 
Bayerischer Wald 88 (1992). S. 16 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01492 K 
01492 
Otto Baumann : Aquarelle - Grafik; 1980 -1986; 
Ausstellung: 21. Juni -13. Juli 1986 Kunst- und 
Gewerbehaus Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: 
Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e. V. ; 
Kataloggest.: Rupert D . Preißl. - Regensburg, 1986. -
45 S.: III. 
01493 
Zacharias, Walter: Otto Baumann : ein 
bodenständiger Maler. In: Otto Baumann. 
Regensburg, 1986. S. 3 - 4 
Bier, Wolfgang 
01494 
Timm, Werner: Werke des Bildhauers Wolfgang 
Bier in Regensburg. In: Regensburger Almanach 
26.1993 (1992). S. 231 - 233 : III. 
01495 
Traeger, Jörg: Zeichen aus dem Zenit: die 
"Stürzende Figur" von Wclfgang Bier, ein neues 
Kunstwerk im Regensburger Universitätsgelände. 
In: Blick in die Wissenschaft 1 (1992) Nr. 1. 
S. 4 - 1 1 : III. 
Felixmüller, Conrad 
01496 
Vorbrodt, Günter W.: Conrad Felixmüller und seine 
Beziehungen zu Regensburg. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 225 - 227 : III. 
Fischer, Johann Af. 
01497 
Baumüller, Monika: Sternstunden des Barock. In: 
Charivari 18 (1992) Nr. 1/2. S. 8 -13 : III. 
01498 
Detter, Markus: Neue Erkenntnisse über den 
"Vollender der spätbarocken Baukunst 
Süddeutschlands": zum 300. Geburtstag von Johann 
Michael Fischer; sein Wirken in der Diözese 
Regensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 61 
(1992) Nr. 7. S. 20 - 22: III. 
01499 
Dischinger, Gabriele: Johann Michael Fischer. In: 
Burglengenfeld: Festschrift. Burglengenfeld, 1992. 
S. 38 - 39 : III. 
01500 
Markmiller, Fritz: Bestands- und Entwurfspläne für 
das Kloster Niederviehbach : zum Wirken des 
großen Oberpfälzer Baumeisters Johann Michael 
Fischer. In: Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) 
Nr. 9. S. 16 : III. 
t 01508 
01501 
Rollmann, Barbara: Lichträume von milder 
Feierlichkeit: zum 300. Geburtstag des 
Baumeisters Johann Michael Fischer. In: Unser 
Bayern 41 (1992). S. 11 - 14 : III. 
01502 
Weichslgartner, Alois J.: Der bayerische Vitruv : 
vor 300 Jahren wurde Johann Michael Fischer in 
Burglengenfeld geboren. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 8. S. 6 - 7 : III. 
Friedrich, Curt 
01503 
Curt Friedrich - Regensburg anders : Augenblicke 
hinter altehrwürdigen Mauern; Photoausstellung im 
Thon-Dittmer-Palais, Säulenhalle, 2.10. bis 13. 11. 
1992 / Hrsg.: Volkshochschule der Stadt 
Regensburg; Photos: Curt Friedrich; Katalog: 
Hermann Hage. - Regensburg, 1992. - 33 S.: III. 
Hanke, Stefan 
01504 
Hanke, Stefan: Standbilder : Portraits aus der 
Oberpfalz. - Regensburg: Pustet, 1992. - 107 S.: III. 
Hudetz, Karl-Anton 
01505 
Kunstwerke aus Wiesenter Schloßturm : heitere 
Betrachtungen einer heilen Welt; Karl-Anton 
Hudetz starb vor zehn Jahren, ein "Poet der 
Malerei". In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 20 - 21 : III. 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung 
Lindinger, Jo 
01506 
Jo Lindinger : freie und angewandte Kunst; 
Ausstellung: 23. Juni -15. Juli 1990 Kunst- und 
Gewerbehaus Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V . Regensburg; Red.: Rupert D. 
Preißl. - Regensburg, 1990. - 82 S.: III. 
Popp, Barbara 
01507 
Angerer, Birgit: Barbara Popp : eine Regensburger 
Malerin der Romantik. In: Regensburger Almanach 
26.1993 (1992). S. 29 - 34 : III. 
Prem, Heimrad 
01508 
Kohl, Ines: Der Bildermaler Heimrad Prem. In: 
Lichtung 5 (1992) H . 2. S. 37 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Schäffer, Alfons 
01509 
Malerisches Amberg : Alfons Schäffer und seine 
Heimat / Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein; 
Text: Christiane Schmidt. - Amberg: 
Fremdenverkehrsverein, 1992. - 75 S.: III. 
01510 
Picturesque Amberg : Alfons Schäffer, his home-
town and its surroundings / Ed.: Amberger 
Fremdenverkehrsverein; Text: Christiane Schmidt; 
translated from the German by: Daniela 
Starkmann. - Amberg: Fremdenverkehrsverein, 
1992. - 75 S.: III. 
Scharff Gottlieb 
01511 
Prechtl, Peter; Schuhes, Gerhard: In memoriam 
Gottlieb Scharff: (* 1905 + 1991). In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 129 : III. 
Schmidt, Karl 
01512 
Lohmann, Mauritius: Gedenkjahr 1991: K. Schmidt-
W. 1891 - 1971. In: Heimat Nabburg 12 (1991). 
S. 32 - 35 : III. 
Spitzner, Sigmund 
01513 
Sigmund Spitzner : ein Oberpfälzer Maler / Hrsg.: 
Peter Panzer. - Lupburg, [1991]. -180 S.: III. 
Thum und Taxis, Margarete von 
01514 
Dallmeier, Martin: Margit von Valsassina : das 
künstlerische Werk der Fürstin Margarete von Thum 
und Taxis. In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992). S. 35 - 41 : III. 
Ulfig, Willi 
01515 
Preißl, Rupert D.: Willi Ulfig : ein Repräsentant 
ostbayerischer Kunst. In: Willi Ulfig. Regensburg, 
1987. S. 3 - 5 
01516 
Timm, Werner: Zum Werk von Willi Ulfig. In: Willi 
Ulfig. Regensburg, 1987. S. 9 -11 
01517 
Willi Ulfig : 1910 - 1983; Ausstellung 18. September 
- 18. Oktober 1987 Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg e. V.; Bearb.: Rupert 
D. Preißl. - Regensburg, 1987. - 70 S.: III. 
Warum Vögel fliegen 
01518 
Scheiner, Michael: Warum Vögel fliegen : ein 
Portrait der Regensburger Künstlergruppe. In: 
Lichtung 5 (1992) H . 1. S. 20 - 24 : III. 
Wild (Familie) 
01519 
Schön, Robert: Die Kunstmalerfamilie Wild von 
Kemnath. In: Kemnather Heimatbote 11 (1991). 
S. 46 - 53 : III. 
Wittmann, Peter 
01520 
Kohl, Ines: Die Welt entsteht im Kopf. In: Peter 
Wittmann. Regensburg, 1992. S. 14 -19 
01521 
Kohl, Ines: Zwischen Weillohe und Asien : Peter 
Wittmann. In: Lichtung 5 (1992) H . 6. S. 23 - 25 : 
III. 
01522 
Peter Wittmann 1992 / hrsg. von Peter Bäumler. -
Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- und 
Verlagsges., 1992. - 75 S.: III. (Kunst und Raum; 
1) 
01523 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu Peter 
Wittmanns Kalenderblättern. In: Peter Wittmann. 
Regensburg, 1992. S. 20 - 23 
Zacharias (Familie) 
01524 
Die Malerfamilie Zacharias : Ausstellung 25. Juni -
26. Juli 1987 / Hrsg.: Kunst- und Gewerbeverein e. 
V. Regensburg; Bearb.: Walter Zacharias. -
Regensburg, 1987. - 146 S. 
01525 
Reinhold, Beate: Die Malerfamilie Zacharias. In: 
Malerfamilie Zacharias. Regensburg, 1987. 
S.6-20 
01526 
Zacharias, Thomas: Spurensuche. In: Malerfamilie 
Zacharias. Regensburg, 1987. S. 21 - 27 : III. 
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01527 Kunst 01542 
Zacharias, Walter 
01527 
Emmerig, Thomas: Neue Ursprünglichkeit: zu einer 
gleichnamigen Ausstellung von Walter Zacharias. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 228 - 230 : III. 
Ziebland, Georg F. 
01528 
Färber, Sigfrid: Der Regensburger Georg Friedrich 
Ziebland : ein Baumeister König Ludwigs I. In: 
Regensburger Almanach 26. 1993 (1992). 
S. 181 -185 : III. 
Museen, Sammlungen 
01529 
Davis, Frank D.; Gribl, Alörecht A . : Zur 
Museumsarbeit in der Oberpfalz. In: Bayerische 
Blätter für Volkskunde 18 (1991). S. 249 - 255 
01530 
Kreilinger, Kilian: Die Freilichtmuseen in der 
Oberpfalz. In: Bayerische Blätter für Volkskunde 18 
(1991) . S. 245 - 248 
01531 
Thoma, Christoph: Bitte auf dem Teppich bleiben : 
Sonntags-Spaziergänge durch ostbayerische 
Museen, Schlösser und Burgen: unbekannte 
Kostbarkeiten und Kuriositäten. In: Charivari 18 
(1992) Nr. 11. S. 16-21:111. 
Museen in einzelnen Orten 
Altenthann 
01532 
Landkreis - Museumsbesitzer in Altenthann : 
heimatkundliche Sammlung des Schulleiters und 
Kreisheimatpflegers a. D . Hans Hemrich hat neuen 
Besitzer gefunden. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 39 : III. 
Erstdruck: Donau-Post vom 08.12.1986 
Amberg (Oberpfalz) 
01533 
Endert, Dorothea van: Das Vorgeschichtsmuseum 
der Oberpfalz in Amberg: Zweigmuseum der 
Prähistorischen Staatssammlung München. In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1991 (1992). 
S. 209 - 211 : III. 
Lam 
01534 
Demont, Rudi: Bergbau im Bayerwald : ein Besuch 
im Mineralienmuseum von Lam. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 50. S. 8 : III. 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
01535 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrtsmuseum 
Neukirchen beim Heiligen Blut : eine neue 
Attraktion der Museumslandschaft Bayerischer 
Wald. In: Schöner Bayerischer Wald 87 (1992). 
S. 19 - 20 : III. 
01536 
Baumann-Oelwein, Cornelia: Das 
Wallfahrtsmuseum in Neukirchen beim Heiligen 
Blut. In: Charivari 18 (1992) Nr. 7/8. S. 53 - 55 : 
III. 
01537 
Demont, Rudi: Einst Wallfahrtsort der Bayern und 
Böhmen : ein neues Museum für die alte Wallfahrt 
im grenznahen Neukirchen. In: Altbayerische 
Heimatpost 44 (1992) Nr. 46. S. 25 : III. 
01538 
Detter, Markus: Neues Wallfahrtsmuseum in 
Neukirchen beim Heiligen Blut. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 27. S. 14 - 15 : III. 
01539 
Richter, Haymo: Wallfahrtsmuseum in Neukirchen 
beim Heiligen Blut. In: Der Bayerwald 84 (1992) 
H . 3. S. 40 - 41 : III. 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) 
01540 
Bäuerliches und bürgerliches Wohnen in Parsberg 
und Umgebung / Hrsg.: Burg-Museum Parsberg. -
Parsberg, 1991. - 175 S.: III. (Burg-Museum 
(Parsberg, Neumarkt, Oberpfalz); 4) 
Perschen 
01541 
Neugebauer, Manfred: Ein Museum für 
Kulturgeschichte und Kulturökologie in der 
Oberpfalz: das Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. In: Schönere Heimat 81 (1992). 
S. 223 - 226 : III. 
01542 
Vom Abfischen bis zur Schweinemast: das 
Freilandmuseum Neusath-Perschen zeichnet das 
Bauernleben in der Oberpfalz nach. In: 
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Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 15. S. 19 • 
III. 
Regensburg 
01543 
Angerer, Martin: Die "Himmelfahrt Mariens": ein 
Tafelgemälde des Monogrammisten J. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 218 - 220 : III. 
01544 
Leistner, Gerhard: Drei Neuerwerbungen des 
Museums Ostdeutsche Galerie. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 221 - 224: III. 
01545 
Reidel, Hermann: Erwerbungspolitik eines 
kirchlichen Museums : zeitgenössische religiöse 
Kunst im Diözesanmuseum. In: Regensburger 
Almanach 26.1993 (1992). S. 215 - 218 : III. 
01546 
Reindl, Gerhard: Das Projekt eines 
Donauhandelsmuseums (1916): eine "glänzende 
Entwicklung für Regensburgs Prestige ...". In: Donau-
Rundschreiben 15/16 (1992). S. 14 -15 
01547 
Rollmann, Barbara: Die deutsche Malerei des 19. 
Jahrhunderts : 10 Jahre staatliche Gemäldegalerie 
im Leeren Beutel. In: Regensburger Almanach 26. 
1993 (1992). S. 208 - 214 : III. 
01548 
Wunderer, Hansjörg: Das Naturkundemuseum 
Ostbayern im Württembergischen Palais : die 
Neugestaltung. In: Regensburger Almanach 26. 
1993 (1992). S. 177 - 180 : III. 
Rhanwalting 
01549 
Demont, Rudi: Im Wirtshaus ticken viele Uhren : 
der Gastwirt Gerhard Babl sammelt seit 36 Jahren 
Uhren aller Art. In: Altbayerische Heimatpost 44 
(1992) Nr. 26. S. 9 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01550 
Daxelmüller, Christoph: Juden in der Oberpfalz: ein 
Dokumentationszentrum in Sulzbach-Rosenberg. 
In: Bayerische Blätter für Volkskunde 18 (1991). 
S. 242 - 243 
Theuern 
01551 
Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern. In: Neunhundert Jahre Theuern. 
Theuern, 1992. S. 33 - 36 : III. 
Waldsassen 
01552 
Gläßel, Adolf; Treml, Robert: Die 
Landwirtschaftliche Abteilung des 
Stiftlandmuseums Waldsassen. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 87 - 90 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01553 
Dietz, Stefanie: Das internationale 
Keramikmuseum in Weiden : ein Zweigmuseum 
der Neuen Sammlung München. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 153 - 156 : III. 
01554 
Endert, Dorothea van: Das Internationale Keramik-
Museum in Weiden in der Oberpfalz: ein neuer 
Typus eines staatlichen Zweigmuseums. In: 
Schönere Heimat 81 (1992). S. 35 - 38 : III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01555 
Schmuck, Carolin: EDV-Inventarisation am 
Stadtmuseum Regensburg : Aufbau eines 
kulturhistorischen Informationssystems. In: E D V -
Tage Theuern 1991; Kolloquiumsbericht. 
Kümmersbruck, 1992. S. 17 - 22 : III. 
01556 
Schott, Franz: Die Restaurierung des 
Emailkästchens aus dem Regensburger Domschatz. 
In: Schatzkammerstücke aus der Herbstzeit des 
Mittelalters. München, 1992. S. 161 - 209 : III. 
Museumspädagogik 
01557 
Eimer, Josef: Entdeckungsreise in die 
Vorgeschichte unternommen: 
Vorgeschichtsmuseum startete für Schüler 
museumspädagogische Aktion zur Erforschung der 
Steinzeit. In: Die Arnika 24 (1992). S. 37 - 38 : III. 
01558 
Igl, Josef: Schule und Museum in der Region. -
Rheinfelden: Schäuble 
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01559 Buch- und Informationswesen 01571 
1. Die Grundlagen. - 1992. - 296 S. - (Gesellschaft, 
Erziehung und Bildung; 19) 
2. Zur Kooperation von Grund- und Hauptschule 
und Heimatmuseum. -1992. - 151 S. -
(Gesellschaft, Erziehung und Bildung; 20) 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss. 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Regensburg 
01559 
Museumsführer für Kinder von Kindern : Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Matthias 
Baier ...; Überarb. u. erg. von Manfred Neugebauer. -
München u. a.: Schnell & Steiner, 1989. - 84 S.: III. 
(Museums-Bausteine; 1 = Oberpfälzer 
Freilandmuseum; 3) 
01560 
Museumsführer für Kinder, von Kindern : Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Matthias 
Baier ...; Überarb. u. erg. von Manfred Neugebauer. -
2. Aufl . - München u. a.: Schnell & Steiner, 1991. -
84 S.: III. (Museums-Bausteine; 1 = Oberpfälzer 
Freilandmuseum; 3) 
01561 
Neuser, Katrin; Rump, Hans-Uwe: Mit 
Grundschülern im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. - München, 1990. - 50 S.: III. 
(Lehrerhandreichungen für die bayerischen Museen; 
3 = Oberpfälzer Freilandmuseum; 5) 
01562 
Sichten - sehen; schreiben - zeigen : eine 
Ausstellung / zusammengestellt von einem 
Leistungskurs Kunsterziehung des Regensburger 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasiums. Zeichnungen und 
Druckgraphik der Sammlung der Städtischen 
Galerie in Gegenüberstellung zu bezugnehmendes 
Werken der Schüler; Konzeption: Ruth Haan, 
Herbert Schneidler; 28. Juni bis 12. Juli 1992. -
Regensburg, 1992. - 48 S. : III. 
Buch- und Informationswesen 
Handschriften, Autographen 
01564 
Angerer, Hugo: Die Musiksammlung der Fürst 
Thum und Taxis Hofbibliothek in Regensburg. In: 
Bibliotheksforum Bayern 20 (1992). S. 263 - 276 
01565 
Angerstorfer, Andreas: Ein bedeutender 
Handschriftenfund : in der Bischöfl. 
Zentralbibliothek entdeckt. In: Der Landesverband 
der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 11 
(1985). S. 16 
01566 
Dünninger, Eberhard: Die Bibliothek von St. 
Emmeram als Spiegel von Literatur und 
Wissenschaft. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 235 - 243 : III. 
01567 
Hübner, Barbara: A C D - R O M alkalmazasa a 
Regensburgi Egyetemi Könyvtarban : a 
Regensburgi Egyetemi Könyvtar a C D - R O M 
kinalta elönyöket mindenekelött az allomanygya-
rapitasban hasznositja. Ennek mikentjeröl 
tajekoztat az alabbi eikk. In: Tudomanyos es 
Müszaki Tajekoztatas 37 (1990). S. 340 - 342 
01568 
Mai, Paul: Die Proske'sche Musiksammlung in der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg. In: 
Bibliotheksforum Bayern 20 (1992). S. 255 - 262 : 
III. 
01569 
Mai , Paul: Die Proske'sche Musiksammlung in der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg. In: 
Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 161 - 165 : III. 
01570 
Pauer, Max: Die Universitätsbibliothek 
Regensburg. In: Die Neugründung wissenschaftlicher 
Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. 
München, 1990. S. 169 -197 
01563 
Kuder, Ulrich: Der spekulative Gehalt der vier 
ersten Bildseiten des Utacodex. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 163 - 178 : III. 
Der Verfasser behandelt die Buchmalerei des um 1200 in St. 
Emmeram geschaffenen Utaevangelistars 
01571 
Sauer, Jürgen: Auf ein Wort : unsere 
Universitätsbibliothek macht mir große Sorgen. In: 
Regensburger Universitätszeitung 17 (1992) Nr. 4. 
S. 4 - 6 : III. 
Universitätsbibliothek
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01572 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1990. - Regensburg, 1991. - 71 S.: III. 
01573 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1991. - Regensburg, 1992. - 77 S.: III. 
Schwandorf 
01574 
Wolfsteiner, Alfred: Bibliotheksbenutzung durch 
Schüler : am Beispiel der Stadtbibliothek 
Schwandorf/OPf. In: Die Neue Bücherei 1992 
(1992). S. 141 - 144 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01575 
Holl , Karin: Bayerisch-böhmische Kulturtage in der 
Stadtbücherei Weiden/OPf. In: Die Neue Bücherei 
1992 (1992). S. 375 - 377 : III. 
Publizistik, Journalistik 
01576 
Bauer, Manfred: Tageszeitungs-
Verbreitungsgebiete : Möglichkeiten und Grenzen 
ihrer Aussagekraft im Hinblick auf eine 
funktionalräumliche Gliederung; das Beispiel 
Ostbayern. - Regensburg, 1986. - 192 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
01577 
Oßwald, Christine: Ausgewähltes Verzeichnis von 
Kalendern : Schwerpunkt Niederbayern/Oberpfalz. 
In: Volkskalender im 19. und 20. Jahrhundert. 
Walderbach, 1992. S. 117 -141 : Iii. 
01578 
Oßwald, Christine: Volkskalender im 19. und 20. 
Jahrhundert im Raum Oberpfalz/Niederbayern. In: 
Schönere Heimat 81 (1992). S. 207 - 210 : III. 
01579 
Volkskalender im 19. und 20. Jahrhundert: 
Zeitweiser, Lesestoff und Notizheft; Begleitband 
zur Ausstellung im Kreismuseum Walderbach vom 
22. Juli bis 31. Oktober 1992 / Hrsg.: Landkreis 
Cham; Redaktion Christine Oßwald. - Walderbach: 
Kreismuseum, 1992. - 144 S.: III. (Kreismuseum 
(Walderbach): Schriftenreihe; 7) 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Burglengenfeld 
01580 
Kalischek, Hans; Bösl, Bernhard: 110 Jahre 
Burglengenfelder Zeitung. In: Burglengenfeld: 
Festschrift. Burglengenfeld, 1992. S. 40 - 42 : III. 
Donaustauf 
01581 
Burgpfeifer : Mitteilungen aus Donaustauf und 
Sulzbach 1971 - 1990; Verzeichnis der Heftinhalte, 
Stichwortverzeichnis / Bearb.: Anton Schlicksbier. -
Donaustauf, J1992].-47 S. 
Regensburg 
01582 
Oßwald, Christine: Der Regensburger Marien-
Kalender im 19. Jahrhundert: Marias Bote für das 
katholische Volk. In: Volkskalender im 19. und 20. 
Jahrhundert. Walderbach, 1992. S. 61 - 78 : III. 
01583 
Rauh, Jürgen: Zeitung und Region : das Beispiel der 
Vertriebsplanung der Mittelbayerischen Zeitung. -
Regensburg: Univ., 1991. - 186 S.: III. (Beiträge 
zur Geographie Ostbayerns; 14) 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss., 1991 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01584 
Braun, Reiner: Der Sulzbacher Kalender. In: 
Volkskalender im 19. und 20. Jahrhundert. 
Walderbach, 1992. S. 47 - 59 : III. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01585 
Staudigl, Franz X.: Kampf um die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit heute und einst: Oberpfälzer 
Randskizzen zur Kirchengeschichte. In: Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg 40 
(1989). S. 28 - 36 : III. 
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01586 Kirchen 01603 
Reformation, Gegenreformation 
01586 
Baumüller, Monika: 450 Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. In: Charivari 18 (1992) Nr. 11. 
S. 48 - 49 : III. 
01587 
Colditz, Jens-Dietmar: Die Regensburger 
Religionsgespräche : ein vorprogrammiertes 
Scheitern. In: Vierhundertfünfzig Jahre evangelische 
Kirche in Regensburg. Regensburg, 1992. 
S. 71-78 
01588 
Hartmann, Johannes: Gemeindeleben in der Zeit 
der Reformation anhand der ersten 
Visitationsprotokolle. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
Reformation. Amberg, 1992. S. 39 - 47 : III. 
01589 
Hausberger, Karl: Ein kampff besteen dy zwo 
parthei, rath, welcher tail got näher sey: Verlauf 
und Scheitern des Regensburger 
Religionsgesprächs vom Frühjahr 1541. In: 
Regensburger Religionsgespräch im Jahr 1541. 
Regensburg, 1992. S. 31-46 
01590 
Hausberger, Karl: Zum Verhältnis der 
Konfessionen in der Reichsstadt Regensburg. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 153 -163 
01591 
Heidecker, Günter: 450 Jahre Reformation in 
Sulzbach und im Fürstentum Pfalz-Neuburg. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. Amberg, 
1992. S. 9 - 27 : III. 
01592 
450 Jahre evangelische Kirche in Regensburg: 1542 
-1992; eine Ausstellung der Museen der Stadt 
Regensburg in Zusammenarbeit mit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Regensburg; 
Museum der Stadt Regensburg 15. Oktober 1992 
bis 19. Januar 1993 / Katalog u. Redaktion: Martin 
Angerer ... - Regensburg, 1992. - 484 S.: III. 
01593 
450 Jahre Reformation im Fürstentum Sulzbach / 
Hrsg.: Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. -
Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1992. -
223 S.: III. 
01594 
Jurkat, Johannes: Das Religionsmandat des 
Pfalzgrafen Ottheinrich vom 22. Juni 1542. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. Amberg, 
1992. S. 33 - 38 : III. 
01595 
Kretschmar, Georg: Der Reichstag von Regensburg 
1541 und seine Folgen im protestantischen Lager : 
verpaßte Gelegenheit oder Stunde der Wahrheit? In: 
Regensburger Religionsgespräch im Jahr 1541. 
Regensburg, 1992. S. 47 - 91 
015% 
Lottes, Günther: Die Reformation in Regensburg. 
In: Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 15-27 
01597 
Mai, Paul: 450 Jahre Protestantismus in 
Regensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 61 
(1992) Nr. 42. S. 3 - 5 : III. 
01598 
Möller, Bernd: Probleme des kirchlichen Lebens in 
Deutschland vor der Reformation. In: Möller, 
Bernd: Die Reformation und das Mittelalter. 
Göttingen, 1991. S. 86-97 
Erstdruck: Probleme der Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert, 
Regensburg, Pustet, 1970, S. 11 - 30; der Verfasser beschäftigt 
sich mit dem kirchlichen Leben in Regensburg 
01599 
Probst, Erwin: Die verspätete Reformation : vor 
450 Jahren: Regensburg wird evangelisch. In: Unser 
Bayern 42 (1992). S. 81 - 83 : III. 
01600 
Das Regensburger Religionsgespräch im Jahr 1541 
: Rückblick und aktuelle ökumenische Perspektiven / 
Hans-Martin Barth ... - Regensburg: Pustet, 1992. -
123 S. 
01601 
Reiß, Gerhard: Rekatholisierung in Muckenreuth. 
In: Oberpfälzer Heimat 36 (1992). S. 151 -154 : 
III. 
01602 
Schmid, Peter: Bischof David Kölderer von 
Burgstall (1567 -1579): erste Regungen der 
Tridentinischen Kirchenreform im Bistum 
Regensburg. In: Staat, Kultur, Politik. Beiträge zur 
Geschichte Bayerns und des Katholizismus. 
Kallmünz, 1992. S. 61 - 69 
01603 
Schwarz, Hans: Die Reformation in Regensburg bis 
zur Konkordienformel. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
evangelische Kirche in Regensburg. Regensburg, 
1992. S. 59 - 70 
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01604 
Simoncelli, Paolo: Vom Humanismus zur 
Gegenreformation : das Schicksal des 
Regensburger Buches in Italien; Versuch einer 
Rekonstruktion. In: Pflugiana: Studien über Julius 
Plug (1499 - 1564). Münster, 1990. S. 93 -114 
01605 
Wappmann, Volker: Die Idee des Simultaneums. 
In: Vierhundertfünfzig Jahre Reformation. Amberg, 
1992. S. 85 - 93 : III. 
01606 
Ziegler, Walter: Religion und Politik im Umfeld 
des Regensburger Religionsgesprächs von 1541. In: 
Reg^nsburger Religionsgespräch im Jahr 1541. 
Regensburg, 1992. S. 9 - 30 
Neuzeit 
01607 
Baumgärtner, Wilhelm: Die Auflösung des 
Simultaneums. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
Reformation. Amberg, 1992. S. 111 -128 : III. 
01608 
Menner, Karl: Die obrigkeitlich verordnete 
Beseitigung religiöser Denkmäler im frühen 19. 
Jahrhundert: aus einer Akte im Staatsarchiv 
Amberg. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 15 
(1992). S. 12 - 25 
Katholische Kirche 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01609 
Müller, Manfred: "Propter homines - um der 
Menschen willen": pastorale Planung in der 
Diözese Regensburg. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 44. S. 2 - 3 : III. 
01610 
Wyrwoll, Nikolaus: Das Ostkirchliche Institut in 
Regensburg. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 53 - 56 
Liturgie 
01611 
Mai, Paul: Das Institutum Liturgicum 
Ratisbonense. In: Simandron: Der Wachklopfer. 
Gedenkschrift für Klaus Gamber (1919 - 1989). Köln, 
1989. S. 303 - 315 
01612 
Motyka, Gustav: Ewige Anbetung. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 16.1992 (1991). 
S. 57 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01613 
Jobst, Franz: Kapellen am Wegesrand : Kirchen 
und Kapellen der Pfarreien Bruck, Fischbach und 
Nittenau. - Fischbach, 1992. -114 S.: III. 
01614 
Pokolm, August: Die Einwohnerschaft der drei 
Pfarreien Parsberg, Lupburg und See im Jahre 
1649/50. In: Bayerischer Landesverein für 
Familienkunde: Blätter des ... 52 (1989). 
S. 123 -127 
01615 
Prösl, Michael: Der rechte Zeigefinger des 
Kemnather Stadtheiligen. In: Kemnather 
Heimatbote 11 (1991). S. 24 - 25 : III. 
01616 
Schwaiger, Dieter: Datierung von Feldkapellen im 
Raum Parsberg. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 15 
(1992). S. 3 - 1 1 : III. 
01617 
Vitzthum, Hans: Die große Reise des Heiligen 
Primian, wie sie sich zugetragen haben könnte. In: 
Kemnather Heimatbote 11 (1991). S. 26 - 27 : III. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01618 
Ackermann, Konrad: "Die Heimsuchung ist uns zu 
geschwind und schwer": die Klöster der "Oberen 
Pfalz" am Vorabend ihrer ersten Säkularisation 
1556. In: Aus Bayerns Geschichte. St. Ottilien, 
1992. S. 245 - 248 
01619 
Maier, Peter: Ursprung und Ausbreitung der 
Kastler Reformbewegung. In: Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens und seiner Zweige 102 (1991). 
S. 75 - 204 
01620 
O'Riain-Raedel, Dagmar: Das Nekrolog der 
irischen Schottenklöster: Edition der Handschrift 
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01621 Ki] 
Vat. lat. 10100 mit einer Untersuchung der 
hagiographischen und liturgischen Handschriften 
der Schottenklöster. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 26 (1992). S. 8 -119 
Die Verfasserin beschäftigt sich u. a. mit den Regensburger 
Kaiendaren und dem Regensburger Nekrolog 
Einzelne Klöster 
Cham (Oberpfalz) 
01621 
Straßer, Will i : Die Klause auf dem Kalvarienberg. In: 
Die Oberpfalz 80 (1992). S. 159 -160 
Pettendorf 
01622 
Schmid, Alois: Das Dominikanerinnenkloster 
Pettendorf. In: Pettendorf: Gemeinde Pettendorf. 
Kallmünz, 1991. S. 91 -134 : III. 
Pielenhofen (Regensburg) 
01623 
Vom Edlen Adalbero bis zu sangesfreudigen 
Domspatzen : das Kloster Pielenhofen feiert seinen 
750. Geburtstag. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 27 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung 
Regensburg 
01624 
Diplom Kaiser Otto II. ausgestellt am 5. Juni 983 in 
Verona. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 38 (1987). S. 8 -10 : III. 
Der Aufsatz beschäftigt sich mit einer Urkunde für das Kloster 
Sankt Emmeram 
01625 
Die Emmerams-Reliquien sind echt. In: Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg 38 
(1987). S. 6 - 7 : III. 
Erstdruck: Regensburger Bistumsblatt vom 21.09.1986 
01626 
Greipl, Egon J.: Drei Prälaten des Reichsstifts St. 
Emmeram zu Regensburg im 18. Jahrhundert. In: 
St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 1992. 
S. 245 - 249 
01627 
Hausberger, Karl: Das Kloster St. Emmeram als 
Brennspiegel der mittelalterlichen Geschichte 
Regensburgs. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 109-115 
01628 
Kraus, Andreas: Sankt Emmeram in Regensburg : 
Geschichte eines Jahrtausends bayerischen 
ä! 01636 
Geistlebens. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 11-23 
01629 
Riedl, Christine: Dedicatus Divus Thomas 
Aquinatus : ein wieder aufgefundenes Thesenblatt 
des Dominikanerklosters St. Blasius in Regensburg 
aus dem Jahr 1725. In: V H V O 131 (1991). 
S. 115 -120 : III. 
01630 
Röhrer-Ertl, Olav: Die Bestimmung der Gebeine 
des H l . Emmeram : Aspekte von Aussageniveaus 
bei Datenvernetzung. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 49 - 59 : III. 
01631 
St. Emmeram in Regensburg : Geschichte - Kunst -
Denkmalpflege; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposiums vom 15. - 24. November 1991. -
Kallmünz: Laßleben, 1992. - 282 S.: III. (Thum und 
Taxis-Studien; 18) 
01632 
Wanderwitz, Heinrich: Die Reichsstifte Nieder- und 
Obermünster bis ins 11. Jahrhundert: 
quellenkritische Studien insbesondere zum ältesten 
Nekrolog aus Niedermünster. In: Aus Bayerns 
Geschichte. St. Ottilien, 1992. S. 51 - 88 
01633 
Ziegler, Walter: Das Reichsstift St. Emmeram 
zwischen Regensburg, Bayern und dem Reich. In: 
St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 1992. 
S. 251 - 256 
Regensburg-Prüfening 
01634 
Die Traditionen des Klosters Prüfening / bearb. von 
Andrea Schwarz. - München: Beck, 1991. - 359 S.: 
III. (Quellen und Erörterungen zur bayerischen 
Geschichte; 39,1) 
Seligenporten 
01635 
List, Ferdinand: Das ehemalige Zisterzienserinnen-
Kloster Seligenporten : Felix Porta vor 750 Jahren 
1242 gegründet. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 297 - 298 : III. 
Speinshart 
01636 
Dolista, Karel: Nochmals über die Beziehungen 
zwischen Speinshart und Tepl im späten Mittelalter. 
In: Analecta praemonstratensia 66 (1990). 
S. 65 - 69 
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01637 
Dolista, Karel: Speinshart und Tepl 1368 - 1540. In: 
Analecta praemonstratensia 65 (1989). S. 74 - 86 
Waldsassen 
01638 
Knedlik, Manfred: Eine nüzliche und nicht 
unangenehme Lektür*: Johann Michael Füssels 
Beschreibung des Klosters Waldsassen aus dem 
Jahre 1787. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
17. 1993 (1992). S. 59 - 70 : III. 
01639 
Schöne, Hubert: Die Kirche und der Wirt : 
Waldsassen in der nördlichen Oberpfalz. In: 
Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 50. S. 11 
: III. 
01640 
Schrott, Georg: Die Altäre des Klosters Waldsassen 
im Mittelalter. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 26 (1992). S. 121 -142 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01641 
Ein 2^entrum religiösen Lebens : 75 Jahre 
Augustiner in Weiden. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 29. S. 18 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01642 
Grunewald, Heidemarie: Das Jugendhaus 
"Maximilian Kolbe" in Wernersreuth und sein 
Förderverein. In: Katholische Kirchenstiftung 
(Wernersreuth): Pfarrkirche. Wernersreuth, 1991. 
S. 59 - 65 : III. 
01643 
Hausberger, Karl: Augenscheinliche Merckmahl 
göttlicher Fürsehung : die Gründung des Katholischen 
Waisenhauses bei St. Salvator in Regensburg 1731. 
In: Regensburger Almanach 26.1993 (1992). 
S. 235 - 241 : III. 
01644 
Kolpingsfamilie (Hemau): 125 Jahre 
Kolpingsfamilie Hemau. - Hemau, 1989. -104 S.: 
III. 
01645 
Mirbeth, Herbert: Chronik der Kolpingsfamilie 
Hemau. In: Kolpingsfamilie (Hemau): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Hemau, 1989. 
S. 24 - 27 
01646 
Offensive nach innen / Hrsg.: Georg Maria Witt. -
Tirschenreuth: Luxmundi-Medienapostolat, 1992. -
100 S.: III. 
Das Buch beschäftigt sich mit der Neuevangelisierung in der 
Pfarrgemeinde Tirschenreuth 
01647 
Schraml, Wilhelm; Siegert, Walter: Das Kreuz 
tragen helfen in seiner Zuversicht: 70 Jahre 
Caritasverband für die Diözese Regensburg. In: 
Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 46. 
S. 2 - 5 : III. 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
01648 
Babl, Karl: Emmeramskult. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 71 - 79 
01649 
Baumann, Ludwig: Barocke Nachbildungen der 
Madonna von Neukirchen b. H l . Blut in Österreich. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 9 
(1992). S. 145 - 163 : III. 
01650 
Bausewein, Ulrike; Leyh, Robert: Studien zum 
Wolfgangskult. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 61 (1992). S. 1 - 26 : III. 
01651 
Böhm, Leonore: Barbaraverehrung rund um den 
Barbaraberg. In: Heimat Eschenbach 14 (1991). 
S. 26 - 30 : III. 
01652 
Böhm, Leonore: Bittage. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 5. S. 4 
01653 
Böhm, Leonore: Der hl. Donatus : ein 
Wetterheiliger. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
16.1992 (1991). S. 41 - 45 : III. 
01654 
Böhm, Leonore: Luzienschiffchen bringen Licht in 
die Welt. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 16. 
1992 (1991). S. 121 -123 
01655 
Emmerig, Ernst: Wallfahrt kennt keine Grenzen. 
In: Heimatkalender für die Oberpfalz 17.1993 
(1992). S. 48 - 51 : III. 
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01656 
Emmerig, Ernst: Wallfahrtsstätten der Oberpfalz in 
Vergangenheit und Gegenwart. - Regensburg, 1992. 
- 32 S.: III. (Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde der Oberpfalz; 28) 
01657 
Fähnrich, Harald: Johannes von Nepomuk : beliebt 
bei Tschechen und Deutschen. In: Heimatkalender 
für die Oberpfalz 16.1992 (1991). S. 33 - 38: III. 
ffl 01676 
01666 
Kucich, Claudius: Das wundersame Bild am 
Lindenbaum : Jubiläumsjahr in der Pfarrgemeinde 
Tirschenreuth: 300 Jahre Wallfahrt zu Unserer 
Lieben Frau. In: Regensburger Bistumsblatt 61 
(1992) Nr. 7. S. 23 : III. 
01667 
Kuffer, Dietmar: Das Wunder in der Maria-Hilf-
Kirche. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 186 
01658 
Fähnrich, Harald: Schmerzensmutter von 
Tirschenreuth : zum 300jährigen Jubiläum. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 289 - 296 u. S. 338 - 342 : 
III. 
01668 
Möckershoff, Barbara: Passionsprozession und 
Passionsspiel im Bistum Regensburg im 
Spätbarock. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 26 (1992). S. 221 - 238 
01659 
Feldmann, Christian: Als wären die Leut bezaubert 
: die Wallfahrt zur Regensburger "Schönen Maria" 
um 1519. In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992). S. 146 - 153 : III. 
01660 
Feldmann, Christian: Die Wundermadonna am 
Lindenbaum : vor 300 Jahren begann die Wallfahrt 
nach Tirschenreuth im oberpfälzischen Stiftland. In: 
Altbayerische Heimatpost 44 (1992) Nr. 44. S. 27 
01661 
Fendl, Josef: Gemalter Glaube oder "Taferlglump": 
eine Vorstellung über die Votivbilder in unseren 
Wallfahrtskirchen. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 16.1992 (1991). S. 50 - 54 
01662 
Gläßel, Adolf; Treml, Robert: 650 Jahre Maria Kulm 
im Egerland : aus der Geschichte dieser 
Wallfahrtsstätte und ihr Bezug zum Stiftland. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 3 (1991). 
S. 7 -18 : III. 
01663 
Güntner, Johann: Die Fronleichnamsprozession in 
Regensburg. - München u. a.: Schnell & Steiner, 
1992. - 60 S. : III. (Bischöfliches Zentralarchiv 
(Regensburg): Kataloge und Schriften; 8) 
01664 
Hartinger, Walter: Johannes von Nepomuk : ein 
grenzüberschreitender Heiliger. In: Bayerischer 
Nordgautag (29,1992, Weiden, Oberpfalz): 
Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 94 - 97 : III. 
01665 
Hartinger, Walter: Volksfrömmigkeit in und um 
Regensburg am Vorabend der Reformation. In: 
Vierhundertfünfzig Jahre evangelische Kirche in 
Regensburg. Regensburg, 1992. S. 41 - 49: III. 
01669 
Morgenschweis, Fritz: Altbayerisches Marienlob in 
der Ruine von Obermünster zu Regensburg. -
Kallmünz: Laßleben, [1991]. - 72 S.: III. 
01670 
Ott, Johann: Von christlichen Verrichtungen : 
religiös-kirchliches Brauchtum in Eschenbach 1738. 
In: Heimat Eschenbach 14 (1991). S. 31 - 32: III. 
01671 
Pilsak, Walter: Der "Jodokritt" in Tännesberg: 
jeden zweiten Sonntag findet ein prächtiger 
Wallfahrtszug statt. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 17.1993 (1992). S. 81 - 83 : III. 
01672 
Pilsak, Walter: Ein Schuster dankt Maria : seit 300 
Jahren Wallfahrt zu "Unserer Lieben Frau von 
Tirschenreuth". In: Altbayerische Heimatpost 44 
(1992) Nr. 18. S. 10 : III. 
01673 
Scheidler, Karl: Die Wallfahrten für die Kirche. In: 
Offensive nach innen. Tirschenreuth, 1992. 
S. 46 - 86 : III. 
01674 
Schmid, Alois: Beobachtungen zur Verehrung des 
heiligen Emmeram im Ries. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 81 - 93 : III. 
01675 
Stadlbauer, Ferdinand: Der H l . Josef in Kult und 
Brauch. In: Waldmünchner Heimatbote 26 (1992). 
S. 26 - 31 : III. 
01676 
Stahl, Bernhard: Das Gnadenbild "Unsere Liebe 
Frau von Tirschenreuth": Ursprung und 
Pilgerreise. In: Offensive nach innen. Tirschenreuth, 
1992. S. 28 - 45 : III. 
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01677 
Weindl, Martin: Von der Wallfahrtskirche zur 
Schönen Maria zur protestantischen Neupfarrkirche 
: der rechtliche Hintergrund. In: Vierhundertfünfzig 
Jahre evangelische Kirche in Regensburg. 
Regensburg, 1992. S. 51-58 
01678 
Wolfsteiner, Alfred: Lebendige 
Sebastiansverehrung in der Oberpfalz. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 14 -16 
01679 
Wrba, Hans: Fingerring und Fraisenhäuberl: zwei 
seltene Devotionalien aus Neukirchen b. HI. Blut. 
In. Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 9 
(1992). S. 165 -168 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Altenstadt (Waldnaab) 
01680 
Christoph, Rainer: Maria Himmelfahrt, Altenstadt. 
In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 264 - 270 : III. 
Arnschwang 
01681 
Pfarrgemeinde (Arnschwang): Festschrift und 
Chronik zur Weihe von Hochaltar und Orgel: am 
17. Mai 1992 / Hrsg.: Pfarrgemeinde Arnschwang; 
Text: Josef Holzinger. - Arnschwang, 1992. - 50 S.: 
IH. 
Auerbach (Oberpfalz) 
01682 
Graf, Alfred: Das Gottvaterberg-Kirchlein bei 
Auerbach : zum 300-jährigen Jubiläum. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 15 (1992). S. 79 - 82 : III. 
Berngau 
01683 
Lang, Herbert: Die Geschichte der Pfarrei 
Berngau. In: Berngau: Achthundertfünfzig Jahre. 
Berngau, 1992. S. 16 -19 : III. 
Donaustauf 
01684 
Die Kirche von Donaustauf. In: Festschrift anläßlich 
der 150-Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. 
Donaustauf, 1992. S. 35 : III. 
01685 
St. Salyator. In: Festschrift anläßlich der 150-
Jahrfeier der Eröffnung der Walhalla. Donaustauf, 
1992. S. 27 - 28: III. 
Eilsbrunn 
01686 
Popp, Marianne: Die St.-Wolfgangskirche in 
Eilsbrunn. In: Regensburger Bistumsblatt 61 
(1992) Nr. 1. S. 14: III. 
Fiedlbühl 
01687 
Frischholz, Hans: Die Dorfkapelle von Fiedlbühl: 
noch kein Denkmal. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 12 
(1992). S. 55 - 56 : III. 
Grub (Roding) 
01688 
Zehetner, Ludwig: Die "Haller-Kapelle" in Grub : 
ein altes Marien-Quellheiligtum bei Roding. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 15 (1992). S. 83 - 90 : III. 
Hafendeck (Störnstein) 
01689 
Schuster, Adolf W.: Sankt Salvator auf dem 
Hafendeck. In: Schuster, Adolf W.: 
Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 1991. 
S. 684 - 689 
Haselbrunn 
01690 
Schuster, Benedikt: Kapellen in der Pfarrei 
Speinshart: Teil IV. In: Heimat Eschenbach 14 
(1991). S. 41-42: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Dreifaltigkeitskapelle 
in Haselbrunn 
Hemau 
01691 
Nebinger, Gerhart: Eintragungen im ältesten 
Kirchenbuch von Hemau. In: Bayerischer 
Landesverein für Familienkunde: Blätter des ... 54 
(1991). S. 91 - 92 
Küm 
01692 
Mayerhofen Josef: Zur Geschichte des Benefiziums 
Kürn. In: Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 
42. S. 16 -17 : III. 
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Lichteneck 
01693 
Perlinger, Werner: Die Kapelle St. Johannis 
Baptistae in Lichteneck. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 9 (1992). S. 61 - 71: III. 
Mausberg 
01694 
Conrad, Mathias: Der Mausberg. In: Amberg-
Information 1992 (1992) H . 9. S. 15 - 21 : III. 
Pettendorf 
01695 
Groden, Dieter: Die Pfarrei Pettendorf von der 
Säkularisation bis heute. In: Pettendorf: Gemeinde 
Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 157 - 165 : III. 
01696 
Schmid, Alois: Die Pfarrei Pettendorf bis zur 
Säkularisation. In: Pettendorf: Gemeinde 
Pettendorf. Kallmünz, 1991. S. 135 - 155 : III. 
Pollenried 
01697 
Knott, Max: Alois Riedl (1809 -1893) : der Stifter 
der Kapelle zu Pollenried. In: Obst- und 
Gartenbauverein (Pollenried): Hundertfünfzig Jahre. 
Pollenried, 1992. S. 63 : III. 
01698 
Knott, Max: Die Kirche zu Pollenried. In: Obst-
und Gartenbauverein (Pollenried): Hundertfünfzig 
Jahre. Pollenried, 1992. S. 53 - 61: III. 
Regensburg (Diözese) 
01699 
Das Bistum Regensburg / von Karl Hausberger, 
mit Fotos von Wilkin Spitta ... - Kehl: Echo 
2. Von der Reformation zur Säkularisation. -1992. 
- 47 S.: III. 
01700 
Heckenstaller, Joseph J.: Die Heckenstaller-
Matrikel des Bistums Regensburg: 1782 - 1787 / 
hrsg. von Manfred Heim. - Regensburg: Verl. des 
Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 1992. -
235 S.: III. (Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg: Beiband; 5) 
01701 
Mai , Paul: Die historischen Diözesanmatrikeln im 
Bistum Regensburg: zur Neuherausgabe der 
Bistumsmatrikel Stand 1990. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 26 (1992). 
S. 323 - 338 : III. 
01702 
Mai, Paul: Partnerschaft zwischen dem Bistum 
Regensburg und dem Erzbistum Prag. In: 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. S. 48 - 50 
01703 
Popp, Marianne: Das Register caritativi subsidii des 
Johann von Trebra (1482). In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 26 (1992). 
S. 143 - 220 
01704 
Ritter, Emmeram H . : Weihbischof Georg Michael 
Wittmann als Generalvisitator für das Bistum 
Regensburg. - Regensburg: Abteilung für Selig- und 
Heiligsprechungsprozesse beim Bischöflichen 
Konsistorium für das Bistum Regensburg, 1992. -
242 S.: III. 
01705 
Schwaiger, Georg: Der Statusbericht des 
Erzbischofs Karl Theodor von Dalberg über das 
Bistum Regensburg (1816). In: Staat, Kultur, 
Politik. Beiträge zur Geschichte Bayerns und des 
Katholizismus. Kallmünz, 1992. S. 193 - 205 
01706 
Schwaiger, Georg: Die Statusberichte über das 
Bistum Regensburg von 1824 und 1835. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 26 (1992). 
S. 239 - 255 
Regensburg-Brandlberg 
01707 
Birkmeier, Konrad: Die Chronik der Marienkapelle 
Brandlberg erbaut im Jahr 1977. In: Fünfzehn Jahre 
Marienkapelle am Brandlberg. Regensburg, 1992. 
Bl . 6 - 9 : III. 
Schönfeld 
01708 
St. Ägidius zu Schönfeld / [Bearb.: Anton 
Schlicksbier]. - [Donaustauf], [1992]. - 8 S. : III. 
Schwandorf 
01709 
Weingärtner, Ludwig T.: Unbekanntes St. Jakob 
Schwandorf: Topographie einer Pfarrei. -
Schwandorf, 1992. - 200 S.: III. 
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Steinfels 
01710 
Preißer, Karl-Heinz: Schloßkapelle Steinfels : zum 
Steinfelser Ablaßfest kommt Leben in die 
Industrieruinen. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 15 
(1992). S. 91 - 94 : III. 
Störnstein 
01711 
Streußnig, Rüdiger; Schuster, Adolf W.: Zur 
Kirchengeschichte von Störnstein. In: Schuster, 
Adolf W.: Achthundertfünfzig Jahre. Störnstein, 
1991. S. 473 - 484 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich auch ausführlich mit der 
Geschichte des Katholischen Burschenvereins Störnstein 
Sulzbach-Rosenberg 
01712 
Pruy, Egon; Stubenvoll, Heiner: 90 Jahre Herz-Jesu 
Rosenberg : Baugeschichte, Einblicke, Rückblicke. -
Sulzbach-Rosenberg, 1989. - 43 S.: III. 
Thanstein 
01713 
Reimer, Otto: Konsekrationen von Kirchen in Serie 
: aufgezeigt am Beispiel der Kirche und des Altares 
St. Johannes der Täufer in Thanstein am 25. Juli 
1689. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 3 (1992). S. 58 - 65 : III. 
Theuern 
01714 
Schlaffer, Willi : Viehseuche und Krieg treiben 
Kirchenpfleger ins Unglück. In: Neunhundert Jahre 
Theuern. Theuern, 1992. S. 44 - 45 : III. 
Tirschenreuth 
01715 
Pilsak, Walter: "Urkirche des Stiftlands": das St.-
Peter-Kirchlein in Tirschenreuth soll renoviert 
werden. In: Altbayerische Heimatpost 44 (1992) 
Nr. 24. S. 31: III. 
Vohenstrauß 
01716 
Frischholz, Hans: Kapelle St. Joseph : Pfarrgasse 
20. In: Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 12 (1992). S. 51 - 54 : 
III. 
Waldeck 
01717 
Reger, Anton: Aus der Geschichte der Burgkapelle 
zu Waldeck. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 6 -11 
: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01718 
Pfarrei St. Konrad (Weiden, Oberpfalz): 50 Jahre 
St. Konrad : 1937 - 1987; Chronik / verf. und zsgest. 
von Gerald Gebert... - Weiden, 1987. - 49 S.: III. 
Wernersreuth 
01719 
Katholische Kirchenstiftung (Wernersreuth): Die 
Pfarrkirche St. Andreas von Wernersreuth in 
neuem Glanz : Festschrift anläßlich der Feier zum 
Abschluß der jüngsten Restaurierung der Pfarrkirche 
St. Andreas in Wernersreuth in den Jahren 
1990/1991 am 30. November 1991. - Wernersreuth, 
1991. - 80 S.: III. 
01720 
Treml, Robert: Aus der Geschichte der Pfarrei 
Wernersreuth. In: Katholische Kirchenstiftung 
(Wernersreuth): Pfarrkirche. Wernersreuth, 1991. 
S. 11-57:111. 
Evangelische Landeskirche 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01721 
Hechtel, Christof: Grenzgänger: die evangelische 
Kirche in der Oberpfalz und ihre Kontakte zum 
Osten. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 51 - 52 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01722 
Hartmann, Johannes: 80 Jahre "Christlicher Verein 
Junger Menschen Rosenberg e. V.". In: Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde (Sulzbach-
Rosenberg, Johanniskirche und Poppenricht): 
Gemeindebrief 1989 (1989) Nr. 11. S. 6 - 8 : III. 
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Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Cham (Oberpfalz) 
01723 
Straßer, Willi : Zur Geschichte der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde in Cham bis zur 
Gründung des Dekanats 1951. In: Die Oberpfalz 80 
(1992). S. 283 - 288 : III. 
Poppenricht 
01724 
Gierth, Roland: Das sogenannte Graf-Haus, 
Schulstraße 4, neben der Michaelskirche : in 
absehbarer Zeit Gemeindehaus in Poppenricht. In: 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
(Sulzbach-Rosenberg, Johanniskirche und 
Poppenricht): Gemeindebrief 1988 (1988) Nr. 8. 
S. 8 - 9 : III. 
Regensburg 
01725 
Die Neupfarrkirche : Hauptkirche des 
evangelischen Regensburgs. Mutterkirche für das 
evangelische Südosteuropa. Ausstellung zur 450. 
Wiederkehr der Einführung der Reformation in 
Regensburg in der Neupfarrkirche, Regensburg, ab 
13. April 1992 / bearb.: Peter Morsbach. -
Regensburg, 1992. - 40 Bl . 
Sulzbach-Rosenberg 
01726 
Gierth, Roland: Reformationsfest: 1917 -1517 -
1992. In: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
(Sulzbach-Rosenberg, Johanniskirche und 
Poppenricht): Gemeindebrief 1992 (1992) Nr. 10. 
S . 4 - 5 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der 400-Jahrfeier der 
Reformation in Sulzbach unter Pfarrer August Wenz 
Judentum 
Geschichte, Kultur 
01727 
Angerstorfer, Andreas: Erste Spuren des 
mittelalterlichen Synagogenritus. In: Der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 29 (1987). S. 12 -13 
Judenverfolgung 
01728 
A m 2. April 1942 begann die "Reise ohne 
Wiederkehr": Gebets- und Gedenkstunde in der 
Gemeinde Regensburg / A . Angerstorfer ... In: 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 53 (1992). S. 4 - 9 : III. 
01729 
Hofmann, Klaus: Die Verdrängung der Juden aus 
öffentlichem Dienst und selbständigen Berufen in 
Regensburg: 1933 - 1939. - Regensburg, 1991. -
178 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Einzelne Gemeinden 
Floß 
01730 
Frost, Sal: Die Synagoge von Floß. In: Der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 8 (1985). S. 8 : III. 
01731 
Schuster, Adolf: Die Feyer der Königswürde bey der 
Judenschaft zu Floß. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1992 (1992) Nr. 7. S. 4 
Regensburg 
01732 
Angerstorfer, Andreas: Ausstellung: Jüdische 
Geschichte und Kultur in Regensburg. In: Der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 41 (1989). S. 5 - 6 : III. 
01733 
Bassermann, Friedrich J.: Der jüdische Friedhof in 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 26.1993 
(1992). S. 154 - 159 : III. 
01734 
Frost, Sal: Gemeindefriedhof der Jüdischen 
Gemeinde Regensburg restauriert. In: Der 
Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden 
in Bayern 11 (1985). S. 10 
01735 
Hsia, Ronnie P.: The myth of ritual murder : Jews 
and magic in reformation Germany. - New Häven: 
Yale Univ. Pr., 1988. - 248 S.: III. 
Der Verfasser behandelt S. 66 - 85 Regensburg 
01736 
Langer, Martina: Die Regensburger 
Judengemeinde zwischen 1914 und 1945. -
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Regensburg, 1984. - 153 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
01737 
Stadt und Mutter in Israel: Jüdische Geschichte und 
Kultur in Regensburg; Ausstellung vom 9. 
November -12. Dezember 1989: Regensburg, 
Stadtarchiv und Runtingersäle / Hrsg.: Stadt 
Regensburg; Katalogkonzeption: Gerhard 
Waldherr. - 2. Aufl . - Regensburg, 1990. - 218 S.: 
III. (Ausstellungskataloge zur Regensburger 
Geschichte; 2) 
Sulzbürg 
01738 
Wappler, Kurt: Die Sulzbürger Judengemeinde. In: 
Der Landesverband der Israelitischen 
Kultusgemeinden in Bayern 9 (1985). S. 17 : III. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
AIlioli, Joseph F. von 
01739 
Wohnhaas, Theodor: Joseph Franz von Al l io l i : 
Anmerkungen zu seinem Leben und Werk. In: 
Oberpfälzer Heimat 37.1993 (1992). S. 91 - 96 : 
III. 
Baumann, Maria /. 
01740 
Preißl, Edda: Erfülltes Leben im Geist des H l . 
Benedikt: Cistercienserinnen-Abtei Waldsassen; 
Äbtissin Maria Immaculata Baumann +. In: Die 
Oberpfalz 80 (1992). S. 347 - 350 : III. 
Berthold (von Regensburg) 
01741 
Wenzel, Horst: A n fünf Fingern abzulesen : 
Schriftlichkeit und Mnemotechnik in den Predigten 
Bertholds von Regensburg. In: Von Aufbruch und 
Utopie: Perspektiven einer neuen 
Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters. Köln u. a., 
1992. S. 235 - 247 
Blümelhuber, Thomas J. 
01742 
Krinner, A . : Kanonikus Blümelhuber : ein Sohn und 
Wohltäter Rodings / aus dem Archiv Josef 
Straßburger. In: Rodinger Heimat 7 (1990). 
S. 99 - 109 : III. 
Erstdruck: Unsere Heimat. Blätter für Freunde der Heimat; 
Beilage zum General-Anzeiger für die Oberpfalz und den 
bayrischen Wald, Roding, Nr. 8,1929 
Braun, Johannes 
01743 
Eckert, Alfred: Johannes Braun : Erfahrungen mit 
der Gegenreformation. In: Vierhundertfünfzig Jahre 
Reformation. Amberg, 1992. S. 59 - 64 : III. 
Clausnitzer, Tobias 
01744 
Knedlik, Manfred: Tobias Clausnitzer : (1619 -
1684), ein Weidener Prediger und Poet der 
Barockzeit. In: Bayerischer Nordgautag (29,1992, 
Weiden, Oberpfalz): Festschrift. Kallmünz, 1992. 
S. 107-111:111. 
Eberschwang Benedikt 
01745 
Raith, Josef: Frauenzells großer Baumeister kam aus 
Wörth : Abt Benedikt Eberschwang begann 1722 
mit dem Neubau des Klostergebäudes, 
Metzgerssohn wurde 1671 in Wörth geboren. In: 
Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg 40 (1989). S. 12 
Erstdruck: Donau-Post 
Emmeram 
01746 
Dannheinfer, Hermann: St. Peter zu Aschheim -
erste Grabstätte des hl. Emmeram : archäologische 
Funde und Befunde. In: St. Emmeram in 
Regensburg. Kallmünz, 1992. S. 61 - 69 : III. 
01747 
Kolmer, Lothar: Arbeo von Freising und die Vita 
Haimhrammi. In: St. Emmeram in Regensburg. 
Kallmünz, 1992. S. 25 - 32 
01748 
Mayer, Johannes G.: Die Heiligen Emmeram und 
Kilian : Beobachtungen zu den ältesten Viten. In: 
St. Emmeram in Regensburg. Kallmünz, 1992. 
S. 33 - 40 
Godin, Anselm 
01749 
Schlemmer, Hans: Pestseelsorger und Fürstabt: zum 
250. Todestag des Emmeramer Benediktiners 
Anselm Godin. In: Regensburger Bistumsblatt 61 
(1992) Nr. 38. S. 9 : III. 
01750 
Schlemmer, Hans: Princeps et abbas Anseimus : vor 
250 Jahren starb der Emmeramer Fürstabt Anselm 
Godin. In: Die Oberpfalz 80 (1992). S. 257 - 259 : 
III. 
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Graber, Rudolf 
01751 
Ritter, Emmeram H . : Berufen und auserwählt: 
zum Gedenken an Bischof Dr. theol. Dr. h.c. 
Rudolf Graber. - Regensburg: Institutum 
Marianum, 1992. - 35 S.: III. 
Grötsch, Alois 
01752 
Vitzthum, Hans: Alois Grötsch : Pfarrer, Bauer, 
Heimat- und Familienforscher. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 4 (1992). S. 119 -123 : III. 
Konrad (von Megenberg) 
01753 
Hayer, Gerold: Zur Kontextüberlieferung und 
Gebrauchsfunktion von Konrads von Megenberg 
"Buch der Natur". In: Latein und Volkssprache im 
deutschen Mittelalter 1100 - 1500; Regensburger 
Colloquium 1988. Tübingen, 1992. S. 62 - 73 
01754 
Ulmschneider, Helgard: Ain puoch von latein ... daz 
hat Albertus maisterlich gesamnet: zu den Quellen 
von Konrads von Megenberg "Buch der Natur" 
anhand neuerer Handschriftenfunde. In: Zeitschrift 
für deutsches Altertum und deutsche Literatur 121 
(1992). S. 36 - 63 
Kugler, Eustachius 
01755 
Heidenreich, Matthäus: Diener Gottes Frater 
Eustachius Kugler 1867 - 1946 : ein heiligmäßiges 
Leben in unserer Zeit. In: Die Oberpfalz 80 (1992). 
S. 92 - 94 : III. 
Müller, Manfred 
01756 
Gegenfurtner, Wilhelm: Bischof Manfred - vor 20 
Jahren zum Bischof geweiht. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 12. S. 2 : III. 
Neumann, Therese 
01757 
Pilsak, Walter: Sie trug die Wunden Christi: vor 30 
Jahren starb die stigmatisierte Therese Neumann 
von Konnersreuth. In: Altbayerische Heimatpost 
44 (1992) Nr. 38. S. 5 : III. 
01758 
Vor 30 Jahren starb die "Resl von Konnersreuth". 
In: Regensburger Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 39. 
S. 4 : III. 
m 01762 
Peter (von Kastl) 
01759 
Kaylor, Noel H . : Peter von Kastl : seine 
Übersetzung der Consolatio Philosophiae des 
spätrömischen Philosophen Boethius. In: 
Oberpfälzer Heimat 37.1993 (1992). S. 67 - 74 
Rösch, Augustinus 
01760 
Wolfsteiner, Alfred: Der stärkste Mann des 
Katholizismus in Deutschland : vor 100 Jahren 
wurde in Schwandorf P. Augustin Rösch geboren. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 3 (1992). S. 87 - 95 : III. 
Sailer, Johann M. 
01761 
Ein Regensburger Wegbereiter des Zweiten 
Vatikanischen Konzils : vor 160 Jahren starb 
Bischof Johann Michael Sailer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 61 (1992) Nr. 20. S. 10 -11 : III. 
Wild, Andreas 
01762 
Fendl, Josef: 1543 war ein Sünchinger Abt von 
Oberaltaich. In: Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg 39 (1987). S. 10 : III. 
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Abfolge und Bildungsbedingungen von 
Sekundärmineralen 252 
Abschätzung physikalischer Parameter 253 
Ache, Peter (Mitarb.) 1006 
Ackermann, Konrad: Heimsuchung 1618 
Ältesten Anwesen und Familien in Theuern 1069 
Agel, A . (Mitarb.) 317 
Ahrendt, H . : Geochronology 71 
- U-Pb-Isotopensystematik 350 
Ahrendt, Hans: Geochronologie 55 
- Geochronologische Erfassung 358 
Aichinger, Heiner: Anno dazumal 1199 
-D'Saliterer 1119 
-Richtige Weg 1169 
-Tagebuch 695 
- Vor manchen der bittere Bettelstab 696 
- Weiderecht der Tripfhäusler 840 
Albat, F.: Rb-Sr-Isotopenuntersuchungen 254 
Albrecht, Jörg: Experiment "Durchschallung" 87 
Albrecht, Willy: Leonhard Tauscher 836 
Alfons Maria Bauer 1489 
Als in Donaustauf 1096 
Altenschmidt, Helga: Maare 364 
Alter, Fritz (Mitarb.) 1488 
Alter und Intensität 255 
Althaus, E.: KTB 88 
- Laser-aktivierte Massenspektrometrie 256 
Altmann, Hans (Mitarb.) 16 
Altner, Helmut: Zusammenarbeit 1242 
A m 2. April 1942 begann die "Reise ohne 
Wiederkehr" 1728 
Amberg: Bild einer Stadt 24 
Amberger Fremdenverkehrsverein (Hrsg.) 24 
Amberg-Sulzbach (Kreis) (Hrsg.) 26 957 
Ambronn, Karl-Otto: Archiv 593 
-Archivalien 594 
- Orts- und Besitzgeschichte 764 
- Quellen zur Familienforschung 595 
Amthauer, G . (Mitarb.) 286 
Angerer, Birgit: Barbara Popp 1507 
Angerer, Hugo: Musiksammlung 1564 
Angerer, Martin: Himmelfahrt Mariens 1543 
- Reichstagsmuseum 1462 
Angerer, Martin (Mitarb.) 1214 1465 1592 
Angermeier, Heinz: Als das Reich 589 
Angerstorfer, Andreas: Ausstellung 1732 
- Bedeutender Handschriftenfund 1565 
- Erinnerung 829 
- Erste Spuren 1727 
- Jüdische Familie 838 
Angerstorfer, Andreas (Mitarb.) 1728 
Arbeitskreis "Geschichte der Frauen in 
Regensburg" (Hrsg.) 943 944 
Arbeitskreis Schiffahrts-Museum (Regensburg) 
(Hrsg.) 2 1182 
Arnold, Hermann: Gibt es im Toten Meer 1220 
- Jährlichen Festkonzerte 1324 
- Lernziel 1221 
Aschenbrenner, Rupert: Chronik 903 1325 
- Chronik von Blaibach 735 
Aschenbrenner, Rupert (Mitarb.) 906 
Auf den Spuren bäuerlicher Geschichte und Kultur 
im Bauernjahr 1032 
Auf den Spuren von Rittern 26 
Auf Spurensuche 634 
Augustin, Hartmut: Waidgesellschaften 387 388 
Aulbach, E.: Neue Eigenpotential-Bohrlochsonde 
233 
Aumer, Georg: Chronik 904 
Auswertungen der Bohrlochgeometriedaten 89 90 
Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes 
1006 
Azzola, Friedrich K.: Fachbogen 1463 
Babl, Karl: Emmeramskult 1648 
Bachfischer, Erna: Bayerische Volkspartei 855 
Bachl, Xaver: Kirm 533 
Bachmeier, Roland: Braunkohlenlagerstätte 91 
Bachner, Roman: Donauausbau 1181 
Bader, K.: Entwicklung der Pfahl-Störungszone 367 
- Geophysikalische Untersuchungen 92 
Bäte, Hans: Archäologische Funde 807 
- Steinzeitliche Funde 638 
Bäuerliches Kochbuch aus Neukirchen b. H l . Blut 
537 
Bäuerliches und bürgerliches Wohnen 1540 
Bäumler, Lothar: Wende im Osten 1058 
Bäumler, Peter (Hrsg.) 1522 
Bahlo, Alexandra: Boden- und 
vegetationsgeographische Untersuchungen 372 
Bahr, K.: Dekomposition 93 
- Vertikale tellurische Pulsationen 94 
Baier, Josef: Gedenkstein 552 
Baier, Matthias (Mitarb.) 1559 1560 
Baldauf, Johann: Sünching 975 
Bambauer, H . - U . : Merkmale der Feldspäte 298 
Baron, Bernhard M . : Kultur 1257 
- Nietzsches Oberpfalzreise 20 
-Weiden 1278 
- Zug des Magisters Jan Hus 21 
Barth, Hans-Martin (Mitarb.) 1600 
Bartholomä-Markt Aufhausen 728 
Bassermann, Friedrich J.: Jüdische Friedhof 1733 
Battafarano, Italo M . : Ob die Juden 1305 
Batzl, Heribert: Hausen 751 
- Marktgemeinde Hahnbach 749 
Bauer, Alfons M . (Mitarb.) 1489 
Bauer, Karoline: Mit dem Rathaus 1375 
Bauer, Manfred: Tageszeitungs-
Verbreitungsgebiete 1576 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling 470-472 
- Faschingsmarkt 473 
- Faschingstreiben 474 
- Geldbeuteleingraben 475 
- Kontakte 448 
Bauer, Reinhard (Hrsg.) 1314 
Bauer-Gigglberger, Susanna (Mitarb.) 1489 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrtsmuseum 1535 
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Bauernfeind, Johann R.: Chronik 821 
Baumann, H . : Differenz-Deformations-Analyse 95 
Baumann, Ludwig: Barocke Nachbildungen 1649 
Baumann, Ludwig (Mitarb.) 33 
Baumann, Marianne (Mitarb.) 465 
Baumann, Otto (Mitarb.) 1492 
Baumann, Winfried: Dreihundert Jahre 792 
- Johann Gottfried Herder 793 
- Vom Geleit 476 
- Wenzels IV. Verlust 671 
Baumann, Wolfgang: Fürstlich Thum- und Taxissche 
Schloß 1376 
Baumann-Oelwein, Cornelia: Wallfahrtsmuseum 
1536 
Baumeister, Franz: Zollfreiheit 897 
Baumeister, Ingeborg: Untersuchungen 983 
Baumer, Josef: Gemeinde Raigering 998 
Baumgärtner, J.: Hydraulic fracturing 96 
- In situ permeability measurements 97 
Baumgärtner, Wilhelm: Auflösung 1607 
Baumstark, Reinhold (Hrsg.) 1449 
Baumüller, Monika: Siebenhundertfünfzig Jahre 
Weiden 808 
-Sternstunden 1497 
- Vierhundertfünfzig Jahre 1586 
Bausewein, Ulrike: Studien zum Wolfgangskult 
1650 
Bayerischer Bauernverband (Hrsg.) 539 
Bayerischer Nordgautag (29,1992, Weiden, 
Oberpfalz): Festschrift 9 
Bayerisches Rotes Kreuz (Erbendorf) (Hrsg.) 929 
Bayern / Flurbereinigungsdirektion (Bamberg) 
(Urh.) 1024 
Bayern / Flurbereinigungsdirektion (Regensburg) 
(Hrsg.) 53 1023 
Bayern / Hafenverwaltung (Regensburg) (Hrsg.) 
1185 
Bayern / Oberste Baubehörde (Hrsg.) 1012 
Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (Hrsg.) 1007 
Bedeutung der Bohrspülung 98 
Bedeutung von K/Ar-Datierungen 257 
Beer, Heinrich: Umsetzung 418 
Beer, Josef: Geschichte des Rodinger 
Krankenhauses 960 
- Hundertfünfundzwanzigjähriges Wirken 961 
Behr, H.-J. : Lineare Krustenstrukturen 56 
Behr, H.-J . (Mitarb.) 193 315 
Bei uns 866 
Benker, Gertrud: Essen und Trinken 538 
Beranek, Karel: Quellen 596 
Beratzhausen: Beratzhausens Geschichte 730 
Berckhemer, H . : Entspannungsrisse 237 
- Retardierte Entspannungsdeformation 234 
Berger, Günter: Ringen 1356 
Bergknappenverein (Sulzbach-Rosenberg): 
Hundert Jahre 449 
Berlinger, Joseph: Waldspaziergang 1303 
Bernbach, W.: Tektonik 57 
Berner, Z . : Schwefel-Isotopie 258 
- Spurenelementbezogene Typisierung 259 
Berngau: Achthundertfünfzig Jahre 731 
Bernhard Setzwein 1317 
Berwing, Margit: Burglengenfeld 736 
Betz, Dieter (Mitarb.) 187 
Bevölkerung in Regensburg 933 
Beziehungen zwischen Gefügeanisotropie 260 
Bezirkskrankenhaus (Regensburg) (Hrsg.) 4 
Bialas, Volker: Keplers komplizierter Weg 1251 
Biberger, Erich L. : Perestrojka 1258 
Biersack, Albert: Entstehung 365 
Bierther, Kathrin: Bayerische Absichten 697 
Bierwanderung im Oberpfälzer Wald 1033 
Bilder vom bäuerlichen Leben 1488 
Binder, Egon M . : Bauern 1070 
Birkmeier, Konrad: Chronik der Brandlberger 
Siedlung 984 
- Chronik der Marienkapelle 1707 
Birnbaum, Dietrich (Mitarb.) 972 
Birner, Arlan: Oberpfälzer Burgen 1034 
- Schönsten Radtouren 1035 
Bistum Regensburg 1699 
Bitsch, Helmut: Bauern 1070 
Blach, Thorsten: Burglengenfeld heute 865 
Blick in die Wissenschaft 1 
Blümel, P.: Hinweise 280 
Blum, N . : Schwefel-Isotopie 258 
Bobkova, Lenka: Nordbayern 672 
Bock, Hildegard: Dumme Teufel 1284 
- Sage vom Sulzteichstein 1285 
- Schnellermannl 1286 
-Teufelsstein 1287 
Bodensteiner, Paul: Weiden in der Oberpfalz 999 
Böck, Emmi: Geisterbanner 578 
- Regensburger Wahrzeichen 40 
Böckl, Irmgard: Rolle der Teichwirtschaft 1101 
Böckl, Manfred: Abenteuerliche Leben 853 
Bögelein, Robert R.: Naturdenkmale 430 
Böhm, Anton: Schloder-Ei 477 
Böhm, Leonore: Aus der Geschichte der 
Kollermühle 519 
- Barbaraverehrung 1651 
- Besetzung Grafenwöhrs 721 
-Bittage 1652 
- Eberraute 545 
- Fronleichnamsbirken 478 
- Heilige Donatus 1653 
- Kalmus 546 
- Luzienschiffchen 1654 
- Maria Lichtmeß 479 
- Rund um den ersten Schultag 1233 
- Siebenundzwanzigster Dezember 551 
- Vierundzwanzigster Juni 480 
- Vom Frauenblatt 547 
Bönisch, Roland: Beobachtungen des Kolkraben 
3% 
-Teilübersommerung 397 
-Wachtel 398 
- Zum Auftreten 399 
Bösl, Bernhard: Hundertzahn Jahre 1580 
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Bohrloch- und Bohrkern-Instabilitäten 99 
Bohrspülung 100 
Bomblies, Werner: Möglichkeiten 428 
Borchardt, R. (Mitarb.) 252 
Borm, G . (Mitarb.) 99 
Bosl, Karl: Oberpfalz 673 
Bosum, W. (Mitarb.) 126 178 
Bosum, Wilhelm: TFM-Messungen 101 
Bräunlein, Manfred: Von der Ostbahnstrecke 1176 
Bram, K.: Bohrlochmessungen 102 103 
- Einsatz 145 
- Vorbereitung 104 
Brasse, H . (Mitarb.) 179 
Braun, Gerhard: Kirchenkampf 713 
Braun, Reiner: Sulzbacher Kalender 1584 
Breinl, Lothar: Archäologische Untersuchungen 
639 
Breit, U . : Merkmale der Feldspäte 298 
Bremer, M . : Stand der Entwicklung 105 
Bresinsky, Andreas: Feier 385 
- Flora und Vegetation 431 
Brink-Kloke, Henriette: Drei Siedlungen 640 
Brinkmann, Bernd: Töpferei 1438 
Brücke von Donaustauf 1170 
Bucher, Alfred: Chronik 904 
- Geschichtliche Entwicklung 767 
- Ortsnamen 1265 
-Sagen 1288 
- Versunkene Reiter 615 
Büchler, Anton: Wohnfunktion 985 
Bücker, Ch.: Element- und Mineralbestimmungen 
261 
- Hochauflösende Dichtemessungen 106 
Bücker, Ch. (Mitarb.) 171 
Bürgerverein 1832 (Amberg, Oberpfalz): 
Hundertsechzig Jahre 450 
Bumes, Hans: Ländliche Neuordnung 1020 
Buntebarth, G. : Bestimmung. 107 
Bunzmann, Egon: Wie der Selfmademan Kronseder 
1215 
Burglengenfeld: Festschrift 737 
Burg-Museum (Parsberg, Neumarkt, Oberpfalz) 
(Hrsg.) 1540 
Burgpfeifer 1581 
Burkhardt, H . : Abschätzung 362 
- First results 108 
Burkhardt, H . (Mitarb.) 67 
Burkhardt, M . (Mitarb.) 229 
Busl, Adalbert: Busl-Hof 1071 
-Grabplatte 553 
- Pechofen am Teichlberg 1098 
-Streiflichter 729 
- Zur Entstehung 1102 
Busl, Franz: Große Bärnauer Stadtbrand 905 
- Stadt- und Kreisarchiv Eger 597 
- Stille Tage im Advent 481 
-Volkstracht 536 
- Von den Flurnamen 1266 
Bystricky, Vladimir: Quellen 598 
Carl, Claudia: U/Pb- und K/Ar-Datierungen 262 
Casten, U . : Gravimetrie 109 
Cermak, Werner: Theuern 891 
Cham (Oberpfalz, Kreis) (Hrsg.) 1579 
Christoph, Rainer: Maria Himmelfahrt, Altenstadt 
1680 
Chrobak, Werner: Begegnung 590 
Chronik der Stadt Hemau 752 
Chur, C : Current State 124 
Codreanu-Windauer, Silvia: Archäologie in 
Dorfkirchen 1377 
- Ausgrabung am Ödenturm 1378 
-Ausgrabungen 1379 
- Bajuwarische Friedhof 674 
- Grabhügel 641 
- Untersuchungen zur Befestigungsanlage 1457 
- SZapfhahn 675 
Codreanu-Windauer, Silvia (Hrsg.) 634 
Codreanu-Windauer, Silvia (Mitarb.) 1403 
Colditz, Jens-Dietmar: Regensburger 
Religionsgespräche 1587 
Conrad, Mathias: Ehemalige Regierungskanzlei 
1380 
- Kehl bei Hahnbach 58 
- Mausberg 1694 
-Osterloch 368 
- Ruine Roßstein 789 
- Soldatengräber 714 
- Sühnekreuz 554 
- Theresienstollen 1113 
Crustal structure in the surroundings of the KTB 
drill site 59 
Curt Friedrich 1503 
Dahlheim, H. -A. (Mitarb.) 169 
Dalimeier, Lutz-Michael: Spätmittelalterliche 
Latrine 676 
- Stadtkerngrabungen 774 
Dalimeier, Martin: Grenzüberschreitende Quellen 
599 
-Grunderwerbspolitik 711 
- Habsburgische, kaiserliche Reichspost 1194 
- Historiker 600 
- Margit von Valsassina 1514 
- Säkularisierte Reichsstift 1381 
- Thum und Taxis 2Lentralarchiv 601 
Dandorfer, Wolfgang: Amberg - Hochschulstadt 
1250 
- Amberger Hafner 1143 
- Löwen vom Maxplatz 1421 
- Schulstadt Amberg 1222 
Dankerl, Normann: Lesebuch 25 
Dannheimer, Hermann: St. Peter zu Aschheim 
1746 
Dannullis, Ingo: Zwanzig Jahre 60 
Dantl, Georg: Aus der Geschichte 1223 
Dassing, Reiner: Neue Laserentferaungsmeßsystem 
54 
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Dausch, Ernst: Hufeisen 1289 
- Michael Haller 1350 
-Radwanderweg 1036 
- Tausend-Jahr-Feier 715 
Dausch, Ernst (Hrsg.) 1488 
Davis, Frank D. : Zur Museumsarbeit 1529 
Daxelmüller, Christoph: Juden in der Oberpfalz 
1550 
de Wall, H . : Gefügeuntersuchungen 284 
- Untersuchungen 263 
de Wall, H . (Mitarb.) 260 
Debschütz, W.: Messung 110 
Debus, Volker: Neuerungen 436 
Deinzer, Sigrid: Bayerische Revolution 716 
Demi, Hans: Karriere im Mittelalter 837 
Demont, Rudi: Bergbau 1534 
- Einst Wallfahrtsort 1537 
- Im Wirtshaus 1549 
Denz, Josef: Ess'n und Trink'n 1259 
-VüPSchwamma 1260 
Deß, Hans: Berngau 732 
- Gemeinde Berngau 733 
- Schule Berngau 1224 
Detter, Markus: Neue Erkenntnisse 1498 
- Neues Wallfahrtsmuseum 1538 
Deutscher Bergmanns- und Hüttentag (6,1987, 
Sulzbach Rosenberg) (Mitarb.) 449 
Diepold, Ulrike: Veränderungen 1059 
Dietl, Edgar: Strukturprobleme 1060 
Dietrich, Hans-Georg: Aktuelle Mitteilungen 111 
- KTB-Feldlabor 112 
- KTB-Hauptbohrung 113 
Dietz, Stefanie: Internationale Keramikmuseum 
1553 
Dietze, Rudolf F.: Fünfundzwanzig Jahre Forschung 
1243 
- Fünfundzwanzig Jahre Juristische Fakultät 1244 
- Inbetriebnahme 962 
Dil l , H . : Metallogenic evolution 264 
Dil l , Harald: Stratigraphie 265 
Dil l , Harald G. : Metallogenese 266 
Diplom Kaiser Otto II. 1624 
Dischinger, Gabriele: Johann Michael Fischer 1499 
Distler, Erika: Evakuierte 936 
Dittrich, Paula: Kinder 34 
Dobler, Harald: Wackersdorf Nachlese 1124 
Dobmeier, Hans K. (Mitarb.) 1412 
Döring, Marina: Loiflinger Burgkapelle 1382 
-Untersuchungen 1383 
Dolista, Karel: Nochmals über die Beziehungen 
1636 
- Speinshart und Tepl 1637 
Dollhopf, Werner: Jahr 1991 im Rückblick 756 
Donau - der europäische Wasserweg 1182 
Donaubauer, Paul: Baugrube 775 
Donau-Einkaufs-Zentrum 1200 
Donau-Rundschreiben 2 
Donaustaufer Altwasser 419 
Dopichaj, Manuel T.: Weiden-Floß 1177 
Emmermann 
Dorner, Ludwig: Flurbereinigung in Lanz 1021 
Drach, V . v.: Nd-Modellalter 267 
Drach, Volker von: Geochronologie 61 
Draxler, J.: Borehole geophysical 144 
- Element- und Mineralbestimmungen 261 
- Geochemical Logging Tool 268 
- Preparation 114 
Draxler, J. (Mitarb.) 163 
Draxler, J . K.: Bohrlochmessungen 102 103 115-
117 
Drews, Chr.: Aktive Audiomagnetotellurik 118 
Dünninger, Eberhard: Bibliothek von St. Emmeram 
1566 
-Hauptstat 626 
- Johann Andreas Schmeller 1311 
Dünninger, Eberhard (Hrsg.) 11 
Dürbaum, Hans-Jürgen: Introduction to ISO 89 119 
Dulski, P.: Fractionation 307 
Eberle, Raimund: Ich Esel 1357 
Eckert, Alfred: Johannes Braun 1743 
Eckl, Josef: Flachs 1089 
Eclogites at the north-western margin 269 
Ehm, Rainer: Kastell Windsor 1193 
- Sozialdemokraten 856 
-Trikolore 1183 
Eiber, Heinrich: Waldmünchener Bierfilzlkrieg 1207 
Eichenseer, Adolf J.: Kultur- und Heimatpflege 
447 
- Zur Trachtenerneuerung 534 
- Zur Verschönerung 1326 
Eichenseer, Adolf J. (Mitarb.) 53 
Eichinger, Franz: Weltflüchtlingsproblem 937 
Eichinger, L. (Mitarb.) 378 
Eikelmann, Renate: Mit Niderlenndischen 
schmelzwerch 1439 
Eimer, Josef: Auf den Spuren 1239 
- Entdeckungsreise 1557 
Eisel, M . : Vertikale tellurische Pulsationen 94 
Eisengau 3 
Elastische- und Festigkeitsanisotropien 120 
Emmerams-Reliquien 1625 
Emmerig, Ernst: Max Reger 1358 
- Oberpfälzer Persönlichkeiten 635 
-Oberpfalz 1164 
- Oberpfalz im Wandel 10 
- Vergangenheit 1055 
-Wallfahrt 1655 
- Wallfahrtsstätten 1656 
Emmerig, Hubert: Johann von Schweinfurt 616 
- Walhalla-Medaillen 617 
Emmerig, Thomas: Felix Hoerburger 1351 
- H . E. Erwin Walther 1366 
- Neue Ursprünglichkeit 1527 
- Wolfgang Joseph Emmerig 1348 
Emmerig, Thomas (Hrsg.) 1341 
Emmermann, R.: Lithostratigraphische Profil 270 
- Preliminary results 62 
Emmermann, R. (Mitarb.) 167 168 216-222 
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Emmermann, Rolf: Deutsche Kontinentale 
Tiefbohrprogramm 121 
- Kontinentale Tiefbohrprogramm 122 
- K T B pilot hole 63 
- Röntgenuntersuchungen 300 
Emmermann, Rolf (Hrsg.) 133 
Enacescu, C : Auswertung geohydraulischer Tests 
123 
Ende der Burg Donaustauf 739 
Endert, Dorothea van: Internationale Keramik-
Museum 1554 
- Vorgeschichtsmuseum 1533 
Endres, Irmgard: Regensburger Steinzeug 1144 
Endres, Werner: Baugrube 775 
- Regensburger Steinzeug 1144 
Engeser, B.: Current State 124 
- Technische Durchführung 125 
Engeser, B. (Mitarb.) 98 100 
Engl, Gertrud: Probleme der Altstadtsanierung 
1010 
Entwicklung der Kreide-Sedimente 369 
Erbendorfer Wander- und Urlaubsführer 1037 
Erbguth, Horst: Partikulierschiffahrt 1184 
Erforschung magnetischer Diskontinuitäten 126 
Ergebnisse der Gasanalytik 127 
Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen 128 
Ernst, Bernhard: Ausgrabungen 1384 
- Untersuchungen 1385 
Erzinger, J.: Ergebnisse der gasanalytischen 
Untersuchungen 238 
Erzinger, J. (Mitarb.) 127 363 
Erzmineralparagenesen und Mineralisationstypen 
271 
Erzpetrologie 272 
Eschenbach in alten Bildern 1178 
Faber, E.: C- und H-Isptope 129 
- C- und H-Isotopenverhältnisse 130 
Fähnrich, Harald: Archäologische Funde 807 
- Geheime Deponate 579 
-Halm-Rüben 1090 
- Johannes von Nepomuk 1657 
- Klaubauf 482 
- Letzte Eiszeitjäger 654 
- Schmerzensmutter 1658 
- Steinkreuz 555 
- Tirschenreuther Krippen 1440 1441 
- Weiher und Geister 1290 
- Wintergrün 483 
-Wolfsgruben 1099 
Fähnrich, Harald (Mitarb.) 500 
Färber, Konrad M . : Regensburger Millionäre 1388 
- Stadt im Aufbruch 41 
- Von der Reichsversammlung 698 
Färber, Konrad M . (Mitarb.) 1465 
Färber, Sigfrid: Regensburg 42 
- Regensburger 1528 
Federhofer, Simon: Vierhundert Jahre 1225 
- Waldname Appel 1267 
Feldmann, Christian: Als wären die Leut bezaubert 
1659 
-OffeneTür 484 
- Wundermadonna 1660 
Feldmeier, Ingrid: Cham 1000 
Fendl, Josef: Achthundertfünfzig Jahre 1072 
- Als der Regierungspräsident 717 
- Blick auf die Jungfrauen 485 
- Erste urkundliche Erwähnung 677 
- Fünfzehnhundertdreiundvierzig 1762 
- Gebelkofen 678 
- Gemalter Glaube 1661 
- Heimatgeschichte 679 
- Hundertfünfundzwanzig Jahre 781 
- Kapelle bei St. Johann 1291 
-Klostergut 766 
-KurzerAbriß 782 
- Ochse auf dem Kasernenhof 1292 
-Schule 1235 
- Von Wappen 611 
Fendl, Josef (Mitarb.) 30 
Festausschuß 900 Jahre Theuern (Hrsg.) 806 
Festschrift anläßlich der 150-Jahrfeier der Eröffnung 
der Walhalla 1478 
Finken, Ursula: Apollonia Diepenbrock 956 
- Drei Regensburger Frauengestalten 942 
Fischer, Max: Chronik 903 1325 
Fischer, Max (Mitarb.) 906 
Fischer, Thomas: Zur ländlichen Besiedlung 667 
Fischer, Wolfgang: Hammer von Frauenreuth 1138 
Flotzinger, Rudolf (Mitarb.) 1363 
Flugabwehrbataillon 4 847 
Fluidtransport und Graphitbildung 273 
Förster, Katja: Fritz Schmid 1094 
Forster, Fritz (Mitarb.) 32 
Fosnatbrezen 486 
Frahsek, Bernhard: Denkmalwanderweg 
Lappersdorf 1038 
- Marterl am Moritzenberg 556 
-Marterln 568 
- Restaurierung 557 
- Wolfsegger Denkmal - Wanderweg 1039 
Frank, Edith: Einmaleins 718 
Frank, Karl: Werner-von-Siemens-Gymnasium 
1237 
Frank, Willy: Weiden 1061 
Franke, Stefan: Weg in den 2. Weltkrieg 719 
Franke, W.: Devonische Grauwacken 274 
- Geologische Untersuchungen 64 
Franke, Wolfgang: Geological framework 65 
Frauen außer Haus 943 944 
Frauenreuth im Steinwald 744 
Freier, Albert: Obertraubling 1001 
Freiwillige Feuerwehr (Blaibach): Festschrift 906 
Freiwillige Feuerwehr (Demling): Festschrift 907 
Freiwillige Feuerwehr (Ebermannsdorf): Hundert 
Jahre 908 
Freiwillige Feuerwehr (Eschenfelden): Festschrift 
909 
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Freiwillige Feuerwehr (Hirschbach, Amberg-
Sulzbach): Hundertzehn Jahre 910 
Freiwillige Feuerwehr (Karmensölden): Einladung 
911 
Freiwillige Feuerwehr (Mausheim, Beratzhausen): 
Festschrift 912 
Freiwillige Feuerwehr (Nittenau): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 913 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubenbach): 
Hundertjähriges Gründungsfest 914 
Freiwillige Feuerwehr (Reichenbach, Cham): 
Hundertzehn Jahre 915 
Freiwillige Feuerwehr (Theuern): Festschrift 916 
Freiwillige Feuerwehr (Velburg): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 917 
Freiwillige Feuerwehr (Wernersreuth): Festschrift 
918 
Fremdenverkehrsverein (Amberg, Oberpfalz) 
(Hrsg.) 1509 1510 
Fremdenverkehrsverein (Brand, Tirschenreuth) 
(Urh.) 1360 
Freymadl, Walter: Malerei 1491 
Friedl, Ellen: Bei unehelichen Kindern 1226 
- Für Bemühungen 1227 
Friedrich, Curt (Mitarb.) 1503 
Friedrich, G. : Bildungstemperaturen 295 
- Erzmineralparagenesen 296 
- Erzpetrologie 275 
- Silberpentlandit 297 
Friedrich, G . (Mitarb.) 272 
Friese, K.: Pb-Isotopengeochemie 276 
- Pb-Isotopenuntersuchungen 277 
Frischholz, Hans: Dorfkapelle von Fiedlbühl 1687 
- Gegen das Wetterläuten 487 
- Kapelle St. Joseph 1716 
- Mittelalterlicher Wehrfriedhof 1409 
Fritz, P.: Helium- und Neonisotopengehalte 357 
- Isotopenhydrologische Untersuchungen 175 
Fritz, Peter: Salinaren Tiefenwässer 373 
Fröhlich, Hanna: Als der liebe Gott 1359 
Frost, Sah Gemeindefriedhof 1734 
- Synagoge von Floß 1730 
Fruhmann, Wolfgang: Nachwachsende Rohstoffe 
1125 
Fuchs, Anneliese: Mineraloge Johann Nepomuk 
von Fuchs 439 
Fuchs, Franz: Neue Quellen 1386 
Fuchs, K.: Scientific deep drilling 66 
Fuchs, Karl: Probing 239 
Fuchs, Sigismund: Mineraloge Johann Nepomuk 
von Fuchs 439 
Fünfzehn Jahre Marienkapelle am Brandlberg 988 
Gaggermeier, Hansjörg: Gattung Hieracium 394 
-Regental 389 
- Zur Verbreitung 414 
Gammanick, Hanns: Bürgermeister 873 
Gatto, H . : Vergleich von Dichte 131 
Gebert, Gerald (Mitarb.) 1718 
Gebrande, H . (Mitarb.) 59 246 
Gedächtnisausstellung 1368 
Gedenkbot' für Pleystein 39 
Gegenfurtner, Wilhelm: Bischof Manfred 1756 
Gehlen, K. von (Mitarb.) 351 
Gehlen, Kurt von: Zur Genese 278 
Geindl, Gabriele: Niederbayern - Oberpfalz 15 
Geipel, Helmut: TFM-Messungen 101 
Geismann, Gerd: Sulzbach-Rosenberg 801 
Gemert, Guillaume van: Christian Knorr von 
Rosenroth 1306 
-Polyhistor 1307 
Geochemical characteristics of metabasites 279 
Geothermal investigations 67 
Geothermobarometry 132 
German Continental Deep Drilling Program 133 
Gerneth, Alfred: Entwicklung 1139 
Gerstenhöfer, Karl: Chronik 919 
-Theuern 804 
Gerstenhöfer, Karl (Mitarb.) 805 806 916 
Gerstenhöfer, Rudolf: Besitzverhältnisse 805 
Gesamtkonzept zur Entwicklung des Waldnaabtals 
1007 
Gesangverein Liederkranz (Hirschbach, Amberg-
Sulzbach): Hundert Jahre 1327 
Geschichte der Marktgemeinde Donaustauf 740 
Gesellschaft für Konsum-, Markt- und 
Absatzforschung (Hrsg.) 1202 
Gesteinsphysik 134 
Gesundheitswegweiser 957 
Gewässergüte und Gewässerbeschaffenheit 380 
Gierth, Roland: Reformationsfest 1726 
- Sogenannte Graf-Haus 1724 
Gieß, Harald: Festsaal 1475 
-Restaurierungsgeschichte 1411 
Gigglberger, Peter (Mitarb.) 1489 
Girisch, Georg: Bezirkstagspräsident 872 
Gläßel, Adolf: Landwirtschaftliche Abteilung 1552 
- Sechshundertfünzig Jahre Maria Kulm 1662 
Glassl, Robert: Tuffrinne 370 
Glatthaar, Regine: Unterirdische Anlage 520 
Gleißner, Max: Verschwundene Schloß 1387 
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Zach, Peter: Zur Bestandssituation 410 
Zacharias, Thomas: Spurensuche 1526 
Zacharias, Walter: Otto Baumann 1493 
Zacharias, Walter (Mitarb.) 1524 
Zagel, Andreas: Castra Regina 780 
Zang, A. : Entspannungsrisse 237 
Zang, A . (Mitarb.) 120 
Zaun, P.: Apatite fission track dating 353 
Zehetner, Ludwig: Haller-Kapelle 1688 
Zehn Künstler aus Niederbayern und Oberpfalz 
1374 
Zeitler, Otto: Zukunft der Oberpfalz 1063 
Zeitler, Walther: Biblisches Gastmahl 1476 
- Durch Bayern nach Europa 1191 
-Knödel 1456 
- Unser schöner Bayerwald 28 
Zenger, Rudolf: Jugendstil 1487 
Zentrum religiösen Lebens 1641 
Zepf, Elmar (Hrsg.) 1015 
Ziegenbein, D. (Mitarb.) 273 
Ziegler, Josef G.: Akanthusaltar 1477 
Ziegler, Walter: Reichsstift St. Emmeram 1633 
- Religion und Politik 1606 
Zierer, Benno: Regensburg 1192 
Zimmer, M . : Ergebnisse der gasanalytischen 
Untersuchungen 238 
Zimmermann, Franz X.: Bezirksgut Wöllershof 
815 
Zimmermann, G. : Abschätzung 362 
Zink, Jochen: Neue Forschungen 1408 
Zinner, G.: Abschätzung 157 
Zitzler, Gerhard G.: Jüngere Entwicklung 997 
Zoback, M . D.: Hydraulic fracturing % 
Zoback, Mark D.: Probing 239 
Zöllner mit Forscherdrang 632 
Zoglmeier, Josef: Alte Kinderspiele im Freien 513 
- Eishauen 1157 
- Felixberg 765 
- Schlößl-Schousta-Bawett 1301 
Zoth, G.: Bestimmung 240 241 
- Bohrlochmessungen 102 
- Erprobung 242 
- Erste Ergebnisse 160 
- Test 243 
- Untertage-Probennahmesysteme 244 
- Versuch zur Deutung 245 
Zu Gast im alten Regensburg 1214 
Zulauf, G.: Zur spät- bis postvariszischen 
Krustenentwicklung 86 
Zulauf, Gernold: Zur tektonometamorphen 
Entwicklung 336 
Zur Geochemie von Gasen 363 
Zur Kemnather Stadtgeschichte 758 
Zweck, Erich: Jüdische Familie Kahn 822 
- NSDAP in Regensburg 862 
Zweihundert Jahre Regensburgische Botanische 
Gesellschaft 386 
Zwicker, Axel: Praktische Anwendung 1162 
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Adel / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Geschichte 26 
Advent / Brauchtum / Oberpfalz 481 484 
Agrarstruktur / Oberpfalz (Ost) / Geschichte (1750-
1850) 1075 
Agrarverfassung / Oberpfalz / Geschichte (1200-
1700) 1077 
Agricola, Bartholomäus / Biographie 1347 
Akanthusaltar / Waldthurn / Schloßkapelle 1477 
Akustiklog / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 199 224 
Albertus (Magnus) / Konrad (von Megenberg) / 
Buch der Natur 1754 
Allee / Regensburg / Erlebnisbericht 1410 
Allgemeiner Cäcilienverband für die Länder der 
deutschen Sprache / Regensburg / Geschichte 
1334 
Allioli , Joseph F. von / Biographie 1739 
Alltag / Bayerischer Wald / Erlebnisbericht 34 
- Kötzting / Erlebnisbericht 34 
- Steinwald / Geschichte 845 
Altar / Waldsassen / Kloster / Geschichte (1130-
1600) 1640 
Altaraufsatz / Regensburg / Neupfarrkirche 1467 
1470-1472 
Alteglofsheim / Linearbandkeramik 640 
- Neolithikum / Archäologie / Fund 645 
Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / Mühle / 
Geschichte 528 529 
Altenstadt (Vohenstrauß) / Friedhof / Geschichte 
1409 
Altenstadt (Waldnaab) / Pfarrkirche / Geschichte 
1680 
Altenthann / Heimatmuseum 1532 
- Heimatmuseum / Museumspädagogik 1558 
- Lehrer / Geschichte (1860-1923) 1227 
- Lehrer / Geschichte (1870-1895) 1226 
-Marterl 569 
- Volksschule / Geschichte (1860-1923) 1227 
Altenthann (Region) / Wanderführer 1046 
Altentreswitz / Kirche / Architektur / Geschichte 
1404 1407 
- Steinkreuz 572 
Alter, Fritz / Nabburg 1488 
Alter / Freizeit / Regensburg 1030 
Altfalter / Reliquienkreuz 683 684 
Altrandsberg / Schloß / Geschichte 726 
Altstadtsanierung / Regensburg 1010 
Amberg (Oberpfalz) / Aufsatzsammlung 3 
- Bayern / Münzstätte / Geschichte (1750-1800) 618 
- Bildband 24 
- Bürgerverein / Geschichte 450 
- Fachhochschule / Planung 1250 
-Geschichte 24 25 
- Geschichte (1750-1832) 727 
- Hafner / Geschichte 1143 
- Handwerk / Geschichte (1564) 1135 
- Landeskunde 25 
- Landgericht / Architektur / Geschichte 1380 
- Maxplatz / Löwe (Motiv) / Geschichte 1421 
- Militär / Geschichte (1956-1992) 847 
- Paulanerkirche 1450 
- Raubmord / Geschichte (1519) 877 
- Residenzstadt / Geschichte 1380 
-Rockenfüßl 583 
- Salzhandel / Geschichte (1200-1620) 1120 
- Sankt Martin / Krippe 1448 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1392 1393 
- Schloß / Ausgrabung 1392 1393 
- Schule / Geschichte 1222 
- Staatliche Bibliothek / Restaurierung 1415 
- Staatsarchiv / Genealogie / Inventar 595 
- Staatsarchiv / Oberpfalz / Böhmen / Geschichte 
/Inventar 594 
- Stadt / Umland 1004 
- Theresienstollen / Erzbergbau / Geschichte 1113 
- Vögel 405 
- Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz 1533 
- Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz / 
Museumspädagogik 1557 
Amberg (Oberpfalz, Kreis) / Flurdenkmal / 
Inventarisierung 566 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Schäffer, Alfons / 
Bildband 1509 1510 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Adel / Geschichte 26 
- Aufsatzsammlung 3 
- Eisenindustrie / Geschichte (1945-1975) 1139 
- Gesundheitsvorsorge 957 
- Vereinigung der Freunde der Mineralogie und 
Geologie / Aufsatzsammlung 82 
- Vereinigung der Freunde der Mineralogie und 
Geologie / Geschichte 60 
- Vögel 405 
Ameisenjungfern / Bayerischer Wald 414 
Amerika / Einwanderer / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1933) 941 
Amphibolit / Magnetometer / Messung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 139 
Amulett / Mintraching 581 
Andalusit / Lamer Winkel 320 
Angewandte Forschung / Regensburg / Universität 
1245 
Ansichtspostkarte / Regenpeilstein / Geschichte 
(1900-1920) 788 
- Regensburg / Geschichte (1890-1920) / Bildband 
18 
- Roding (Region) / Geschichte (1900-1920) 788 
Antisemitismus / Knorr von Rosenroth, Christian 
1305 
Apfelbach / Eisenbahnbrücke 1178 
- Gartenbaubetrieb / Geschichte (1945-1960) 1094 
-Geschichte 1094 
Appel (Flurname) / Berngau (Region) 1267 
-Kelten 1267 
Arbeiterbewegung / Oberpfalz / Geschichte (1850-
1914) 1064 
Arbeitersiedlung / Regensburg (Nord) 987 
Arbeitnehmer / Migration / Oberpfalz 938 
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Arbeitslosigkeit / Regensburg (Region) / 
Geschichte (1980-1991) 1065 
Arbeo / Vita Haimhrammi 1747 
Archäologie / Alteglofsheim / Neolithikum / Fund 
645 
- Chamer Gruppe / Dietfurt (Altmühl) / Fund 643 
- Chamer Gruppe / Piesenkofen / Fund 663 
- Diendorf (Nabburg) / Kelten / Fund 662 
- Dietfurt (Altmühl) / Chamer Gruppe / Fund 643 
- Granswang / Hallstattkultur / Fund 641 
- Hallstattkultur / Granswang / Fund 641 
- Hallstattkultur / Obertraubling / Fund 651 
- Kelten / Diendorf (Nabburg) / Fund 662 
- Kelten / Köfering / Fund 646 647 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Steinzeit / 
Fund 638 
- Köfering / Fund 639 
- Köfering / Kelten / Fund 646 647 
- Köfering / Neolithikum / Fund 645 
- Latenezeit / Schwarzach (Nabburg) / Fund 659 
664 
- Mesolithikum / Sarching / Fund 642 
- Mittelalter / Regensburg / Deggingerhaus / Fund 
676 
- Mittelpaläolithikum / Nabburg / Fund 661 
- Nabburg / Mittelpaläolithikum / Fund 661 
- Nabburg (Region) / Paläolithikum / Fund 660 
- Neolithikum / Alteglofsheim / Fund 645 
- Neolithikum / Köfering / Fund 645 
- Neunburg (Wald) / Fund 649 
- Oberpfalz / Fund / Aufsatzsammlung 634 
- Obertraubling / Fund / Geschichte (1985) 644 
- Obertraubling / Hallstattkultur / Fund 651 
- Paläolithikum / Nabburg (Region) / Fund 660 
- Piesenkofen / Chamer Gruppe / Fund 663 
- Regensburg / Deggingerhaus / Mitttelalter / 
Fund 676 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus / Fund 
775 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Fund 774 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / Fund 
686 687 
- Regensburg-Burgweinting / Fund 668 
- Sarching / Mesolithikum / Fund 642 
- Schwarzach (Nabburg) / Latenezeit / Fund 659 
664 
- Steinzeit / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Fund 638 
- Tirschenreuth (Kreis) / Fund 807 
- Wolfsegg (Regensburg) / Zapfhahn / Fund 675 
Architektur / Dorfsanierung / Oberpfalz 1018 
Archiv / Oberpfalz / Geschichte (1400-1600) 593 
- Oberpfalz / Kongreß / Regensburg (1991) 599 
- Volkskultur / Oberpfalz 602 
Argula (von Grumbach) 1585 
Arnschwang / Bauernaufstand / Geschichte (1553) 
707 
- Kirche / Geschichte 1681 
Aschermittwoch / Beratzhausen / Brauchtum 475 
- Brauchtum / Beratzhausen 475 
Aschheim / Sankt Peter / Emmeram / Grab 1746 
Astronomie / Kepler, Johannes 1253 
Asylant / Oberpfalz 937 
Audiomagnetotellurik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 118 
Auerbach (Oberpfalz) / Erdfall 372 
- Gottvaterbergkirchlein / Geschichte 1682 
- Leonie / Bohrloch / Abdichtung 1117 
- Leonie / Eisenerzbergbau 1115 
- Leonie / Wassereinbruch 1116 
Aufhausen / Geschichte 728 
Aumbach / Funkstelle / Geschichte 1193 
Auswanderung / Oberpfalz / Amerika / 
Geschichte (1800-1933) 941 
Aventinus, Johannes / Regensburg 626 
Axiomatische Kunst / Bauer, Werner H . 1433 
- Dinnes, Manfred G . 1433 
- Sradj, Marion 1433 
-Sradj,Nadim 1433 
Backofen / Eschenbach (Oberpfalz, Region) 530 
Bader / Pfrentsch 958 
- Regenpeilstein / Geschichte 959 
Bärnau (Tirschenreuth) / Brand / Geschichte 
(1800) 905 
- Geschichte (1353-1560) 729 
Bärnau (Tirschenreuth, Region) / Forellenzucht 
1105 
Bäuml, Johann A . / Biographie 952 
Baierlein, Joseph / Bibliographie 1302 
-Biographie 1302 
Baiern / Geisling / Gräberfeld 674 
Barbara (Heilige) / Verehrung / Speinshart / 
Barbaraberg 1651 
Barbing / Gut (Landwirtschaft) / Geschichte (1860-
1960) 1073 
-Sozialstruktur 1003 
- Stadt / Umland 1003 
- Wirtschaftsstruktur 1003 
Bauer, Alfons M . / Ausstellung / Regensburg 
(1992) 1489 
-Biographie 1490 
Bauer, Johann / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Büchsenmacherhandwerk 1160 
Bauer, Werner H . / Axiomatische Kunst 1433 
Bauernaufstand / Arnschwang / Geschichte (1553) 
707 
- Ränkam / Geschichte (1553) 707 
Bauerngarten / Oberpfalz 1095 
Bauernhof / Hund / Schwandorf (Kreis) / 
Geschichte (1920-1925) 1084 
- Magie / Oberpfalz 579 
- Obertraubenbach (Region) / Geschichte 1074 
Bauernleben / Bayern (Ost) 1070 
Bauernmöbel / Oberpfalz 532 
Bauforschung / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Kirchenburg 1384 1385 
- Regensburg / Dom 1401 
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Bauholz / Hirtenhaus / Poppenreuth 
(Tirschenreuth) 517 
Baumann, Maria I. / Biographie 1740 
Baumann, Otto 1493 
Baumann, Otto / Ausstellung / Regensburg (1986) 
1492 
- Biographie 1491 
Bayerische Motoren-Werke / Bayern (Ost) 1062 
Bayerische Volkspartei / Regensburg / Geschichte 
(1918-1928) 857 
- Regensburg / Geschichte (1929-1933) 855 
Bayerischer Erbfolgekrieg / Regensburg 703 
Bayerischer Wald / Alltag / Erlebnisbericht 34 
- Ameisenjungfern 414 
- Birkenwald / Vegetation 391 
-Flachsanbau 1089 
-Habichtskraut 394 
-Landeskunde 27 28 . 
-Landschaftsname 1270 1271 
-Naturwald 435 
- Sozialgeschichte (1903-1909) / Quelle 842 
- Vesuvian 323 
-Wollastonit 324 
Bayern / Münzstätte / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1750-1800) 618 
- Novemberrevolution / Regensburg / Lokalpresse 
716 
- Regensburg / Geschichte (1634) 697 
Bayern (Nord) / Jungpaläolithikum 653 654 
-Rotfußfalke 406 
Bayern (Nordost) / Blechschnittkreuz 563 
- Geochemie / Metabasit 279 
- Geochronologie 71 
-Granit 307 
- Metabasit / Geochemie 279 
- Metallogenese 264 
Bayern (Ost) / Bauernleben 1070 
- Bayerische Motoren-Werke 1062 
-Brauchtum 1070 
- Brauchtum / Sommersonnenwende 488 
- Fremdenverkehr 1210 
- Handel / Tschechoslowakei 1206 
- Handwerk / Tschechoslowakei 1134 
- Handwerk / Wirtschaftsfaktor / 
Aufsatzsammlung 1126 
- Industrialisierung 1057 
- Klein- und Mittelbetrieb / Planung 1127 
- Landwirtschaft / Geschichte 1070 
- Mineraliensammler 291 
-Museum 1531 
- Sommersonnenwende / Brauchtum 488 
-Spuk 1295 
-Strukturwandel 1062 
- Tschechoslowakei / Handel 1206 
- Vögel 401 
- Volksmusikant / Geschichte (1700-1800) 1337 
- Wirtschaftsstruktur 1062 
- Zeitung / Verbreitungsgebiet 1576 
Beidl / Busl-Hof / Geschichte 1071 
- Sulzteichstein / Sage 1285 
Beratzhausen / Aschermittwoch / Brauchtum 475 
- Brauchtum / Aschermittwoch 475 
- Brauchtum / Fasching 474 475 
- Fasching / Brauchtum 474 475 
-Geschichte 730 
- Mariahilfkirche / Geschichte 1451 1452 
- Mariahilfkirche / Wallfahrt 1667 
- Narragonia / Regensburg / Narragonia / 
Geschichte 448 
- Siegel 614 
Beratzhausen (Region) / Legende 1294 
- Märchen 1294 
-Sage 1294 
Bergbau / Ernestgrün (Neualbenreuth, Region) / 
Geschichte 1109 
Bernauer, Agnes / Notthafft (Familie) 828 
Berngau / Geschichte 734 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 731 
- Geschichte (1900-1972) 732 
- Geschichte (1972-1992) 733 
- Pfarrei / Geschichte 1683 
- Volksschule / Geschichte 1225 
- Volksschule / Geschichte (1900-1992) 1224 
Berngau (Region) / Appel (Flurname) 1267 
Berthold (von Regensburg) / Mnemotechnik 1741 
Besetzung / Grafenwöhr / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 721 
Bevölkerungsentwicklung / Pettendorf / Geschichte 
(1810-1989) 770 
- Regensburg / Geschichte (1961-1991) 935 
Bevölkerungsstruktur / Regensburg 933 934 
Biber / Sinzing (Region) 412 
- Tirschenreuth (Kreis) 411 
Bibliographie / Baierlein, Joseph 1302 
- Kalender / Oberpfalz 1577 
- Räsewitz, George C. von 1310 
- Regensburg / Stadtsanierung 1014 
Bier, Wolfgang / Plastik / Regensburg / 
Universität 1495 
- Regensburg 1494 
Bierkoster / Regensburg / Geschichte (1500-1880) 
886 887 
Bildende Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 1368 
Bildstock / Ittelhofen / Restaurierung 557 
Binnenwanderung / Regensburg 939 
Biotop / Donaustauf / Altwasser 419 
- Donaustauf / Bräuberg 423 
- Waldsassen / Schupfenteich 421 422 
Birke / Fronleichnam / Brauchtum / Oberpfalz 
478 
- Sage / Oberpfalz 478 
Birkenwald / Bayerischer Wald / Vegetation 391 
Bittag / Prozession / Oberpfalz 1652 
Bittenbrunn / Wasserversorgung / Geschichte 932 
Bittenbrunn-Köfering (Kümmersbruck) / 
Wasserleitung 932 
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Blaibach / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 903 
906 
- Freiwillige Feuerwehr / Spielmannszug / 
Geschichte 906 1325 
-Geschichte 735 
Blech / Frauenreuth / Herstellung / Geschichte 
(1450-1550) 1142 
Blechschnittkreuz / Bayern (Nordost) 563 
Bleiisotop / Oberpfalz 276 
- Oberpfalz-Nord 277 
Blei-Uran-System / Monazit / Oberpfalz 350 
Blümelhuber, Thomas J. / Biographie 1742 
Boden / Pflanzen / Radionuklid / Schwarzenfeld 
(Region) 392 
Bodenmarkt / Regensburg 5 
Bodenunruhe / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
200 
Bodenwöhr (Region) / Geologie 367 
-Kreide 369 
- Trias 371 
Böhmen / Burg / Geschichte 625 
- Donauschule 1434 
- Geschichte / Regensburg / Fürst Thum und Taxis 
Zentralarchiv / Inventar 601 
- Kirche / Geschichte / Regensburg / Bischöfliches 
Zentralarchiv / Inventar 604 
- Oberpfalz / Geschichte 637 
- Oberpfalz / Geschichte / Quelle / Kongreß / 
Regensburg (1991) 600 
- Recht / Geschichte 876 
- Volksmusik / Oberpfalz 1344 
Böhmerwald / Landschaftsname 1270 
Böhmischbruck / Hausname 1275 
-Steinkreuz 562 572 
Böhmische Masse / Metamorphose (Geologie) 312 
Boethius, Anicius M . / De consolatione 
philosophiae / Peter (von Kastl) 1759 
Bohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm 183 
197 
Bohrkern / Dichtebestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 106 
- Gesteinsmechanik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
- Hydraulik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 110 
- Instabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 99 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Mineralogie 
300 
- Orientierung / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/Vorbohrung 185 
- Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
128 188 
- Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 95 107 
- Relaxation / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
165 234 235 
- Riß / Kontinentales Tiefbohrprogramm 237 
Bohrloch / Auerbach (Oberpfalz) / Leonie / 
Abdichtung 1117 
- Fernsehen / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 148 
- Instabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 99 
- Stabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 159 
Bohrlochgravimetrie / Kristallines Gestein / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 283 
Bohrlochmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 102 103 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
89 90 105 115-117 156 233 
Bohrung / Pingarten 340 
-Taxöldern 340 
Bote / Neustadt (Waidnaab) / Geschichte (1895) / 
Anekdote 1293 
Brand / Bärnau (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1800) 905 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1589) / Quelle 
924 
- Nittenau / Geschichte (1759-1805) 925 
Brand (Tirschenreuth) / Rathaus / Max Reger-
Gedächtniszimmer 1360 
Brauchtum / Advent / Oberpfalz 481 484 
- Aschermittwoch / Beratzhausen 475 
-Bayern (Ost) 1070 
- Bayern (Ost) / Sommersonnenwende 488 
- Beratzhausen / Fasching 474 
- Cham (Oberpfalz) / Fronleichnam 503 
- Eberraute / Oberpfalz 545 
- Fasching / Beratzhausen 474 475 
- Fasching / Schierling 473 
- Fronleichnam / Birke / Oberpfalz 478 
- Fronleichnam / Cham (Oberpfalz) 503 
- Gewitter / Oberpfalz 493 
- Gregor (Papst, I.) / Verehrung / Hirschau 490 
- Gregor (Papst, I.) / Verehrung / Oberpfalz 490 
- Hochzeit / Oberpfalz 495 499 
- Jahreslauf / Oberpfalz 492 
- Johannistag / Oberpfalz 480 488 
- Kalmus / Oberpfalz 546 
- Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) 500 
- Kemnath (Tirschenreuth) 500 
- Lichtmeß / Oberpfalz 479 
- Nikolaus (Heiliger) / Oberpfalz 482 
-Oberlind 502 
- Oberpfalz 477 
- Oberpfalz / Geschichte 485 
- Palmsonntag / Moosbach (Vohenstrauß) 483 
- Palmsonntag / Oberpfalz 483 
- Schierling / Fasching 473 
- Schönwerth, Franz X . von 500 
- Sommersonnenwende / Bayern (Ost) 488 
- Tirschenreuth (Kreis) / Weihnachten 494 
- Tod / Oberpfalz 498 
- Weihnachten / Oberpfalz 481 497 
- Weihnachten / Tirschenreuth (Kreis) 494 
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Brauerei / Eichhofen (Regensburg) / Geschichte 
1155 
- Eis / Oberpfalz / Geschichte 1154 1157 
- Regensburg / Römerzeit 669 
- Reuth (Erbendorf) / Geschichte 1156 
- Römerzeit / Regensburg 669 
Braun, Johannes / Biographie 1743 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1743 
Braunkehlchen / Dietfurt (Altmühl, Region) 407 
Braunkohlenbergbau / Pettendorf (Region) 1110 
-Reifenthal 1110 
- Rekultivierung / Schwandorf (Region) 420 
- Rekultivierung / Wackersdorf 425 
- Schwandorf (Region) / Rekultivierung 420 
-Schwetzendorf 1110 
- Wackersdorf / Rekultivierung 425 
Braunkohlenlagerstätte / Rauberweiher / Geologie 
91 
Breze / Plößberg 486 
Bröckl, Hans-Jürgen 1431 
Bröckl, Hans-Jürgen / Ausstellung (Regensburg, 
1992) 1437 
Brotbacken / Eschenbach (Oberpfalz, Region) 530 
Bruchtektonik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
150 
Bruck (Oberpfalz) / Pfarrei / Kapelle 1613 
- Pfarrei / Kirchenbau 1613 
Brücke / Donaustauf / Geschichte 1170 1175 
- Donaustauf / Geschichte (1945-1946) 1174 
Brückenplastik / Regensburg / Steinerne Brücke 
1173 
Brutvögel / Regensburg / Osten-Allee 408 
- Regensburg / Villapark 408 
Buchberger, Michael / Kirchenkampf (1933-1945) 
713 
Buchgut / Steinkreuz 555 
Buchmalerei / Uta-Codex 1563 
Büchsenmacherhandwerk / Kemnath 
(Tirschenreuth) / Geschichte 1160 
- Kuchenreuter (Familie) / Geschichte 1158 
- Oberpfalz / Geschichte 1158 
Bürgermeister / Lanz (Störnstein) / Geschichte 7% 
- Störnstein / Geschichte 7% 
Burg / Böhmen / Geschichte 625 
- Donaustauf / Geschichte (1618-1812) 739 
- Leuchtenberg / Geschichtsunterricht 1239 
- Loch / Geschichte 761 
- Loifling / Architektur / Geschichte 1383 
- Oberpfalz / Geschichte 625 
- Oberpfalz / Radwandern / Führer 1034 
- Roßstein / Geschichte 789 
- Warberg (Neunburg, Wald) / Architektur / 
Geschichte 1406 
- Zant / Geschichte 816 
Burgkapelle / Loifling / Architektur / Geschichte 
1382 
Burglengenfeld / Geschichte 736 
- Geschichte / Bildband 19 
- Geschichte (1542-1992) 737 
- Kommunalpolitik 865 
- Ortskunde 865 
- Vor- und Frühgeschichte 657 
- Zeitung / Geschichte 1580 
Burglengenfeld (Region) / Naturwald 435 
Burglengenfelder Zeitung / Geschichte 1580 
Burgpfeifer / Inhaltsverzeichnis (1971-1990) 1581 
Burgtreswitz / Geschichte (1805) / Quelle 695 
Caritasverband der Diözese Regensburg / 
Geschichte 1647 
C D - R O M / Regensburg / Universitätsbibliothek 
1567 
Cham (Oberpfalz) / Bäuml'sche 
Wohltätigkeitsstiftung / Geschichte 952 
- Bogen (Straubing-Bogen) / Zollfreiheit / 
Geschichte (1335) / Quelle 897 
- Brand / Geschichte (1589) / Quelle 924 
- Brauchtum / Fronleichnam 503 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1550-1951) 
1723 
- Fronleichnam / Brauchtum 503 
- Gerhardinger Schule / Musiksaal / Malerei 1426 
- Heimat- und Volkstrachtenverein 
D'Grenzlandbuam / Geschichte 453 
- Hinrichtung / Geschichte 884 
- Kalvarienberg / Einsiedler / Geschichte 1621 
- Kunsthandwerker / Geschichte (1600-1800) 1443 
- Malerei / Geschichte (1600-1800) 1443 
-Mittelzentrum 1000 
- Salzhandel / Geschichte 1121 
- Salzstadei / Geschichte 1121 
- Zollfreigebiet / Geschichte (1300-1770) 900 
- Zollfreiheit / Bogen (Straubing-Bogen) / 
Geschichte (1335) / Quelle 897 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Festspiel 1321 
- Vertriebener / Geschichte / Quelle 940 
- Wirtschaftsstruktur 1060 
Chamer Gruppe / Dietfurt (Altmühl) / Archäologie 
/ Fund 643 
- Piesenkofen / Archäologie / Fund 663 
Chammünster / Grabstein / Geschichte 1453 
- Ödenturm / Architektur / Geschichte 1378 
Chotieschau / Kloster / Register / Regensburg / 
Fürst Thum und Taxis Zentralarchiv 603 
Christliche Kunst / Ausstellung / Regensburg 
(1988) 1370 
- Regensburg / Diözesanmuseum 1545 
Chronogramm / Walderbach / Kloster / Kirche 
606 
City / Regensburg 994 
Clausnitzer, Tobias / Biographie 1744 
Crowne, William / Reisebericht (1636) / Oberpfalz 
22 
Dachs, Johanna / Biographie 817 942 
Dänemark / Parsberger (Familie) / Genealogie 
830 
Dalberg, Karl T. von / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (1816) 1705 
Dallackenried / Kapelle 568 
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Datenverarbeitung Orts.- Personen- und Sachregister 
-Marterl 568 
Datenverarbeitung / Regensburg / Museum 1555 
- Technisches Denkmal / Oberpfalz 1162 
Dechantsees / Marmor 328 
Deckenmalerei / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Klosterkirche / Geschichte (1150-1200) 1429 
Demling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 907 
923 
-Geschichte 738 
Denkmal / Fronberg / Schloßpark 559 
Denkmalpflege / Göppmannsbühl / Schloß 1420 
- Regensburg 1418 
- Regensburg / Dom 1414 
- Regensburg / Pestalozzischule 1418 
- Regensburg / Salzstadel 1418 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Klosterkirche 
1411 
- Regensburg / Wahlenstraße 1418 
- Unterbruck / Schloß 1419 
Design / Porzellanfabrik Waldsassen Bareuther 
1152 
Designer / Porzellanfabrik Waldsassen Bareuther 
1148 
Deuerling / Koalitionskrieg (1792-1797) 705 
Deutsche Reichspost / Weimarer Republik 835 
Deutsche Reichstagsakten / Regensburg / 
Universität 589 
Deutschland / Geschichte (1938-1939) / 
Regensburg / Lokalpresse 719 
Deutschland (Bundesrepublik) / 
Flugabwehrbataillon (4) / Geschichte 847 
- Flugabwehrregiment (4) / Geschichte 847 
Devotionalien / Neukirchen (Heiligen Blut) 1679 
Dichtebestimmung / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 106 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 131 
Diendorf (Nabburg) / Kelten / Archäologie / Fund 
662 
Diepenbrock, Apollonia / Biographie 942 956 
Diepoldshof (Nabburg) / Marterl 575 
Dietfurt (Altmühl) / Chamer Gruppe / Archäologie 
/ Fund 643 
Dietfurt (Altmühl, Region) / Braunkehlchen 407 
Dinau / Kapelle 568 
- Marterl 568 
Dinnes, Manfred G . / Axiomatische Kunst 1433 
Dipol-Dipol-Wechselwirkung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 230 
Dörnberg (Familie) / Architektur / Regensburg / 
Geschichte 1399 
- Regensburg / Architektur / Geschichte 1399 
- Regensburg / Geschichte (1817-1897) 818 
- Regensburg / Stiftung / Aufsatzsammlung 950 
- Regensburg / Stiftung / Geschichte 951 
Dominikanerinnen / Pettendorf / Geschichte 1622 
Donatus (Heiliger) / Verehrung / Kastl (Kemnath, 
Tirschenreuth) 1653 
Donau / Flußbau / Regensburg (Region) 1190 
- Flußbau / Regensburg-Geisling 1181 
- Partikulierschiffahrt 1184 
- Regensburg / Schiffahrt / Aufsatzsammlung 2 
- Regensburg / Schiffahrt / Geschichte 1183 
- Regensburg / Schiffahrt / Geschichte (1915-1922) 
1546 
- Schiffahrt / Aufsatzsammlung 1182 
- Schiffahrt / Prognose (1992) 1188 
Donauraum / Süßwassermeduse 416 
Donauschule / Böhmen 1434 
Donaustauf / Altwasser / Biotop 419 
- Altwasser / Naturschutz 418 
- Bräuberg / Biotop 423 
- Brücke / Geschichte 1170 1175 
- Brücke / Geschichte (1945-1946) 1174 
- Burg / Geschichte (1618-1812) 739 
-Geschichte 740 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 1478 
- Krankenhaus / Geschichte 965 
- Naturschutz / Altwasser 418 
- Pfarrkirche / Geschichte 1684 
- Sankt Salvator / Geschichte 1685 
Donaustauf (Region) / Flurbereinigung 1020 1067 
- Flurbereinigung / Aufsatzsammlung 1023 
- Ländliche Entwicklung / Aufsatzsammlung 1023 
-Landwirtschaft 1067 
- Weinbau / Geschichte 1096 
Donautal / Anthologie 29 
-Flurbereinigung 1190 
-Rotschenkel 403 
Dorf / Hirt / Oberpfalz / Geschichte (1800-1850) 
1087 
- Oberpfalz / Geschichte (1555-1666) / Tachau / 
Urbar 708 
Dorfsanierung / Architektur / Oberpfalz 1018 
-Freihung 1019 
-Lupburg 1015 1019 
-Oberpfalz 1019 
- Sarching 1016 1017 
- Tirschenreuth (Kreis) 1024 
Dreißigjähriger Krieg / Oberpfalz / Reisebericht 22 
- Wiesent / Geschichte (1633) 706 
Dreschen / Oberpfalz / Geschichte (1700-1800) 
1086 
Druckbeanspruchung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 214 
Dungau / Makroklima 383 
- Neolithikum 652 
Duval, Charles F. / Irlbacher Flora 437 
Ebermannsdorf / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 908 920 
Eberraute / Brauchtum / Oberpfalz 545 
- Sage / Oberpfalz 545 
Eberschwang, Benedikt / Biographie 1745 
Eberz (Familie) / Roggenstein (Vohenstrauß) / 
Genealogie 819 
Eger / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1400-1600) 757 
- Stadt- und Kreisarchiv / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte / Inventar 597 
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Egglfing / Sankt Margareta / Renovierung 1416 
Eghalanda Gmoi / Oberpfalz / Geschichte 458 
Ehefrau / Rechtsstellung / Regensburg / 
Geschichte (1500-1800) 948 
Ehrenbürger / Störnstein 798 
Eichhofen (Regensburg) / Schloßbrauerei / 
Geschichte 1155 
Eigenfertigung / Fremdbezug / Regensburg / 
Gartenamt / Kostenvergleich 894 
Eilsbrunn / Heimatbuch 30 
- Kirche / Geschichte 1686 
- Sankt Wolfgang / Geschichte 1686 
Einsiedler / Cham (Oberpfalz) / Kalvarienberg / 
Geschichte 1621 
Einwanderung / Amerika / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1933) 941 
Einzelhandel / Regensburg 1205 
- Weiden (Oberpfalz) 1202 
Eis / Brauerei / Oberpfalz / Geschichte 1154 
1157 
Eisenbahn / Göppmannsbühl / Geschichte 1179 
- Haidenaab / Geschichte 1179 
- Oberpfalz / Geschichte 1176 
Eisenbahnbrücke / Apfelbach 1178 
Eisenbahnlinie / Amberg (Oberpfalz) - Regensburg 
/Geschichte 1176 
- Regensburg-Stadtamhof-Wörth (Donau) / 
Geschichte 1180 
- Weiden (Oberpfalz) - Floß / Geschichte (1992) / 
Erlebnisbericht 1177 
Eisenblätter-Laskowski, Erika 1374 
Eisenerzbergbau / Auerbach (Oberpfalz) / Leonie 
1115 
- Oberpfalz / Geschichte (1100-1600) 1114 
Eisenerzlagerstätte / Oberpfalz / Entstehung 365 
Eisenherstellung / Frauenreuth / Geschichte (1450-
1550) 1142 
Eisenindustrie / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Geschichte (1945-1975) 1139 
Eisenzeit / Kultstätte / Wolfsegg (Regensburg) 
666 
Eklogit / Oberpfalz-Nord 269 
Elastische Spannung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 143 
Elefantengras / Oberpfalz 1125 
Elektrischer Strom / Etzenricht 1123 
- Neusorg / Geschichte 1122 
Elektromagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 152 153 226 
- Messung / Kontinentales Tiefbohrprogramm 176 
- Messung / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 136 137 
Elster / Regensburg 409 
Emmeram / Grab / Aschheim / Sankt Peter 1746 
- Reliquie / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster 1625 1630 
- Verehrung / Regensburg / Geschichte 1648 
- Verehrung / Ries / Geschichte 1674 
- V i t a 1748 
Emmerig, Wolfgang J. / Biographie 1348 
Entfernungsmessung / Oberpfalz / Geschichte 
(1852) / Quelle 624 
Entsorgung / Radioaktiver Abfall / Mitterteich 
429 
Erasbach / Tuff 370 
Erbendorf / Bayerisches Rotes Kreuz / Geschichte 
929 
- Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) 
690 
- Sanitätsdienst / Geschichte 929 
- Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) 690 
Erbendorf (Region) / Graphitquarzit 285 
- Grünschiefer 305 336 
- Isotopengeochemie 254 
- Landeskunde 1037 
- Metamorphes Gestein 330 
- Metamorphose (Geologie) 312 
- Metapelit 335 
- Mylonit 294 304 
- Pelit / Geothermik 132 
- Quarzmineralisation 254 
-Sulfidlagerstätte 295 
-Tektonik 57 
-Wanderführer 1037 
Erdbeben / Oberpfalz / Geschichte (1902) 366 
Erdfall / Auerbach (Oberpfalz) 372 
Erdkruste / Geothermik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 68 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 86 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
69 
- Oberpfalz-Nord 86 
- Struktur / Kontinentales Tiefbohrprogramm 56 
59 85 
Erdmagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 206 
Erdstall / Pösing 520 
-Trebersdorf/Holzkohle 526 527 
Erlheim / Geschichte 741 742 
- Volksschule / Geschichte 741 742 
Ernestgrün (Neualbenreuth) / Geschichte 636 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 922 
- Hafnerkeramik 1438 
- Wasserversorgung 931 
Ernestgrün (Neualbenreuth, Region) / Bergbau / 
Geschichte 1109 
Erzbergbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Theresienstollen / Geschichte 1113 
- Pleystein / Geschichte (1700-1750) 1118 
Erzkunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 272 275 
Eschenbach (Oberpfalz) / Kirchenbau / Führer 
1455 
- Neustätter (Familie) / USA / Genealogie 827 
- Prozession / Geschichte (1738) 1670 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1454 
- Wallfahrt / Geschichte (1738) 1670 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Backofen 530 
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-Brotbacken 530 
Eschenfelden / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
909 927 
-Geschichte 743 
Escherich, Karl / Biographie 438 
Eslarn / Tillyschanze / Geschichte 573 
- Zimmermann, Georg / Gedenktafel 1367 
Etterzhausen / Extraditionsstein 561 
- Grenzstein 561 
Etzelwang (Region) / Wanderführer 1049 
Etzenricht / Elektrischer Strom 1123 
Euroregio Egrensis 869 
Evangelisation / Tirschenreuth / Aufsatzsammlung 
1646 
Evangelische Kirche / Kirchenmusik / Regensburg 
/Geschichte 1335 
- Oberpfalz / Tschechoslowakei 1721 
Ewige Anbetung / Oberpfalz / Geschichte 1612 
Fähre / Pfatter / Geschichte 1187 
- Wörth (Donau) / Geschichte 1187 
Fahrenberg / Wallfahrtskirche / Orgel 1330 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Granitpluton 302 
- Weißer Storch 400 
Falschgeld / Johann (von Schweinfurt) 616 
- Regensburg / Geschichte (1368) / Quelle 616 
Familienname / Michelsneukirchen / Geschichte 
(1512) 1264 
Fasching / Beratzhausen / Brauchtum 474 475 
- Brauchtum / Beratzhausen 474 475 
- Brauchtum / Schierling 473 
- Neutraubling / Geschichte (1948-1959) 470 
- Neutraubling / Geschichte (1950-1960) 471 
- Neutraubling / Geschichte (1960-1967) 472 
- Schierling / Brauchtum 473 
Faustkruzifix / Neumarkt (Oberpfalz) 580 
Feldspäte / Kontinentales Tiefbohrprogramm 298 
Felixmüller, Conrad / Regensburg 1496 
Fensterin / Oberpfalz / Geschichte 501 
Festspiel / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1321 
Feuchtinger, Elisabeth / Biographie 1349 
Feuerwehr / Blaibach / Geschichte 903 906 
- Demling / Geschichte 907 923 
- Ebermannsdorf / Geschichte 908 920 
- Eschenfelden / Geschichte 909 927 
- Hirschbach (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 910 
- Karmensölden / Geschichte 911 
- Mausheim (Beratzhausen) / Geschichte 912 928 
- Nittenau / Geschichte 913 
- Obertraubenbach / Aufsatzsammlung 914 
- Obertraubenbach / Geschichte 904 
- Ottengrün (Neualbenreuth) / Geschichte 921 
- Ottengrün (Neualbenreuth) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 922 
- Reichenbach (Cham) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 915 
- Theuern / Geschichte 916 919 
- Velburg / Geschichte 917 
- Wernersreuth / Geschichte 918 926 
Fiedlbühl / Kapelle / Geschichte 1687 
Finsterhüll / Siedlung / Geschichte 973 
Fischbach (Nittenau) / Pfarrei / Kapelle 1613 
- Pfarrei / Kirchenbau 1613 
Fische / Fließgewässer / Stiftland 413 
- Waldnaab 413 
- Wondreb 413 
Fischer, Johann M . 1497 
Fischer, Johann M . / Biographie 1499 1501 1502 
- Niederviehbach / Kloster 1500 
- Regensburg (Diözese) 1498 
Fischereiverein / Stiftland 1041 
Fischteich / Stiftland / Geschichte 1102 
Flachsanbau / Bayerischer Wald 1089 
Flächenstillegung / Nachwachsender Rohstoff / 
Oberpfalz 1125 
Fliegerhorst / Obertraubling / Geschichte (1935-
1945) 849 
Fließgewässer / Stiftland / Fische 413 
Flößerei / Regental / Geschichte 1186 
Floß / Juden / Geschichte (1806) / Quelle 1731 
- Justiz / Geschichte (1806) 875 
- Synagoge / Geschichte 1730 
- Verwaltung / Geschichte (1806) 875 
Floß (Fluß) / Quelle (Hydrologie) 379 
Flüchtling / Regensburg / Geschichte (1944-1949) 
936 
Flüssigkeitseinschluß / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 314 315 
- Laserinduzierte Massenspektrometrie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 256 
Fluid / Kontinentales Tiefbohrprogramm 361 
- Transport / Störung (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 273 
Fluid-Feststoff-System / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 281 
Flurbereinigung / Donaustauf (Region) 1020 1067 
- Donaustauf (Region) / Aufsatzsammlung 1023 
-Donautal 1190 
- Lanz (Störnstein) 1021 
- Naturschutz / Oberpfalz 1028 
-Pfatter 1025 
-Pfreimd 1025 
- Rosenhof 1026 
- Störnstein / Geschichte (1969-1974) 1022 
- Tirschenreuth (Kreis) 1024 
- Umlegung / Tegernheim 1027 
Flurdenkmal / Amberg (Oberpfalz, Kreis) / 
Inventarisierung 566 
- Lappersdorf (Region) / Wanderführer 1038 
- Nittendorf 571 
- Oberpfalz 567 
- Oberviechtach (Region) 574 
-Pettendorf 564 
- Rötz (Region) 558 
- Säkularisation / Oberpfalz 1608 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Wanderführer 1040 
- Wolfsegg (Regensburg) 1039 
Flurname / Friedenfels 1266 
-Störnstein 1273 
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Flurwächter / Waldmünchen 885 
Flußbau / Donau / Regensburg (Region) 1190 
- Donau / Regensburg-Geisling 1181 
- Regensburg (Region) / Donau 1190 
Flußname / Regen (Fluß) 1269 
Forchheim (Freystadt) / Germanen / Gräberfeld 
670 
Forellenzucht / Bärnau (Tirschenreuth, Region) 
1105 
Forster, Fritz / Heuweg (Lichtenwald) 32 
Forster, Frobenius / Biographie 1626 
Forstwirtschaft / Vögel / Mitterteich (Region) 404 
Fossa Carolina / Geschichte 1191 
Fossil / Sengenthal 249 
Frais / Zollfreigebiet / Geschichte 898 
Franken / Wolfgang (Heiliger) / Verehrung / 
Geschichte 1650 
Franziskanerinnen von der Heiligen Familie / 
Roding / Krankenhaus 961 
Frau / Nationalsozialismus / Widerstand / 
Regensburg / Geschichte (1941) 949 
- Rechtsstellung / Regensburg / Geschichte (1200-
1700) 947 
- Regensburg 946 
- Regensburg / Geschichte 943 944 
- Regensburg / Geschichte (1300-1800) 945 
- Regensburg / Schulkreuz / Geschichte (1941) 
949 
Frauenblatt / Oberpfalz 547 
Frauenemanzipation / Regensburg / Geschichte 
942 
Fraueninitiative / Regensburg 954 
Frauenreuth / Bilderbogen 31 
- Blech / Herstellung / Geschichte (1450-1550) 
1142 
- Eisenherstellung / Geschichte (1450-1550) 1142 
- Geschichte 744 745 
- Hammerwerk 1138 
- Hammerwerk / Geschichte (1450-1550) 1142 
- Schützengesellschaft "Steinwaldia" / Geschichte 
468 
Frauenzell (Brennberg) / Kloster / Geschichte 
(1721-1737) 1745 
Freihung / Dorfsanierung 1019 
Freilichtmuseum / Oberpfalz 1530 
Freizeit / Alter / Regensburg 1030 
Freizeitanlage / Regensburg 1031 
Fremdarbeiter / Regensburg / Geschichte (1944-
1949) 936 
Fremdbezug / Eigenfertigung / Regensburg / 
Gartenamt / Kostenvergleich 894 
Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 1210 
-Hirschau 9% 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) 1212 
- Moosbach (Vohenstrauß) 978 
-Oberpfalz 1210 
-Pleystein 978 
- Regensburg 1211 
- Schnaittenbach 996 
Freskomalerei / Sinzing / Pfarrkirche 1425 
Friedenfels / Flurname 1266 
Friedersried / Kirche / Geschichte 1456 
Friedhof / Altenstadt (Vohenstrauß) / Geschichte 
1409 
- Juden / Regensburg / Geschichte 1733 1734 
- Regensburg / Juden / Geschichte 1733 1734 
Friedrich, Curt / Regensburg 1503 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Erbendorf 690 
Friedrichshäng / Denkmal / Plöß (Böhmen) 552 
Friseur / Pfrentsch / Geschichte 958 
Fronberg / Kirchweih 508 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1394 
- Schloßpark / Denkmal 559 
Fronleichnam / Birke / Brauchtum / Oberpfalz 
478 
- Brauchtum / Cham (Oberpfalz) 503 
- Cham (Oberpfalz) / Brauchtum 503 
- Regensburg / Prozession / Geschichte 1663 
Fuchs, Johann N . von / Biographie 439 440 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte (1101-1523) 
955 
- Regensburg / Geschichte (1830-1880) 956 
Fürstlich-Thurn-und Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 1194 
Füssel, Johann M . / Waldsassen / Kloster 1638 
Funkstelle / Aumbach / Geschichte 1193 
Furth (Wald) / Datumsstein 607 
-Drachenstich 1320 
- Schlacht / Geschichte (1040) 688 
- Strafrecht / Geschichte (1695) / Quelle 878 
- Totennadel / Geschichte (1695) / Quelle 878 
Gabler, Matthias / Lippert, Johann K. von 823 
Garsdorf (Ursensollen) / Wasserversorgung / 
Geschichte 932 
Gas / Geochemie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 363 
Gasanalyse / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
238 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
127 
Gaststätte / Regensburg / Geschichte / Bildband 
1214 
Gebelkofen (Obertraubling) / Geschichte (1185) / 
Quelle 678 
- Schloß / Kunstwettbewerb 1371 
Gebenbach / Schloß 746 
Gebietsreform / Regensburg (Region) 892 893 
Gebirgspflanzen / Österreich / Hoppe, David H . 
441 
Gefügekunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
204 205 
- Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 284 
Gegenreformation / Muckenreuth 1601 
Geisling / Baiern / Gräberfeld 674 
-Geschichte 747 
- Hexenprozeß / Geschichte (1689-1691) 879 
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- Historische Topographie 747 
-Staustufe 1181 
Geister / Oberpfalz 578 
Gemäldegalerie / Regensburg / Leerer Beutel 
1547 
Gemaltes Epitaph / Sulzbach (Oberpfalz) / Sankt 
Georg 1435 
Gemeindeausgaben / Oberviechtach / Geschichte 
(1765) / Quelle 895 8% 
Gemeindehaushalt / Weiden (Oberpfalz) 867 
Gemeiner, Carl T. / Biographie 627 
Genealogie / Amberg (Oberpfalz) / Staatsarchiv / 
Inventar 595 
- Eberz (Familie) / Roggenstein (Vohenstrauß) 819 
- Hegner (Familie) 821 
- Lobkowitz (Familie) 824 
- Löwenthal (Familie) 825 
- Neumann (Familie) / Höflas 826 
- Neustätter (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
USA 827 
- Parsberger (Familie) / Dänemark 830 
- Wild (Familie) 1519 
Geochemie / Bayern (Nordost) / Metabasit 279 
- Gas / Kontinentales.Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 363 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 261 268 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
149 
- Metabasit / Bayern (Nordost) 279 
- Metamorphes Gestein / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 360 
- Neukirchen (Heiligen Blut, Region) 326 
- Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 309 310 
Geochronologie / Bayern (Nordost) 71 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 55 70 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
61 
- Oberpfalz 74 
Geoelektrische Tiefensondierung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 226 
Geoelektrischer Widerstand / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 141 142 172 
Geologie / Bodenwöhr (Region) 367 
- Hahnbach (Region) 58 
- Höhengau (Hahnbach, Region) 58 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 75 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 65 72 
- Oberpfalz 74 
- Parkstein (Berg) 364 
- Pfahl (Berg) 367 
- Windischeschenbach (Region) 64 
Geologische Kartierung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 80 
Geologisches Profil / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 170 
Geophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 66 
92 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
144 145 171 
Geothermik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 67 
- Pelit / Erbendorf (Region) 132 
Gerhardinger, Therese / Baumgartner, Fritz / 
Malerei 1426 
Gerichtsbarkeit / Waldeck-Kemnath / Geschichte 
(1500-1600) 883 
Germanen / Forchheim (Freystadt) / Gräberfeld 
670 
Germanium / Detektor / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 114 
- Spektrometer / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Vorbohrung 202 
Gesangverein / Hirschbach (Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 1327 
- Michelsneukirchen / Geschichte 1329 
Geschichtsunterricht / Leuchtenberg / Burg 1239 
Geschichtsverein / Oberpfalz 591 
Gestein / Deformation / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 198 
Gesteinskunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
301 
- Oberpfalz 74 
Gesteinsmagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 178 
Gesteinsmechanik / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
Gesteinsstruktur / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 327 
Gesundheitsvorsorge / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
957 
Getreidehandel / Neunburg (Wald) / Geschichte 
(1817) / Quelle 1093 
Gewerbebetrieb / Störnstein / Aufsatzsammlung 
800 
Gewerbegebiet / Regensburg-Haslbach 1131 
Gewitter / Brauchtum / Oberpfalz 493 
Glasindustrie / Oberpfalz 1147 
Glaubensfreiheit / Oberpfalz / Geschichte (1500-
1600) 1585 
Gleichstromgeoelektrik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 232 
Gleiritsch / Volksschule / Geschichte 1229 
Glockenturm / Oberviechtach (Region) / 
Radwanderweg 1051 
- Radwanderweg / Oberviechtach (Region) 1051 
Gneis / Bleiisotop / Oberpfalz-Nord 277 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
288 
- Metamorphose (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 280 
Godin, Anselm / Biographie 1626 1749 1750 
Göppmannsbühl / Eisenbahn / Geschichte 1179 
- Schloß / Denkmalpflege 1420 
Graber, Rudolf / Biographie 1751 
Grabplatte / Waidhaus 553 
Grabstein / Chammünster / Geschichte 1453 
Gräberfeld / Baiern / Geisling 674 
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Qrafenstein 
- Forchheim (Freystadt) / Germanen 670 
- Geisling / Baiern 674 
- Germanen / Forchheim (Freystadt) 670 
- Schirndorf 655 656 658 
Grafenstein, Karl von 1431 
Grafenstein, Karl von / Ausstellung (Regensburg, 
1992) 1437 
Grafenwöhr / Besetzung / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 721 
- Geschichte (1892-1945) 748 
- Geschichte (1945-1952) 723 
- Johanniswein 551 
- Lucia (Heilige) / Verehrung 1654 
- Truppenübungsplatz / Bevölkerung / Umsiedlung 
848 
- Truppenübungsplatz / Geschichte (1907-1945) 748 
- Truppenübungsplatz / Geschichte (1945-1952) 723 
- Wilmersdörfer (Familie) / Geschichte 748 
Granat / Kontinentales Tiefbohrprogramm 334 
Granit / Bayern (Nordost) 307 
- Bleiisotop / Oberpfalz-Nord 277 
- Magnetisierung / Oberpfalz 303 
- Nittenau (Region) 331 
- Oberpfälzer Wald 307 
Granitpluton / Falkenberg (Tirschenreuth) 302 
Granswang / Hallstattkultur / Archäologie / Fund 
641 
Graphit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 343 
- Oberpfalz 343 
- Störung (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 273 
Graphitquarzit / Erbendorf (Region) 285 
- Vohenstrauß (Region) 285 
Grauwacke / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
274 
-Neualbenreuth 299 
Gravimetrie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
135 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
109 
Gregor (Papst, I.) / Verehrung / Brauchtum / 
Hirschau 490 
- Verehrung / Brauchtum / Oberpfalz 490 
Grenzstein / Etterzhausen 561 
Grötsch, Alois / Biographie 1752 
Groschlattengrün (Region) / Mineral 290 
Großalbershof / Post / Geschichte (1938) / 
Erlebnisbericht 1195 
Grub (Roding) / Haller-Kapelle / Geschichte 1688 
Grünfläche / Regensburg 1031 
Grünschiefer / Erbendorf (Region) 305 336 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 336 
Grundeigentum / Regensburg (Region) / Thum 
und Taxis (Familie) / Geschichte (1800-1850) 
711 
- Thum und Taxis (Familie) / Regensburg 
(Region) / Geschichte (1800-1850) 711 
Grundgebirge / Physikalische Altersbestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 353 
Handwerk 
- Physikalische Altersbestimmung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 354 
Grundsteuer / Störnstein / Geschichte (1836) 899 
Grundwasser / Wackersdorf (Region) 375 
Gsellhofer, Franz S. / Biographie 628 
Güterverteilzentrum /Regensburg 1192 
Gumprecht (Familie) / Regensburg / Geschichte 
1412 
Gut (Landwirtschaft) / Barbing / Geschichte (1860-
1960) 1073 
Gutmaning / Steinkreuz / Inschrift 608 
Guttenstein (Familie) / Oberpfalz / Geschichte 
(1460-1520) 820 
Haarsterne / Sulzkirchen 247 
Habichtskraut / Bayerischer Wald 394 
Händelwurz / Volksmedizin 549 
Häuserbuch / Lanz (Störnstein) 1078 
-Störnstein 1079 
-Theuern 1069 
Hafen / Regensburg 1192 
- Regensburg / Geschichte (1918-1933) 1189 
- Regensburg / Prognose 1185 
Hafendeck (Störnstein) / Heidenstein 570 
- Sankt Salvator / Geschichte 1689 
Hafner / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1143 
Hafnerkeramik / Ernestgrün (Neualbenreuth) 1438 
Hagendorf (Traitsching) / Pegmatit 308 
- Pegmatit / Abbau / Geschichte (1900-1984) 1111 
Hahnbach / Geschichte 749 
- Landeskunde 749 
-Sozialstruktur 979 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 714 
- Zentraler Ort 979 
Hahnbach (Region) / Geologie 58 
Haid (Bühl) / Steger (Familie) 833 
- Steger-Anwesen / Geschichte (1789-1991) 833 
Haidenaab / Eisenbahn / Geschichte 1179 
Haller, Michael / Biographie 1350 
Hallstattkultur / Granswang / Archäologie / Fund 
641 
- Oberpfalz 665 
- Obertraubling / Archäologie / Fund 651 
Halmrübe / Waldmünchen (Region) 1090 
Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) / 
Geschichte 524 
- Reiß (Familie) / Geschichte 524 
Hammerschloß / Oberpfalz / Geschichte 1141 
Hammerwerk / Frauenreuth 1138 
- Frauenreuth / Geschichte (1450-1550) 1142 
- Oberpfalz / Geschichte 1141 
- Voithenberghütte 1140 
Handel / Bayern (Ost) / Tschechoslowakei 1206 
- Tschechoslowakei / Bayern (Ost) 1206 
Handelsstraße / Nürnberg-Prag / Oberpfalz / 
Geschichte (1350-1750) 1169 
Handschrift / Regensburg / Schottenkloster 1620 
Handwerk / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1564) 1135 
- Bayern (Ost) / Tschechoslowakei 1134 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Bayern (Ost) / Wirtschaftsfaktor / 
Aufsatzsammlung 1126 
- Oberpfalz / Wirtschaftsfaktor / Aufsatzsammlung 
1126 
Hanke, Stefan / Photographie 1504 
Haselbrunn / Dreifaltigkeitskapelle / Geschichte 
1690 
-Geschichte 750 
Haus / Magie / Oberpfalz 579 
Hausen (Ursensollen) / Geschichte 751 
- Pfarrei / Geschichte 751 
Hausname / Böhmischbruck 1275 
- Lanz (Störnstein) 1078 1277 
- Oberndorf (Störnstein) 1277 
- Reiserdorf (Störnstein) 1277 
-Störnstein 1079 
-Theuern 1069 
-Waldmünchen 1276 
Hebräisch / Knorr von Rosenroth, Christian 1308 
Heckenstaller, Joseph J. / Regensburg (Diözese) / 
Kirchenbuch 1700 
Hegner (Familie) / Genealogie 821 
Heid, Hans 1368 
Heilquelle / Stiftland 376 
Heilsberg / Marterl 577 
Heimatmuseum / Oberpfalz 1529 
Heimatpflege / Oberpfalz 447 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, König, III.) / 
Furth (Wald) / Schlacht / Geschichte (1040) 
688 
- Vohenstrauß (Region) / Quelle 682 
Heliumisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 356 357 
Helmont, Johann B. van / Knorr von Rosenroth, 
Christian 1306 
Hemau / Geschichte 752 
- Geschichte (1575-1617) / Quelle 1691 
-Kirchenbuch 1691 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1645 
- Kolpingsfamilie / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1644 
- Pfarrei / Geschichte (1575-1617) / Quelle 1691 
Herder, Adelbert von / Stachesried 792 
Herder, Johann G . / Stachesried 793 
Heuweg (Lichtenwald) / Forster, Fritz 32 
- Geschichte / Quelle 32 
Hexenprozeß / Geisling / Geschichte (1689-1691) 
879 
- Oberpfalz / Geschichte (1500-1700) 880 
Heyd, Vinzenz 1431 
Heyd, Vinzenz / Ausstellung (Regensburg, 1992) 
1437 
Hiltersried / Hussitenkriege / Geschichte (1433) 
685 
- Schlacht / Geschichte (1433) 685 
Hinrichtung / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 884 
Hinterglasmalerei / Winklarn (Schwandorf) 1444 
Hirschau / Fremdenverkehr 9% 
- Gregor (Papst, I.) / Verehrung / Brauchtum 490 
-Sozialstruktur 996 
Hirschbach (Amberg-Sulzbach) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 910 
- Gesangverein Liederkranz / Geschichte 1327 
-Geschichte 753 
- Motorsportclub / Geschichte 1053 
- Wasserwacht / Geschichte 930 
Hirt / Dorf / Oberpfalz / Geschichte (1800-1850) 
1087 
-Oberpfalz 1085 
- Tirschenreuth (Kreis) 1085 
Hirtenhaus / Poppenreuth (Tirschenreuth) / 
Aufsatzsammlung 514 
- Poppenreuth (Tirschenreuth) / Baubefund 515 
- Poppenreuth (Tirschenreuth) / Bauholz 517 
- Poppenreuth (Tirschenreuth) / Einrichtung / 
Geschichte (1930) 531 
- Poppenreuth (Tirschenreuth) / Geschichte 1080 
- Poppenreuth (Tirschenreuth) / Putz 516 
- Stiftland / Aufsatzsammlung 514 
Historische Topographie / Geisling 747 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg / 
Sachsen / Geschichtsverein 590 
- Thüringen / Geschichtsverein 590 
Hochwasser / Regensburg-Reinhausen / 
Erlebnisbericht 382 
Hochzeit / Brauchtum / Oberpfalz 495 499 
Hochzeitsbitter / Oberpfalz 496 
Höflas / Neumann (Familie) / Genealogie 826 
Höhengau (Hahnbach, Region) / Geologie 58 
Höhenstein / Uran 262 
Höhere Schule / Regensburg / Englische Fräulein 
/ Geschichte (1933-1945) 1234 
Hölle, Margret 1303 
Hölle, Margret / Lyrik 1304 
Hoerburger, Felix / Biographie 1351 
Hof (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 754 
Hofübergabe / Pleystein / Geschichte (1750) 1076 
Hohengebraching / Geschichte 755 
- Schützenverein St. Hubertus / Geschichte 465 
Hoher Bogen / Wanderführer 1044 
Hoher Bogen (Region) / Erzählung / Anthologie 
33 
Holzkohle / Erdstall / Trebersdorf 526 527 
Hoppe, David H . / Heiligenblut / Tauern / 
Pflanzen 442 
- Österreich / Gebirgspflanzen 441 
Hudetz, Karl-Anton / Biographie 1505 
Hund / Bauernhof / Schwandorf (Kreis) / 
Geschichte (1920-1925) 1084 
Hus, Jan / Oberpfalz / Reisebericht 21 
Hussitenkriege / Hiltersried / Geschichte (1433) 
685 
Hutmacher / Regensburg / Geschichte 1463 
Hydraulik / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 110 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
123 125 158 160-162 186 190-192 
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Hydraulische Rißbildung / Druckmessung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
96 
Hydrochemie / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 374 
Iiischwang / Osterloch 368 
Industrialisierung / Bayern (Ost) 1057 
-Oberpfalz 1057 
- Schwandorf (Kreis) / Geschichte 1136 
Industrie / Regensburg / Struktur / Geschichte 
(1950-1975) 1137 
- Standort / Oberpfalz 1129 
- Standort / Oberpfalz / Karte 1128 
- Standort / Regensburg 1133 
- Steinfels / Geschichte 1132 
- Struktur / Regensburg / Geschichte (1950-1975) 
1137 
Industriegebiet / Regensburg-Haslbach 1131 
Irchenrieth / Sage 1299 
Irlbach / Pflanzen / Geschichte (1817-1823) 437 
Isotopengeochemie / Erbendorf (Region) 254 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 267 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
341 342 
- Vohenstrauß (Region) 254 
Isotopengeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 61 
Isotopenhydrologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 175 
Italien / Regensburger Religionsgespräch (1541) 
1604 
Ittelhofen / Bildstock / Restaurierung 557 
Ivo (Heiliger) / Viehhausen / Statue 565 
Jahreslauf / Brauchtum / Oberpfalz 492 
Jahrmarkt / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 
902 
Jodokritt / Tännesberg 1671 
Jodokus (Heiliger) / Verehrung / Tännesberg 
1671 
Johann (von Nepomuk) / Verehrung / Oberpfalz 
1657 1664 
Johann (von Schweinfurt) / Falschgeld 616 
Johann (von Trebra) / Register caritativi subsidii 
1703 
Johannistag / Brauchtum / Oberpfalz 480 488 
- Oberpfalz / Brauchtum 480 488 
Johanniswein / Grafenwöhr 551 
Josef / Verehrung / Oberpfalz 1675 
Juden / Floß / Geschichte (1806) / Quelle 1731 
-Friedhof/Regensburg/Geschichte 1733 1734 
- Handschrift / Regensburg / Bischöfliche 
Zentralbibliothek 1565 
- Oberpfalz / Sulzbach-Rosenberg / Museum 1550 
- Regensburg / Friedhof / Geschichte 1733 1734 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1989) 1732 
- Regensburg / Geschichte (1500-1600) 1735 
- Regensburg / Geschichte (1519) 1665 
- Regensburg / Geschichte (1914-1945) 1736 
- Regensburg / Geschichte (1942) 1728 
- Regensburg / Kultur / Geschiente / Ausstellung / 
Regensburg (1989) 1737 
- Regensburg / Öffentlicher Dienst / Geschichte 
(1933-1939) 1729 
- Regensburg / Selbständiger / Geschichte (1933-
1939) 1729 
- Schwandorf / Geschichte 822 
- Sulzbürg / Geschichte 1738 
Judenverfolgung / Schwandorf 822 
Jugendarbeit / Regensburg / Geschichte (1918-
1933) 953 
Jugendliteratur / Sailer, Johann M . 1254 
Jugendstil / Weiden (Oberpfalz) 1487 
Jungpaläolithikum / Bayern (Nord) 653 654 
- Oberpfalz 653 654 
Justiz / Floß / Geschichte (1806) 875 
- Pleystein / Geschichte (1300-1800) 882 
Kahn (Familie) / Schwandorf / Geschichte 822 
Kaibitz / Gerhart-Hauptmann-Archiv 1280 1281 
Kalender / Landwirtschaft / Neualbenreuth / 
Geschichte (1900-1933) 1082 
- Oberpfalz / Bibliographie 1577 
- Oberpfalz / Geschichte / Ausstellung / 
Walderbach (1992) 1579 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1940) 1578 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1584 
Kalium / Oberpfalz 352 
Kalium-Argon-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 358 359 
- Muskovit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 257 
Kaliumcarbonat / Sieden / Oberpfalz / Geschichte 
1150 
Kalmus / Brauchtum / Oberpfalz 546 
- Volksmedizin 546 
Kapelle / Auerbach (Oberpfalz) / Geschichte 1682 
- Bruck (Oberpfalz) / Pfarrei 1613 
-Dallackenried 568 
-Dinau 568 
- Fiedlbühl / Geschichte 1687 
- Fischbach (Nittenau) / Pfarrei 1613 
- Grub (Roding) / Geschichte 1688 
- Haselbrunn / Geschichte 1690 
- Lichteneck / Geschichte 1693 
- Nittenau / Pfarrei 1613 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Datierung 1616 
- Säkularisation / Oberpfalz 1608 
- Speinshart / Barbaraberg / Geschichte 1651 
- Steinfels / Schloß / Geschichte 1710 
- Waldeck / Burg / Geschichte 1717 
Karg von Bebenburg (Familie) / Regensburg / 
Sankt Blasius 1629 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Oberpfalz 672 
Karmensölden / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 911 
Karpfenzucht / Stiftland 1103 
Kartoffel / Oberpfalz 540 
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- Oberpfalz / Geschichte 1091 
- Vohenstrauß (Region) / Wanderführer 1048 
Kartoffelbau / Oberpfalz / Geschichte 1091 
-Sünching 1092 
Kastell Windsor / Geschichte 1193 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Fremdenverkehr 1212 
- Klosterreform 1619 
-Sozialstruktur 982 
Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) / Wanderführer 
1050 
Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Brauchtum 500 
- Donatus (Heiliger) / Verehrung 1653 
- Volksschule / Geschichte (1877-1945) 1231 
Katholische Kirche / Kirchenmusik / Regensburg / 
Geschichte 1334 
Kation / Mineral / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 286 
Kelch / Kulmain 1446 
Kelten / Appel (Flurname) 1267 
- Diendorf (Nabburg) / Archäologie / Fund 662 
- Köfering / Archäologie / Fund 646 647 
- Ortsname 1267 
Kemnath (Tirschenreuth) / Architektur / 
Geschichte 1398 
- Brauchtum 500 
- Büchsenmacherhandwerk / Geschichte 1160 
- Eger / Geschichte (1400-1600) 757 
- Geschichte (1991) 756 
-Malerei 1519 
- Oberes Tor / Geschichte (1800-1850) 1458 
- Ponnath (Familie) 831 
- Primian (Heiliger) / Reliquie 1617 
- Schützenwesen / Geschichte 1160 
- Sozialgeschichte (1400-1600) 757 
- Stadtarchiv 605 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1457 1459 
- Verfassung / Geschichte (1600-1800) 758 
- Wirtschaft / Geschichte (1400-1600) 757 
Kemnath (Tirschenreuth, Kreis) / Tracht 536 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Geologie 75 
- Steinzeit / Archäologie / Fund 638 
Kepler, Johannes / Astronomia nova 1251 
- Astronomie 1253 
- Wissenschaftliche Revolution 1252 
Kiesabbau / Lohberghütte / Hörndl / Geschichte 
(1790-1793) 1112 
Kieselhölzer / Oberpfalz 393 
Kieslinger, Ferdinand 1368 
Kinderliteratur / Sailer, Johann M . 1254 
Kinderspiel / Neustadt (Waldnaab) 513 
Kinderzeit / Störnstein / Erlebnisbericht 841 
Kirchenbau / Bruck (Oberpfalz) / Pfarrei 1613 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Führer 1455 
- Fischbach (Nittenau) / Pfarrei 1613 
- Nittenau / Pfarrei 1613 
Kirchenbuch / Hemau 1691 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte 1701 
- Regensburg (Diözese) / Heckenstaller, Joseph J. 
1700 
Kirchenburg / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Ausgrabung 1384 1385 
Kirchenkampf (1933-1945) / Buchberger, Michael 
713 
- Regensburg (Diözese) 713 
Kirchenmusik / Evangelische Kirche / Regensburg 
/Geschichte 1335 
- Evangelische Kirche / Sulzbach (Oberpfalz) 1332 
- Katholische Kirche / Regensburg / Geschichte 
1334 
Kirchenmusikpflege / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Knorr von Rosenroth, Christian / Neuer 
Helicon 1331 
Kirchenreform / Tridentinum / Regensburg 
(Diözese) 1602 
Kirchenschatz / Regensburg / Emailkästchen 1439 
1447 1449 
Kirchliches Leben / Regensburg / Geschichte 
(1500-1530) 1598 
Kirchweih / Fronberg 508 
-Pollenried 504 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) 512 
Kirm / Rimbach (Cham, Region) 533 
Klärschlammverwertung / Oberpfalz 428 
Klein- und Mittelbetrieb / Bayern (Ost) / Planung 
1127 
Kleindenkmal / Lappersdorf (Region) / 
Wanderführer 1038 
- Oberpfalz 567 
-Pettendorf 564 
- Regensburg / Dom / Inschrift 610 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Wanderführer 1040 
Kleiner Arbersee / Naturschutzgebiet / Vegetation 
434 
Klima / Schwandorf (Kreis) 384 
Kloster / Oberpfalz / Geschichte (1520-1556) 1618 
Klosterbibliothek / Regensburg / Sankt Emmeram 
/Geschichte 1566 
Klosterreform / Kastl (Amberg-Sulzbach) 1619 
Kluft / Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
146 
Knabenkraut (Orchis) / Volksmedizin 549 
Kneiting / Geschichte 759 
Knorr von Rosenroth, Christian / Antisemitismus 
1305 
-Hebräisch 1308 
- Helmont, Johann B. van 1306 
- Literatur / Geschichte (1690-1740) 1307 
- Neuer Helicon / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Kirchenmusikpflege 1331 
-Niederlande 1306 
-Polyhistor 1307 
Koalitionskrieg (1792-1797) / Deuerling 705 
Köfering / Archäologie / Fund 639 
- Kelten / Archäologie / Fund 646 647 
- Neolithikum / Archäologie / Fund 645 
Köfering (Kümmersbruck) / Wasserversorgung / 
Geschichte 932 
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Kol derer 
Kölderer, David / Tridentinum / Kirchenreform 
1602 
Königsperger, Marianus / Biographie 1352 
Kötzting / Alltag / Erlebnisbericht 34 
-Freilichtspiele 1322 1323 
-Pfmgstritt 476 491 
- Pfmgstritt / Geschichte (1850) 489 
Kötzting (Region) / Roterde 325 
Kohlenstoffisotop / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 129 130 
Kolkrabe / Oberpfalz-Nord 396 
Kollermühle / Geschichte 519 
Kolpingsfamilie / Hemau / Geschichte 1645 
- Hemau / Geschichte / Aufsatzsammlung 1644 
Kommunale Gebietsreform / Theuern 891 
Kommunalwahl / Regensburg / Geschichte (1990) 
/Statistik 863 
Konrad (von Megenberg) / Buch der Natur 1753 
- Buch der Natur / Albertus (Magnus) 1754 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 121 122 181 
187 195 196 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Amphibolit / 
Magnetometer / Messung 139 
- Audiomagnetotellurik 118 
- Aufsatzsammlung 133 
- Bodenunruhe 200 
-Bohren 183 197 
- Bohrkern / Dichtebestimmung 106 
- Bohrkern / Gesteinsmechanik 120 
- Bohrkern / Mineralogie 300 
- Bohrkern / Petrophysik 128 188 
- Bohrkern / Relaxation 165 234 235 
- Bohrkern / Riß 237 
-Bruchtektonik 150 
- Dichtebestimmung 131 
- Dipol-Dipol-Wechselwirkung 230 
- Elastische Spannung 143 
-Elektromagnetismus 152 153 226 
- Elektromagnetismus / Messung 176 
- Erdkruste 86 
- Erdkruste / Geothermik 68 
- Erdkruste / Struktur 56 59 85 
- Erdmagnetismus 206 
- Feldspäte 298 
- Flüssigkeitseinschluß / Laserinduzierte 
Massenspektrometrie 256 
- Fluid 361 
- Forschungsbericht 111 112 
- Gasanalyse 238 
- Gefügekunde 204 205 
- Geochemie 261 268 
- Geochronologie 55 70 
- Geoelektrische Tiefensondierung 226 
- Geoelektrischer Widerstand 141 142 172 
- Geologie 65 72 
- Geologische Kartierung 80 
-Geophysik 66 92 
- Geothermik 67 
- Germanium / Detektor 114 
Kontinentales 
-Geschichte 88 
- Geschichte (1986-1987) 194 
- Gestein / Deformation 198 
- Gesteinskunde 301 
- Gleichstromgeoelektrik 232 
-Granat 334 
-Graphit 343 
- Grauwacke 274 
- Gravimetrie 135 
- Grünschiefer 336 
- Grundgebirge / Physikalische Altersbestimmung 
353 354 
-Hauptbohrung 167 216 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung 102 103 
- Hauptbohrung / Forschungsbericht 113 
- Hauptbohrung / Spülbohren 98 
- Hauptbohrung / Technik 215 
- Isotopengeochemie 267 
-Kluft 163 
- Kristallines Gestein 311 
- Kristallines Gestein / Bohrlochgravimetrie 283 
- Kristallines Gestein / Porosität 362 
- Magnetische Anomalie 135 
- Magnetometer 173 
- Magnetotellurik 93 140 179 
-Meßtechnik 197 
- Metamorphose (Geologie) 289 
- Mineral / Petrophysik 253 
- Muskovit / Kalium-Argon-Methode 257 
-Oberkreide 248 
- Paläomagnetismus 207 
-Petrophysik 134 188 
- Photoabsorption 131 
- Physikalische Altersbestimmung 345 
- Physikalische Altersbestimmung / Grundgebirge 
353 
- Potential (Physik) / Anomalie 213 
- Potentialmessung 212 
-Probenahme 239 
- Radiometrie 206 
-Reflexionsseismik 184 189 211 
- Schwefelisotop 258 
-Schwerefeld 193 
-Sediment 255 
-Seismik 87 119 147 151 164 169 182 203 208 
223 231 246 
- Störung (Geologie) / Fluid / Transport 273 
- Störung (Geologie) / Graphit 273 
-Strukturgeologie 73 83 
- Tektonik 57 77-79 81 84 
- Temperaturmessung 229 
- Vorbohrung 62 63 124 168 217-222 
- Vorbohrung / Akustiklog 199 224 
- Vorbohrung / Bohrkern / Hydraulik 110 
- Vorbohrung / Bohrkern / Instabilität 99 
- Vorbohrung / Bohrkern / Orientierung 185 
- Vorbohrung / Bohrkern / Petrophysik 95 107 
- Vorbohrung / Bohrloch / Fernsehen 148 
- Vorbohrung / Bohrloch / Instabilität 99 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Vorbohrung / Bohrloch / Stabilität 159 
- Vorbohrung / Bohrlochmessung 89 90 105 115-
117 156 233 
- Vorbohrung / Druckbeanspruchung 214 
- Vorbohrung / Elektromagnetismus / Messung 
136 137 
- Vorbohrung / Erdkruste 69 
- Vorbohrung / Erzkunde 272 275 
- Vorbohrung / Flüssigkeitseinschluß 314 315 
- Vorbohrung / Fluid-Feststoff-System 281 
- Vorbohrung / Gas / Geochemie 363 
- Vorbohrung / Gasanalyse 127 
- Vorbohrung / Geochemie 149 
- Vorbohrung / Geochronologie 61 
- Vorbohrung / Geologisches Profil 170 
- Vorbohrung / Geophysik 144 145 171 
- Vorbohrung / Germanium / Spektrometer 202 
- Vorbohrung / Gesteinsmagnetismus 178 
- Vorbohrung / Gesteinsstruktur 327 
- Vorbohrung / Gneis 288 
- Vorbohrung / Gneis / Metamorphose (Geologie) 
280 
- Vorbohrung / Gravimetrie 109 
- Vorbohrung / Heliumisotop 356 357 
- Vorbohrung / Hydraulik 123 125 158 160-162 
186 190-192 
- Vorbohrung / Hydraulische Rißbildung / 
Druckmessung 96 
- Vorbohrung / Hydrochemie 374 
- Vorbohrung / Isotopengeochemie 341 342 
- Vorbohrung / Isotopengeologie 61 
- Vorbohrung / Isotopenhydrologie 175 
- Vorbohrung / Kalium-Argon-Methode 358 359 
- Vorbohrung / Kernpolarisation 201 
- Vorbohrung / Kluft 146 
- Vorbohrung / Kohlenstoffisotop 129 130 
- Vorbohrung / Kristallines Gestein 282 
- Vorbohrung / Lithostratigraphie / 
Röntgenographie 270 
- Vorbohrung / Magnetische Suszeptibilität / 
Anisotropie 236 
- Vorbohrung / Magnetometer / Messung 101 104 
126 177 209 
- Vorbohrung / Messung 174 
- Vorbohrung / Metabasit 318 319 338 339 
- Vorbohrung / Metabasit / Mafische Mineralien 
351 
- Vorbohrung / Metabasit / Metamorphose 
(Geologie) 306 
- Vorbohrung / Metamorphes Gestein / 
Geochemie 360 
- Vorbohrung / Mikroriß 228 
- Vorbohrung / Mineral 252 349 
- Vorbohrung / Mineral / Kation 286 
- Vorbohrung / Mineralisation 275 
- Vorbohrung / Neonisotop 356 357 
- Vorbohrung / Palynologie 251 
- Vorbohrung / Palynostratigraphie 250 
- Vorbohrung / Paragenese 271 
- Vorbohrung / Paragneis 297 316 
- Vorbohrung / Paragneis / Gefügekunde 284 
- Vorbohrung / Paragneis / Geochemie 309 310 
- Vorbohrung / Paragneis / Mikroriß 227 
- Vorbohrung / Paragneis / Petrophysik 260 
- Vorbohrung / Paragneis / Wärmeleitfähigkeit 
263 
- Vorbohrung / Permeabilität 97 
- Vorbohrung / Physikalische Altersbestimmung 
344 355 
- Vorbohrung / Polarisation 138 180 
- Vorbohrung / Probenahme 244 
- Vorbohrung / Probenahmegerät 242 243 
- Vorbohrung / Pulsation 94 
- Vorbohrung / Pyrit 259 
- Vorbohrung / Pyrrhotin 332 
- Vorbohrung / Quarz / Paramagnetismus 317 
- Vorbohrung / Radium 377 
- Vorbohrung / Radon 377 
- Vorbohrung / Spülbohren 100 
- Vorbohrung / Stabiles Isotop 347 348 
- Vorbohrung / Sulfidlagerstätte 296 
- Vorbohrung / Suszeptibilität / Messung 166 
- Vorbohrung / Temperaturmessung 154 155 210 
245 
- Vorbohrung / Tiefenwasser 373 
- Vorbohrung / Wärmeerzeugung / Messung 225 
- Vorbohrung / Wärmeleitfähigkeit / Paragneis 
263 
- Vorbohrung / Wärmeleitfähigkeitsmessung 108 
- Vorbohrung / Wasser / Radiumisotop 378 
- Vorbohrung / Wasserstoffisotop 129 130 
- Vorbohrung / Zufluß 157 
- Wärmeleitfähigkeitsmessung 241 
- Wärmestrommessung 240 
Kraus, Johann B. / Biographie 1626 
Kreide / Bodenwöhr (Region) 369 
Kreuzotter / Tirschenreuth (Kreis) 417 
Kreuzweg / Walderbach / Kloster 1428 
Krickelsdorf / Steinkreuz 554 
- Sühnekreuz 554 
Kriegsgefangenschaft / Rußlandfeldzug (1812) / 
Erlebnisbericht 854 
Krippe / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin 1448 
-Oberpfalz 1445 
-Tirschenreuth 1440 1441 1445 
Kristallines Gestein / Bohrlochgravimetrie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 283 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 311 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
282 
- Porosität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 362 
Kronseder, Hermann / Biographie 1215 1216 
Kropf / Volksmedizin / Oberpfalz 550 
Kuchenreuter (Familie) / Büchsenmacherhandwerk 
/Geschichte 1158 
Kürn / Pfarrei / Geschichte 1692 
Kugler, Eustachius / Biographie 1755 
Kukofka, Gerhard / Biographie 1309 
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Kulmain / Kelch 1446 
- Monstranz 1446 
- Primian (Heiliger) / Reliquie 1615 
Kultstätte / Eisenzeit / Wolfsegg (Regensburg) 
666 
Kulturarbeit / Oberpfalz 447 
Kulturleben / Regensburg / Geschichte (1900-
1914) 712 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
1369 
Kunsterziehung / Regensburg / Städtische Galerie 
1562 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg 1369 
Kunsthandwerker / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte (1600-1800) 1443 
Kunstwerk / Regensburg / Universität / Führer 
1468 
Kunstwettbewerb / Gebelkofen (Obertraubling) / 
Schloß 1371 
Ländliche Entwicklung / Donaustauf (Region) / 
Aufsatzsammlung 1023 
Ländliche Siedlung / Regensburg (Region) 1005 
- Schwarze Laaber (Region) 980 
Ländlicher Raum / Wohnungsmarkt / Oberpfalz 
981 
Lam / Mineraiienmuseum 1534 
Lamer Winkel / Andalusit 320 
-Bildband 16 
- Pegmatit 293 
Landeskunde / Amberg (Oberpfalz) 25 
- Bayerischer Wald 27 28 
- Erbendorf (Region) 1037 
- Hahnbach 749 
- Oberpfälzer Wald 27 28 
-Oberpfalz 13 
- Oberviechtach 36 
- Penting / Pfahl (Berg) 37 
- Pettendorf (Region) 38 
- Pfahl (Berg) / Penting 37 
- Pleystein (Region) 39 
-Steinwald 51 
- Vohenstrauß (Region) / Aufsatzsammlung 52 
Landesplanung / Waldnaabtal 1007 
Landschaftsname / Bayerischer Wald 1270 1271 
-Böhmerwald 1270 
Landwirtschaft / Bayern (Ost) / Geschichte 1070 
- Beidl / Geschichte 1071 
- Donaustauf (Region) 1067 
- Neualbenreuth / Geschichte (1900-1933) / Quelle 
1082 
- Tirschenreuth (Kreis) 1088 
Landwirtschaftsentwicklung / Schwandorf (Kreis) / 
Geschichte (1945-1980) 1066 
- Stamsried (Region) 1068 
Lanz (Störnstein) / Bürgermeister / Geschichte 796 
- Flurbereinigung 1021 
-Häuserbuch 1078 
-Hausname 1078 1277 
Lappersdorf / Sozialstruktur 977 
- Steinkreuz / Inschrift 609 
Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal / 
Wanderführer 1038 
- Kleindenkmal / Wanderführer 1038 
Laserinduzierte Massenspektrometrie / 
Flüssigkeitseinschluß / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 256 
Lasermeßtechnik / Wettzell 54 
Latenezeit / Oberpfalz 665 
- Schwarzach (Nabburg) / Archäologie / Fund 659 
664 
Laubhof (Hahnbach) / Soldatenfriedhof 714 
Lausbuckel / Pflanzen 390 
Leber, Hermann 1372 
Leder / Handel / Vohenstrauß (Region) / 
Geschichte (1650-1800) / Quelle 1199 
Legende / Beratzhausen (Region) 1294 
- Pettendorf (Region) 1300 
Lehrer / Altenthann / Geschichte (1860-1923) 
1227 
- Altenthann / Geschichte (1870-1895) 1226 
Leuchtenberg / Burg / Geschichtsunterricht 1239 
Lichteneck / Geschichte 760 
- Kapelle / Geschichte 1693 
Lichtmeß / Brauchtum / Oberpfalz 479 
L I G A Spar- und Kreditgenossenschaft / Geschichte 
1209 
Lindinger, Jo / Ausstellung / Regensburg (1990) 
1506 
Linearbandkeramik / Alteglofsheim 640 
- Sengkofen 648 
Liparit / Weiden (Oberpfalz, Region) 313 
Lippert, Johann K. von / Gabler, Matthias 823 
- Mederer, Johann N . 823 
- Sailer, Johann M . 823 
Lissenthan / Flußspatlagerstätte / Mineral 292 
Literatur / Oberpfalz (Motiv) / Geschichte 11 
Lithostratigraphie / Röntgenographie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
270 
Lobkowitz (Familie) / Genealogie 824 
- Oberpfalz 824 
Loch / Burg / Geschichte 761 
Löwenthal (Familie) / Genealogie 825 
Lohberg / Hörlberg / Pegmatit 346 
- Hörlberg / Quarz 322 
- Hörlberg / Rauchquarz 321 
Lohberghütte / Hörndl / Kiesabbau / Geschichte 
(1790-1793) 1112 
Loifling / Burg / Architektur / Geschichte 1383 
- Burgkapelle / Architektur / Geschichte 1382 
Lokalpresse / Neumarkt (Oberpfalz) / Politische 
Einstellung / Geschichte (1918-1933) 720 
- Regensburg / Bayern / Novemberrevolution 716 
- Regensburg / Deutschland / Geschichte (1938-
1939) 719 
- Weiden (Oberpfalz) / Partei (Motiv) / Geschichte 
(1946-1953) 861 
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Limmer, Franz X . / Biographie 629 
Lucia (Heilige) / Verehrung / Grafenwöhr 1654 
Luckner, Nikolaus / Biographie 853 
Ludwig (Bayern, König, I.) / Walhalla 1484 
Ludwigskanal / Geschichte 1191 
Lupburg / Dorfsanierung 1015 1019 
- Pfarrei / Geschichte (1649-1650) 1614 
Maar / Oberpfalz 364 
Machsor / Regensburg / Handschrift / Geschichte 
(1640-1650) 1727 
Mack, Siegfried 1372 
Märchen / Beratzhausen (Region) 1294 
Mafische Mineralien / Metabasit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 351 
Magie / Bauernhof / Oberpfalz 579 
- Haus / Oberpfalz 579 
Magnetische Anomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 135 
Magnetische Suszeptibilität / Anisotropie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
236 
Magnetometer / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
173 
- Messung / Amphibolit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 139 
- Messung / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 101 104 126 177 209 
Magnetotellurik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 93 140 179 
Makroklima / Dungau 383 
- Regensburg (Region) 383 
Malerhandwerk / Zacharias (Familie) / Geschichte 
1159 
Maria Kulm / Wallfahrt / Stiftland 1662 
Mariaort / Geschichte 762 
Marienverehrung / Regensburg / Obermünster 
1669 
- Tirschenreuth / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1646 
Markstaller, Johann / Biographie 842 
Marmor / Dechantsees 328 
Marterl / Altenthann 569 
- Dallackenried 568 
-Diepoldshof (Nabburg) 575 
- Dinau 568 
- Heilsberg 577 
- Oberviechtach (Region) 574 
- Waldthurn (Region) / Wanderkarte 53 
- Willenhofen 556 
Martersäule / Nittendorf 571 
Mauerarbeit / Oberviechtach / Geschichte (1765) / 
Quelle 895 
Mausberg / Wallfahrt / Geschichte 1694 
- Wallfahrtskirche / Geschichte 1694 
Mausheim (Beratzhausen) / Freiwillige Feuerwehr 
/ Geschichte 912 928 
- Sankt Thekla / Geschichte 1460 
Maxhütte-Haidhof / Geschichte / Bildband 19 
Mayr, Franz X . / Biographie 443 
Medaille / Walhalla (Motiv) / Geschichte (1842-
1992) 617 
Mederer, Johann N . / Lippert, Johann K. von 823 
Mesolithikum / Sarching / Archäologie / Fund 642 
Meßtechnik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 197 
Metabasit / Bayern (Nordost) / Geochemie 279 
- Geochemie / Bayern (Nordost) 279 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
318 319 338 339 
- Mafische Mineralien / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 351 
- Metamorphose (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 306 
Metallogenese / Bayern (Nordost) 264 
- Oberpfalz 266 
Metamorphes Gestein / Erbendorf (Region) 330 
- Geochemie / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 360 
- Vohenstrauß (Region) 330 
Metamorphose (Geologie) / Böhmische Masse 312 
- Erbendorf (Region) 312 
- Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 280 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 289 
- Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 306 
- Vohenstrauß (Region) 312 
Metapelit / Erbendorf (Region) 335 
- Vohenstrauß (Region) 335 
Meteorit / Regensburg / Universität / Staatliches 
Forschungsinstitut für Angewandte Mineralogie 
337 
Meteorologische Messung / Schwandorf (Kreis) 
384 
Meyer, Armin 1368 
Michelsneukirchen / Familienname / Geschichte 
(1512) 1264 
- Männergesangverein / Geschichte 1329 
Mietpreis / Regensburg 993 
Migration / Arbeitnehmer / Oberpfalz 938 
Mikroriß / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 228 
- Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 227 
Militär / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1956-
1992) 847 
- Regensburg / Geschichte (1956-1992) 847 
Miller, Josef G . 1368 
Miltach / Schloß / Geschichte 763 
Mineral / Groschlattengrün (Region) 290 
- Kation / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 286 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
252 349 
- Lissenthan / Flußspatlagerstätte 292 
- Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
253 
Mineraliensammeln / Pleystein (Region) 333 
Mineraliensammler / Bayern (Ost) 291 
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Mineralisation 
- Oberpfalz 291 
Mineralisation / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/Vorbohrung 275 
Mintraching / Amulett 581 
Mittagessen / Mundart / Oberpfalz 1262 
Mittelalter / Regensburg / Deggingerhaus / 
Archäologie / Fund 676 
Mittelbayerische Zeitung / Vertrieb 1583 
Mittelpaläolithikum / Nabburg / Archäologie / 
Fund 661 
Mittelzentrum / Cham (Oberpfalz) 1000 
Mitterteich / Radioaktiver Abfall / Entsorgung 
429 
- Rechtsverordnung / Geschichte (1600-1910) / 
Quelle 874 
Mitterteich (Region) / Forstwirtschaft / Vögel 404 
- Vögel / Forstwirtschaft 404 
Mittlmeier, Josef 1372 
Mnemotechnik / Berthold (von Regensburg) 1741 
Mobile / Ausstellung / Regensburg (1992) 1423 
Modebranche / Regensburg 1153 
Mötzing / Geschichte 764 
Monazit / Blei-Uran-System / Oberpfalz 350 
Monstranz / Kulmain 1446 
Moosbach (Vohenstrauß) / Brauchtum / 
Palmsonntag 483 
- Fremdenverkehr 978 
- Palmsonntag / Brauchtum 483 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1208 
-Sozialstruktur 978 
-Wintergrün 483 
Moosbach (Vohenstrauß, Region) / Kochbuch 544 
Muckenreuth / Gegenreformation 1601 
Mühle / Altenmarkt (Cham, Oberpfalz) / 
Geschichte 528 529 
- Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) / 
Geschichte 524 
- Pullenreuth / Geschichte 521 
- Reichenau (Vohenstrauß) / Geschichte (1607) / 
Quelle 523 
- Störnstein / Geschichte 525 
Müller, Manfred / Biographie 1756 
München / Oberpfälzer Verein / Geschichte 452 
- Oberpfälzer Verein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 460 
- Rodinger Landsmannschaft / Fahnenweihe 455 
456 
Münze / Nabburg / Geschichte 623 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte (1000-1100) 
621 
Münzfund / Wülfing 615 
Münzprägung / Oberpfalz / Geschichte 619 
- Regensburg / Geschichte (1002-1024) 620 
Münzstätte / Amberg (Oberpfalz) / Bayern / 
Geschichte (1750-1800) 618 
- Bayern / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1750-
1800) 618 
Mundart / Mittagessen / Oberpfalz 1262 
- Nabburg (Region) 1263 
Nationalsozialismus 
- Oberpfalz / Wörterbuch 1261 
- Pilz / Oberpfalz 1260 
- Speise / Oberpfalz 1259 
- Sulzbürg (Region) / Aufsatzsammlung 802 
Museum / Bayern (Ost) 1531 
-Oberpfalz 1529 1531 
Museumspädagogik / Altenthann / Heimatmuseum 
1558 
- Amberg (Oberpfalz) / Vorgeschichtsmuseum der 
Oberpfalz 1557 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1559-1561 
- Regensburg / Städtische Galerie 1562 
-Schule 1558 
- Steinzeit (Motiv) 1557 
Musik / Regensburg / Geschichte (1930-1970) 
1349 
Musikpflege / Oberpfalz 1326 
Muskovit / Kalium-Argon-Methode / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 257 
Musterung (Militär) / Parkstein / Geschichte 
(1610) 850 
Mylonit / Erbendorf (Region) 294 304 
- Vohenstrauß (Region) 294 304 
Naab-Wondreb-Senke / Singschwan 399 
-Wachtel 398 
Nabburg / Alter, Fritz 1488 
- Cafe Ludwigadl / Architektur / Geschichte 1391 
1400 
- Galgenberg / Sage 1297 
- Geschichte (1925-1930) / Photographie 1488 
- Mittelpaläolithikum / Archäologie / Fund 661 
- Münze / Geschichte 623 
-Sage 1289 
- Schlüsselhaken / Archäologie / Fund 693 
- Sozialgeschichte (1917-1918) / Quelle 843 
- Stadtsanierung 1012 
- Steinkreuz 576 
- Tausendjahrfeier / Geschichte (1930) 715 
- Totengräber (Beruf) / Geschichte (1809-1873) / 
Quelle 888 
- Verkehrsplanung 1167 
Nabburg (Kreis) / Radwanderweg / Steinkreuz 
1036 
- Steinkreuz / Radwanderweg 1036 
Nabburg (Region) / Mundart 1263 
- Paläolithikum / Archäologie / Fund 660 
Nachwachsender Rohstoff / Flächenstillegung / 
Oberpfalz 1125 
Nagel, Johann B. / Rußlandfeldzug (1812) / 
Kriegsgefangener / Erlebnisbericht 854 
Naherholungsgebiet / Regensburg 1029 
Naherholungsverkehr / Regensburg 1029 
Nationalsozialismus / Widerstand / Rösch, 
Augustinus 1760 
- Widerstand / Schlammersdorf / Pfarrei 724 
- Widerstand / Speinshart / Pfarrei 724 
- Wohnsiedlung / Regensburg 991 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Regensburg / Geschichte (1929-1933) 862 
- Regensburg / Geschichte (1933-1936) 859 
- Regensburg / Geschichte (1936-1939) 860 
Naturdenkmal / Oberpfalz 430 
Naturpark / Steinwald 432 
Naturschutz / Donaustauf / Altwasser 418 
- Flurbereinigung / Oberpfalz 1028 
- Stiftland 422 
Naturschutzgebiet / Vegetation / Kleiner Arbersee 
434 
- Vegetation / Regensburg (Region) 431 
Naturwald / Bayerischer Wald 435 
- Burglengenfeld (Region) 435 
- Oberpfalz 433 
Neolithikum / Alteglofsheim / Archäologie / Fund 
645 
- Dungau 652 
- Köfering / Archäologie / Fund 645 
Neonisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 356 357 
Nephelinbasanit / Triebendorf / Paragenese 329 
Neualbenreuth / Grauwacke 299 
- Landwirtschaft / Geschichte (1900-1933) / Quelle 
1082 
- Phyllitgruppe 299 
- Sengeranwesen / Inventarisation 1083 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Devotionalien 1679 
- Kirchenburg / Ausgrabung 1384 1385 
- Kirchenburg / Bauforschung 1384 1385 
- Madonna / Österreich 1649 
- Wallfahrt / Geschichte 1536 
- Wallfahrtsmuseum 1535-1539 
Neukirchen (Heiligen Blut, Region) / Geochemie 
326 
- Kochbuch 537 
Neumann, Therese / Biographie 1757 1758 
Neumann (Familie) / Höflas / Genealogie 826 
Neumarkt (Oberpfalz) / Faustkruzifix 580 
- Lokalpresse / Politische Einstellung / Geschichte 
(1918-1933) 720 
- Politische Einstellung / Geschichte (1918-1933) / 
Quelle 720 
Neumarkter Tagblatt (Zeitung) / Politische 
Einstellung / Geschichte (1918-1933) 720 
Neunburg (Wald) / Archäologie / Fund 649 
- Getreidehandel / Geschichte (1817) / Quelle 
1093 
- Sankt Georg / Architektur / Geschichte 1390 
- Schiltenhilmturm / Unverdorben, Peter 522 
Neunkirchen (Weiden, Oberpfalz) / Volksschule / 
Geschichte 1223 
Neusorg / Elektrischer Strom / Geschichte 1122 
Neustadt (Waldnaab) / Bote / Geschichte (1895) / 
Anekdote 1293 
- Felixberg / Geschichte (1925-1990) 765 
- Kinderspiel 513 
-Sage 1301 
Neustätter (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
USA / Genealogie 827 
Neutraubling / Fasching / Geschichte (1948-1959) 
470 
- Fasching / Geschichte (1950-1960) 471 
- Fasching / Geschichte (1960-1967) 472 
- Geschichte 718 766 
- Staatliche Realschule / Aufsatzsammlung 1236 
- Staatliche Realschule / Geschichte 1235 
-Stadtgeographie 989 
- Verkehrsplanung 1168 
- Volksschule / Geschichte 718 
Niedergericht / Pleystein / Geschichte (1715) / 
Quelle 881 
Niederlande / Knorr von Rosenroth, Christian 
1306 
Niederviehbach / Kloster / Fischer, Johann M . 
1500 
Nietzsche, Friedrich / Reisebericht / Oberpfalz / 
Geschichte (1867) 20 
Nikolaus (Heiliger) / Brauchtum / Oberpfalz 482 
Nittenau / Brand / Geschichte (1759-1805) 925 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 913 
- Gebäude / Geschichte (1762-1808) 925 
- Pfarrei / Kapelle 1613 
- Pfarrei / Kirchenbau 1613 
Nittenau (Region) / Granit 331 
Nittendorf / Flurdenkmal 571 
-Martersäule 571 
Nordbayerischer Musikbund / Bezirksverband 
(Oberpfalz) / Geschichte 1326 
Notthafft (Familie) / Bernauer, Agnes 828 
- Oberpfalz 828 
- Weißenstein (Steinwald) 812 
Novemberrevolution / Bayern / Regensburg / 
Lokalpresse 716 
Nürnberger, Manfred 1372 
Oberbibrach / Expositurkirche / Wappenstein 613 
Oberdorfer, Simon / Biographie 829 
Oberhinkofen / Geschichte (1100-1300) 677 
Oberkreide / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
248 
Oberlind / Brauchtum 502 
Oberndorf (Störnstein) / Hausname 1277 
Oberpfälzer Volksmusikfreunde / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1343 
Oberpfälzer Wald / Bierwanderung 1033 
-Granit 307 
- Landeskunde 27 28 
- Waldgesellschaft 387 388 
-Wanderführer 1033 
Oberpfälzer Waldverein / Kulturbeziehung 459 
Oberpfalz / Aufsatzsammlung 9 
-Bildband 1504 
- Biographie 635 
- Böhmen / Geschichte 637 
- Böhmen / Geschichte / Amberg (Oberpfalz) / 
Staatsarchiv / Inventar 594 
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Qherpfalz Q r t s r Perspnen- und Sachregister Paragneis 
- Böhmen / Geschichte / Quelle / Kongreß / 
Regensburg (1991) 600 
-Führer 15 17 
- Geschichte / Pilsen / Staatliches Gebietsarchiv / 
Inventar 598 
- Geschichte / Prag / Staatliches Zentralarchiv / 
Inventar 596 
- Geschichte (0500-1500) 673 
- Geschichte (1991-1992) 12 
- Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) 672 
- Recht / Geschichte 876 
Oberpfalz (Motiv) / Literatur / Geschichte 11 
Oberpfalz (Ost) / Agrarstruktur / Geschichte (1750-
1850) 1075 
Oberpfalz-Nord / Bleiisotop 277 
- Eklogjt 269 
- Erdkruste 86 
- Gneis / Bleiisotop 277 
- Granit / Bleiisotop 277 
- Kolkrabe 396 
-Regionalplanung 1008 1009 
-Singschwan 397 
Oberteich (Region) / Singschwan 399 
Obertraubenbach / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 904 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 914 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 914 
- Geschichte (1800-1992) 767 
-Sage 1288 
- Schafhaltung / Geschichte (1576) 1097 
- Schusterhof / Geschichte (1388-1992) 1081 
Obertraubenbach (Region) / Bauernhof / 
Geschichte 1074 
- Ortsname 1265 
Obertraubling / Archäologie / Fund / Geschichte 
(1985) 644 
- Fliegerhorst / Geschichte (1935-1945) 849 
- Hallstattkultur / Archäologie / Fund 651 
-Sozialstruktur 1001 
- Stadt / Umland 1001 
- Wirtschaftsstruktur 1001 
Oberviechtach / Bildband 35 
- Gemeindeausgaben / Geschichte (1765) / Quelle 
895 896 
- Landeskunde 36 
- Mauerarbeit / Geschichte (1765) / Quelle 895 
- Verwaltung / Geschichte (1819) 890 
Oberviechtach (Region) / Flurdenkmal 574 
- Glockenturm / Radwanderweg 1051 
- Marterl 574 
Öffentlicher Dienst / Juden / Regensburg / 
Geschichte (1933-1939) 1729 
- Regensburg / Juden / Geschichte (1933-1939) 
1729 
Ökologie / Schwandorf (Kreis) 424 427 
- Umwelt 427 
Österreichischer Erbfolgekrieg / Oberpfalz 630 
631 
- Vohenstrauß / Quelle 6% 
Oratorium / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1650-1700) 1333 
Orchideen / Volksmedizin 549 
Orgel / Fahrenberg / Wallfahrtskirche 1330 
Orgelmusik / Reger, Max 1356 
- Sigmund, Oskar 1364 
Original (Person) / Störnstein 846 
Ortsname / Kelten 1267 
- Obertraubenbach (Region) 1265 
-Regensburg 1269 
- Regensburg (Kreis) 1274 
- Weiden (Oberpfalz) 1268 
Ostendorfer, Michael / Regensburg / 
Neupfarrkirche / Altaraufsatz 1467 1470-1472 
Osterglocke / Oberpfalz 395 
Osteuropa / Patenschaft / Oberpfalz 871 
- Regensburger Schriftstellergruppe International 
1258 
- Universität / Regensburg / Universität / 
Kooperation 1242 
Ottengrün (Neualbenreuth) / Freiwillige Feuerwehr 
/Geschichte 921 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 922 
-Geschichte 636 768 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 922 
- Post / Geschichte (1958-1972) 844 
- Sozialgeschichte (1862-1972) 844 
-Wasserversorgung 931 
Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) / Oberpfalz / 
Reformation 1594 
- Reformation / Oberpfalz 1594 
Otto (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Urkunde 1624 
Paläolithikum / Nabburg (Region) / Archäologie / 
Fund 660 
Paläomagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 207 
Palmsonntag / Brauchtum / Moosbach 
(Vohenstrauß) 483 
- Brauchtum / Oberpfalz 483 
Palynologie / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 251 
Palynostratigraphie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 250 
Paragenese / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 271 
- Nephelinbasanit / Triebendorf 329 
Paragneis / Gefügekunde / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 284 
- Geochemie / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 309 310 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
297 316 
- Mikroriß / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 227 
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- Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 260 
- Wärmeleitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 263 
Paramagnetismus / Quarz / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 317 
Park-and-Ride-System / Regensburg 1165 
Parkstein / Kochbuch 539 
- Musterung (Militär) / Geschichte (1610) 850 
Parkstein (Berg) / Geologie 364 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgmuseum / 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / 
Wohnkultur / Geschichte / Führer 1540 
- Pfarrei / Geschichte (1649-1650) 1614 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Region) / Kapelle 
/ Datierung 1616 
- Wohnkultur / Geschichte / Parsberg (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Burgmuseum / Führer 1540 
Parsberger (Familie) / Dänemark / Genealogie 
830 
Partei / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1946-
1953) 861 
Partikulierschiffahrt / Donau 1184 
- Regensburg 1184 
Passionsspiel / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1750-1800) 1668 
Patenschaft / Oberpfalz / Osteuropa 871 
Pechsieden / Teichlberg (Region) / Geschichte 
1098 
Pegmatit / Hagendorf (Traitsching) 308 
- Hagendorf (Traitsching) / Abbau / Geschichte 
(1900-1984) 1111 
- Lamer Winkel 293 
- Lohberg / Hörlberg 346 
Peisl, Otto / Volksmusikpflege 1342 
Pelit / Geothermik / Erbendorf (Region) 132 
Penting / Pfahl (Berg) / Landeskunde 37 
Permeabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 97 
Permokarbon / Weidener Becken / Lithologie 265 
- Weidener Becken / Stratigraphie 265 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1541 1542 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer 1559 1560 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1559-1561 
Peter (von Kastl) / Biographie 1759 
- Boethius, Anicius M . / De consolatione 
philosophiae 1759 
Petrophysik / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 128 188 
- Bohrkern / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 95 107 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 134 188 
- Mineral / Kontinentales Tiefbohrprogramm 253 
- Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 260 
Pettendorf / Bevölkerungsentwicklung / Geschichte 
(1810-1989) 770 
- Dominikanerinnen / Geschichte 1622 
- Flurdenkmal 564 
-Geschichte 769 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 771 
- Geschichte (1100-1500) 694 
- Geschichte (1500-1810) 702 
- Geschichte (1810-1989) 770 
-Kleindenkmal 564 
- Kloster / Geschichte 1622 
- Pfarrei / Geschichte (1200-1804) 16% 
- Pfarrei / Geschichte (1804-1990) 1695 
- Römerzeit 772 
- Schützenverein Edelweiß / Geschichte 464 466 
- Volksschule / Geschichte 1230 
- Vor- und Frühgeschichte 772 
-Wappen 612 
- Wirtschaft / Geschichte (1810-1989) 770 
Pettendorf (Region) / Braunkohlenbergbau 1110 
- Landeskunde 38 
-Legende 1300 
-Sage 1300 
Pfaben / Teufelsstein / Sage 1287 
Pfahl (Berg) / Geologie 367 
- Penting / Landeskunde 37 
Pfatter / Fähre / Geschichte 1187 
- Flurbereinigung 1025 
- Johannishof / Geschichte 1072 
-Sage 1291 
Pfatter (Region) / Rotschenkel 403 
Pfingstritt / Kötzting 476 491 
- Kötzting / Geschichte (1850) 489 
Pflanzen / Boden / Radionuklid / Schwarzenfeld 
(Region) 392 
- Heiligenblut / Tauern / Hoppe, David H . 442 
- Irlbach / Geschichte (1817-1823) 437 
- Lausbuckel 390 
-Regental 389 
- Wolfskofen / Lausbuckel 390 
Pfreimd / Flurbereinigung 1025 
Pfreimd (Fluß) / Rekultivierung 426 
-Wanderführer 1042 
Pfrentsch / Bader 958 
- Friseur / Geschichte 958 
- Weiher / Geschichte 381 
Phosphatmineralien / Waidhaus / Silbergrube 287 
Photoabsorption / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 131 
Phyllitgruppe / Neualbenreuth 299 
Physikalische Altersbestimmung / Grundgebirge / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 353 354 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 345 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
344 355 
Pielenhofen (Regensburg) / Kloster / Geschichte 
1623 
Piesenkofen / Chamer Gruppe / Archäologie / 
Fund 663 
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Pilsen / Staatliches Gebietsarchiv / Oberpfalz / 
Geschichte / Quelle 598 
Pilz / Mundart / Oberpfalz 1260 
Pingarten / Bohrung 340 
Pleystein / Erzbergbau / Geschichte (1700-1750) 
1118 
- Fremdenverkehr 978 
- Hofübergabe / Geschichte (1750) 1076 
- Justiz / Geschichte (1300-1800) 882 
- Niedergericht / Geschichte (1715) / Quelle 881 
- Pfingstfest / Geschichte 507 
-Sozialstruktur 978 
Pleystein (Region) / Landeskunde 39 
- Mineraliensammeln 333 
Plöß (Böhmen) / Friedrichshäng / Denkmal 552 
Plößberg / Breze 486 
Pösing / Erdstall 520 
Polizei / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 902 
- Roding / Geschichte (1946-1948) / 
Erlebnisbericht 901 
Pollenried / Geschichte 773 
- Kirche / Geschichte / Aufsatzsammlung 461 
-Kirchweih 504 
- Mariae Unbefleckte Empfängnis / Geschichte 
1697 1698 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 462 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 461 
- Steinkreuz 560 
Polyhistor / Knorr von Rosenroth, Christian 1307 
Ponnath (Familie) / Kemnath (Tirschenreuth) 831 
Popp, Barbara / Biographie 1507 
Poppenreuth (Tirschenreuth) / Hirtenhaus / 
Aufsatzsammlung 514 
- Hirtenhaus / Baubefund 515 
- Hirtenhaus / Bauholz 517 
- Hirtenhaus / Einrichtung / Geschichte (1930) 
531 
- Hirtenhaus / Geschichte 1080 
- Hirtenhaus / Putz 516 
Poppenricht / Evangelische Kirche / Geschichte 
1724 
Porzellanfabrik Tirschenreuth / Geschichte 1146 
Porzellanfabrik Waldsassen Bareuther / Design 
1152 
-Designer 1148 
-Geschichte 1149 
- Geschichte / Ausstellung / Hohenberg (Eger, 
1991) 1145 
Porzellanindustrie / Tirschenreuth / Geschichte 
1146 
- Waldsassen / Geschichte (1866-1884) 1151 
- Waldsassen / Geschichte (1866-1991) / 
Aufsatzsammlung 1145 
- Waldsassen / Geschichte (1885-1991) 1149 
Post / Größalbershof / Geschichte (1938) / 
Erlebnisbericht 1195 
- Ottengrün (Neualbenreuth) / Geschichte (1958-
1972) 844 
- Schwandorf (Region) / Geschichte 1198 
Postamt / Regensburg / Bahnhof / Geschichte 
1197 
Postzustellung / Waldmünchen / Geschichte (1900-
1930) 1196 
Potential (Physik) / Anomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 213 
Potentialmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 212 
Prag / Staatliches Zentralarchiv / Oberpfalz / 
Geschichte / Inventar 596 
Prag (Diözese) / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1702 
Prem, Heimrad / Biographie 1508 
Priehäußer, Max / Biographie 444 
Primian (Heiliger) / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Reliquie 1617 
- Kulmain / Reliquie 1615 
Printz, Wolfgang C. / Biographie 1353 1354 
Privileg / Waldmünchen / Geschichte (1492) 692 
Probenahmegerät / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 242 243 
Protestantismus / Regensburger Religionsgespräch 
(1541) 1595 
Prozession / Bittag / Oberpfalz 1652 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1738) 
1670 
- Regensburg / Fronleichnam / Geschichte 1663 
Pullenreuth / Kellermühle / Geschichte 521 
Putz / Hirtenhaus / Poppenreuth (Tirschenreuth) 
516 
Pyrit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 259 
Pyrrhotin / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 332 
Quarz / Lohberg / Hörlberg 322 
- Paramagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 317 
Quarzabbau / Weißenstein (Berg) / Geschichte 811 
Quarzmineralisation / Erbendorf (Region) 254 
- Vohenstrauß (Region) 254 
Quelle (Hydrologie) / Floß (Fluß) 379 
Quodlibet / Schmeltzl, Wolfgang 1363 
Radioaktiver Abfall / Entsorgung / Mitterteich 
429 
Radiometrie / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
206 
Radionuklid / Boden / Pflanzen / Schwarzenfeld 
(Region) 392 
Radium / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 377 
Radiumisotop / Wasser / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 378 
Radon / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 377 
Radwandern / Burg / Oberpfalz / Führer 1034 
- Oberpfalz / Führer 1035 
Radwanderweg / Glockenturm / Oberviechtach 
(Region) 1051 
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Rankam 
- Nabburg (Kreis) / Steinkreuz 1036 
- Oberviechtach (Region) / Glockenturm 1051 
- Steinkreuz / Nabburg (Kreis) 1036 
Ränkam / Bauernaufstand / Geschichte (1553) 707 
Räsewitz, George C. von / Bibliographie 1310 
-Biographie 1310 
Raigering / Sozialstruktur 998 
- Stadt / Umland 998 
Ramspau / Pfarrei / Kirche / Führer 1461 
Raselius, Andreas / Bibliothek 1355 
Rauberweiher / Braunkohlenlagerstätte / Geologie 
91 
Raubmord / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1519) 877 
Rauchquarz / Lohberg / Hörlberg 321 
Raumordnung / Regensburg (Region) / 
Europäische Gemeinschaften / Binnenmarkt 
1006 
Recht / Böhmen / Geschichte 876 
- Mitterteich / Geschichte (1600-1910) / Quelle 
874 
- Oberpfalz / Geschichte 876 
Rechtsstellung / Ehefrau / Regensburg / 
Geschichte (1500-1800) 948 
- Frau / Regensburg / Geschichte (1200-1700) 947 
Reflexionsseismik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 184 189 211 
Reformation / Oberpfalz / Ottheinrich (Pfalz, 
Kurfürst) 1594 
-Regensburg 1586 1596 1597 1599 
- Regensburg / Geschichte (1520-1570) 1603 
- Regensburg / Unterricht 1240 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (1992) 1593 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte 1591 
- Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1560-
1570) 1588 
Regen (Fluß) / Flußname 1269 
Regenpeilstein / Ansichtspostkarte / Geschichte 
(1900-1920) 788 
- Bader / Geschichte 959 
Regensburg / Adreßbuch 7 
- Allee / Erlebnisbericht 1410 
- Allgemeiner Cäcilienverband für die Länder der 
deutschen Sprache / Geschichte 1334 
- Alter / Freizeit 1030 
- Altstadtsanierung 1010 
- Anthologie 44 46 
- Architektur / Dörnberg (Familie) / Geschichte 
1399 
- Aventinus, Johannes 626 
- Bahnhof / Postamt / Geschichte 1197 
- Bayerische Volkspartei / Geschichte (1918-1928) 
857 
- Bayerische Volkspartei / Geschichte (1929-1933) 
855 
- Bayerischer Erbfolgekrieg 703 
- Bayern / Geschichte (1634) 697 
- Bevölkerungsentwicklung / Geschichte (1961-
1991) 935 
- Bevölkerungsstruktur 933 934 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1852-1859) 
967 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1860-1873) 
969 
- Bezirkskrankenhaus / Geschichte (1873-1882) 
968 
- Bier, Wolfgang 1494 
- Bierkoster / Geschichte (1500-1880) 886 887 
-Bildband 1503 
- Binnenwanderung 939 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Juden / 
Handschrift 1565 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musiksammlung 
1568 1569 
- Bischöfliches 2Lentralarchiv / Böhmen / Kirche / 
Geschichte / Inventar 604 
- Bodenmarkt 5 
- Botanische Gesellschaft / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 386 
- Botanische Gesellschaft / Geschichte (1990) 385 
- Botanischer Garten 436 
- Brauerei / Römerzeit 669 
- Bürgerfest / Geschichte 509 510 
- Bürgerfest / Geschichte (1992) 505 
- City 994 
- Deggingerhaus / Mittelalter / Archäologie / Fund 
676 
-Denkmalpflege 1418 
- Diözesanmuseum / Christliche Kunst 1545 
- Dörnberg (Familie) / Architektur / Geschichte 
1399 
- Dörnberg (Familie) / Geschichte (1817-1897) 818 
- Dörnberg (Familie) / Stiftung / Aufsatzsammlung 
950 
- Dörnberg (Familie) / Stiftung / Geschichte 951 
- Dörnbergpark / Erlebnisbericht 1410 
- Dom / Architektur / Geschichte 1379 1401 
- Dom / Ausgrabung 1379 
- Dom / Bauforschung 1401 
- Dom / Denkmalpflege 1414 
- Dom / Innenraum / Restaurierung 1413 
- Dom / Kleindenkmal / Inschrift 610 
- Domspatzen / Geschichte (1924-1945) 1328 
- Donau / Schiffahrt / Aufsatzsammlung 2 
- Donau / Schiffahrt / Geschichte 1183 
- Donau / Schiffahrt / Geschichte (1915-1922) 
1546 
- Donau-Einkaufszentrum 1203 
- Donau-Einkaufszentrum / Aufsatzsammlung 
1200 
- Donau-Einkaufszentrum / Geschichte 1201 
- Donauhandelsmuseum / Geschichte (1916) 1546 
- Dreieinigkeitskirche / Architektur / Geschichte 
1395 
- Ehefrau / Rechtsstellung / Geschichte (1500-
1800) 948 
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-Einzelhandel 1205 
-Elster 409 
-Emailkästchen 1439 1447 
- Emailkästchen / Aufsatzsammlung 1449 
- Emailkästchen / Restaurierung 1556 
- Emmeram / Verehrung / Geschichte 1648 
- Englische Fräulein / Höhere Schule / Geschichte 
(1933-1945) 1234 
-Erlebnisbericht 49 50 
- Erminoldmeister 1422 
- Euro-Rastpark / Geschichte 1213 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1599 
- Evangelische Kirche / Geschichte / Ausstellung 
1725 
- Evangelische Kirche / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1992) 1592 
- Evangelische Kirche / Kirchenmusik / Geschichte 
1335 
- Evangelischer Zentralfriedhof / Vögel 402 
- Evangelisches Krankenhaus / Archäologie / Fund 
775 
- Falschgeld / Geschichte (1368) / Quelle 616 
- Felixmüller, Conrad 1496 
- Flüchtling / Geschichte (1944-1949) 936 
-Frau 946 
- Frau / Geschichte 943 944 
- Frau / Geschichte (1300-1800) 945 
- Frau / Nationalsozialismus / Widerstand / 
Geschichte (1941) 949 
- Frau / Rechtsstellung / Geschichte (1200-1700) 
947 
- Frau / Schulkreuz / Geschichte (1941) 949 
- Frauenemanzipation / Geschichte 942 
- Fraueninitiative 954 
- Freizeit / Alter 1030 
-Freizeitanlage 1031 
- Fremdarbeiter / Geschichte (1944-1949) 936 
-Fremdenverkehr 1211 
- Friedrich, Curt 1503 
- Fronleichnam / Prozession / Geschichte 1663 
- Führer 40 42 43 47 48 
- Fürsorge / Geschichte (1101-1523) 955 
- Fürsorge / Geschichte (1830-1880) 956 
- Fürst Thum und Taxis Hofbibliothek / 
Musiksammlung 1564 
- Fürst Thum und Taxis Zentralarchiv / Böhmen / 
Geschichte / Inventar 601 
- Fürst Thum und Taxis Zentralarchiv / Chotieschau 
/ Kloster / Register 603 
- Gartenamt / Eigenfertigung / Fremdbezug / 
Kostenvergleich 894 
- Gaststätte / Geschichte / Bildband 1214 
-Geschichte 780 
- Geschichte (0100-0600) 776 777 
- Geschichte (1450-1550) 779 
- Geschichte (1890-1920) / Ansichtspostkarte / 
Bildband 18 
- Geschichte (1890-1920) / Bildband 18 
- Geschichte (1991-1992) 778 
- Gewerbepark / Geschichte 1204 
-Grünfläche 1031 
- Güterverteilzentrum 1192 
- Gumprecht (Familie) / Geschichte 1412 
- Gumprecht'sche Haus / Geschichte 1412 
- Gumprecht'sche Haus / Sanierung 1412 
- Gumprecht'sches Haus / Architektur / 
Geschichte 1375 
-Hafen 1192 
- Hafen / Geschichte (1918-1933) 1189 
- Hafen / Prognose 1185 
- Hutmacher / Geschichte 1463 
- Industrie / Standort 1133 
- Industrie / Struktur / Geschichte (1950-1975) 
1137 
- Institutum Liturgicum Ratisbonense / Geschichte 
1611 
-Juden/Friedhof/Geschichte 1733 1734 
- Juden / Geschichte / Ausstellung / Regensburg 
(1989) 1732 
- Juden / Geschichte (1500-1600) 1735 
- Juden / Geschichte (1519) 1665 
- Juden / Geschichte (1914-1945) 1736 
- Juden / Geschichte (1942) 1728 
- Juden / Kultur / Geschiente / Ausstellung / 
Regensburg (1989) 1737 
- Juden / Liturgie / Geschichte (1640-1650) / 
Quelle 1727 
- Juden / Öffentlicher Dienst / Geschichte (1933-
1939) 1729 
- Juden / Selbständiger / Geschichte (1933-1939) 
1729 
- Jugendarbeit / Geschichte (1918-1933) 953 
- Katholische Kirche / Kirchenmusik / Geschichte 
1334 
- Kirche / Geschichte (1500-1650) 1590 
- Kirchenmusik / Evangelische Kirche / Geschichte 
1335 
- Kirchenmusik / Katholische Kirche / Geschichte 
1334 
- Kirchenschatz / Emailkästchen 1439 1447 
- Kirchenschatz / Emailkästchen / 
Aufsatzsammlung 1449 
- Kirchliches Leben / Geschichte (1500-1530) 1598 
- Königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft 
Regensburg 1442 / Geschichte 457 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 866 
- Kommunalwahl / Geschichte (1990) / Statistik 
863 
- Kultur / Geschichte (1900-1914) 712 
- Kulturleben / Geschichte (1900-1914) 712 
- Kunst- und Gewerbeverein / Geschichte (1838-
1988) 1373 
- Leerer Beutel / Gemäldegalerie 1547 
- L I G A Spar- und Kreditgenossenschaft / 
Geschichte 1209 
- Lokalpresse / Bayern / Novemberrevolution 716 
- Lokalpresse / Deutschland / Geschichte (1938-
1939) 719 
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- Machsor / Handschrift / Geschichte (1640-1650) 
1727 
- Malerei / Geschichte (1799-1939) / Ausstellung / 
Regensburg (1987) 1524 1525 
- Marienkalender / Geschichte (1866-1900) 1582 
-Mietpreis 993 
- Militär / Geschichte (1956-1992) 847 
-Modebranche 1153 
- Münzprägung / Geschichte (1002-1024) 620 
- Museum / Datenverarbeitung 1555 
- Musik / Geschichte (1930-1970) 1349 
- Naherholungsgebiet 1029 
- Naherholungsverkehr 1029 
- Narragonia / Beratzhausen / Narragonia / 
Geschichte 448 
- Narragonia / Geschichte (1846-1849) 467 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Frau / 
Geschichte (1941) 949 
- Nationalsozialismus / Wohnsiedlung 991 
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Geschichte (1929-1933) 862 
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Geschichte (1933-1936) 859 
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Geschichte (1936-1939) 860 
- Naturkundemuseum Ostbayern 1548 
- Neue-Waag-Gasse / Architektur / Geschichte 
1375 
- Neupfarrkirche / Altaraufsatz 1467 1470-1472 
- Neupfarrkirche / Geschichte / Aussteilung 1725 
- Neupfarrplatz / Archäologie / Fund 774 
- Niedermünster / Kloster / Geschichte (0900-1100) 
1632 
- Obermünster / Kloster / Geschichte (0900-1100) 
1632 
- Obermünster / Marienverehrung 1669 
-Ortsname 1269 
- Ostdeutsche Galerie / Neuerwerbung / 
Geschichte (1992) 1544 
- Osten-Allee / Brutvögel 408 
- Ostkirchliches Institut / Geschichte 1610 
- Park-and-Ride-System 1165 
- Partikulierschiffahrt 1184 
- Pestalozzischule / Denkmalpflege 1418 
- Postamt / Bahnhof / Geschichte 1197 
- Rathaus / Architektur / Geschichte 1397 
- Rathaus / Führer 1462 1465 
-Reformation 1586 1596 1597 1599 
- Reformation / Geschichte (1520-1570) 1603 
- Reformation / Unterricht 1240 
- Reichstag / Geschichte 698 
- Reichstag / Geschichte (1653-1654) 700 
- Reichstag / Geschichte (1683-1688) / 
Windischgrätz, Gottlieb von 699 
- Reichstag / Quelle 589 
- Reichstag (1576) / Rußland / Gesandtschaft 709 
710 
- Reichstag (1576) / Rußland / Gesandtschaft / 
Aufsatzsammlung 701 
- Reichstagsmuseum / Führer 1462 1465 
- Reichstagswahl / Geschichte (1933) 864 
- Rodinger Stammtisch 451 
- Römerzeit / Brauerei 669 
- Salzstadel / Denkmalpflege 1418 
- Sankt Ägidius / Führer 1464 
- Sankt Blasius / Karg von Bebenburg (Familie) 
1629 
- Sankt Blasius / Zunftzeichen 1463 
- Sankt Emmeram / Kloster / Archäologie / Fund 
686 687 
- Sankt Emmeram / Kloster / Architektur / 
Geschichte 1408 
- Sankt Emmeram / Kloster / Architektur / 
Geschichte / Ausstellung / Regensburg (1991) 
1405 
- Sankt Emmeram / Kloster / Architektur / 
Geschichte (1100-1500) / Quelle 1386 
- Sankt Emmeram / Kloster / Architektur / 
Geschichte (1748-1990) 1381 
- Sankt Emmeram / Kloster / Emmeram / 
Reliquie 1625 1630 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geistesgeschichte 
1628 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte / Kongreß 
/ Regensburg (1991) 1631 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte (0800-
1520) 1627 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte (1496-
1810) 1633 
- Sankt Emmeram / Kloster / Kunst / Geschichte 
(1100-1500)/Quelle 1386 
- Sankt Emmeram / Kloster / Otto (Römisches 
Reich, Kaiser, II.) / Urkunde 1624 
- Sankt Emmeram / Kloster / Uta-Codex / 
Buchmalerei 1563 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wandmalerei 1432 
- Sankt Emmeram / Klosterbibliothek / Geschichte 
1566 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Deckenmalerei 
/Geschichte (1150-1200) 1429 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / 
Denkmalpflege 1411 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Kunst / 
Geschichte (1655-1691) 1466 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Kunst / 
Geschichte (1700-1800) 1469 
- Sankt Rupert / Architektur / Geschichte 1408 
- Sankt Salvator / Waisenhaus / Geschichte 1643 
- Schloß Thum- und Taxis / Architektur / 
Geschichte (1748-1990) 1381 
- Schloß Thum- und Taxis / Architektur / 
Geschichte (1872-1912) 1376 
- Schottenheim-Siedlung / Geschichte 991 
- Schottenkloster / Handschrift 1620 
- Schulkreuz / Frau / Geschichte (1941) 949 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1929-1933) 858 
- Sozialgeschichte (1939-1945) 725 
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- Sozioökonomisches System 934 
- Staatliche Beratungsstelle für öffentliche Büchereien 
6 
- Stadt / Umland 1005 
- Stadt (Motiv) 49 
- Stadtsanierung / Bibliographie 1014 
- Stadtschreiber / Geschichte (1230-1800) 889 
- Städtebau / Geschichte (1750-1800) 1011 
- Städtische Galerie / Kunsterziehung 1562 
- Städtische Galerie / Museumspädagogik 1562 
- Städtische Museen / "Himmelfahrt Mariens" 1543 
- Statistik (1989) 8 
- Steinerne Brücke 1171 
- Steinerne Brücke / Brückenplastik 1173 
- Steinerne Brücke / Geschichte 1172 
- Steinerne Brücke / Verkehrsplanung 1172 
- Steinzeug / Geschichte (1874-1887) 1144 
- Sternberg, Kaspar / Geschichte (1803-1806) / 
Quelle 834 
- Steuer'sches Haus / Architektur / Geschichte 
1388 1389 
- Student / Wohnen / Geschichte (1972-1975) 995 
- Tuchmacher / Geschichte 1463 
-Turmtheater 1318 
- Ungarn / Geschichte (1000-1500) 681 
-Universität 1248 
- Universität / Angewandte Forschung 1245 
- Universität / Bediensteter / Wohnsitz 983 
- Universität / Bier, Wolfgang / Plastik 1495 
- Universität / Deutsche Reichstagsakten 589 
- Universität / Forschung / Aufsatzsammlung 1 
- Universität / Forschung / Geschichte (1987-1991) 
1247 
- Universität / Geschichte 1243 
- Universität / Geschichte (1991) 1246 
- Universität / Juristische Fakultät / Geschichte 
1244 
- Universität / Kunstwerk / Führer 1468 
- Universität / Osteuropa / Universität / 
Kooperation 1242 
- Universität / Staatliches Forschungsinstitut für 
Angewandte Mineralogie / Meteorit 337 
- Universität / Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium 1249 
- Universitätsbibliothek 1571 
- Universitätsbibliothek / C D - R O M 1567 
- Universitätsbibliothek / Geschichte 1570 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1990) 1572 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1991) 1573 
- Universitätsklinik 962 966 
- Universitätsklinik / Aufsatzsammlung 964 972 
- Villapark / Brutvögel 408 
- Wahlenstraße / Denkmalpflege 1418 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" / Geschichte (1500-
1550) 1677 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" / Geschichte (1519) 
1659 
- Wandel / Geschichte (1950-1974) 41 
- Warum Vögel fliegen 1518 
- Weinschenk (Familie) 838 
- Weltkrieg (1939-1945) 725 
- Werner-von-Siemens-Gymnasium / 
Aufsatzsammlung 1238 
- Werner-von-Siemens-Gymnasium / Geschichte 
1237 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1871-1914) 
1059 
- Wirtschaftsstruktur / Geschichte (1871-1914) 
1059 
- Wohnen 985 
- Wohnsiedlung / Nationalsozialismus 991 
-Wohnungsmarkt 990 
-Wohnwert 993 
- Wolf, Johannes (1524-1602) 839 
- Württembergjsches Palais / Architektur / 
Geschichte 1396 
Regensburg (Diözese) / Fischer, Johann M . 1498 
- Geschichte (1482) / Quelle 1703 
- Geschichte (1519-1810) 1699 
- Geschichte (1782-1787) 1700 
- Geschichte (1816) / Quelle 1705 
- Geschichte (1824-1835) / Quelle 1706 
- Geschichte (1829-1832) 1704 
- Kirchenbuch / Geschichte 1701 
- Kirchenbuch / Heckenstaller, Joseph J. 1700 
-Kirchenkampf(1933-1945) 713 
-Münze/Geschichte (1000-1100) 621 
- Oratorium / Geschichte (1650-1700) 1333 
- Passionsspiel / Geschichte (1750-1800) 1668 
- Prag (Diözese) / Geschichte 1702 
- Seelsorge / Planung 1609 
- Tridentinum / Kirchenreform 1602 
- Wittmann, Georg M . 1704 
Regensburg (Kreis) / Dorf / Spitzname 1272 
-Geschichte 781 782 
-Ortsname 1274 
Regensburg (Motiv) / Anthologie 45 
Regensburg (Nord) / Arbeitersiedlung 987 
-Werkssiedlung 987 
Regensburg (Region) / Arbeitslosigkeit / 
Geschichte (1980-1991) 1065 
- Donau / Flußbau 1190 
- Europäische Gemeinschaften / Binnenmarkt / 
Raumordnung 1006 
- Gebietsreform 892 893 
- Ländliche Siedlung 1005 
-Makroklima 383 
- Naturschutzgebiet / Vegetation 431 
- Römerzeit / Siedlung 667 
- Siedlung / Römerzeit 667 
- Thum und Taxis (Familie) / Grundeigentum / 
Geschichte (1800-1850) 711 
- Wallfahrt / Geschichte (1450-1550) 1665 
-Wanderführer 1052 
Regensburg-Brandlberg / Marienkapelle / 
Geschichte (1977-1992) 988 1707 
- Wohnsiedlung / Geschichte (1932-1992) 984 988 
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Regensburg-Burgweinting / Archäologie / Fund 
668 
- Stadt / Umland 1002 
Regensburger Marienkalender / Geschichte (1866-
1900) 1582 
Regensburger Pfennig / Verbreitung / Geschichte 
(0900-1200) 622 
Regensburger Religionsgespräch (1541) 1589 1606 
Regensburger Religionsgespräch (1541) / 
Aufsatzsammlung 1600 
-Italien 1604 
- Protestantismus 1595 
Regensburger Religionsgespräche / Geschichte 
1587 
Regensburger Schriftstellergruppe International / 
Osteuropa 1258 
Regensburg-Harting / Stadt / Umland 1002 
Regensburg-Haslbach / Gewerbegebiet 1131 
- Industriegebiet 1131 
Regensburg-Oberisling / Stadt / Umland 1002 
Regensburg-Prüfening / Kloster / Traditionsbuch 
1634 
- Sankt Georg / Wandmalerei / Commendatio pii 
Ottonis 1430 
Regensburg-Reinhausen / Hochwasser / 
Erlebnisbericht 382 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Parteitag / Geschichte (1892) 856 
Regensburg-Stadtamhof / Sozialstruktur / 
Geschichte (1809-1979) 992 
Regenstauf / Verkehrsplanung 1166 
Regental / Flößerei / Geschichte 1186 
- Pflanzen 389 
Reger, Max / Biographie 1359 
- Biographie (1912-1916) 1361 
- Orgelmusik 1356 
- Thoma, Ludwig / Heilige Nacht 1357 
- Weiden (Oberpfalz) 1358 
Regionalplanung / Oberpfalz-Nord 1008 1009 
Reichenau (Vohenstrauß) / Mühle / Geschichte 
(1607) / Quelle 523 
Reichenbach (Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 915 
- Kloster / Konzert / Geschichte 1324 
Reichstag / Regensburg / Geschichte 698 
- Regensburg / Geschichte (1653-1654) 700 
- Regensburg / Geschichte (1683-1688) / 
Windischgrätz, Gottlieb von 699 
Reichstagswahl / Regensburg / Geschichte (1933) 
864 
Reifenthal / Braunkohlenbergbau 1110 
Reisebericht / Hus, Jan / Oberpfalz 21 
- Nietzsche, Friedrich / Oberpfalz / Geschichte 
(1867) 20 
- Oberpfalz / Geschichte (1636) / Quelle 22 
- Oberpfalz / Hus, Jan 21 
- Oberpfalz / Nietzsche, Friedrich / Geschichte 
(1867) 20 
- Stiftland / Zisterzienser / Geschichte (1600-1800) 
23 
- Zisterzienser / Stiftland / Geschichte (1600-1800) 
23 
Reiserdorf (Störnstein) / Geschichte 783 
- Hausname 1277 
Reiß (Familie) / Hammermühle (Eschenbach, 
Oberpfalz) / Geschichte 524 
Rekultivierung / Braunkohlenbergbau / 
Schwandorf (Region) 420 
- Pfreimd (Fluß) 426 
- Schwarzach (Fluß) 426 
Relaxation / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 165 234 235 
Religionsunterricht / Wirbenz / Geschichte (1942) 
1241 
Residenzstadt / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1380 
Reuth (Erbendorf) / Schloßbrauerei / Geschichte 
1156 
Rhanwalting / Uhrenmuseum 1549 
Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / 
Geschichte 1191 
Riedl, Alois / Biographie 1697 
Ries, Johann / Biographie 1151 
Ries, Johann M . / Biographie 1151 
Ries / Emmeram / Verehrung / Geschichte 1674 
Rimbach (Cham, Region) / Kirm 533 
-Tragkorb 533 
Roding / Geschichte 784-787 
- Jahrmarkt / Geschichte (1902) / Quelle 902 
- Josefi-Kapelle / Architektur / Geschichte 1402 
- Krankenhaus / Franziskanerinnen von der 
Heiligen Familie 961 
- Krankenhaus / Geschichte 960 
- München / Heimatverein / Fahnenweihe 455 456 
- Pfarrkirche / Maria Immaculata 1742 
- Polizei / Geschichte (1902) / Quelle 902 
- Polizei / Geschichte (1946-1948) / Erlebnisbericht 
901 
-Rathaus 1417 
- Regensburg / Stammtisch 451 
- Sozialgeschichte (1903-1909) / Quelle 842 
- Stadtbild 787 
- Verein für Heimatgeschichte und Heimatpflege 
592 
- Viehmarkt / Geschichte (1902) / Quelle 902 
-Volkslied 1365 
- Volksschule / Unterricht / Geschichte (1945) 
1220 
Roding (Region) / Ansichtspostkarte / Geschichte 
(1900-1920) 788 
Römerzeit / Brauerei / Regensburg 669 
- Pettendorf 772 
- Regensburg / Brauerei 669 
- Regensburg (Region) / Siedlung 667 
- Siedlung / Regensburg (Region) 667 
Rösch, Augustinus / Biographie 1760 
- Nationalsozialismus / Widerstand 1760 
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Rotelseeweiher Qrts,- Personen- und Sachregister $chulanfang 
Rötelseeweiher / Schwarzhalstaucher 410 
Rötz (Region) / Flurdenkmal 558 
Roggenstein (Vohenstrauß) / Eberz (Familie) / 
Genealogie 819 
Rosenhof / Flurbereinigung 1026 
Roßstein / Burg / Geschichte 789 
Roterde / Kötzting (Region) 325 
Rotfußfalke / Bayern (Nord) 406 
Rothfischer, Max / Biographie 1217 
Rotschenkel / Donautal 403 
- Pfatter (Region) 403 
Rußland / Gesandtschaft / Regensburg / Reichstag 
(1576) 709 710 
- Gesandtschaft / Regensburg / Reichstag (1576) / 
Aufsatzsammlung 701 
Rußlandfeldzug (1812) / Kriegsgefangenschaft / 
Erlebnisbericht 854 
Sachsen / Geschichtsverein / Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg 590 
Säkularisation / Flurdenkmal / Oberpfalz 1608 
- Kapelle / Oberpfalz 1608 
Sage / Beidl / Sulzteichstein 1285 
- Beratzhausen (Region) 1294 
- Birke / Oberpfalz 478 
- Eberraute / Oberpfalz 545 
-Irchenrieth 1299 
-Nabburg 1289 
- Nabburg / Galgenberg 1297 
- Neustadt (Waldnaab) 1301 
-Obertraubenbach 1288 
- Pettendorf (Region) 1300 
- Pfaben / Teufelsstein 1287 
-Pfatter 1291 
-Steinwald 1284 
-Störnstein 1298 
-Tangrintel 1292 
- Waldsassen (Region) 1286 
- Wulting 615 
Sailer, Johann M . / Biographie 1761 
-Jugendliteratur 1254 
-Kinderliteratur 1254 
- Lippert, Johann K. von 823 
- Sozialerziehung 1255 
Salpetergewinnung / Vohenstrauß (Region) / 
Geschichte (1712) / Quelle 1119 
Salzhandel / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1200-1620) 1120 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte 1121 
- Oberpfalz / Geschichte (1200-1620) 1120 
Sanitätsdienst / Erbendorf / Geschichte 929 
Sarching / Dorfsanierung 1016 1017 
- Mesolithikum / Archäologie / Fund 642 
Schäffer, Alfons / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Bildband 1509 1510 
Schafhaltung / Obertraubenbach / Geschichte 
(1576) 1097 
Scharff, Gottlieb / Biographie 1511 
Schierling / Brauchtum / Fasching 473 
- Fasching / Brauchtum 473 
- Faschingsmarkt / Geschichte 473 
- Sozialgeographie 976 
Schiffahrt / Donau / Aufsatzsammlung 1182 
- Donau / Prognose (1992) 1188 
- Donau / Regensburg / Auf satzsammlung 2 
- Donau / Regensburg / Geschichte 1183 
- Donau / Regensburg / Geschichte (1915-1922) 
1546 
- Regensburg / Donau / Aufsatzsammlung 2 
- Regensburg / Donau / Geschichte 1183 
- Regensburg / Donau / Geschichte (1915-1922) 
1546 
Schiller, Karl / Biographie 1187 
Schirndorf/Gräberfeld 655 656 658 
Schlachtgeflügel / Oberpfalz / Geschichte 542 
Schlammersdorf / Pfarrei / Nationalsozialismus / 
Widerstand 724 
Sehloder-Ei 477 
Schlör, Gustav von / Oberpfalz 832 
Schloß / Altrandsberg / Geschichte 726 
- Fronberg / Architektur / Geschichte 1394 
- Gebenbach 746 
- Göppmannsbühl / Denkmalpflege 1420 
- Tirschenreuth / Architektur / Geschichte 1387 
- Unterbruck / Denkmalpflege 1419 
Schlüsselhaken / Nabburg / Archäologie / Fund 693 
- Sulzbach-Rosenberg / Archäologie / Fund 693 
Schmeller, Johann A . / Biographie 1312 1313 
- Geschichte (1801-1852) / Autobiographie 1314 
- Oberpfalz 1311 
Schmeltzl, Wolfgang / Biographie 1362 
-Quodlibet 1363 
Schmid, Fritz / Biographie 1094 
Schmidt, Karl / Biographie 1512 
Schmidt, Maximilian / Biographie 1316 
Schmidt, Paul / Biographie 445 
Schmidt, Maximilian / Schliersee (Ort) / 
Schlierseer Bauerntheater 1315 
Schnaittenbach / Fremdenverkehr 996 
- Sozialstruktur 996 
Schnitzerei / Oberpfalz / Biographie 1442 
Schönfeld / Sankt Ägidius / Geschichte 1708 
Schönreuth / Geschichte (1750-1850) 790 
Schönwerth, Franz X . von / Biographie 584-586 
-Brauchtum 500 
- Sitten und Sagen aus der Oberpfalz 497 498 582 
583 
Schottenheim, Otto 991 
Schottenkloster / Regensburg / Handschrift 1620 
Schreiber, Friedrich 1372 
Schreiner, Johann / Biographie 1196 
Schröpfer, Karlheinz 632 
Schröpfer, Karlheinz / Trenck, Franz von der 
(Motiv) 630 631 
Schüler / Schwandorf / Stadtbücherei 1574 
Schützenwesen / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte 1160 
Schulanfang / Oberpfalz / Geschichte (1900-1950) 
1233 
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Schule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1222 
- Museumspädagogik 1558 
Schulkreuz / Frau / Regensburg / Geschichte 
(1941) 949 
Schwandorf / Explosionsunglück / Geschichte 
(1919) 722 
- Juden / Geschichte 822 
- Judenverfolgung 822 
- Kahn (Familie) / Geschichte 822 
- Marienmünster / Führer 1473 
- Sankt Jakob / Fenster 1427 
- Sankt Jakob / Pfarrei / Geschichte 1709 
- Sankt Jakob / Pfarrhof / Geschichte 1427 
-Sozialstruktur 997 
- Stadtbücherei / Schüler 1574 
-Stadtentwicklung 997 
Schwandorf (Kreis) / Bauernhof / Hund / 
Geschichte (1920-1925) 1084 
- Industrialisierung / Geschichte 1136 
- Klima 384 
- Landwirtschaftsentwicklung / Geschichte (1945-
1980) 1066 
- Meteorologische Messung 384 
- Ökologie 424 427 
- Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf 427 
- Sautreiberweg / Wanderführer 1045 
- Technisches Denkmal 1136 
-Wanderführer 1033 1043 
Schwandorf (Region) / Braunkohlenbergbau / 
Rekultivierung 420 
- Post / Geschichte 1198 
Schwarzach (Fluß) / Rekultivierung 426 
Schwarzach (Nabburg) / Latenezeit / Archäologie 
/ Fund 659 664 
Schwarze Laaber (Region) / Ländliche Siedlung 
980 
Schwarzenbach / Geschichte 791 
- Schützengesellschaft "Edelweiß" / Geschichte 463 
Schwarzenfeld (Region) / Boden / Pflanzen / 
Radionuklid 392 
- Pflanzen / Boden / Radionuklid 392 
- Radionuklid / Boden / Pflanzen 392 
Schwarzhalstaucher / Rötelseeweiher 410 
Schwefelisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
258 
Schwerefeld / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
193 
Schwetzendorf /Braunkohlenbergbau 1110 
Sebastian (Heiliger) / Verehrung / Oberpfalz 1678 
Sediment / Kontinentales Tiefbohrprogramm 255 
See (Parsberg, Neumarkt, Oberpfalz) / Pfarrei / 
Geschichte (1649-1650) 1614 
Seelsorge / Regensburg (Diözese) / Planung 1609 
Seidl, Alois / Biographie 1256 
Seismik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 87 
119 147 151 164 169 182 203 208 223 231 
246 
Selbständiger / Juden / Regensburg / Geschichte 
(1933-1939) 1729 
- Regensburg / Juden / Geschichte (1933-1939) 
1729 
Seligenporten / Kloster / Geschichte (1249) / 
Quelle 1635 
Sengenthal / Fossil 249 
Sengkofen / Linearbandkeramik 648 
Serpentinit / Oberpfalz 278 
Setzwein, Bernhard 1317 
Siedlung / Regensburg (Region) / Römerzeit 667 
- Römerzeit / Regensburg (Region) 667 
Siegel / Beratzhausen 614 
- Oberpfalz 611 
Sigmund, Oskar / Orgelmusik 1364 
Silbermann, Johann P. / Philothea 1333 
Simultaneum / Oberpfalz 1605 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1474 1605 1607 
Singschwan / Naab-Wondreb-Senke 399 
-Oberpfalz-Nord 397 
- Oberteich (Region) 399 
Sinzing / Pfarrkirche / Freskomalerei 1425 
Sinzing (Region) / Biber 412 
Soldat / Wöllershof / Geschichte (1933-1934) 851 
Soldatenfriedhof / Laubhof (Hahnbach) 714 
Sommersonnenwende / Bayern (Ost) / Brauchtum 
488 
- Brauchtum / Bayern (Ost) 488 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Parteitag / Regensburg-Reinhausen / 
Geschichte (1892) 856 
- Regensburg / Geschichte (1929-1933) 858 
Sozialerziehung / Sailer, Johann M . 1255 
Sozialgeographie / Schierling 976 
Sozialstruktur / Barbing 1003 
- Hahnbach 979 
- Hirschau 996 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) 982 
- Lappersdorf 977 
- Moosbach (Vohenstrauß) 978 
-Obertraubling 1001 
- Pleystein 978 
- Raigering 998 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1809-1979) 
992 
- Schnaittenbach 996 
- Schwandorf 997 
- Sünching 975 
Sozioökonomisches System / Regensburg 934 
Sparkasse / Waldmünchen / Werbung / Geschichte 
(1928) 1207 
Speinshart / Barbaraberg / Barbara (Heilige) / 
Verehrung 1651 
- Barbaraberg / Kapelle / Geschichte 1651 
- Kloster / Tepl / Kloster / Geschichte (1368-1540) 
1636 1637 
- Pfarrei / Nationalsozialismus / Widerstand 724 
Speise / Mundart / Oberpfalz 1259 
- Oberpfalz 538 
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Speisepilze 
Speisepilze / Oberpfalz / Geschichte 541 
Spitzname / Dorf / Regensburg (Kreis) 1272 
Spitzner, Alfred / Biographie 872 
Spitzner, Sigmund 1513 
Sportangeln / Stiftland 1041 
Sprichwort / Stiftland / Teufel 1296 
- Teufel / Stiftland 12% 
Spülbohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 98 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
100 
Spuk / Bayern (Ost) 1295 
- Weiher / Stiftland 1290 
Sradj, Marion / Axiomatische Kunst 1433 
Sradj, Nadim / Axiomatische Kunst 1433 
Stabiles Isotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Vorbohrung 347 348 
Stachesried / Herder, Adelbert von 792 
- Herder, Johann G . 793 
Stadt / Umland / Amberg (Oberpfalz) 1004 
- Umland / Barbing 1003 
- Umland / Obertraubling 1001 
- Umland / Raigering 998 
- Umland / Regensburg 1005 
- Umland / Regensburg-Burgweinting 1002 
- Umland / Regensburg-Harting 1002 
- Umland / Regensburg-Oberisling 1002 
Stadtbefestigung / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte 1454 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 1457 
1459 
Stadtbild / Roding 787 
Stadtentwicklung / Schwandorf 997 
- Sulzbach-Rosenberg 986 
Stadtgeographie / Neutraubling 989 
St'adtsanierung / Nabburg 1012 
- Regensburg / Bibliographie 1014 
Stadtschreiber / Regensburg / Geschichte (1230-
1800) 889 
Städtebau / Regensburg / Geschichte (1750-1800) 
1011 
Städtepartnerschaft / Oberpfalz / Ausland 870 
- Weiden (Oberpfalz) / Tachau 868 
Stamsried (Region) / Landwirtschaftsentwicklung 
1068 
Standort / Industrie / Oberpfalz 1129 
- Industrie / Oberpfalz / Karte 1128 
- Industrie / Regensburg 1133 
Staustufe / Geisling 1181 
Steger (Familie) / Haid (Bühl) 833 
Steinfels / Industrie / Geschichte 1132 
- Schloß / Kapelle / Geschichte 1710 
- Wirtschaft / Geschichte 1132 
Steinkreuz / Altentreswitz 572 
-Böhmischbruck 562 572 
-Buchgut 555 
- Gutmaning / Inschrift 608 
- Krickelsdorf 554 
- Lappersdorf / Inschrift 609 
Störnstein 
- Nabburg 576 
- Nabburg (Kreis) / Radwanderweg 1036 
-Pollenried 560 
- Radwanderweg / Nabburg (Kreis) 1036 
Steinwald / Alltag / Geschichte 845 
- Landeskunde 51 
-Naturpark 432 
-Sage 1284 
Steinzeit / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Archäologie / Fund 638 
Steinzeit (Motiv) / Museumspädagogik 1557 
Steinzeug / Regensburg / Geschichte (1874-1887) 
1144 
Sternberg, Kaspar / Biographie 834 
- Regensburg / Geschichte (1803-1806) / Quelle 
834 
Stiftland / Fische / Fließgewässer 413 
-Fischereiverein 1041 
- Fischteich / Geschichte 1102 
- Fließgewässer / Fische 413 
- Heilquelle 376 
- Hirtenhaus / Aufsatzsammlung 514 
-Karpfenzucht 1103 
- Maria Kulm / Wällfahrt 1662 
- Naturschutz 422 
- Reisebericht / Zisterzienser / Geschichte (1600-
1800) 23 
- Sportangeln 1041 
- Sprichwort / Teufel 12% 
-Spuk /Weiher 1290 
- Teichwirtschaft / Aufsatzsammlung 1108 
- Teufel / Sprichwort 12% 
- Volkslied 1336 
-Weiher/Spuk 1290 
- Zisterzienser / Reisebericht / Geschichte (1600-
1800) 23 
Stingl, Karl / Biographie 835 
Störnstein / Aufsatzsammlung 800 
- Backofenfest 506 
- Backofenfest / Geschichte 511 
- Bürgermeister / Geschichte 7% 
- Ehrenbürger 798 
- Flurbereinigung / Geschichte (1%9-1974) 1022 
- Flurname 1273 
- Geschichte 799 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 800 
- Geschichte (1945-1966) 794 
- Geschichte (1966-1978) 795 
- Geschichte (1978-1990) 797 
- Gewerbebetrieb / Aufsatzsammlung 800 
- Grenadiergarde / Uniform / Geschichte 852 
- Grundsteuer / Geschichte (1836) 899 
-Häuserbuch 1079 
- Hausname 1079 
- Heimatabend / Geschichte 1345 
- Katholischer Burschenverein / Geschichte 1711 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 841 
- Kirche / Geschichte (1900-1991) 1711 
- Mohrensteinmühle / Geschichte 525 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Original (Person) 846 
-Sage 1298 
- Sozialgeschichte (1850-1920) / Quelle 846 
- Verein / Aufsatzsammlung 800 
- Volksschule / Geschichte / Quelle 1232 
- Wasserleitung / Geschichte (1925) / Quelle 1345 
Störung (Geologie) / Graphit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 273 
Straßer, Willi / Bibliographie 587 
-Biographie 587 588 
Strukturgeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 73 83 
Strukturwandel / Bayern (Ost) 1062 
Student / Wohnen / Regensburg / Geschichte 
(1972-1975) 995 
Stürmer, Viktor 1374 
Sühnekreuz / Krickelsdorf 554 
Sünching / Kartoffelbau 1092 
- Sozialstruktur 975 
- Stärkefabrik / Geschichte 1092 
Süßwassermeduse / Donauraum 416 
Süßwassermuscheln / Oberpfalz 415 
Sulfidlagerstätte / Erbendorf (Region) 295 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
296 
- Vohenstrauß (Region) 295 
Sulzbach (Grafschaft) / Geschichte (1000-1400) 
680 
Sulzbach (Oberpfalz) / Braun, Johannes 1743 
- Kalender / Geschichte 1584 
- Kirchenmusik / Evangelische Kirche 1332 
- Kirchenmusikpflege / Knorr von Rosenroth, 
Christian / Neuer Helicon 1331 
- Pfarrkirche / Evangelischer Altar / Geschichte 
1474 
- Reformation / Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg 
(1992) 1593 
- Reformation / Geschichte 1591 
- Sankt Georg / Gemaltes Epitaph 1435 
-Simultaneum 1474 1605 1607 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Reformation / 
Geschichte (1560-1570) 1588 
Sulzbacher Kalender / Geschichte 1584 
Sulzbach-Rosenberg / Bergknappenverein / 
Geschichte 454 
- Bergknappenverein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 449 
- Christlicher Verein Junger Menschen / 
Geschichte 1722 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1917) 1726 
- Geschichte (1026-1987) 801 
- Herz-Jesu / Geschichte 1712 
-Literaturarchiv 1279 1283 
- Literaturarchiv / Geschichte 1282 
- Museum / Juden / Oberpfalz 1550 
- Schlüsselhaken / Archäologie / Fund 693 
- Stadtentwicklung 986 
- Synagoge 1550 
- Wirtschaftsstruktur 986 
Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Flurdenkmal / 
Wanderführer 1040 
- Kleindenkmal / Wanderführer 1040 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Kirchweih 512 
-Kochbuch 543 
Sulzbürg / Juden / Geschichte 1738 
- Vor- und Frühgeschichte 650 
Sulzbürg (Region) / Geschichte / Aufsatzsammlung 
802 
- Mundart / Aufsatzsammlung 802 
Sulzkirchen / Haarsterne 247 
Suszeptibilität / Messung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 166 
Synagoge / Floß / Geschichte 1730 
- Sulzbach-Rosenberg 1550 
Tachau / Oberpfalz / Dorf / Geschichte (1555-
1666) / Urbar 708 
- Weiden (Oberpfalz) / Städtepartnerschaft 868 
Tännesberg / Jodokritt 1671 
- Jodokus (Heiliger) / Verehrung 1671 
Tangrintel / Sage 1292 
Tauscher, Leonhard / Biographie 836 
Taxöldern / Bohrung 340 
Technisches Denkmal / Oberpfalz 1161 
- Oberpfalz / Datenverarbeitung 1162 
- Schwandorf (Kreis) 1136 
Tegernheim / Flurbereinigung / Umlegung 1027 
-Geschichte 803 
- Ortskunde 803 
- Umlegung / Flurbereinigung 1027 
Teichlberg (Region) / Pechsieden / Geschichte 
1098 
Teichwirtschaft / Oberpfalz 1106 
- Stiftland / Aufsatzsammlung 1108 
- Tirschenreuth (Region) / Geschichte 1101 
- Tirschenreuth (Region) / Geschichte (1870-1890) 
1104 
-Wöllershof 1107 
Tektonik / Erbendorf (Region) 57 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 57 77-79 81 
84 
- Vohenstrauß (Region) 57 
- Wackersdorf (Region) 76 
Temperaturmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 229 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
154 155 210 245 
Tepl / Kloster / Speinshart / Kloster / Geschichte 
(1368-1540) 1636 1637 
Teublitz / Geschichte / Bildband 19 
Teufel / Sprichwort / Stiftland 1296 
Thalmassing / Sankt Nikolaus / Architektur / 
Geschichte 1377 1403 
Thanstein / Sankt Johannes (der Täufer) / 
Geschichte 1713 
Theater / Waldmünchen / Geschichte (1926) 1319 
Theuern / Aufsatzsammlung 806 
- Bergbau- und Industriemuseum 1551 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 916 919 
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- Geschichte 804 805 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 806 
- Häuserbuch 1069 
- Hausname 1069 
- Kirchenpfleger / Geschichte (1743-1745) / Quelle 
1714 
- Kommunale Gebietsreform 891 
- Verein / Geschichte 469 
Thoma, Ludwig / Heilige Nacht / Reger, Max 
1357 
Thorium / Oberpfalz 352 
Thüringen / Geschichtsverein / Historischer Verein 
für Oberpfalz und Regensburg 590 
Thum und Taxis, Margarete von / Biographie 1514 
Thum und Taxis (Familie) / Regensburg (Region) 
/ Grundeigentum / Geschichte (1800-1850) 711 
- Wirtschaft / Geschichte 1218 
Tiefenwasser / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 373 
Tirschenreuth / Evangelisation / Aufsatzsammlung 
1646 
-Krippe 1440 1441 1445 
- Marienverehrung / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1646 
- Porzellanindustrie / Geschichte 1146 
- Sankt Peter / Geschichte 1715 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1387 
- Wallfahrt / Geschichte 1658 1660 1666 1672 
1676 
- Wallfahrt / Geschichte (1971-1991) 1673 
Tirschenreuth (Kreis) / Archäologie / Fund 807 
-Biber 411 
- Brauchtum / Weihnachten 494 
- Dorfsanierung 1024 
- Flurbereinigung 1024 
- Geschichte / Eger / Stadt- und Kreisarchiv / 
Inventar 597 
- H i r t 1085 
-Kreuzotter 417 
-Landwirtschaft 1088 
- Weihnachten / Brauchtum 494 
Tirschenreuth (Region) / Teichwirtschaft / 
Geschichte 1101 
- Teichwirtschaft / Geschichte (1870-1890) 1104 
Tischlerhandwerk / Oberpfalz 532 
Tod / Brauchtum / Oberpfalz 498 
Totengräber (Beruf) / Nabburg / Geschichte (1809-
1873) / Quelle 888 
Totennadel / Furth (Wald) / Geschichte (1695) / 
Quelle 878 
Tracht / Kemnath (Tirschenreuth, Kreis) 536 
- Oberpfalz / Geschichte (1830) 535 
Trachtenpflege / Oberpfalz 534 
Traditionsbuch / Regensburg-Prüfening / Kloster 
1634 
Tragkorb / Rimbach (Cham, Region) 533 
Trasching / Volksschule / Geschichte (1835-1845) 
1228 
Trebersdorf / Erdstall / Holzkohle 526 527 
Trenck, Franz von der / Oberpfalz 630 631 
Trenck, Franz von der (Motiv) / Schröpfer, 
Karlheinz 630 631 
Trias / Bodenwöhr (Region) 371 
Tridentinum / Kirchenreform / Kölderer, David 
1602 
- Kirchenreform / Regensburg (Diözese) 1602 
Triebe, Richard 1374 
Triebendorf / Nephelinbasanit / Paragenese 329 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr / Bevölkerung / 
Umsiedlung 848 
- Grafenwöhr / Geschichte (1907-1945) 748 
- Grafenwöhr / Geschichte (1945-1952) 723 
Tschechoslowakei / Bayern (Ost) / Handel 1206 
- Bayern (Ost) / Handwerk 1134 
- Oberpfalz / Evangelische Kirche 1721 
- Oberpfalz / Wirtschaftsentwicklung 1058 
- Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz 1058 
Tuchmacher / Regensburg / Geschichte 1463 
Türmer / Volksmusik / Oberpfalz / Geschichte 
1346 
Tuff / Erasbach 370 
Ulfig, Willi 1516 
Ulfig, Willi / Ausstellung / Regensburg (1987) 
1517 
- Biographie 1515 
Umlegung / Flurbereinigung / Tegernheim 1027 
Umsiedlung / Bevölkerung / Grafenwöhr / 
Truppenübungsplatz 848 
Umwelt / Ökologie 427 
Ungarn / Regensburg / Geschichte (1000-1500) 
681 
Uniform / Störnstein / Grenadiergarde / 
Geschichte 852 
Unterbruck / Schloß / Denkmalpflege 1419 
Unterricht / Regensburg / Reformation 1240 
Unterrichtsdisziplin / Geschichte (1931-1932) / 
Erlebnisbericht 1221 
Unverdorben, Peter / Neunburg (Wald) / 
Schiltenhilmturm 522 
Unwetter / Waldmünchen / Geschichte (1926) 1196 
Uran / Höhenstein 262 
- Oberpfalz 352 
Uta-Codex / Buchmalerei 1563 
Vegetation / Kleiner Arbersee / Naturschutzgebiet 
434 
- Naturschutzgebiet / Kleiner Arbersee 434 
- Naturschutzgebiet / Regensburg (Region) 431 
- Regensburg (Region) / Naturschutzgebiet 431 
Velburg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 917 
Verein / Störnstein / Aufsatzsammlung 800 
- Theuern / Geschichte 469 
Vererzung / Oberpfalz 266 
Verkehr / Oberpfalz / Geschichte 1164 
Verkehrsnetz / Oberpfalz / Geschichte (1991-) 
1163 
Verkehrsplanung / Nabburg 1167 
- Neutraubling 1168 
- Regensburg / Steinerne Brücke 1172 
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- Regenstauf 1166 
Vertriebener / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte / Quelle 940 
Verwaltung / Floß / Geschichte (1806) 875 
- Oberpfalz / Geschichte (1943) / Quelle 717 
- Oberviechtach / Geschichte (1819) 890 
Vesuvian / Bayerischer Wald 323 
Vetter, Hans / Biographie 837 
Viehhausen / Ivo (Heiliger) / Statue 565 
Viehmarkt / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 
902 
Vielberth, Johann / Biographie (1932-1963) 1219 
Vilseck / Stadt (Motiv) / Geschichte (1600) 1436 
Vögel / Amberg (Oberpfalz) 405 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 405 
-Bayern (Ost) 401 
- Forstwirtschaft / Mitterteich (Region) 404 
- Regensburg / Evangelischer Zentralfriedhof 402 
Vogelfang / Oberpfalz / Geschichte 1100 
Vogl, Josef / Volkslied 1365 
Vohenstrauß / Geschichte (1743-1744) / Quelle 696 
- Heimatmuseum 518 
- Österreichischer Erbfolgekrieg / Quelle 696 
- Sankt Joseph / Geschichte 1716 
- Sophienstraße / Architektur / Geschichte 518 
- Weiderecht / Geschichte (1773) / Quelle 840 
Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1043) / Quelle 
682 
- Graphitquarzit 285 
- Isotopengeochemie 254 
- Kartoffel / Wanderführer 1048 
- Landeskunde / Aufsatzsammlung 52 
- Leder / Handel / Geschichte (1650-1800) / 
Quelle 1199 
- Metamorphes Gestein 330 
- Metamorphose (Geologie) 312 
- Metapelit 335 
- Mylonit 294 304 
- Quarzmineralisation 254 
- Salpetergewinnung / Geschichte (1712) / Quelle 
1119 
- Sulfidlagerstätte 295 
-Tektonik 57 
-Wanderführer 1032 
- Wetterläuten / Geschichte (1700-1800) / Quelle 
487 
Voithenberghütte / Hammerwerk 1140 
Volkskultur / Archiv / Oberpfalz 602 
Volkslied / Roding 1365 
-Stiftland 1336 
- Vogl, Josef 1365 
Volksmedizin / Händelwurz 549 
- Kalmus 546 
- Knabenkraut (Orchis) 549 
- Kropf / Oberpfalz 550 
-Orchideen 549 
Volksmusik / Böhmen / Oberpfalz 1344 
- Oberpfalz / Geschichte (1700-1800) 1339 
- Oberpfalz / Geschichte (1750-1800) 1338 
- Oberpfalz / Geschichte (1967-1992) / 
Aufsatzsammlung 1343 
- Türmer / Oberpfalz / Geschichte 1346 
Volksmusikant / Bayern (Ost) / Geschichte (1700-
1800) 1337 
Volksmusikinstrument / Oberpfalz / Geschichte 
(1750-1800) 1338 
Volksmusikpflege / Oberpfalz 1342 
-Peisl,Otto 1342 
Volksschule / Altenthann / Geschichte (1860-1923) 
1227 
- Berngau / Geschichte 1225 
- Berngau / Geschichte (1900-1992) 1224 
- Erlheim / Geschichte 741 742 
- Gleiritsch / Geschichte 1229 
- Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Geschichte 
(1877-1945) 1231 
- Neunkirchen (Weiden, Oberpfalz) / Geschichte 
1223 
- Neutraubling / Geschichte 718 
- Pettendorf / Geschichte 1230 
- Roding / Unterricht / Geschichte (1945) 1220 
- Störnstein / Geschichte / Quelle 1232 
- Trasching / Geschichte (1835-1845) 1228 
Volkstanz / Oberpfalz 1340 
Vorderer Bayerischer Wald / Herrschaft / 
Geschichte (0900-1200) 691 
Votivtafel / Oberpfalz 1661 
Wacholder / Oberpfalz 548 
Wachtel / Naab-Wondreb-Senke 398 
Wackersdorf / Braunkohlenbergbau / 
Rekultivierung 425 
- Wiederaufbereitungsanlage / Widerstand 1124 
Wackersdorf (Region) / Grundwasser 375 
- Tektonik 76 
Wärmeerzeugung / Messung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 225 
Wärmeleitfähigkeit / Paragneis / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 263 
Wärmeleitfähigkeitsmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 241 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
108 
Wärmestrommessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 240 
Wagner, Johann M . von / Walhalla / Relief 1424 
Waidhaus / Grabplatte 553 
- Silbergrube / Phosphatmineralien 287 
Waisenhaus / Regensburg / Sankt Salvator / 
Geschichte 1643 
Waldeck / Burg / Kapelle / Geschichte 1717 
- Geschichte (1400-1500) 689 
- Kirche / Geschichte (1100-1800) 1717 
Waldeck-Kemnath / Gerichtsbarkeit / Geschichte 
(1500-1600) 883 
Walderbach / Kloster / Festsaal 1475 1476 
- Kloster / Kirche / Chronogramm 606 
- Kloster / Kreuzweg 1428 
Waldgesellschaft / Oberpfälzer Wald 387 388 
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Waldmünchen / Flurwächter 885 
-Hausname 1276 
- Postzustellung / Geschichte (1900-1930) 1196 
- Privileg / Geschichte (1492) 692 
- Sparkasse / Werbung / Geschichte (1928) 1207 
- Theater / Geschichte (1926) 1319 
- Unwetter / Geschichte (1926) 1196 
- Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) 671 
Waldmünchen (Region) / Halmrübe 1090 
-Wanderführer 1047 
Waldnaab / Fische 413 
Waldnaabtal / Landesplanung 1007 
Waldsassen / Kloster / Altar / Geschichte (1130-
1600) 1640 
- Kloster / Geschichte 1639 
- Kloster / Geschichte (1787) / Quelle 1638 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1866-1884) 1151 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1866-1991) / 
Aufsatzsammlung 1145 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1885-1991) 1149 
- Schupfenteich / Biotop 421 422 
- Stiftlandmuseum / Landwirtschaftliche Abteilung 
1552 
Waldsassen (Region) / Sage 1286 
- Schnellermannl 1286 
Waldthurn / Geschichte (1666) 704 
- Schloßkapelle / Akanthusaltar 1477 
Waldthurn (Region) / Marterl / Wanderkarte 53 
Walhalla / Bildband 1486 
-Geschichte 1479 1482 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 1478 
- Geschichte (1842) 1483-1485 
- Ludwig (Bayern, König, I.) 1484 
- Relief / Wagner, Johann M . von 1424 
-Vorgeschichte 1480 1481 
Walhalla (Motiv) / Medaille / Geschichte (1842-
1992) 617 
Walhalla-Bahn / Geschichte 1180 
Wallfahrt / Beratzhausen / Mariahilfkirche 1667 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1738) 
1670 
- Maria Kulm / Stiftland 1662 
- Mausberg / Geschichte 1694 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Geschichte 1536 
- Oberpfalz / Geschichte 1655 1656 
- Regensburg / "Schöne Maria" / Geschichte (1500-
1550) 1677 
- Regensburg / "Schöne Maria" / Geschichte (1519) 
1659 
- Regensburg (Region) / Geschichte (1450-1550) 
1665 
- Tirschenreuth / Geschichte 1658 1660 1666 
1672 1676 
- Tirschenreuth / Geschichte (1971-1991) 1673 
Wallfahrtskirche / Fahrenberg / Orgel 1330 
- Mausberg / Geschichte 1694 
Walther, Erwin / Biographie 1366 
Wandel / Oberpfalz 10 
- Regensburg / Geschichte (1950-1974) 41 
Wanderführer / Altenthann (Region) 1046 
- Erbendorf (Region) 1037 
- Etzelwang (Region) 1049 
- Flurdenkmal / Lappersdorf (Region) 1038 
- Flurdenkmal / Sulzbach-Rosenberg (Kreis) 1040 
-Hoher Bogen 1044 
- Kastl (Amberg-Sulzbach, Region) 1050 
- Kleindenkmal / Lappersdorf (Region) 1038 
- Kleindenkmal / Sulzbach-Rosenberg (Kreis) 1040 
- Lappersdorf (Region) / Flurdenkmal 1038 
- Lappersdorf (Region) / Kleindenkmal 1038 
- Oberpfälzer Wald 1033 
- Pfreimd (Fluß) 1042 
- Regensburg (Region) 1052 
- Schwandorf (Kreis) 1033 1043 
- Schwandorf (Kreis) / Sautreiberweg 1045 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Flurdenkmal 1040 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Kleindenkmal 1040 
- Vohenstrauß (Region) 1032 
- Vohenstrauß (Region) / Kartoffel 1048 
- Waldmünchen (Region) 1047 
- Wolfsegg (Regensburg) 1039 
Wandmalerei / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster 1432 
- Regensburg-Prüfening / Sankt Georg / 
Commendatio pii Ottonis 1430 
Wappen / Oberpfalz 611 
- Pettendorf 612 
Wappenstein / Oberbibrach / Expositurkirche 613 
Warberg (Neunburg, Wald) / Burg / Architektur / 
Geschichte 1406 
Wasser / Radiumisotop / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 378 
Wassergüte / Oberpfalz 380 
Wasserleitung / Bittenbrunn-Köfering 
(Kümmersbruck) 932 
- Störnstein / Geschichte (1925) / Quelle 1345 
Wasserstoffisotop / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 129 130 
Wasserversorgung / Bittenbrunn / Geschichte 932 
- Ernestgrün (Neualbenreuth) 931 
- Garsdorf (Ursensollen) / Geschichte 932 
- Köfering (Kümmersbruck) / Geschichte 932 
- Ottengrün (Neualbenreuth) 931 
Wasserwacht / Hirschbach (Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 930 
Weichmann, Franz 1368 
Weichmann, Rudi 1374 
Weiden (Oberpfalz) / Einzelhandel 1202 
- Gemeindehaushalt 867 
- Geschichte 808 809 
- Geschichte (1945-1992) 1013 
- Internationales Keramik-Museum 1553 1554 
-Jugendstil 1487 
- Literatur / Geschichte 1278 
- Literaturtage / Geschichte 1257 
- Lokalpresse / Partei (Motiv) / Geschichte (1946-
1953) 861 
- Ortsname 1268 
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- Partei / Geschichte (1946-1953) 861 
- Postsportverein / Geschichte 1054 
-Reger, Max 1358 
- Sankt Augustin / Geschichte 1641 
- Sankt Konrad / Geschichte 1718 
- Stadtbücherei / Bayerisch-böhmische Kulturtage 
1575 
- Städtepartnerschaft / Tachau 868 
- Zentraler Ort 999 
- Zunft / Geschichte 1130 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Liparit 313 
- Wirtschaftsraum 1061 
Weidener Becken / Permokarbon / Lithologie 265 
- Permokarbon / Stratigraphie 265 
Weiderecht / Vohenstrauß / Geschichte (1773) / 
Quelle 840 
Weihenstefan (Hemau) / Wüstung / Geschichte 974 
Weiher / Spuk / Stiftland 1290 
- Stiftland / Spuk 1290 
Weiherhammer / Geschichte 810 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte 1055 
Weihnachten / Brauchtum / Oberpfalz 481 497 
- Brauchtum / Tirschenreuth (Kreis) 494 
- Tirschenreuth (Kreis) / Brauchtum 494 
Weimarer Republik / Deutsche Reichspost 835 
- Jugendarbeit / Regensburg / Geschichte 953 
Weinbau / Donaustauf (Region) / Geschichte 
10% 
Weinschenk (Familie) / Regensburg 838 
Weißenstein (Berg) / Quarzabbau / Geschichte 811 
Weißenstein (Pleystein) / Geschichte (1400-1850) 
811 
Weißenstein (Steinwald) / Geschichte 812 
- Notthafft (Familie) 812 
Weißer Storch / Falkenberg (Tirschenreuth) 400 
Weltkrieg (1939-1945) / Hahnbach / Geschichte 
(1945) 714 
- Regensburg 725 
Wenz, August / Biographie 1726 
Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Erbendorf 690 
- Waldmünchen 671 
Wenzl, Jordan 1368 
Werbung / Sparkasse / Waldmünchen / Geschichte 
(1928) 1207 
Werkssiedlung / Regensburg (Nord) 987 
Wernersreuth / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
918 926 
- Geschichte 813 
- Jugendhaus "Maximilian Kolbe" / Geschichte 
1642 
- Pfarrei / Geschichte 813 1720 
- Pfarrei / Geschichte / Aufsatzsammlung 1719 
- Sankt Andreas / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1719 
Wetterläuten / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1700-1800) / Quelle 487 
Wettzell / Lasermeßtechnik 54 
Wiesent / Dreißigjähriger Krieg / Geschichte (1633) 
706 
Wild, Andreas / Biographie 1762 
Wild (Familie) / Genealogie 1519 
-Malerei 1519 
Wildenau / Geschichte 814 
-Heimatbuch 814 
Will, Cornelius / Biographie 633 
Willenhofen / Marterl 556 
Wilmersdörfer (Familie) / Grafenwöhr / 
Geschichte 748 
Windischeschenbach (Region) / Geologie 64 
Windischgrätz, Gottlieb von / Regensburg / 
Reichstag / Geschichte (1683-1688) 699 
Winklarn (Schwandorf) / Hinterglasmalerei 1444 
Wintergrün / Moosbach (Vohenstrauß) 483 
Wirbenz / Religionsunterricht / Geschichte (1942) 
1241 
Wirtschaft / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 1056 
- Oberpfalz / Prognose 1063 
Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz 938 
- Oberpfalz / Geschichte 1055 
- Oberpfalz / Tschechoslowakei 1058 
- Regensburg / Geschichte (1871-1914) 1059 
- Tschechoslowakei / Oberpfalz 1058 
- Weiherhammer / Geschichte 1055 
Wirtschaftsraum / Weiden (Oberpfalz, Region) 
1061 
Wirtschaftsstatistik / Oberpfalz 1129 
Wirtschaftsstruktur / Barbing 1003 
-Bayern (Ost) 1062 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 1060 
- Oberpfalz 1129 
-Obertraubling 1001 
- Regensburg / Geschichte (1871-1914) 1059 
- Sulzbach-Rosenberg 986 
Wirtschaftswissenschaftliches Studium / 
Regensburg / Universität 1249 
Wissenschaftliche Revolution / Kepler, Johannes 
1252 
Wittmann, Georg M . / Regensburg (Diözese) 1704 
Wittmann, Peter 1520-1522 
Wittmann, Peter / Kalenderblätter 1523 
Wöllershof / Bezirkskrankenhaus %3 970 971 
-Geschichte 815 
- Soldat / Geschichte (1933-1934) 851 
-Teichwirtschaft 1107 
Wörth (Donau) / Fähre / Geschichte 1187 
Wohnen / Regensburg 985 
- Student / Regensburg / Geschichte (1972-1975) 
995 
Wohnkultur / Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, 
Region) / Geschichte / Parsberg (Neumarkt, 
Oberpfalz) / Burgmuseum / Führer 1540 
Wohnsiedlung / Nationalsozialismus / Regensburg 
991 
- Regensburg-Brandlberg / Geschichte (1932-1992) 
984 988 
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Wohnsitz 
Wohnsitz / Regensburg / Universität / 
Bediensteter 983 
Wohnungsmarkt / Ländlicher Raum / Oberpfalz 
981 
- Regensburg 990 
Wohnwert / Regensburg 993 
Wolf, Johannes (1524-1602) / Biographie 839 
- Regensburg 839 
Wolf /Fang/Oberpfa lz 1099 
Wolfgang (Heiliger) / Verehrung / Franken / 
Geschichte 1650 
Wolfsegg (Regensburg) / Dürrloch 666 
- Eisenzeit / Kultstätte 666 
-Flurdenkmal 1039 
- Kultstätte / Eisenzeit 666 
-Wanderführer 1039 
- Zapfhahn / Archäologie / Fund 675 
Wolfskofen / Bevölkerung / Geschichte (1949-
1950) 848 
- Lausbuckel / Pflanzen 390 
Wollastonit / Bayerischer Wald 324 
Wondreb / Fische 413 
Wüstung / Weihenstefan (Hemau) / Geschichte 974 
Wulting / Münzfund 615 
- Sage 615 
Zacharias, Walter 1527 
Zacharias (Familie) / Ausstellung / Regensburg 
(1987) 1524 
Zwiefacher 
-Geschichte 1526 
- Malerei / Geschichte 1524 1525 
- Malerhandwerk / Geschichte 1159 
Zant / Burg / Geschichte 816 
-Geschichte 816 
Zeitung / Bayern (Ost) / Verbreitungsgebiet 1576 
- Burglengenfeld / Geschichte 1580 
Zeitungsvertrieb / Oberpfalz 1583 
Zentraler Ort / Hahnbach 979 
- Weiden (Oberpfalz) 999 
Zerzog, Julie von / Biographie 942 
Ziebland, Georg F. / Biographie 1528 
Ziegler, Hubert / Biographie 446 
Zimmermann, Georg / Eslarn / Gedenktafel 1367 
Zintl, Johann / Biographie 873 
Zisterzienser / Stiftland / Reisebericht / 
Geschichte (1600-1800) 23 
Zollfreigebiet / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1300-1770) 900 
- Frais / Geschichte 898 
Zollfreiheit / Cham (Oberpfalz) / Bogen 
(Straubing-Bogen) / Geschichte (1335) / Quelle 
897 
Zunft / Oberpfalz / Geschichte 1130 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 1130 
Zunftzeichen / Regensburg / Sankt Blasius 1463 
Zwiefacher / Oberpfalz 1340 1341 
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